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Kort na de opstand in Hongarije, in oktober-november 1956, heeft 
Nederland bijna 3000 Hongaarse vluchtelingen opgenomen. Zowel deze 
vluchtelingen als de Nederlandse samenleving werden daardoor voor een 
opgave geplaatst. Dat de wederzijdse aanpassing niet zonder moeilijkheden 
zou verlopen, was te verwachten. 
Voor een team van psychologen en sociologen 1 was dit aanleiding zich 
in de problemen van het vluchtelingenbestaan te verdiepen. Deze groep zag 
zich spoedig geplaatst voor een veelheid van vraagstukken, waarvan wij er 
enkele noemen. 
Het bleek moeilijk een bevredigend beeld te verkrijgen van de omvang 
van het vluchtelingenvraagstuk. De term „vluchteling" wordt gebruikt voor 
vrij uiteenlopende groepen van migranten. Als men cijfers zoekt over het 
aantal vluchtelingen in bepaalde landen of werelddelen, vormt dit gebrek 
aan definitie een struikelblok. Wie noemt men vluchteling en wie niet? Zijn 
zij die vóór of tijdens de tweede wereldoorlog elders een veiliger verblijf 
gezocht hebben en daar na de oorlog gebleven zijn, evenzeer vluchteling als 
zij die na de oorlog door het IJzeren Gordijn vluchtten? Hoe lang na zijn 
vlucht kan iemand nog vluchteling worden genoemd? Ons inzicht in de 
omvang van het vluchtelingenvraagstuk wordt tevens belemmerd doordat 
vluchtelingen zich frequent verplaatsen, hetgeen het verzamelen van 
betrouwbare gegevens tot een bijna onmogelijke taak maakt. 2 
Het is te verwachten dat een groot aantal factoren een rol speelt in de 
aanpassing van vluchtelingen aan hun nieuwe omgeving. Onbekendheid met 
eikaars denk- en leefwijze, uiteenlopende politieke en ideologische achter-
gronden, verschillende met de volksaard samenhangende reactiewijzen (de 
Hongaren spreken graag, de Nederlanders zelden over hun „temperament") 
en problemen die zich kort na 1956 voordeden op de Nederlandse arbeids-
markt - in verband met een economische recessie - zullen ongetwijfeld een 
remmende invloed op het aanpassingsverloop van deze vluchtelingen hebben 
gehad. Het zou zeker van belang zijn na te gaan, hoever de invloed van elk 
van deze en andere factoren reikt. 
De omvang van het vluchtelingenvraagstuk in aanmerking genomen, is 
van sociaal-wetenschappelijke zijde nog betrekkelijk weinig onderzoek 
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verricht. Gedrongen door de nood van het ogenblik, heeft men zich veelal 
beperkt tot materiële hulpverlening en maatschappelijke begeleiding. Welis-
waar zijn er steeds pogingen gedaan tot bezinning op de diepere achter-
gronden van het vluchteling-zijn, maar een duidelijk en betrouwbaar beeld 
van wat een vluchteling is, missen wij nog. Waar onderzoekingen hebben 
plaats gehad, waren zij op zeer verschillende aspecten van het vraagstuk 
gericht. Er zijn publicaties over de demografie van het vluchtelingen-
probleem, over aanpassing en acculturatie van vluchtelingen, over de 
gevolgen van het verblijf in het ontvluchte land, en over de consequenties 
van het verblijf in kampen. Daarentegen is over het verband tussen persoon-
lijkheidskenmerken en de aanpassing van de vluchteling nog weinig bekend; 
evenals over de wijze waarop zijn aanpassing verloopt. Wij veronderstellen, 
dat de vluchteling in zijn aanpassing moeilijkheden zal ondervinden, omdat 
hij de taal van het gastland niet spreekt, omdat hij er de sociale verhoudingen, 
de gewoonten en allerlei instrumenten van het maatschappelijk leven niet 
kent. De vluchteling heeft die problemen gedeeltelijk gemeen met de immi-
grant; de laatste heeft echter het voordeel dat hij zich omtrent deze zaken 
tevoren heeft kunnen oriënteren. Deze oriëntatie wordt gewoonlijk als 
noodzakelijk voor het slagen van de emigratie beschouwd. Elke emigratie-
dienst organiseert daartoe cursussen. Daarom ook maakt men de vluchteling 
zo spoedig mogelijk na zijn aankomst wegwijs in de nieuwe maatschappij en 
helpt men hem de taal van het gastland te leren. 
Men kan de vraag stellen of een dergelijke introductie wel een adacquate 
oplossing biedt voor het probleem van de vluchteling. Misschien ligt dit 
dieper. De overeenkomst tussen vluchteling en emigrant zou een oppervlak-
kige kunnen zijn. Wellicht is er een belangrijk psychologisch verschil: de 
emigrant gaat ergens heen, de vluchteling komt ergens vandaan. 3 De vlucht 
is veel meer dan de emigratie een breuk in de levensloop. De vlucht gaat 
gepaard met het verlies van de eigen „identiteit", zegt Poslavsky. 4 Funda-
mentele waarden, zoals veiligheid en geborgenheid, die men in de oude 
samenleving had, vallen weg. Daardoor voelt de vluchteling zich machteloos 
en weerloos. De omgeving die het karakter van vertrouwdheid bezat, is niet 
meer tastbaar. De vluchteling heeft de gewone aanspraak niet meer, mist 
bekenden en raadgevers. De voorwaarden voor zijn behoud zijn gereduceerd. 
De voorwaarden voor zijn expansie eveneens. Hij mist een vast punt waar-
van hij kan uitgaan. De nieuwe omgeving geeft hem haar betekenis niet prijs; 
zij laat die alleen maar raden. Elke gissing en elke faux pas kan op een 
teleurstelling uitlopen. Men staat in een vacuüm. Het lijkt beter te spreken 
van ontwortelden. 
Het leren van de nieuwe taal, het verkrijgen van huisvesting, kleding en 
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werk kunnen weliswaar worden beschouwd als voertuigen die de vluchteling 
vanuit zijn vacuüm naar de nieuwe wereld brengen, zij doen op zich zelf 
de ervaring van het verlies van „identiteit" niet teniet. Dit verlies zien wij 
nog in een zich-vastklampen-aan mensen, waarden, normen, idealen en 
voorwerpen, die gebleven zijn. Eerst als men in velerlei opzicht (ten aanzien 
van bijvoorbeeld bezittingen en prestaties) kan zeggen „Dit is van mij", 
keert er iets van de „identiteit" terug. 
Hier staan wij wellicht midden in de problematiek van de practische hulp 
aan de vluchteling. Moeten wij de vluchtelingen gedurende een langere 
periode in het gastland bij elkaar laten, of moeten zij zo snel mogelijk ver-
spreid worden over de bevolking? Bij de eerste oplossing kent men het 
gevaar dat er teveel geleefd wordt op „behoud", dat heimwee ontstaat en de 
„expansie" mislukt. Kiest men voor het alternatief dan loopt de vluchteling 
de kans lange tijd in de periode van ontworteling te blijven en een inadae-
quaat leven van „expansie" te ontwikkelen. 
Als men de volgende cijfers5 beschouwt, rijzen nog andere vragen. 
Tussen 5 november 1956 en 1 mei 1958 kwamen 2959 Hongaarse vluchte-
lingen naar Nederland. De meerderheid (2850) arriveerde aanstonds na de 
revolte van 1956. Deze groep bestond voor ruim 71 % uit alleenstaanden. 
Dat de alleenstaanden sterk vertegenwoordigd zijn onder de vluchtelingen is 
een bekend verschijnsel. Het stelt tevens de vraag aan de orde naar de 
motieven van de vlucht en naar de mogelijkheden tot ontsnapping. Van de in 
Nederland opgenomen Hongaren zijn er binnen anderhalf jaar 352 
gerepatrieerd en 165 geëmigreerd naar landen binnen en buiten Europa. 
Het is niet aannemelijk dat de 12 % repatrianten uitsluitend uit heimwee 
is teruggekeerd. De vlucht en de eerste opvang zullen voor hen een andere 
betekenis hebben gehad dan voor degenen die bleven. Welke die afwijkende 
betekenis geweest is, laat zich alleen maar gissen. 
Dergelijke vragen zijn niet op te lossen voordat men meer dan tot op 
heden het geval is, weet over de betekenis van de vlucht voor de vluchteling 
zelf. Het is duidelijk, dat er gehandeld en geholpen moet worden, ook vóór-
dat er meer kennis voorhanden is. Diepgaand onderzoek is echter niet 
overbodig. Het groot aantal vluchtelingen in deze tijd en het belang dat 
gediend wordt met hun inpassing in hun nieuwe omgeving, vereist dat. 
Uit de veelheid van onderwerpen hebben wij een keuze gedaan. Wij 
hebben ons beperkt tot de aanpassing in het licht van de persoonlijkheid. De 
term aanpassing, zo was ons gebleken, wordt in meerdere betekenissen en 
vaak ten onrechte, gebruikt. Tegenover degenen die vluchtelingen enige tijd 
na hun aankomst aangepast noemen, omdat zij onderdak en werk hebben 
gevonden, staat de mening van vele onderzoekers, die de tweede en zelfs de 
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derde generatie van immigranten nog niet aangepast achten. 6 Naar onze 
stellige verwachting is de persoonlijkheid van de vluchteling een belangrijke 
factor in de wijze waarop hij zich aanpast en voor het resultaat van zijn 
aanpassingsproces. Daarover hebben wij weinig literatuur kunnen vinden. 
Het zijn tot op heden vooral publicaties van psychiatrische huize, zoals 
artikelen in Flight and resettlement van H. B. M. Murphy e.a. en in Die 
psychohygienische Betreuung ungarischer Neuflüchtlinge in Oesterreich 
1956-1958, van H. Hoff en H. Strotzka, die het belang van de persoonlijk-
heidsstructuur voor de aanpassing belichten. In de meeste gevallen gaan zij 
uit van vluchtelingen die als patiënten om hulp kwamen. De problemen van 
deze vluchtelingen konden zij als een verlengstuk of als een accentuering 
beschouwen van de problemen die deze personen reeds vóór hun vlucht 
hadden. Zo zegt Murphy1 „that in several cases there had been projected 
on to the political situation a conflict with society which had a deeper basis 
in the individual's personality". Van Odegaard8 stamt de hypothese dat dz 
hoge frequentie van opnamen in psychiatrische klinieken bij migranten 
verklaard moet worden uit de sterkere geneigdheid van „pre-schizofrenic 
individuals" tot emigratie. 
Een grote moeilijkheid bij onderzoek van personen die zijn gevlucht of 
geëmigreerd, vormt de invloed van de reeds verworven mate van aangepast-
heid op hun perceptie van het nieuwe land, op hun persoonlijk welbevinden 
en ook op de antwoorden die zij bij interviews geven. Het al of niet gelukt 
zijn van de aanpassing kan een positief of negatief effect hebben op de wijze 
waarop nieuwe omstandigheden en verhoudingen worden geëvalueerd. 
Achteraf is moeilijk te achterhalen of een mislukking moet worden toe-
geschreven aan de extreme stresses die zij hebben doorgemaakt of aan hun 
zwakke persoonlijke dispositie. Wordt bij hen een verlaagde tolerantie-
drempel geconstateerd, dan is niet uit te maken of hun frustratietolerantie 
voorheen, in hun oude omgeving, reeds beperkt was, dan wel of zij door de 
moeilijkheden die zich bij de aanpassing voordeden, beperkt geworden is. 
Bij een geslaagde aanpassing in het nieuwe land kan men de pendant van 
deze problematiek verwachten. 
Deze en soortgelijke inzichten maakten voor ons een longitudinale studie 
van het leven van vluchtelingen het meest gewenst. Alleen in een longitudi-
nale studie kan de invloed van de persoonlijkheid - van capaciteiten en 
karaktertrekken - op de aanpassing van de enkeling betrouwbaar worden 
onderzocht. Alleen in een dergelijke studie, waarbij men de migrant zowel 
vóór als na zijn vertrek onderzoekt, is de verwarring van oorzaak en gevolg 
te voorkomen. 
Het onderzoek, waarover in dit boek gerapporteerd wordt, zien wij als een 
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vóórstudie voor een dergelijk longitudinaal onderzoek. Wij hebben ons op 
het standpunt gesteld, dat aan een onderzoek naar het verloop van de aan-
passing vóór en na de migratie, studie vooraf moet gaan betreffende de 
problematiek van de migratie en van de daarvoor noodzakelijke technieken, 
inclusief hun practische bruikbaarheid. 
Bij deze studie over de persoonlijkheid van de vluchteling en de invloed 
daarvan op zijn aanpassing, zijn wij niet uitgegaan van scherp omschreven 
hypothesen, die voor toetsing in aanmerking komen. Het is een exploratief 
onderzoek. Niet zozeer de verschijnselen als wel de personen zelf hebben wij 
op de voorgrond laten staan. Bij de opzet werd het van belang geacht tevens 
de methoden die bij een dergelijk onderzoek worden gebruikt aan een 
kritische beschouwing te onderwerpen. Er zijn verschillende redenen om de 
bruikbaarheid van de veelvuldig gebruikte onderzoek-methoden in twijfel te 
trekken. Men denke slechts aan de bezwaren die de interview-methode 
kunnen aankleven: de mogelijkheid bestaat dat vele vluchtelingen over een 
aantal onderwerpen om politieke redenen niets wensen los te laten, dat zij 
hun medewerking aan een onderzoek weigeren uit angst, achterdocht of 
wantrouwen, dat zij om dezelfde of soortgelijke motieven onbetrouwbare 
inlichtingen verschaffen, dat zij, zonder opzet een vertekend beeld van hun 
situatie geven, of dat zij de achtergronden van hun antwoorden onvoldoende 
kennen om een heldere uiteenzetting van hun toestand te kunnen geven. 
Deze studie tracht antwoord te geven op de volgende vragen: 
a. In hoeverre is het mogelijk verschillende psychologische aspecten van 
het vluchtelingenvraagstuk nader te onderzoeken? 
b. Welke psychologische aspecten van genoemd vraagstuk verdienen meer 
in het bijzonder nader onderzoek? 
De eerste vraagstelling is van methodologische aard. Het is de vraag naar 
de mogelijkheid om uit interviews, tests en andere methodieken de stand van 
de aanpassing en het verloop van het aanpassingsproces van vluchtelingen 
vast te stellen, resp. te reconstrueren. 
De tweede vraag betreft inhoudelijke aspecten van de aanpassing welke 
nader onderzocht dienen te worden. Zij moet uitmonden in de opstelling van 
toetsbare hypothesen voor verder onderzoek. 
De genoemde vragen werden uitecngelegd in een aantal détailvraagstel-
lingen, waarvan wij hier de voornaamste noemen: 
Welke waren de belangrijkste aanpassingsproblemen van de Hongaarse 
vluchtelingen? 
Welke stress-situaties hebben zich bij hen voorgedaan? 
Op welke wijzen hebben zij voorkomende conflicten opgelost? 
Welke zijn hun belangrijkste aanpassingswijzen geweest? 
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Welke waren hun motieven om te vluchten? 
In hoeverre is het persoonlijk en maatschappelijk aanpassingsproces van 
de Hongaarse vluchteling uit individuele gesprekken te reconstrueren? 
In hoeverre kan de invloed van de persoonlijkheid en van de persoonlijke 
levensgeschiedenis op het aanpassingsproces onderzocht worden? 
Hoe moet de opvang en de maatschappelijke begeleiding zijn om de 
maatschappelijke aanpassing, ook subjectief, gunstig te doen verlopen? 
Uit deze opsomming blijkt dat het geven van adviezen ten aanzien van 
de „practische hulp" aan vluchtelingen geen direct doel van deze studie is. 
De problemen waarop deze studie is gericht, zijn voornamelijk van theore-
tische aard. Weliswaar zijn uit de resultaten ook practische consequenties af 
te leiden. 
Dit boek bevat het verslag van een exploratieve en descriptieve studie die 
voor een belangrijk deel gericht is op het veronderstelde verband tussen 
persoonlijkheid en aanpassing van de vluchteling. Om misverstand te voor-
komen zij vermeld, dat wij deze studie niet als een toetsingsonderzoek aan-
dienen. De termen exploratief en descriptief zijn met opzet gekozen. 
In het volgende Hoofdstuk (II) wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de terminologie. Na een analyse van de centrale begrippen volgt een 
omschrijving van de gebezigde definities. In Hoofdstuk III geven wij een ver-
antwoording van de keuze der methoden, waarmee de aanpassing en de 
persoonlijkheid van de vluchtelingen werden onderzocht. 
Daarna volgen de Hoofdstukken over de resultaten van onze analyse. 
Hoofdstuk IV bevat een beschrijving van de onderzochten. In Hoofdstuk V 
wordt het verband tussen persoonlijkheid en aanpassing aan de orde gesteld. 
Hoofdstuk VI handelt over het vertrekmotief. De motieven die tot de vlucht 
hebben geleid, blijken veelal van andere aard te zijn dan velen, die niet bij 
het vluchtelingen-werk betrokken zijn, aannemen. In Hoofdstuk VII behan-
delen wij een aantal problemen die de vluchteling bij zijn aanpassing 
ontmoet. Wij vermelden er dagelijks voorkomende bronnen van conflicten, 
waarvan sommige een structureel, andere een incidenteel karakter hebben. 
In dit hoofdstuk komen ook de wederzijdse perceptie van twee elkaar bijna 
onbekende volkeren, de rol van vooroordelen, generalisaties en projecties 
in het proces van acculturatie aan de orde. In Hoofdstuk VIII wordt 
gesproken over duur en verloop van het aanpassingsproces, voorzover het 
verkregen materiaal ons daarover inlicht. De gemaakte case-studies vormden 
de aanleiding tot dit hoofdstuk. In het laatste Hoofdstuk worden, naast een 
opsomming van de afzonderlijke conclusies waartoe het onderzoek heeft 





De term aanpassing heeft vele betekenissen. Wanneer een kind voor het 
eerst naar school gaat, moet het zich aanpassen aan het school-milieu. Een 
jongeman die voor het eerst een werkkring aanvaardt, staat voor een soort-
gelijke eis. Als hij later van werkkring verandert, huwt, verhuist, lid wordt 
van een vereniging of emigreert, krijgt hij steeds de opgave zich aan de 
veranderde situatie aan te passen. Het zich aanpassen wordt in zeer ver-
schillende situaties van de enkeling gevraagd. Een gevolg daarvan is, dat het 
begrip naar gelang de situatie een andere betekenis zal hebben. 
De aanpassing die van de vluchteling gevraagd wordt is meervoudig in 
vergelijking met de opgave van iemand die zich aanpast aan een nieuwe 
werkkring. De vluchteling moet zich niet alleen aan een nieuwe werk-
omgeving aanpassen; daarnaast en daarin moet hij vele andere, voor hem 
nieuwe situaties bemeestercn. 
Afgezien van de velerlei omstandigheden, waaraan men zich moet aan-
passen, is de druk of de zwaarte van elk van de aspecten van de betrokken 
levenssituatie individueel verschillend. Die zwaarte kan enerzijds gezien 
worden als inherent aan elk van die aspecten van de situatie, anderzijds is 
zij afhankelijk van de tolerantie van het individu. Het is voor een inwoner 
van Milaan gemakkelijker te gewennen aan het straatverkeer in Amsterdam 
dan aan de maaltijden van de Amsterdammer. En het zal de meeste zes-
jarigen gemakkelijker vallen zich aan te passen aan het spelen en de speel-
plaats bij de school dan aan het stilzitten in de klas. Er gaan ook kinderen 
naar school die tevoren nooit met andere kinderen hebben leren spelen, en 
die daarom juist op dát punt grotere aanpassingsmoeilijkheden gaan ver-
tonen dan in de klas. De betekenis van de situatie in samenhang met de 
individuele tolerantiemaat bepaalt of kleurt de voorkomende aanpassings-
moeilijkheden. Bij trommelvuur gaat de ene soldaat wél, de andere niet door 
de knieën. 
Het resultaat van de pogingen om zich aan te passen en aanpassings-
moeilijkheden te overwinnen, kan worden aangeduid met de termen: 
aangepast - onaangepast. De betekenis van deze praedicaten is veelal 
onduidelijk. Dit kan het geval zijn als verzuimd wordt daarbij te vermelden 
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welke de situatie is, waaraan de beoordeelde aangepast of onaangepast is. 
Een B.L.O.-leerling kan aangepast zijn aan de sfeer en de eisen van de 
B.L.O.-school, en tevens onaangepast zijn aan het verkeer op straat. Er zou 
reeds veel gewonnen zijn, indien in studies over aanpassing de betrokken 
situaties, waaraan aanpassing plaatsvindt, duidelijk werden geëxpliciteerd. 
Dan zou men de soldaat die in het trommelvuur een shock krijgt en de 
soldaat die regelmatig enkele dagen celstraf krijgt wegens ondisciplinair 
gedrag, niet gelijkelijk als onaangepast kwalificeren. 
Een andere factor waarop de onduidelijkheid is terug te voeren, is het 
gebrek aan nonnen. De grens tussen aangepast en onaangepast wordt vaak 
willekeurig getrokken. Op welk tijdstip in de therapie kunnen wij van een 
psychisch gestoorde zeggen, dat hij „er weer boven op" is? En wanneer 
mogen wij een vluchteling als aangepast aan zijn nieuwe omgeving beschou-
wen? Als hij financieel onafhankelijk en gehuisvest is? Moet hij ook de 
nieuwe taal beheersen en sociale contacten hebben? 
De verwarring vindt haar oorzaak in de vaagheid van de term aanpassing. 
Wij zijn gewend diverse gedragswijzen onder deze term te begrijpen. De man 
die voortdurend in de contramine is, noemen wij onaangepast; de recidivist 
die jaarlijks enkele maanden in de gevangenis doorbrengt, de man die nog 
leeft in de vorige eeuw, de bohémien en vele anderen eveneens. * 
Als het woord „aanpassing" in ieder van bovenstaande voorbeelden te 
gebruiken is, is het zaak de rijkdom van het begrip te inventariseren en de 
vaagheid ervan te doen plaatsmaken voor duidelijke begrippen, al zijn het 
„maar" operationele definities. 
Het is ermee als met de term „leren". Ook dit woord wordt voor velerlei 
verschijnselen gebruikt. Wij spreken van leren hoogspringen, een glas sherry 
leren waarderen, sociale rollen en omgangsvormen leren hanteren en de 
Franse grammatica leren. Het is gebleken dat men deze betekenissen van 
het leren niet op één noemer kan brengen. 2 
Met betrekking tot aanpassing spreken sommigen over acculturatie en 
acclimatisatie. Hiermee is aanpassing aan bepaalde aspecten van de situatie 
bedoeld.3 Anderen spreken over assimilatie en accommodatie; zij hebben 
verschillende gradaties van aangepastheid of verschillende wijzen van zich 
aanpassen voor ogen.4 Ook wordt de term „integratie" veel gebruikt; 
geïntegreerd is dan een synoniem van aangepast, 5 maar het betekent tevens 
een qua-persoon-geïntegreerd zijn. 
Menges 6 gebruikt het woord „aanpassing" alleen in de ruime zin die het 
voor-wetenschappelijk taalgebruik daaraan toekent. Hij zegt: „In het alge-
meen zullen wij het begrip „aanpassing" gebruiken als een verzamelwoord 
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voor alle begrippen, die een nadere bepaling geven omtrent aard en intensi-
teit van de aanpassing." Daarna noemt hij enkele van deze begrippen en 
voorziet hij deze van een omschrijving. Het zijn: assimilatie, acculturatie, 
acclimatisatie en accommodatie. Van assimilatie wordt gezegd, dat het „de 
meest vergaande vorm van aanpassing is, die ertoe leidt, dat het individuele 
of groepseigene van de migrant in het nieuwe land geheel verloren gaat." 
Accommodatie betreft een aanpassing die „nooit zover gaat, dat van assimi-
latie gesproken kan worden"... „de aanpassing houdt hier als het ware 
zorgvuldig het midden tussen assimilatie en conflict". Uit deze omschrijvingen 
zou men kunnen afleiden, dat deze termen duiden op twee verschillende 
momenten in het voortschrijdend aanpassingsproces. Assimilatie zou dan 
een punt zijn dat verder van het beginpunt ligt dan accommodatie. Dat dit zijn 
bedoeling is, blijkt als hij van de Polen in Engeland zegt, dat voor hen „als 
gevolg van de omstandigheden accommodatie het uiterste was, waartoe zij 
in hun aanpassing aan de nieuwe omgeving konden gaan. Ondanks het 
accepteren van de grondslagen van de gemeenschap, wier gast zij waren, 
hadden zij als dwingende opdracht de handhaving van hun identiteit... zij 
hebben „une mission politique d'émigration combattante". 7 
De termen acculturatie en acclimatisatie hebben naar de omschrijving die 
Menges eraan geeft géén verband met het verloop in de tijd. Zij hebben 
betrekking op aspecten van het nieuwe milieu, waaraan men zich aanpast. 
Acculturatie richt zich vooral „op de aanpassing aan de waarden en normen 
van het ontvangende land"; acclimatisatie wordt beperkt tot „dat aspect van 
de aanpassing, dat zich vooral richt op klimaats- en andere meteorologische 
factoren". 
Lazarus^ stelt zich op het standpunt dat accommodatie en assimilatie 
aanpassingswz/ze« aanduiden. In accommodatie ziet hij het proces waarin 
het individu zelf verandert. Assimilatie betekent dat het individu verande-
ringen aanbrengt in zijn omgeving. Hij noemt ze „two general adjustive 
modes" of „life styles" en wijst erop dat de variëteit van aanpassingswijzen 
niet uitgeput is met deze twee. 
Het is van belang hierbij op te merken dat Lazarus deze begrippen in 
verband brengt met het onderscheid van Riesman 9 tussen de inner-directed 
en de other-directed person. De inner-directed person handhaaft zijn beliefs 
en attitudes en buigt de opvattingen en waarderingen van de omgeving naar 
de zijne toe; hij assimileert. De other-directed person wijzigt zijn „beliefs in 
accordance with the altered values of the persons and institutions around 
him", hij accommodeert. 
Zubrzycki maakt een onderscheid tussen assimilation, accommodation en 
conflict. 10 Bij hem vindt men evenwel het temporele aspect dat Menges 
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aanduidt nauwelijks terug. Hij noemt het "three possible solutions to be 
termed", oplossingen van de problemen die ontstaan bij sociale, politieke en 
economische interactie „between the ethnic minority and the native society". 
Om misverstand - als zou het gradaties van aangepastheid betreffen - te 
voorkomen, voegt hij eraan toe: „The three solutions are not static but 
dynamic; they serve to describe not the state of interaction between the two 
groups but rather the tendency in this process". 
Daaruit concluderen wij, dat hij krachten tracht op te sporen die werk-
zaam zijn in het interactieproces. Het totale proces zou naar gelang de 
onderlinge krachtsverhoudingen van die factoren, de richting nemen van 
assimilatie, accommodatie of conflict. Deze interpretatie blijkt echter niet 
geheel juist; even later zegt hij zowel bij de immigrantengroep als aan de 
zijde van de ontvangende gemeenschap factoren te zoeken, „affecting the 
rate and the nature of adjustment". Het woord „rate" hadden wij na het 
voorgaande niet verwacht. Het werkt hier even verwarrend als het waarde-
oordeel „positief", dat de auteur aan assimilatie toekent, als hij deze „the 
extreme form of positive adjustment" noemt. 
Waar hij assimilatie enerzijds omschrijft als „implying complete accep-
tance" en anderzijds als bijzonder positief, kunnen wij niet met hem mee-
gaan. Daniels 11 heeft terecht gesteld, dat een volledig accepteren van de 
nieuwe situatie ook een negatieve klank kan hebben. In bepaalde gevallen 
zal accommodatie een meer positieve vorm van aanpassing zijn dan assimi-
latie. Ook de term „anders-maatschappelijken", geïntroduceerd door van 
Tienen,2^ wijst in deze richting. 
Sauvy 13 stelt dat het zeer lang kan duren, voordat assimilatie tot stand 
komt. Bovendien betekent assimilatie niet „that all individual descendents of 
immigrants become identical with the nationals of the country". Enerzijds 
is de nationale bevolking zelf niet homogeen en anderzijds mag er ook bij 
assimilatie enig verschil tussen beide groepen blijven. Er moet zelfs ruimte 
voor die verschillen zijn, want assimilatie is een réciproque proces. Volgens 
Sauvy zou het beter zijn te spreken van „fusion". Hij is de mening toegedaan 
dat men assimilatie niet mag beschouwen als „an absolute condition to be 
attained". Het betreft een continu proces van aanpassing aan omstandig-
heden die ook zelf variabel zijn. Elke cultuur, waarin de immigrant binnen-
treedt, is meervoudig. Een cultuurkring kunnen wij ons voorstellen als een 
aantal elkaar deels overlappende cirkels met een gemeenschappelijke kern. 
Daar het vaak moeilijk is alle cirkels van een cultuurkring volledig te over-
zien, is bezwaarlijk vast te stellen, in hoeverre een bepaalde immigrant aan 
een pluralistische cultuur participeert en in hoeverre hij zich cultureel van de 
nationale bevolking onderscheidt. 
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Moeten wij uit de gegeven beschouwingen afleiden dat accommodatie en 
assimilatie niet in eikaars verlengde liggen, maar twee verschillende wegen 
zijn, die beide uitgaan van het kruispunt, waarop de migrant zich bij aan-
komst in het nieuwe land bevindt? Dan is assimilatie geen punt op een lijn, 
maar een proces, dat van andere aard is dan het proces van accommodatie. 
Blijkbaar wordt door vele auteurs ook aan het temporele aspect gedacht. 
Daardoor wordt het woordgebruik verwarrend. Ook geeft het een over-
vercenvoudiging van de werkelijkheid, zoals onder blijken zal. Er zijn in de 
realiteit veel meer „aanpassingswijzen" waar te nemen, dan de hier genoem-
de. Ook vertoont de aangepastheid op een bepaald tijdstip meer nuances dan 
de driedelingen van Sauvy en Zubrzycki doen veronderstellen. 
Binnen het verzamelbegrip „aanpassing" gaf Menges ook de begrippen 
acculturatie en acclimatisatie een plaats. Volgens zijn omschrijving hebben 
ze betrekking op aspecten van het ontvangende land, waaraan men zich 
aanpast. Wij kunnen echter niet verwachten dat met een aanduiding van 
slechts twee aspecten van een omgeving kan worden volstaan. Een tekort 
aan terminologie lijkt hier remmend te werken. 
Dit laatste wordt temeer duidelijk, als men in het verslag over de repatrië-
ring van Nederlanders uit Indonesië leest, dat het woord acculturatie 
gebruikt wordt voor een zich aanpassen aan of overnemen van instrumentele 
gedragswijzen. Daar worden bovendien aanpassing en integratie door elkaar 
gebruikt, terwijl aan de term „adaptatie" de betekenis wordt toegekend van 
„een zich aanpassen aan onveranderbare objectieve omstandigheden en 
objecten, zoals bijvoorbeeld de adaptatie aan het fysisch milieu".14 
Het gecompliceerde en terminologisch duistere probleemgebied vraagt om 
opheldering. Wij zullen eerst de termen behandelen en daarna aangeven wat 
wij er in ons onderzoek onder hebben verstaan. 
Aanpassing is een wederkerig proces. 
De term aanpassing wordt gebruikt voor het voortdurende, dialogische 
proces waarin ieder mens met zijn omgeving betrokken is. Dat proces heeft 
een reciproque karakter: het individu past zich aan aan zijn omgeving en 
mensen uit die omgeving passen zich aan aan het individu. De mens staat 
onder invloed van zijn omgeving, maar past tevens de omgeving aan aan 
zichzelf. 
Dit wederkerig aspect komt in de term „aanpassing" niet tot uitdrukking. 
Velen zullen de term „aanpassing" alleen de betekenis geven die in de term 
conformisme gelegen is. Dan is alleen de ene zijde van het proces erin aan-
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wezig: de mens past zich aan, schikt zich, aanvaardt of berust. De term 
„integratie" heeft het voordeel, dat hij het element van wederkerigheid 
bevat, maar het nadeel, dat hij in de psychologie de specifieke betekenis 
heeft gekregen van de interne harmonie van het individu. Overigens wordt 
de term „adjusted" ook gebruikt om die interne balans aan te duiden. Een 
niet-geïntegreerde persoon wordt evenzeer „maladjusted" genoemd als iemand 
die niet in harmonie met zijn omgeving leeft. 
Interne en externe aanpassing. 
Er moet daarom een onderscheid gemaakt worden tussen het proces dat 
resulteert in „internal balance" en het proces dat resulteert in „external 
balance". 15 Het eerste aanpassingsproces streeft naar een afstemming van 
de vele, onderscheiden psychische functies - bijvoorbeeld een zich voegen 
van behoeften naar capaciteiten en omgekeerd — terwijl het tweede streeft 
naar aanpassing aan de (veranderde) omgeving. Deze beide processen zijn 
altijd interdependent. 
Omgevingsjacetten, waaraan het individu zich aanpast. 
Waar gesproken wordt over aanpassing aan de omgeving, kan men ter-
wille van het overzicht onderscheidingen aanbrengen tussen facetten van de 
omgeving. Indien in een fabriek een nieuwe werkmethode wordt ingevoerd, 
vereist dat aanpassing van allen die bij het productieproces betrokken zijn. 
De sociale relaties, de gezagsverhoudingen, het fysieke milieu, het materiaal 
kunnen evenwel gelijk gebleven zijn en stellen dan geen nieuwe eisen. Wordt 
een deel van het productieapparaat met de daarbij betrokken werknemers 
overgeplaatst naar een andere stad, dan zijn de aanpassingseisen meer 
omvattend. In dit geval wordt van de betrokkenen gevraagd zich aan te 
passen aan nieuwe verhoudingen binnen het bedrijf, maar ook aan de 
gewijzigde sociale, culturele en wellicht zelfs klimatologische omgeving. 
Een Oostduitse vluchteling, die in West-Duitsland asyl krijgt, behoeft 
zich daar niet aan te passen aan een nieuwe taal, terwijl de gevluchte Hon-
gaar in dit opzicht in elk land voor een opgave geplaatst wordt. Verschillende 
onderzoekers 16 hebben met een indeling naar omgevingsfacetten, als hier 
bedoeld, gewerkt. Zij spreken bijvoorbeeld over aanpassing aan veranderin-
gen in de werksfeer, in de gezinssfeer, in het klimaat, in relatiepatronen en 
rolstructuren van de ontvangende samenleving. 
Sommigen hebben getracht deze omgevingsfacetten systematisch te 
ordenen. Hoewel de behoefte aan enigerlei ordening alleszins begrijpelijk is, 
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moet gewaarschuwd worden tegen een bezwaar dat er aan kleeft. Ordening, 
op theoretische gronden, brengt veelal óf een onderschikking met zich óf een 
chronologische orde. Beide kunnen niet reëel geacht worden. Een voorbeeld 
daarvan vinden wij in het eerder genoemde verslag over de gerepatrieerden 
uit Indonesië. Daar worden de diverse milieu-facetten op drie niveaus 
geplaatst.17 Een dergelijke indeling suggereert, dat de immigrant zich eerst 
moet aanpassen aan de fysieke en materiële facetten van het nieuwe milieu, 
daarna aan de nieuwe communicatie-structuur en tenslotte tot een nieuwe 
zelfwaardering moet komen. Zolang niet vaststaat op welke wijze deze 
„niveaus" elkaar wederzijds beïnvloeden is een dergelijke indeling mislei-
dend vanwege de daarvan uitgaande suggestie. 
De wijze waarop het individu zich aanpast. 
Eenieder reageert op zijn eigen wijze op de opgave tot aanpassing. Slechts 
enkele studies zijn gericht op het achterhalen en beschrijven van deze aan-
passingswijzen. Gezien de huidige stand van de wetenschap is het wellicht 
een ambitieuze onderneming. Aangezien het een onderwerp is dat aandacht 
verdient - wij wezen boven op de verwarring die ontstaat, wanneer bijv. zich 
conformeren identiek geacht wordt met zich aanpassen - willen wij daarop 
nader ingaan. 
Een groot aantal factoren is bepalend voor de wijze waarop iemand zich in 
een veranderde situatie aanpast. 
De eerste groep van jactaren vatten wij samen onder het begrip persoon-
lijkheidsstructuur. Deze omvat fysieke, emotionele, verstandelijke en sociale 
kwaliteiten. Wij rekenen daaronder ook temperament, behoeften en de 
daardoor bepaalde percepties en attitudes. Samen zijn zij goeddeels bepalend 
voor het gedrag; zij stellen onder meer de grenzen vast waarbinnen het 
individu zich zal bewegen. De behoeften vervullen in de persoonlijkheids-
structuur een dynamische rol. De mens heeft fysieke, psychologische en 
sociale behoeften. Als voorbeelden kunnen gelden de behoefte aan voeding, 
aan overzichtelijke kennis van zijn psychologische situatie en aan interactie. 
De andere groep van jactaren waarvan het aanpassingsgedrag mede 
afhankelijk is, wordt gevormd door de situatie waaraan men zich aanpast. 
Hiertoe zijn te rekenen: de opeenvolging van gebeurtenissen, de aard van 
de ervaringen die men heeft opgedaan en ondermeer de geografische, sociale 
en economische aspecten van de actuele situatie. 
Afhankelijk van de actuele constellatie van beide groepen van factoren 
ontstaat de aanpassingswijze. Tussen die factoren is er een grote mate van 
interdependentie. Voor iemand die weinig sociale behoeften heeft, zullen 
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moeilijkheden in de sociale situatie een andere betekenis hebben dan voor 
degene wiens sociale behoeften sterk zijn. Bij de laatste is de aanpassings-
wijze verder afhankelijk van zijn capaciteiten; doorziet hij de moeilijkheden, 
taxeert hij ze juist en kan hij putten uit een arsenaal van adacquate reactie-
wijzen, dan zal hij tot een „constructieve" aanpassingswijze komen. Zijn die 
capaciteiten gering, dan zal zijn psychische spanning ernstig worden; hij zal 
zich belemmerd, gefrustreerd voelen en, afhankelijk van vroegere ervaringen 
en temperament, hetzij agressief gedrag vertonen, hetzij capituleren. Beide 
reactiewijzen kunnen gepaard gaan met defensie-mechanismen. De aan-
passingswijze kan dan te typeren zijn als „opstandig" of „onvolwassen". 
Het is iets anders aanpassingsmodi te onderscheiden en de waarde van 
diverse aanpassingsmodi te beoordelen. Men zou de groep van aanpassings-
modi naar waarde-niveaus kunnen indelen. Men kan bijvoorbeeld confor-
misme van hoger niveau achten dan rebellie, of lager waarderen dan 
constructiviteit. Dit is evenwel meer een taak voor de culturele anthropologie 
of voor de ethiek dan voor de empirische psychologie. Dergelijke niveaus 
zijn namelijk alleen vast te stellen in het licht van een bepaald cultuur-ideaal. 
Psychologisch gezien, kan verzet tegen gangbare opvattingen even belangrijk 
of van meer importantie zijn dan conformisme. Een afwijkende waardering 
kan tot constructiviteit voeren, moet daaraan zelfs vaak vooraf gaan. 
Resultaat van het aanpassingsproces. 
Wij hebben een onderscheid gemaakt tussen het aanpassingsgedrag als 
proces en het te constateren resultaat van het proces. Onze gedachten lopen 
hier parallel met die van Daniels. ' s 
Hoewel het aanpassingsproces als continu gezien moet worden, omdat 
zowel de mens als zijn omgeving steeds aan verandering onderhevig is, zijn 
wij gewend de stand van het proces van tijd tot tijd te beoordelen. Wij beoor-
delen dan het „evenwicht" dat in deze momentopname tussen persoon en 
omgeving aanwezig is. 
Vanwege het continu karakter van het proces kan men niet spreken van 
een voltooide aanpassing. Bij een momentopname kan men slechts nagaan 
in hoeverre het proces tot evenwicht geleid heeft. Indien men daarbij onder-
scheid maakt naar omgevingsfacetten, kan men bij een migrant vaststellen 
in hoeverre hij na enige tijd in evenwicht is met die afzonderlijke facetten, 
zoals werkomgeving, sociale relaties of het klimaat. Waar een behoorlijk 
evenwicht aanwezig is, spreken wij van een tot op zekere hoogte geslaagd 
proces. Men dient daarbij in het oog te houden dat dit steeds een voorlopig 
resultaat is. 
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Met de vraag naar het resultaat van het proces, duikt het probleem op van 
de criteria, waarmee men dat resultaat beoordeelt. Sommigen doen dit naar 
een ideaalbeeld: een migrant wordt aangepast genoemd als hij zich over-
wegend zo gedraagt als de ideale burger van de betrokken samenleving; hij 
wordt aangepast geacht aan werksituatie en woonsfeer als hij in die opzichten 
het ideaal van de betrokken groep benadert. Anderen richten zich bij de 
beoordeling van aangepastheid op het aanwezig of afwezig zijn van een 
zoek-karakter in de reacties van de migrant; afhankelijk van zijn nog op-weg-
zijn of van zijn innerlijke onrust wordt hij nog niet aangepast of onaangepast 
genoemd. Weer anderen richten zich naar het statistisch normbegrip: 
normaal (of aangepast) is datgene dat wordt aangetroffen bij de meerder-
heid. Een laatste benadering is die waarbij de sociale verwachting als norm 
wordt gekozen. Elk van deze wegen zal tot een andere uitkomst voeren. Het 
is daarom zaak aan de beoordelingscriteria aandacht te schenken. 
Het aanpassingsverloop en de prognose. 
Een ander aspect van de aanpassing als proces is het aanpassingsverloop, 
de voortgang van het aanpassingsgebeuren in de tijd. 
Wij zien het aanpassingsproccs als een rijpingsproces, een ontwikkeling 
met ups en downs, met crisis-fasen en perioden van reïntegratie. Bij de één 
verloopt die ontwikkeling met schokken, bij de ander gelijkmatig; bij de één 
zijn de crisisfasen veelvuldig, bij de ander minder frequent. Sommigen gaan 
door een diepe persoonlijke crisis, anderen worden minder geraakt door het 
proces. 
De migrant staat aanvankelijk in een voor hem vrij ongestructureerde 
maatschappij. Geleidelijk aan treedt daarin differentiatie op. Hij bemerkt 
bijvoorbeeld verschillen tussen groepen van mensen, verschillen in gedrags-
wijzen, gewoonten, huisvesting, attitudes en oordelen. Met die differentiatie 
komt er structuur in de veelheid van verschijnselen. Deze structuur zal de 
verschijnselen hun nieuwe betekenis geven. Hoe die structuur en die zin-
geving zal zijn, is afhankelijk van de persoonlijkheid, de verwachtingen en 
het perspectief van de migrant. De migrant die zich afsluit, brengt een 
andere structuur aan dan degene die zich openstelt voor de nieuwe omgeving. 
Factoren als cognitieve dissonantie en defensie-mechanismen kunnen hier 
een belangrijke rol spelen. 19 
Opgemerkt wordt dat aanpassingsverloop en aanpassingswijze niet onaf-
hankelijk zijn van elkaar. Iemand die constructief is in zijn aanpassingswijze, 
zal sneller tot een zingeving van zijn situatie komen, terwijl de meer defec-
tueuze aanpassingsmodus veel tijd zal vergen. 
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Op momenten waarop het aanpassingsproces nog volledig in gang is, kan 
men naast de genoemde momentopnamen prognoses trachten te maken. In 
deze prognoses zal een beoordeling van de persoonlijkheid en van de situatie 
verdisconteerd zijn. Men mag verwachten dat er enig verband bestaat tussen 
de aanpassingswijze en de prognose. 
Tot zover onze theoretisch-terminologische beschouwingen rond het 
begrip aanpassing. Zij waren er vooral op gericht het belang van duidelijke 
onderscheidingen aan te tonen. Het woord „aanpassing" duidt op een ver-
zamel-begrip. Alleen als zodanig kan het in de wetenschappelijke literatuur 
gehandhaafd worden. De onderscheiden betekenissen van de term vereisen 
détailbegrippen. 
In het vervolg van deze studie zullen wij de term „aanpassing" alleen 
hanteren, wanneer het verzamelbegrip bedoeld wordt. 
2. Indicaties voor „aanpassing" in ons onderzoek. 
Hieronder bepalen wij ons tot de wijze waarop bij ons onderzoek de „aan-
passing" van de onderzochte vluchtelingen is vastgesteld. 
Interne aangepastheid. 
Nagegaan werd in hoeverre elk van de onderzochten op het moment van 
het onderzoek innerlijk evenwichtig was. Wij omschreven dit als het al dan 
niet aanwezig zijn van een psychische afwijking. 
Wij hebben arbitrair vastgesteld wie geestelijk gezond en wie gestoord was. 
Als criteria hebben wij laten gelden het vóórkomen van symptomen, die 
wijzen op in de psychiatrie bekende ziektebeelden, en het op grond daarvan 
voor behandeling in aanmerking komen. Dat de resultaten van deze methode 
in hoge mate correleren met die van onderzoek door een psychiater, hebben 
wij elders aangetoond. 20 
Vastgesteld werd de geestelijke gezondheid van de betrokkenen op het 
moment van het onderzoek. Uitspraken te doen over hun geestelijke gezond-
heid vóór de vlucht was onmogelijk. Een gevolg daarvan is, dat wij niet 
weten in hoeverre na de vlucht geconstateerde stoornissen op het debet van 
de vlucht geplaatst moeten worden. De vraag of de migratie-situatie de 
oorzaak kan zijn van het ontstaan van psychische stoornissen, kan slechts 
door een longitudinale studie (waarin ook vóór het vertrek onderzoek plaats 
vindt) worden beantwoord. 21 
Het is helaas niet mogelijk in dit vakgebied te werken met een formule 
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als: bij aanpassingsmodus X en resultaat Y kan men concluderen tot dis­
positie Ζ. Men kan hoogstens concluderen dat bij deze voorwaarden de kans 
stijgt, dat dispositie Ζ voorheen aanwezig was. 
Hier en daar treft men de mening aan, dat de migratie-situatie een 
psychologisch démasqué is. Indien dit waar is, hetgeen uitsluitend door een 
onderzoek vóór en na de migratie is aan te tonen, moet uit het démasqué 
afgeleid kunnen worden, hoe de migrant vóór zijn vertrek was. 
Externe aangepastheid. 
Bij het onderzoek werd uitvoerig geïnformeerd naar de „aanpassing" aan 
enkele facetten van de externe omgeving. De „aanpassing" aan twee van 
deze facetten werd daarna gebruikt als indicatie voor de externe aangepast-
heid: de aangepastheid aan de werkomgeving en de aangepastheid aan het 
maatschappelijk leven. 
De aangepastheid aan de werksituatie werd vastgesteld door een geschikt-
heidsbeoordeling, waarover in Hoofdstuk III uitvoerig gesproken zal worden 
Voor het oordeel over de maatschappelijke aangepastheid werden als 
criteria gebruikt: de mening van de sociale instellingen die met de maat-
schappelijke begeleiding waren belast en de mening van de gezamenlijke 
onderzoekers. 
Ook ondervroegen wij de onderzochten zelf naar hun mening ten aanzien 
van deze twee facetten van hun omgeving. Nadat zij de gelegenheid hadden 
gehad over diverse aspecten van hun werkomgeving te spreken, werd hun 
gevraagd of en in hoeverre zij zich gelukkig voelden met hun werkkring. 
Ook werd hun de vraag gesteld of zij zich overwegend gelukkig voelden met 
hun nieuwe maatschappelijke omgeving. 
Deze beide indicaties, op het subjectieve terrein van het persoonlijk wel-
bevinden, geven ons inzicht in de subjectieve beleving van de opgave tot 
„aanpassing". 
Aldus ontstonden vier criteria voor de exteme aangepastheid: 
aangepastheid aan de werkomgeving 
aangepastheid aan de maatschappelijke omgeving 
subjectief welbevinden in de werksituatie 
subjectief welbevinden in de maatschappelijke situatie. 
Vanzelfsprekend staan deze criteria niet los van elkaar. Het zou zelfs te 
verdedigen zijn dat de subjectieve criteria indicaties zijn voor de inteme 
aangepastheid. Wij hebben personen ontmoet die neurotisch waren en des-
ondanks tevreden met hun omgeving. Om deze mensen tot hun recht te 
laten komen, houden wij de criteria afzonderlijk. 
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Naast deze vier criteria namen wij ook de mate van taalbeheersing (i.e. 
Nederlands) op als een indicatie voor de aangepastheid. De kennis van de 
Nederlandse taal werd vastgesteld met behulp van een eenvoudige taallest 
van het achievement type (zie Hoofdstuk III). 
De aanpassingswij ze. 
De aanpassingswijze van de onderzochten werd per geval vastgesteld door 
analyse van de protocollen. Daarbij hebben wij getracht de wijze waarop de 
vluchteling zijn omgeving benadert, te typeren met een enkel woord. Dat 
hier een subjectieve factor een rol speelt, is duidelijk. In Hoofdstuk V, waar 
de aanpassingsmodus van enkele cases wordt toegelicht, zullen wij duidelijk 
maken wat methodologisch is gedaan en welke betekenis de aanpassings-
modus heeft voor het inzicht in het aanpassingsgebeuren. 
De mate van aangepastheid in het algemeen. 
Zoals wij er bezwaar tegen hebben te spreken van „aanpassing" in het 
algemeen, zijn wij ook tegenstanders van het beoordelen van iemands alge-
mene aangepastheid. Het kan soms weliswaar wenselijk zijn te beschikken 
over een globaal aanpassingscriterium, omdat daardoor een vergelijking 
tussen de individuele onderzochten mogelijk wordt, maar er kleeft een 
gevaar aan zulk een globaal criterium: het is vaag. De procedure die men 
volgt is vergelijkbaar met die van een examencommissie. Oordelen worden 
gegeven, met elkaar geconfronteerd en de standpunten worden van argu-
menten voorzien, totdat een compromis verkregen wordt. Dat impliceert dat, 
als twee leerlingen slagen of zakken met een zelfde punten-totaal, de struc-
tuur van hun kennis toch zeer verschillend kan zijn. Indien wij twee vluchte-
lingen in vergelijking met de anderen slecht aangepast noemen, houdt dit 
etiket een analoog gevaar in: bij de één kan de onaangepastheid berusten op 
een slechte „interne balans", terwijl bij de ander de „externe balans" 
opvallende defecten vertoont. 
Wij hebben dit globale criterium opgenomen in ons onderzoek om na te 
gaan welke van de afzonderlijk gedefinieerde criteria daarin verdisconteerd 
zijn en welke niet (zie Hoofdstuk V, 1). 22 
3. Persoonlijkheid. 
Persoon en situatie. 
Hoewel er niet een uniforme theorie is over de persoonlijkheid, haar 
inhoud, ontstaanswijze, veranderlijkheid en constateerbaarheid, is daarom-
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trent toch reeds zoveel bekend, dat in deze niet meer de onduidelijkheid 
bestaat die wij aantroffen ten aanzien van het begrip „aanpassing". 
Sommige persoonlijkheids-theorieën leggen de klemtoon op de totaliteit, 
de unieke individuele aard van de menselijke persoon, andere zien de 
persoon als een combinatie van verschillende elementen, attitudes, dis-
posities, eigenschappen en capaciteiten. Weer andere stellen de interactie 
tussen persoon en situatie centraal en beklemtonen het belang van de socio-
culturele omgeving voor ontstaan en aard van de persoonlijkheid.23 
ledere mens verkeert steeds in een situatie. De situatie is dat deel van de 
omgeving, waarop de persoon reageert. Lewin noemt dat de „life space". 24 
De situatie is geen stimulus zonder meer. Op grond van zijn vroegere 
ervaringen, zijn persoonlijke houding en verhouding ten opzichte van de 
werkelijkheid, zijn behoeften en kwaliteiten ontwerpt de enkeling zijn situa-
tie, zonder zich dat bewust te zijn. Hij kiest uit een reeks van alternatieven 
die gegeven zijn. 
Ook de „aanpassing" van de vluchteling is zulk een situationeel gebeuren, 
waarin de persoonlijkheid van de betrokkene van gewicht is. Wellicht is daar 
de persoonlijkheid van meer belang dan in vele andere levenssituaties, omdat 
de vlucht de mens bij uitstek terugwerpt op zichzelf. 
Wij zullen de persoonlijkheid van de onderzochten langs meerdere wegen 
benaderen. Soms worden persoonlijkheidstrekken naar voren gebracht. 
Elders staat de onderlinge betrokkenheid van individu en situatie op de 
voorgrond. 
4. Indicaties voor de persoonlijkheid in ons onderzoek. 
Uit het vele, middels observatie, interview, tests en beoordelingen ver-
zamelde materiaal, werden een aantal persoonlijkheidstrekken van de 
vluchtelingen vastgesteld. 
Voor de technieken waarmee deze gegevens verzameld werden verwijzen 
wij naar Hoofdstuk III. Het bepalen van de persoonlijkheidsaspecten die 
voor de verwerking bruikbaar bleken, geschiedde op grond van de voor de 
subcategorieën geconstateerde frequenties. Aanvankelijk was een groter 
aantal persoonlijkheidsaspecten gekozen. Voor de niet in de verwerking 
betrokken persoonlijkheidsaspecten verwijzen wij naar Bijlage I. 
De gebezigde gegevens zijn de volgende: 
1. leeftijd. De leeftijd namen wij als een indicatie voor de ontwikkeling van 
de persoonlijkheid. Op zich zelf is de leeftijd zeker geen nauwkeurige maat-
staf voor iemands ontwikkeling. Hij heeft evenwel het voordeel, dat hij ge-
makkelijk te hanteren is, ook bij de maatschappelijke begeleiding. 
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2. intelligentie-niveau. Dit gegeven werd vastgesteld met een eenvoudige 
intelligentietest. (Army β, zie Hoofdstuk III, 3). Er werd een indeling 
gemaakt naar drie niveaus. Deze grove, maar voor dit onderzoek voldoende, 
classificatie is gebruikt om het eventuele verband tussen intelligentie en de 
eerder genoemde vormen van aangepastheid te kunnen nagaan. 
3. de mate van zelfstandigheid. Naar dit persoonlijkheidsaspect zijn in de 
groep van onderzochten drie categorieën onderscheiden. Dit geschiedde op 
grond van beoordelingen van het voorhanden materiaal,25 door twee 
onafhankelijke beoordelaars. De drie categorieën zijn de volgende: 
de zelfstandigen; dit zijn degenen, die zich in hun nieuwe situatie onafhan-
kelijk gedragen, niet leunen op anderen, zeker zijn van zichzelf en zich 
niet opvallend door anderen laten beïnvloeden. 
de onzelf standigen; zij zijn afhankelijk, niet zeker van zichzelf, hebben 
vaak anderen nodig en leven sterk onder de invloed van die anderen, 
een categorie waarbij over dit persoonlijkheidsaspect geen duidelijk beeld 
verkregen werd. Dit zijn zowel degenen die tussen de categorieën zelf-
standig en onzelfstandig staan, als zij omtrent wie het materiaal op dit 
punt geen voldoende inzicht bood. 
4. de mate van sociabiliteit. Ook hier hebben wij drie groepen onder-
scheiden op grond van een beoordeling door twee leden van het team, 
onafhankelijk van elkaar. De categorieën zijn: 
de sociabelen: zij die gemakkelijk contact leggen met anderen, soepel met 
hen omgaan en geen moeilijkheden hebben in de sfeer der sociale relaties, 
de onsociabelen: zij die moeilijk tot contacten kunnen komen, weinig 
contacten hebben, stroef zijn in de omgang of veel problemen hebben in 
hun sociaal milieu, 
een categorie zoals mutatis mutandis beschreven is sub 3. 
5. de mate van weerbaarheid. Ook voor dit gegeven werden de onder-
zochten verdeeld in drie groepen: 
de weerbaren: zij, die opgewassen zijn tegen de omstandigheden, 
psychisch flink en sthenisch zijn en uithoudingsvermogen hebben, 
de niet weerbaren zijn degenen die weinig kunnen verdragen, psychisch 
zwak en asthenisch zijn en de vlug ontmoedigden. 
een categorie, waarbij over dit aspect van de persoonlijkheid geen duide-
lijke conclusie verkregen werd. 
6. de mate van geestelijke gezondheid. Dit gegeven hebben wij eerder 
ontmoet als een criterium voor aangepastheid. Het kan ook gezien worden 
als een beoordeling van de persoonlijkheid. Het heeft in beide gevallen 
dezelfde inhoud: het vóórkomen van symptomen die wijzen op het bestaan 
van een in de psychiatrie bekend ziektebeeld (zie hiervoor pag. 16). 
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Naast deze indicaties werden er nog vier opgenomen die ontleend zijn 
aan de Liischer-test. De beschrijving van deze indicaties vraagt een beknopte 
toelichting op de theorie van Lüscher. 
De persoonlijkheidsaspecten die Lüscher aanduidt met de termen autonomie en hetero-
nomie, hebben betrekking op de mate van zelfbepaling. De autonome mens bepaalt zelf 
wat hij zal doen en hoe hij het zal doen; hij kiest, is voor of tegen en blijft bij zijn oor-
deel. Hij heeft een sterk „ik". De heteronome mens daarentegen laat zich door de omstan-
digheden bepalen in de keuze van doel en middelen. Hij wordt bepaald en vaart dus op 
het kompas van anderen. Hij heeft een zwak „ik". 
Ten aanzien van vluchtelingen kan men de verwachting stellen, dat de heterono-
men een meer conformistisch aanpassingspatroon vertonen, terwijl de autonomen zich 
meer op eigen wijze aanpassen. 
In de theorie van Lüscher is de dimensie heteronomie-autonomie nauw verweven 
met die van activiteit-passiviteit. De actieve mens is in de subject-object verhouding 
actief; d.w.z. hij handelt, doet, zit niet stil, maar pakt aan. Bij de passieve daarentegen 
overheerst het pathische moment. Hij voelt een appel en laat zich uitlokken door de 
omringende wereld. In de subject-object-verhouding is hier het object richting bepa-
lend. 
Met behulp van deze twee dimensies is het mogelijk vier tendenties bij 
de enkeling te bepalen. Wij deden dit vanwege het veronderstelde verband 
tussen deze persoonlijkheidsaspecten en de „aanpassing". Daarbij hielden 
wij deze gegevens buiten de beoordeling van de persoonlijkheid, opdat wij 
ze - niet overtuigd van de waarde van de Lüscher-test - aan ons „clinisch" 
oordeel zouden kunnen evalueren. 
De aan de Lüscher-test ontleende persoonlijkheidsaspecten zijn: 
7. de mate van heteronoom-passief zijn. Wij onderscheiden twee groepen: 
hetcronoom-passief zijn zij die een hogere score dan de mediaan-waarde 
(van de groep) voor heteronoom-passief behaalden. 
niet heteronoom-passief zijn zij die een lagere score dan de mediaan-
waarde voor deze trek kregen. 
8. de mate van autonoom-passief zijn. 
autonoom-passief zijn zij die een hoge score voor autonoom-passief kregen 
(hoger dan de mediaan-waarde). 
niet autonoom-passief zijn zij die een lage score voor autonoom-passief 
behaalden. 
9. de mate van autonoom-actief zijn. Ook hier werden twee groepen 
gemaakt naar gelang de score voor dit gegeven boven of onder de mediaan 




10. de mate van heteronoom-actiej zijn. Hier werden op dezelfde wijze 
twee groepen onderscheiden: 
heteronoom-actief. 
niet heteronoom-actief. 
Voor nadere gegevens over de Lüscher-test in het onderzoek zij verwezen 




1. Algemene beschouwing. 
Zoals eerder gezegd, kozen wij voor de onderhavige studie de exploralieve 
methode. Wij hebben niet gestreefd naar het verifiëren van hypothesen. Dat 
neemt niet weg dat men bij een dergelijk onderzoek wel een idee heeft over 
factoren die relevant zijn ten aanzien van het betrokken onderwerp. Deze 
ideeën maken het mogelijk een onderzoeksprogram op te stellen. De resul-
taten bepalen de heuristische waarde van de ideeën, die in een later onder-
zoek tot hypothesen kunnen worden verheven. 
Het onderzoek is voorafgegaan door een literatuurstudie betreffende 
migratie, in het bijzonder aangaande het vluchtelingenvraagstuk en de 
bruikbaarheid van beschikbare instrumenten, waarmee „aanpassing" en 
„persoonlijkheid" onderzocht kunnen worden. Ook is literatuur over het 
leven in de Satelliet-staten geraadpleegd. Onvoldoende bekendheid met de 
historie en de huidige maatschappelijke verhoudingen aldaar zouden kunnen 
leiden tot een foutieve interpretatie van gedragingen der gevluchte Hongaren. 
De literatuurstudie moet beschouwd worden als een wezenlijk bestand-
deel van de gehanteerde methode. Zij wekte bij de onderzoekers de gevoe-
ligheid voor de specifieke problematiek van de vluchteling en stelde hen 
in staat distantie te nemen van hun eigen situatie. Zo bleek bijvoorbeeld 
uit de literatuur, dat talloze op het eerste gezicht minder belangrijke 
omstandigheden in het gastland van grote betekenis zijn voor vluchtelingen, 
omdat deze ze met het referentie-systeem van hun cultuur beoordelen. 
Dergelijke bevindingen waren aanleiding het aantal vraagpunten van het 
interview sterk uit te breiden en vooral te speuren naar de wijze waarop de 
individuele vluchteling zijn situatie beleeft. 
Bij het maken van de opzet bleek het - als steeds - noodzakelijk een 
aantal beperkingen aan te brengen. Bij de bespreking van het interview en 
de tests komen wij hierop terug. 
Het veldonderzoek had plaats van november 1958 tot in februari 1959, 
dus twee jaar nadat de vluchtelingen in Nederland waren gearriveerd. 
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2. De onderzochte groep. 
De onderzoeksgroep bestond uit ongehuwde mannen tussen 17 en 35 jaar 
voorzover zij werkzaam waren in arbeidersberoepen of in een werkkring die 
daarmee vergelijkbaar is. De groep is aldus enigermate homogeen. Boven-
dien zijn deze leeftijds- en beroepscategorieën verreweg het sterkst vertegen-
woordigd onder de Hongaren in Nederland. Het aantal te onderzoeken 
vluchtelingen werd bepaald op 60. Dit getal is vrij arbitrair vastgesteld; wij 
nemen aan dat uitbreiding van de groep geen verrassend nieuwe gezichts-
punten zou hebben opgeleverd. Deze onderzochten werden uit drie steden 
gekozen, voornamelijk om te verhinderen dat onze groep een bijzondere 
zou zijn. 
3. De onderzoeksmiddelen. 
De gegevens over de onderzochten verkregen wij via: 
een interview; 
een aantal psychologische tests; en 
een beoordeling door functionarissen van de bedrijven waar zij werkten. 
De bedrijfsoordelen werden verzameld door psychologen van het onder-
zoeksteam. De beide eerste gedeelten werden afgenomen door twee studen-
ten in de sociale wetenschappen die zich ten tijde van het onderzoek 
voorbereidden op hun doctoraal examen. Zij zijn zelf Hongaren; enkele jaren 
vóór de opstand van 1956 zijn zij naar Nederland gevlucht. Zij namen elk 
een evenredig deel der interviews af en nodigden de geïnterviewden uit voor 
de tests, telkens in groepjes van ongeveer zes. Zij gaven eveneens de test-
instructies. 
Voor de duur van het onderzoek maakten zij deel uit van het research-team 
van het instituut. Hun aanwezigheid in deze staf was niet alleen van belang 
voor het veldwerk, maar evenzeer ter opheldering van duistere punten in het 
materiaal of van voor ons vreemde aspecten van het Hongaarse leven. De 
gelijke landsaard, het spreken van dezelfde taal en het feit dat ook zij 
vluchteling waren, is van grote betekenis geweest voor het ontstaan van de 
sfeer, die voor de interviews vereist werd. 
De introductie van het onderzoek geschiedde individueel. Tijdens een 
kort bezoek werd onder meer gewezen op het belang van het onderzoek voor 
de opvang van degenen, die later zouden vluchten. Aldus werd aan de te 
onderzoeken personen tevens de rol van adviseur toebedeeld. 
Het was te voorzien dat, hoe voortreffelijk de introductie ook zou zijn, 
moeilijkheden ten gevolge van politieke achterdocht niet zouden uitblijven. 
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Het was frappant dat voornamelijk Nederlanders, kennissen van de onder-
zochte Hongaren ons parten speelden. Zij brachten enkele Hongaren op het 
idee, dat het hier wellicht een gecamoufleerd optreden van een Hongaarse 
instantie betrof. Acties onzerzijds, een enkele maal met inschakeling van de 
vreemdelingen-politie,3 deden de rust terugkeren. 
Ofschoon vrijwel alle aangezochten genegen waren aan het interview-
programma deel te nemen - slechts één wenste geen verder contact met de 
onderzoekers, — bestond niet altijd de bereidheid om op elk punt de gevraag-
de informatie te verschaffen. Een aantal vragen uit het interview, vooral de 
vragen die betrekking hadden op het verleden van de betrokkenen in 
Hongarije en op hun houding tijdens de opstand, werden soms onvolledig, 
een enkele maal geheel niet, beantwoord. Sommige onderzochten maakten 
blijkbaar een vergelijking tussen dit interview en het gesprek met de „kader-
mensen" die in Hongarije regelmatig kwamen informeren naar contacten en 
gezindheid. 
Indien men een onderzoek doet bij emigranten, ná hun aankomst in het 
nieuwe land, kan men ook soortgelijke reacties, wellicht in mindere mate en 
op andere gronden, verwachten. Een goed deel van deze bezwaren is te 
ondervangen door vóór het vertrek van de emigrant het interview over zijn 
verleden te houden. 
Groter was de weerstand ten aanzien van de tests. Soms moesten de 
betrokkenen worden overreed om op de afgesproken avond de tests te 
komen ondergaan. Enkelen gaven wel hun toezegging, maar verschenen 
niet. Het is moeilijk uit te maken in hoeverre dit wegblijven gebaseerd was 
op wantrouwen en in hoeverre angst voor een psychologisch onderzoek of 
voor schrijven in het algemeen hier een rol heeft gespeeld. Om de motivatie 
te versterken werd een kleine vergoeding in het vooruitzicht gesteld voor hen 
die een avond beschikbaar stelden. Desondanks zijn wij er niet in geslaagd 
bij alle gevallen de weerstand te overwinnen. Van twaalf onderzochten zijn 
geen testuitslagen beschikbaar. Bij meer dan de helft van hen speelde over-
macht een rol. Zij konden niet op één der testavonden aanwezig zijn, hetzij 
in verband met hun werktijden, hetzij omdat zij avondcursussen volgden of 
ziek waren. Bij meerdere vluchtelingen, die de tests wel kwamen maken was 
de achterdocht tegen dit onderzoeksdeel duidelijk voelbaar. 
Ter illustratie vermelden wij het geval van een jongeman die de vreemdelingen-
politie waarschuwde om op de afgesproken avond te verschijnen bij de zaal waar de 
tests zouden worden afgenomen, en de politieke betrouwbaarheid van de onderzoekers 
te verifiëren. Ook kwam het voor, dat men aanvankelijk reageerde met de reactie: „ik 
kan niet lezen" of „ik kan niet schrijven". 
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Het interview. 
Tijdens het gesprek met de individuele vluchtelingen brachten de inter-
viewers een aantal onderwerpen ter sprake. Om te voorkomen dat zij 
onvoldoende aandacht zouden besteden aan bepaalde onderwerpen, hadden 
wij een lijst van alle gesprekspunten opgesteld (zie bijlage II). De gespreks-
leider was overigens vrij in het bepalen van de volgorde, waarin deze punten 
aan de orde kwamen. Wij verwachtten van hem, dat hij tot een duidelijk 
inzicht zou komen in de stand van de „aanpassing" van de betrokkene en 
in de werkzaamheid van de factoren die daarop van invloed waren of 
geweest waren. 
Bij enkele proefinterviews bleek de vragenlijst te lang. Wij besloten 
daarom niet vast te houden aan de eis, dat elke detailvraag ter sprake moest 
komen. Boven elk blok van vragen werden de voornaamste onderwerpen die 
ter sprake gebracht moesten worden, in het kort omschreven. Bovendien 
werden in elk blok enkele vragen als „sleutelvragen" aangewezen. 
Ook deze laatste maatregelen konden niet verhinderen dat het gesprek 
met de onderzochten vaak meerdere uren duurde en in vele gevallen twee 
bezoeken vergde. 
De onderwerpen van het gesprek hadden in grote lijnen betrekking op: 
personalia 
verleden in Hongarije 
vlucht en komst naar Nederland 
woonsituatie 
werk, loon en economische situatie 
sociale en culturele participatie 
oriëntatie op Hongarije en op Nederland 
globale waardering van de huidige situatie en toekomstplannen. 
De gesprekshandleiding bevatte een aantal alleen voor de interviewer 
bestemde vragen over de persoonlijkheid van de onderzochte. Deze vragen 
waren geformuleerd in de vorm van „probes". Het doel hiervan was de 
interviewer er toe te brengen de reacties van de respondent in concrete 
gedragingen weer te geven. Deze gegevens kregen geen zelfstandige functie 
in het onderzoek. Zij werden later in de teambespreking beschouwd als 
bouwstenen voor het dan te formuleren oordeel over de persoonlijkheid van 
de onderzochte. 
Aldus opgezet raakte het gesprek alle levensgebieden van de vluchteling 
min of meer systematisch aan en gaf het hem de gelegenheid zich daarover 
te uiten. Het stelde ons in staat een indruk te krijgen van zijn gedrag en van 
de houding die er achter stak. 
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De tests. 
Het tweede gedeelte van het onderzoek bestond uit een aantal psycholo-
gische tests. Deze waren noodzakelijk om een inzicht te krijgen in de 
persoonlijkheid van de vluchteling en om de invloed van persoonlijkheids-
aspecten op de „aanpassing" te kunnen onderzoeken. 
Bij de keuze van de tests gold als uitgangspunt, dat een bepaling van de 
intelligentie, van een aantal persoonlijkheidstrekken en van de kennis van 
de Nederlandse taal mogelijk moest worden. De keuze bleef daarna nog 
uitermate ruim. Voor elke test zijn vaak een aantal equivalente proeven in 
het psychologisch arsenaal aanwezig. Deze equivalente tests hebben wij op 
hun voor- en nadelen vergeleken. Behalve argumenten van theoretische 
aard, zoals het beschikbaar zijn van gegevens over spreiding en validiteit en 
de mogelijkheid van min of meer uniforme interpretatie, hebben bij de 
samenstelling van de testbatterij ook practische overwegingen een rol 
gespeeld, zoals de tijd nodig voor het afnemen van de test, het schriftelijk of 
mondeling karakter van de test en vertaalproblemen. Bovendien deden wij 
een tweetal procfonderzoeken om inzicht te verkrijgen in de bruikbaarheid 
van de voorgestelde tests. 
Het intelligentie-onderzoek was niet gericht op de structuur van de 
intelligentie, maar op een bepaling van het algemeen intelligentie-niveau 
van de betrokkenen. Hoewel meer gedifferentieerde methoden ter beschik-
king staan, hebben wij een Army-test gekozen, omdat deze snel is af te 
nemen, geen wantrouwen wekt en in Nederland veelvuldig wordt toegepast 
bij de selectie van fabrieksarbeiders, zodat gegevens ter vergelijking aan-
wezig zijn. 2 
De vier afgenomen persoonlijkheidstests zijn: de Boomtest van Koch, 3 
een Sentence Completion test, de Lüscher-tesf1 en een personality inventory, 
de Maudsley Medical Questionnaire (M.M.Q.) van Eysenck. 5 Bij een waar-
heidsgetrouwe beantwoording geeft de laatste test aan of de onderzochte als 
neurotisch moet worden beschouwd. Doordat de test een aantal zogenoemde 
leugenvragen bevat, is controle op de betrouwbaarheid van het protocol 
mogelijk. 
Bij proefonderzoek bleken vier vragen van de M.M.Q. hinderlijk voor het 
verloop van het onderzoek. Zij behoren tot de groep van leugenvragen en 
betreffen aspecten van eerlijkheid (zoals liegen en niet betalen in bus of 
tram), die de Hongaren als kwetsend beleefden. Daarom hebben wij deze 
vragen geschrapt. Met de consequenties daarvan voor de controle op 
betrouwbaarheid werd zoveel mogelijk rekening gehouden door de normen 
aan te passen. 
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De Sentence Completion Test is voor dit onderzoek ontworpen, mede 
naar het voorbeeld van een Sentence Completion Test die in een ander door 
het Human Ecology Fund opgedragen onderzoek is gebruikt. Een exemplaar 
van onze test is opgenomen in de bijlagen (III). Wij gebruikten deze test 
om attitudes ten opzichte van personen, groepen en aspecten, zowel van de 
oude als van de nieuwe omgeving, te achterhalen. 
Bij het eerste proefonderzoek hebben wij ook de teken-test van Wartegg 
afgenomen. Deze nam relatief teveel tijd in beslag. Wij kozen toen de 
Li'/scAer-tcst. Het belangrijkste argument voor opname van deze test was, 
dat hij de dimensie heteronomie-autonomie pretendeert te meten. Op grond 
van ervaring bij individueel psychologisch onderzoek hadden wij in dit 
aspect van de test vertrouwen. Een volledige uitwerking van de test leek ons 
minder gewenst. Een andere reden voor het opnemen van de Lüscher-test 
was behalve de zeer korte tijd waarin hij kan worden afgenomen, dat hij geen 
weerstanden wekt. Een bezwaar is het gemis aan zekerheid omtrent de 
waarde van de test. Aan de voorwaarden inzake beschikbaarheid van 
gegevens over spreiding en validiteit voldoet hij vooralsnog in zeer beperkte 
mate.(i Daar het een vóór-onderzoek betrof, zijn wij over dit bezwaar heen-
gestapt. Indien de test in deze studie goede resultaten te zien zou geven, zou 
daarmee een kleine bijdrage tot de validatie geleverd zijn en zou hij, mede 
gezien de praktische voordelen, bruikbaar zijn voor een voortgezette 
migratie-studie. 
De taai-test bestond aanvankelijk uit de opgave enkele Nederlandse 
zinnen te vertalen in het Hongaars. De resultaten vertoonden onvoldoende 
spreiding; de test was te gemakkelijk. Wij wijzigden de opdracht. De opgave 
werd: Hongaarse zinnen te vertalen in het Nederlands. De definitieve vorm 
bestond uit 6 zinnen, waarvan er vier enkelvoudig en de laatste twee samen-
gesteld waren. Een exemplaar van deze test treft men aan in bijlage IV. 
De meeste moeilijkheden gaf de keuze van de karakter-tests. Een van de 
criteria was de bekendheid van de onderzoekers met de tests. Naast de 
genoemde tests is gedacht aan: Rorschach, de Thematic Apperception Test, 
de Vier Platen Test, De House-Trce-Person Test, de F-scale en aan 
personality inventories zoals de Cornell-Index en de M.M.P.I. Een studie 
van de personality inventories heeft geleid tot het idee een nieuwe vragen-
lijst samen te stellen, waarmee karaktertrekken, die voor de „aanpassing" 
van belang geacht werden, zouden kunnen worden vastgesteld. Daarbij 
werd uitgegaan van een zevental bipolaire categorieën: angstig - niet 
angstig; soepel - star; extravert - introvert; paranoid - niet paranoid; sociaal 
- individualistisch; gevoelig voor stress - hoge stress-tolerantie; opgewekt -
neerslachtig. 
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Per aspect formuleerden wij een aantal vragen, meestal 10 tot 15, die 
schriftelijk met ja of neen konden worden beantwoord. De vragen zijn ver-
gelijkbaar met items uit de genoemde personality inventories. De uitkomst 
kon per aspect (kwantitatief) berekend worden. 
In het vóór-onderzoek bleek deze vragenlijst geenszins te voldoen. De 
uitkomsten waren, in vergelijking met hetgeen het interview over de 
betrokkene liet weten, onbevredigend. Betere resultaten werden verkregen, 
als de afzonderlijke antwoorden beoordeeld werden. De test is op praktische 
gronden minder geschikt bevonden. Een ander bezwaar tegen de vragenlijst 
is dat de antwoorden vaak voortkomen uit het „ideaal-ik" (hoe zou ik willen 
zijn of wat verwacht men van mij?) en niet uit het „reële-ik". Dat hangt deels 
samen met de bij het afleggen van de test aanwezige motivatie. Wie ziek is 
en daarom naar de psychiater gaat, is bereid al zijn klachten te noemen. Bij 
een onderzoek als het onderhavige is er geen motief om symptomen te ver-
melden. De situatie is meer vergelijkbaar met die van sollicitanten dan met 
die van patiënten. Bij sollicitanten krijgt men op deze tests zelden een 
protocol dat overeenkomstig de werkelijkheid is. Defensie-mechanismen, en 
met name de tendens de werkelijkheid te idealiseren, vertroebelen de uit-
komst. Bovendien zijn deze vragenlijsten meestal zó direct, dat iemand die 
ze „eerlijk" zou hebben beantwoord, wellicht daardoor reeds onaangepast 
genoemd zou kunnen worden. 
Voor de Sentence Completion Test gelden deze bezwaren evenzeer. Zij 
leveren daar echter minder gevaar op, aangezien de uitkomst niet als een 
afzonderlijke indicatie kan worden gebruikt. 
De testbatterij bevatte zes tests. Deze gaven informatie over het intelli-
gentie-niveau van de onderzochten, over hun persoonlijkheidsstructuur, hun 
geestelijke gezondheid en hun kennis van de Nederlandse taal. Wij hebben 
de tests op de gebruikelijke wijze uitgewerkt en daama de conclusies ervan 
vastgelegd voor de verwerking. 
Het bedrijjsoordeel. 
De laatste bron van informaties vormden de bedrijven waar de betrokken 
vluchtelingen werkten. Dit deel van het onderzoek had een tweevoudig doel, 
het zou een hetero-anamnese en tevens een geschiktheidsbeoordeling zijn. 
De methode was die van een gedeeltelijk vrij, gedeeltelijk geleid gesprek 
met de directe superieuren van de onderzochten. Wij begonnen met een vrij 
gesprek, waarvan alleen het onderwerp: „Wat denkt U van X?" vaststond. 
In het tweede stadium werden vragen gesteld naar details en naar motieven 
van het oordeel. 
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Daarbij kwamen ter sprake: 
personalia van de onderzochte; 
functie, afdeling, eventuele overplaatsingen en diensttijd; 
de werkwijze van de onderzochte: tempo, interesse, afwerking, werk-
indeling en capaciteiten; 
zijn gedrag bij contacten met superieuren en collega's, zijn stemming en 
eventuele klachten van anderen over hem; 
de aard van het werk dat hij moet verrichten, het loonsysteem, de schaft-
tijdregeling, ziekten, ziekteverzuim en gebreken van lichamelijke aard; 
de mening van de superieur over kwantiteit en kwaliteit van het door de 
onderzochte geleverde werk; 
de mening van de superieur over de eventueel storende invloed van de 
onderzochte op de verhoudingen in de afdeling; 
de mening van de superieur over de mate van tevredenheid van de onder-
zochte met zijn functie; 
de mening van de superieur over de oorzaken van eventueel door hem 
als ongunstig aangemerkte gedragswijzen van de onderzochte; 
de mening van de superieur over de „aanpassing" van de onderzochte 
aan zijn functie en het verloop van zijn „aanpassing" in het bedrijf. 
De beoordelingen werden voor elke onderzochte afzonderlijk geverifieerd 
bij de personeelschef; soms bij de naast-hogere superieur. 
Deze procedure verschafte kennis over het gedrag van de beoordeelde en 
inzicht in zijn „aanpassing". Wij beschouwen dit als de hetero-anamnestische 
junctie van het interview; het werd afgenomen door psychologen van de staf, 
die met deze methode op grond van ervaringen uit andere onderzoekingen 
bekend waren. 7 Hun interpretaties van de verkregen gedragsomschrijvingen 
werden later gevoegd bij de resultaten van tests en interview ter bepaling 
van het persoonlijkheidsbeeld van de onderzochten (zie onder „team-
bespreking"). 
De andere functie van dit gesprek was te achterhalen of de onderzochte 
als werknemer voldeed. Het antwoord op deze vraag kan soms verkregen 
worden door meer objectieve gegevens, zoals productiecijfers, uitvalcijfers 
en gegevens over het loon. Zulke gegevens hebben het voordeel dat zij 
controleerbaar en betrekkelijk gemakkelijk te verzamelen zijn. In het onder-
havige onderzoek ontbrak een vaste norm voor dergelijke gegevens, omdat 
de onderzochten verspreid waren over vele bedrijven en zeer verschillende 
taken verrichtten. 
Wij hebben daarom gekozen voor een geschiktheidsbeoorife/mg. Daarbij 
maakten wij binnen de geschiktheid een onderscheid naar de prestatie in 
kwantitatief opzicht, de prestatie in kwalitatief opzicht en de omgang met 
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bedrijfsgenoten. Indien de prestaties (kwantitatief en/of kwalitatief) van 
een onderzochte als onvoldoende werden gekwalificeerd, werd het bedrijfs-
oordeel negatief geacht. Wij spreken dan van onaangepast aan de werk-
situatie of ongeschikt voor het werk. 
De teambespreking. 
Nadat het materiaal over de onderzochten verzameld was, werden de 
interviewverslagen vertaald en de testresultaten bepaald. Daarna volgde de 
teambespreking. 
Aan de besprekingen namen deel de beide Hongaarse onderzoekers en de 
psychologen van de staf. Elk van hen bestudeerde tevoren de gegevens, 
zodat ieder over een voorlopig beeld van de te bespreken cases beschikte. 
De volgende zeven punten kwamen systematisch aan de orde: 
1) het interview. Bij lacunes of onduidelijkheden in de schriftelijke weer-
gave van het gesprek werd opheldering gevraagd. Tevens werden opvallende 
omstandigheden gereleveerd. 
2) de testgegevens. De uitkomsten van de tests werden in volgorde 
besproken: intelligentieniveau, aspecten van de persoonlijkheid, taalbeheer-
sing. 
3) nadere gegevens uit de bedrijfsbeoordeling. De hetero-anamnestische 
gegevens werden vergeleken met die van het interview en de tests. Indien wij 
discrepanties constateerden, zochten wij daarvoor de verklaring. 
4) „vluchtelingen-opmerkingen". Een volgend punt van bespreking 
vormden de onuitgelokte opmerkingen van de onderzochte tijdens het inter-
view. Deze gegevens zouden de stof moeten vormen voor een psychologische 
beschouwing over de vluchteling. Wij hoopten, en naar later bleek terecht, 
dat ook hieruit hypothesen voor voortgezet onderzoek gevonden zouden 
worden (zie Hoofdstuk VIII). 
5) de indicaties voor aangepastheid. Daarna formuleerden wij onze 
oordelen ten aanzien van de indicaties voor aangepastheid: 
de geestelijke gezondheid; 
de geschiktheid voor het werk; 
de tevredenheid met werk en werkomstandigheden; 
de mate waarin de onderzochte zich thuis voelde in de nieuwe maatschap-
pelijke omgeving; 
de mate waarin hij aan de door de maatschappij gestelde verwachtingen 
(eisen) voldeed; 
de mate van aangepastheid in het algemeen. 
6) schets van de persoonlijkheid. De voorgaande bevindingen gaven het 
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team een gedifferentieerd inzicht in een groot aantal aspecten en omstandig­
heden van de betrokken onderzochte. Op grond daarvan werd een korte 
schets van de persoonlijkheid opgesteld. 
7) conclusies met betrekking tot het aanpassingsproces. Deze betroffen: 
a. de belangrijkste factoren, die op de „aanpassing" hebben ingewerkt; 
zowel gunstige als belemmerende factoren werden genoemd. Wij 
vonden ze zowel in de persoonlijkheid als in de omstandigheden van 
voor en na de vlucht. 
b. het aanpassingsverloop. Voor zover mogelijk werd aangegeven hoe 
het aanpassingsverloop van de betrokken vluchteling was geweest. 
Was er reeds spoedig een goed begin of liet de start lang op zich 
wachten? Was het nieuwe bestaan door de vluchteling zelf ontworpen 
of niet? Vele mogelijkheden waren hier denkbaar. 
с de prognose. Op grond van de aldus gestelde diagnose en met behulp 
van de andere onderzoeksgegevens werd een prognose betreffende de 
„aanpassing" geformuleerd. 
4. Analyse en verwerking. 
Een tijdrovend onderdeel vormde de codering van de interviewgegevens. 
Het was, mede omdat overeengekomen was dat niet alle vragen rechtstreeks 
gesteld zouden worden, niet mogelijk het antwoord op ieder van de gestelde 
vragen terug te vinden. De codering geschiedde, behalve voor de feitelijke 
gegevens, door twee onafhankelijke beoordelaars, die over discrepanties 
onderling overleg pleegden. Wij kunnen het resultaat van dit overleg niet het 
predicaat „objectief" toekennen, maar geven er de voorkeur aan het „inter­
subjectief" te noemen. De volgende stap was het bepalen van de frequenties 
der verschillende gegevens. 
Bij de verwerking hebben wij niet alle gegevens met elkaar in verband 
gebracht. Op grond van het aanwezige materiaal en van theoretische ver­
wachtingen beslisten wij welke bewerkingen zouden worden uitgevoerd. Wij 
hebben niet gestreefd naar het verifiëren van nulhypothesen. Correlatie-
coëfficiënten zijn niet berekend. De verzamelde gegevens voldeden niet aan 
de voorwaarden om parametrische standaardtechnieken aan te leggen. 
Bovendien was het aantal onduidelijke antwoorden op verschillende vragen 
groot. Om anderzijds bij de interpretatie niet naar eigen goeddunken te 
werken, hebben wij gebruik gemaakt van de associatie-maat γ. 8 Bij deze 
non-parametrische methode wordt de mate van samenhang tussen twee 
gegevens uitgedrukt in een getal dat men bij de interpretatie vergelijken kan 
met een correlatie-coëfficiënt. 
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Tijdens de analyse zochten wij naar de meest plausibele verklaring voor 
de verkregen uitkomsten. Het lijkt ons gewenst er nog eens op te wijzen dat 
dergelijke verklaringen slechts als hypothetische verklaringen worden aan-
gediend. 
Voor de verwerking van de „vluchtelingen-opmerkingen" werd een geheel 
andere methode gevolgd. Deze zal in Hoofdstuk VIII worden toegelicht. 
5. Waarde en beperkingen van de gevolgde methode. 
Over deze onderwerpen is in het bovenstaande reeds een enkel woord 
gezegd. Deze studie was bedoeld om hypothesen te vinden en op deze wijze 
bij te dragen tot de theorievorming over de „aanpassing" van de vluchte-
ling. Vooral werd aandacht geschonken aan de rol die persoonlijkheids-
factoren daarbij spelen. 
Dit uitgangspunt leidde ertoe over een beperkte groep van vluchtelingen 
zoveel mogelijk informatie in te winnen en dit materiaal langs verschillende 
wegen te exploreren. 
Dit impliceert, dat wij de uitkomsten van dit onderzoek niet kunnen 
generaliseren. Men zal ze op systematisch geordende gegevens moeten 
verifiëren. Men zal controlegroepen moeten inschakelen alvorens de alge-
mene geldigheid der bevindingen kan worden aangetoond. 
Het is van belang bij de interpretatie der resultaten te bedenken, dat geen 
der onderzochten een lang verblijf in vluchtelingenkampen achter zich heeft. 
Bijna allen zijn in november 1956 uit Hongarije gevlucht, kwamen spoedig 
na hun vlucht naar Nederland en bleven ongeveer een maand in een van de 
daarvoor ingerichte opvangcentra. Wat dit onder meer voor hun maatschap-
pelijke „aanpassing" kan betekenen, is moeilijk te bepalen; de mogelijkheid 
is niet uitgesloten, dat een langduriger verblijf in vluchtelingenkampen een 
ernstige ingreep in de levensvorm betekent. Men denke aan consequenties 
als de zogenaamde „kamp-apathie". 
Dat in onze onderzoeksgroep zeker niet alle menselijke ellende voorkomt, 
die men bij vluchtelingen kán aantreffen, staat vast. Wij hebben geen 
„difficult-to-resettle-cases" of „hard core refugees". Dat zijn de oudere 
vluchtelingen, de zieken of de van ziekte herstellenden en andere groepen 
die door de meeste der ontvangende landen als niet-economisch gezien 
worden en daarom niet worden opgenomen. Zij zijn gedwongen vaak jaren 
lang in kampen te verblijven. 
Dat in de onderzochte groep geen gezinnen of gezinshoofden voorkomen, 
betekent eveneens een beperking. Het is moeilijk vast te stellen welke 
invloed het vluchten in gezinsverband in vergelijking met het vluchten als 
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alleenstaande op de „aanpassing" heeft; dat wij ons tot alleenstaande jonge-
mannen beperkten, impliceert evenwel, dat onze conclusies waarschijnlijk 
niet toepasbaar zijn op vluchtelinggezinnen. 
Zowel maatschappelijk als intellectueel is de door ons onderzochte groep 
van bescheiden niveau. Personen uit de sociale middenklasse of hogere 
rangstanden komen er niet in voor. Dit brengt mee, dat de verkregen infor-
maties niet zo rijk en genuanceerd zijn als wanneer die andere groeperingen 
wel vertegenwoordigd waren geweest in de onderzochte groep. Beperktheid 
in de vermogens van reflexie en expressie zal het materiaal wellicht armer 
hebben gemaakt en daarmee ons inzicht in de toestand van de vluchteling 
hebben belemmerd. 
Ook het wantrouwen bij de onderzochten, waarover wij op pagina 25 
hebben gesproken, heeft dit inzicht beperkt. Op het moment van het onder-
zoek bleken angst en onzekerheid nog steeds door te werken. Aanvankelijk 
huiverden zij voor alles. Sommigen vertelden dat zij zich in het begin niet 
durfden laten fotograferen, of bang waren om hun naam op te geven. Bij het 
onderzoek (twee jaar na de vlucht) was deze angst onder meer merkbaar in 
verzwijgen, soms in het totale gedrag. 
Behalve negatieve zijn er ook positieve consequenties van deze beper-
kingen. Hoe meer homogeen een onderzoeksgroep is, des te eerder zullen 
voor die groep wezenlijke tendenzen aan het licht komen. De betrokken 
onderzoeksgroep is bovendien gekozen op grond van zijn relevantie voor de 
totale probleemgroep. Wij hebben ons onderzoek gericht op de grootste sub-
categorie van de naar Nederland gevluchte Hongaren. 
Een inzicht in de omstandigheden van deze groep kan van belang geacht 
worden voor de migratie-bewegingen die thans onder de Westeuropese 
arbeidende bevolking tengevolge van spanningen op de arbeidsmarkt in 
enkele Westeuropese landen plaats vinden. Een aantal problemen die zich 
daarbij voordoen zullen ongetwijfeld overeenkomst vertonen met die van de 
door ons onderzochte Hongaren. 
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HOOFDSTUK IV 
BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOCHTE GROEP 
Om de betrokkenen als groep nader te leren kennen, behandelen wij in 
dit hoofdstuk gegevens over hun leeftijd, opleiding, niveau van beroeps-
werkzaamheden — in Hongarije en in Nederland, — geografische herkomst, 
gezinssituatie en over de maatschappelijke situatie waarin zij in Hongarije 
leefden. Wij beschrijven hen in categorieën, die meer verwijzen naar hun 
(vroegere) milieu dan naar hun individuele geaardheid. Een dergelijke 
beschrijving is bij een verkenning als deze van belang, omdat daardoor 
duidelijker wordt, voor welke vluchtelingen de uit het onderzoek te trekken 
conclusies gelden. 
1. Leeftijd. 
De leeftijd van de onderzochten ten tijde van het onderzoek, twee jaar na 
de vlucht, wordt in tabel I aangegeven. 






Totaal . . . . 60 
Bij de keuze van de groep zijn wij uitgegaan van twee leeftijdsgrenzen: 
17 en 35 jaar, wetende dat het grootste gedeelte van de naar Nederland 
gevluchte Hongaren tot deze leeftijdsgroep behoorde. Uit de tabel blijkt, dat 
de meerderheid van de onderzochten jonger was dan 27 jaar. 
Het jeugdig karakter van de groep wordt nog sprekender als wij de cijfers 
anders groeperen. Van de 60 onderzochten zijn er 37 tussen 17 en 23 jaar. 
Daaronder is één zeventienjarige en één achttienjarige. Ten tijde van de 
vlucht was dus ruim de helft van de onderzochten 21 jaar of jonger. ' 
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De betekenis van dit gegeven is moeilijk te schatten. Men kan zich voor-
stellen, dat deze jonge mensen om andere redenen gevlucht zijn dan ouderen 
dat zouden doen. 2 Het kan zijn dat voor hen de situatie in Hongarije knel-
lender was; maar het is evenzeer mogelijk dat jongelui, juist tot het besef 
gekomen van hun eigen zelfstandigheid, de geboden gelegenheid hebben 
aangegrepen om hun onafhankelijkheid te tonen of om hun drang tot avon-
tuur uit te leven. Dit werd hun gemakkelijk gemaakt, omdat aan deze drang 
een zeer aanvaardbaar motief gegeven kon worden: de politieke benauwe-
nis. Ook voor de „aanpassing" in het nieuwe land is de leeftijd van 
betekenis. Waren de vluchtelingen overwegend ouder geweest, dan zouden 
bij hun inpassing in het bedrijfsleven andere problemen meer geprononceerd 
naar voren zijn gekomen en zou de huisvesting andere moeilijkheden 
gegeven hebben. De jongere vluchteling is zich waarschijnlijk minder bewust 
van zijn verantwoordelijkheid. Voor zijn gedrag in de fabriek kan dit tot 
gevolg hebben, dat hij in mindere mate naar verbetering van zijn positie 
streeft. Hij heeft wellicht andere ambities en ook minder belangstelling voor 
zijn werk dan de ouderen. 
Aan de hand van het onderzoeksmateriaal kunnen wij bovenstaande 
gedachten toelichten. Het is tekenend dat van de jongeren (23 jaar of jon-
ger) een even groot deel (63 %) in Hongarije bij de ouders thuis woonde 
als van de ouderen. Men zou verwachten dat het aantal thuiswonenden bij 
de groep jongeren groter zou zijn. Wat migratietype betreft, komen onder de 
ouderen relatief meer vluchtelingen en „emigranten" voor dan onder de 
jongeren (zie Hoofdstuk VI, 3). Dat de aanpassing in het Nederlandse 
bedrijfsleven bij de jongere vluchtelingen anders verloopt dan bij de ouderen, 
bleek onder meer uit het feit, dat de jongeren in de eerste twee jaren vaker 
van werkgever wisselden; een derde bleef bij de eerste werkgever, terwijl van 
de ouderen meer dan de helft in de eerste betrekking bleef. 
Hoewel het bovenstaande niet rechtstreeks de eigenlijke vluchtelingen-
problematiek raakt - men ziet deze verschillen tussen jongeren en ouderen 
overal - volgt er voor de praktijk van het vluchtelingenwerk wel uit, dat de 
aanpak afgestemd moet zijn op de leeftijd en daarmee op de fase van ont-
wikkeling, waarin de betrokkenen verkeren. 
2. Opleiding. 
Het is voor een buitenstaander moeilijk een juist beeld te krijgen van de 
opleidingsmogelijkheden in Hongarije, van de spreiding van onderwijs-
instellingen, de deelname aan het onderwijs en de eisen, die men bij de 
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toelating en bij het verstrekken van diploma's stelt. Afgaande op de ant­
woorden van onze respondenten 3 en op de interpretatie daarvan door onze 
Hongaarse stafleden, hebben wij een indeling gemaakt naar lager onderwijs, 
nijverheidsonderwijs (vakopleiding) en middelbare opleiding. Wat het lager 
onderwijs betreft zou ook een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen 
hen, die de oudere lagere school hadden gevolgd en hen die het nieuwe 
programma kregen. Sommigen hebben vier jaar, anderen zes jaar en weer 
anderen acht jaar lager onderwijs gevolgd. Dit houdt verband met een in 
1948 in Hongarije doorgevoerde onderwijsvernieuwing. 4 
ТаЬгІ II. Opleiding. 
Opleidingsniveaus 
Lager onderwijs alleen . 
Vakopleiding . . . . 
Middelbaar onderwijs . 
Totaal 
Aantal 





Onder het hoofd „vakopleiding" zijn ook gerekend vier personen, die 
gedurende één jaar een vakopleiding op middelbaar niveau gevolgd hadden. 
Van de overige personen met vakopleiding was een gedeelte opgeleid in 
dagonderwijs op school, anderen hadden deelgenomen aan een bedrijfs-
opleiding. 5 
Van degenen die middelbaar onderwijs gevolgd hebben, zijn er twee 
gymnasiast, twee H.T.S.-er en één volgde een vierjarige handelsschool. 
Opvallend is, dat bijna de helft van degenen die aan een vakopleiding of 
aan een middelbare opleiding begonnen waren, te eniger tijd hun pogingen 
hebben gestaakt. Wij zouden dit gegeven niet zonder meer indicatief willen 
achten voor de onderzochte groep. Dat zou immers gelijk staan met aan te 
nemen, dat het hier mensen betreft, die reeds vóór de vlucht veel moeite 
hadden om zich aan te passen of die zich niet aan een opgave konden bin-
den. 6 Bovendien staan andere wegen ter interpretatie open. De Hongaarse 
jeugd was een twistappel van twee opvoedingssystemen. Enerzijds trachtten 
de ouders vast te houden aan de waarden (en opleidingen) die altijd voor de 
jonge Hongaar hadden gegolden, maar van regeringszijde werd druk uit-
geoefend en werden nieuwe systemen aantrekkelijk gemaakt voor de jeugd. 
Extra-opleidingen werden gecreëerd voor vakken die op grond van een 
politiek-economisch plan op een bepaald moment van groot belang waren. 
Dergelijke opleidingen werden gehonoreerd met extra verdiensten. Wisselde 
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het plan, dan werden weer andere opleidingen in het centrum van de belang-
stelling getrokken. Ook de aard van de selectie-procedure bij de toelating 
deed velen mislukken. 
Een ongunstige consequentie van het faciliteitensysteem dat in Hongarije 
aan de opleidingen verbonden was, konden wij in enkele interviews waar-
nemen. Bij het gesprek over het volgen van een Nederlandse opleiding 
merkten enkele respondenten op, dat het leren hier niet met studieloon 
betaald wordt. Zij beschouwden een voortgezette scholing zeker niet als een 
gunst, veeleer als extra-werk. 
Dat de bewoners van het gastland veelal geen hoge waardering hebben 
voor de opleiding van de vluchteling en wat daarvan de gevolgen zijn, wordt 
besproken in hoofdstuk VII, 3. 
3. Beroep in Hongarije. 
Afgaande op de inlichtingen die onze respondenten daarover gaven, 
hebben wij hen ingedeeld in drie beroepsgroepen: ongeschoolde arbeiders, 
geoefende en geschoolde arbeiders, en beambten. 
Tabel III. Beroep ¡n Hongarije. 
Beroepsgroepen Aantal 
Ongeschoolde arbeiders 19 
Geoefende en geschoolde arbeiders . 36 
Beambten 5 
Totaal 60 
In de eerste groep zijn ondergebracht landarbeiders, spoorwegarbeiders, 
transportarbeiders en hulparbeiders in fabrieken. De tweede categorie omvat 
meubelmakers, draaiers, plaatwerkers, schilders, tractor-machinisten, textiel-
arbeiders en een kappersbediende. Tot de beambten rekenden wij lagere 
ambtenaren, technici en een bedrijfsleider van een winkelbedrijf. Geen van 
de onderzochten was zelfstandig werkzaam. 
Opvallend is het gering aantal land- en tuinbouwarbeiders: vier. Indien 
men daarmee vergelijkt, dat 27 respondenten opgeven dat hun vader óf 
zelfstandig óf als arbeider werkzaam was in genoemde bedrijfstak, blijkt dat 
een groot deel van de onderzochten is opgegroeid in een agrarisch milieu en 
niet van huis uit fabrieksarbeider was. Velen geven in de interviews te 
kennen dat zij overdag op deze of gene fabriek werkten en 's avonds of soms 
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's morgens thuis meehielpen in het (landbouw-)bedrijf. Typische fabrieks-
arbeiders, met de mentaliteit van de Westeuropese, stedelijke fabrieks-
arbeider komen in de groep bijna niet voor. Er zijn vooral veel zonen van 
landbouwers uit het Noord-Westen van Hongarije in onze groep. 
Het lijkt van belang deze bijzonderheden te vermelden, omdat het geens-
zins uitgesloten is, dat de moeilijkheden die vluchtelingen hebben met hun 
„aanpassing", gedeeltelijk zijn terug te voeren op fricties die inherent zijn 
aan de overgang van een agrarisch naar een stedelijk-industrieel milieu. 
Men kan zelfs stellen, dat die overgang voor deze groep geprononceerder 
was dan voor andere groepen, die bij urbanisatie en industrialisatie betrokken 
worden, te meer waar het hier alleenstaande jongeren betreft, die geen 
mogelijkheid hebben terug te vallen op een gezin. Of dit inderdaad zo is, is 
moeilijk vaststelbaar. Via de pers zijn in de loop der jaren een aantal ont-
sporingen van vluchtelingen bekend geworden - met name wangedrag al of 
niet ten gevolge van overmatig alcoholgebruik. Uit onze interviews krijgt 
men echter niet de indruk, dat die overgang op zich zelf als een bijzondere 
stress werd beleefd. 
4. Beroep in Nederland. 
Hier volgen enkele gegevens over de beroepen die de onderzochten ten 
tijde van het onderzoek uitoefenden. Bij de indeling in groepen kon tevens 
het onderscheid tussen geoefende en geschoolde arbeiders gemaakt worden. 
Tabel IV. Beroep in Nederland. 
Beroepsgroepen 
Ongeschoolde arbeiders . . 
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De eerste categorie omvat naast fabrieksarbeiders die ongeschoold werk 
verrichten, een matroos, een sloper en een bordenwasser. In de tweede 
categorie plaatsten wij personen die geoefende arbeid verrichten in fabrie-
ken, en enkele bouwvakarbeiders. Tot de derde groep zijn gerekend 
monteurs, timmerlieden, bankwerkers, een meubelmaker en geschoolde 
fabrieksarbeiders, voornamelijk in de metaal- en de textielindustrie. De éne 
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beambte is een technisch tekenaar. Op het moment van het onderzoek waren 
acht onderzochten werkloos; één van hen was geschoold arbeider. Een 
vergelijking tussen de tabellen III en IV illustreert hoe vluchtelingen kunnen 
dalen op de beroepen-ladder. De groep ongeschoolden is na de vlucht toe-
genomen; die van de geoefende en geschoolde arbeiders is afgenomen, even-
als die van de beambten. Van de 19 ongeschoolden in Hongarije bleven er 
in Nederland 18 ongeschoold en één kwam er in de groep der geoefenden. 
Van de categorie geoefend en geschoold in Hongarije bleven er in Nederland 
24 in deze groep, terwijl er 12 naar het ongeschoolde niveau gingen. Van de 
5 beambten in Hongarije handhaafde zich er één. Drie oefenen thans een 
geschoold beroep uit, terwijl er één bordenwasser werd. Men zou daaruit 
kunnen besluiten tot een zekere mate van declassering. 
Uit ons materiaal blijkt echter, dat declassering nuances vertoont. Slechts 
vijf respondenten antwoordden bevestigend op de vraag of zij zich op de 
maatschappelijke ladder gedaald achtten (in vergelijking met hun toestand in 
Hongarije). Dat betekent, dat de declassering subjectief minder sterk of 
althans door minder personen ervaren wordt dan het aantal feitelijke 
dalingen zou doen vermoeden. De declassering wordt dan ook wel zeer eng 
opgevat als men daarvoor als enige indicatie neemt het terugvallen op een 
lager beroepsniveau. Hoewel de waardering van het beroep een sociale 
aangelegenheid is, behoeft de declassering qua beroepsniveau niet steeds 
een daling te impliceren naar een maatschappelijk lager milieu, met name 
niet bij migranten. Uit de interviews kregen wij de indruk dat de meeste 
onderzochten niet zozeer letten op het niveau van hun functie en dat zij aan 
dat niveau niet rechtstreeks een maatschappelijke status verbonden. Hier-
voor kenden zij wellicht onze maatschappij onvoldoende. Bovendien kan de 
maatschappelijke waardering voor een bepaald beroep van land tot land 
aanmerkelijk verschillen. Wellicht hechtten onze onderzochten meer waarde 
aan andere aspecten van hun werk, zoals de menselijke verhoudingen in het 
bedrijf en de persoonlijke waardering die zij daar van superieuren en collegae 
ondervonden.7 
Het is van belang onderscheid te maken tussen declassering qua beroeps-
niveau en algemene sociale degradatie. In beide gevallen kan de subjectieve 
waardering bovendien sterk afwijken van wat men objectief waarneemt. Dit 
in aanmerking genomen, kan van de onderzochte groep gezegd worden, dat 
een objectieve declassering qua beroepsniveau duidelijk aanwezig is, maar 
dat van een subjectieve daling in mindere mate gesproken kan worden. 
Daarmee is niet gezegd, dat in andere groepen van vluchtelingen deze 
verschijnselen zich weinig of niet zullen voordoen. LahyH heeft duidelijk 
aangetoond dat de declassering bij vluchtelingen die lang in kampen ver-
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blijven een brandend probleem is. De door hem genoemde extreme ver-
schijnselen van de „Lagermensch" of van de „burger van de tweede rang", 
in wiens bestaan voor hoop geen plaats is, komen in ons materiaal niet naar 
voren. 
5. Intelligentie-niveau. 
Bij de verwerking van de uitkomsten van het intelligentie-onderzoek 
werden aanvankelijk negen categorieën onderscheiden. In onderstaande 
tabel zijn zij tot drie groepen teruggebracht. De getallen die ter aanduiding 
van de klassen zijn opgenomen, mag men niet beschouwen als gelijkwaardig 
met I.Q.-punten. 
Tabel V. Intelligentie-niveau. 
Intelligentie-niveaus Aantal 
Boven middelmatig (82—118) 
Middelmatig (61—81) . . 
Beneden middelmatig (0—60) 
Niet onderzocht . . . . 
Totaal 60 
De spreiding van de uitslagen van de intelligentie-test komt vrijwel over-
een met die bij Nederlandse arbeiders. Het gemiddelde ligt enige punten 
lager dan bij metaalarbeiders en is gelijk aan dat bij textielarbeiders. 9 
Indien wij het intelligentie-niveau in verband brengen met het huidig 
beroepsniveau (zie tabel IV), krijgen wij het volgende beeld. Onder de 
vluchtelingen die in Nederland ongeschoolde arbeid verrichtten, troffen wij 
er veel aan die minder-intelligent waren en weinig die tot de meer-intelligente 
groep behoorden; onder degenen die geoefende of geschoolde arbeid ver-
richtten, lagen de intelligentie-verhoudingen juist andersom. 
Enkele uitzonderingen bleken aanwezig. Wij geven een voorbeeld van 
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Een 26-jarige man behaalt niet alleen op de intelligentie-test matige resultaten, maar 
maakt ook anderszins een weinig begaafde indruk Desondanks heeft hij een functie 
als electnsch lasser Dit wordt begrijpelijk, als men verneemt, dat hij door zijn sympa-
thieën voor het regime in Hongarije indertijd m staat gesteld werd een opleiding in 
genoemd vak te volgen en aldus een wat overtrokken scholing kreeg. Thans blijkt, dat 
men in het bedrijf waar hij werkt geenszins tevreden is met zijn prestaties, uit mens-
lievende overwegingen laat men hem m deze functie Hij voldoet met 
Anderzijds vielen sommigen naar de maatstaven van het onderzoek in de 
hoogste intelligentie-klasse terwijl zij ongeschoold werk verrichtten. 
Zo is er een jongeman met een opleiding tot électricien, hij maakt geen aantrekkelijke 
indruk, bij de Hongaarse groep lokt hij moeilijkheden uit Aanvankelijk verrichtte hij 
geoefende arbeid Hij wisselde enkele malen van werkgever, éénmaal werd hij wegens 
diefstal ontslagen Het gevolg was, dat hij thans gelegenheidswerk verricht, dat niet 
meer met zijn oorspronkelijk beroepsniveau overeenkomt 
Verder zagen wij een gymnasiast (Hongarije) die enkele hem in Nederland geboden 
studiemogelijkheden ongebruikt het en die ten tijde van het onderzoek als bordenwasser 
werkzaam was m een hotel 
Een ander voorbeeld is dat van een actieve jongeman, met een behoorlijke verstan-
delijke aanleg en een opleiding tot meubelmaker, die na enige tijd m Nederland in zijn 
vak gewerkt te hebben, om een hoger loon naar een textielfabriek ging en daar als 
ongeschoolde werkt Zijn motivering was „Hier m het Westen moet je niet naar je 
diploma kijken, je moet gaan werken, waar men je meer betaalt" In het bedrijf waar 
hij werkt, verwacht men evenwel, dat hij binnen niet te lange tijd overgeplaatst zal 
worden naar werk van hoger niveau 
Om inzicht te krijgen in de bij de vluchtelingen vaak veronderstelde 
declassering, hebben wij tevens een vergelijking gemaakt tussen de vast-
gestelde intelligentie en het beroepsniveau van de betrokkenen in Hongarije. 
Uit beide vorige paragrafen is ons bekend dat de onderzochten in Hongarije 
over het algemeen op een hoger beroepsniveau werkzaam waren dan hier in 
Nederland. Het resultaat van de vergelijking is, dat de meer intelligenten ook 
in Hongarije op hoger niveau werkzaam waren en dat de laagste intelligentie-
klasse duidelijk ongeschoold werk deed. Ook de zo juist beschreven drie 
gevallen met goede intelligentie, werkten in Hongarije op geschoold of hoger 
niveau. 
Een uitzondering, waarbij het intellectueel niveau lager is dan het in Hongarije 
bereikte beroepsniveau, zagen wij bij een opportunistische man die in Hongarije, van-
wege zijn politieke instelling, in aanmerking gebracht was voor een beroep en voor een 
opleiding die hij in feite niet aankon 
6. Geografische herkomst. 
Van elke vluchteling noteerden wij in welke gemeente hij opgroeide, dat 
wil zeggen waar hij kind was en het lager onderwijs volgde. In de meeste 
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gevallen viel dit samen met de geboorteplaats. Een indeling werd gemaakt 
naar „groot-stad" (Budapest), „stad" en „dorp". 
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Uit deze opgave blijkt, dat de door ons onderzochte groep veel jonge-
mannen omvat, die uit dorpen afkomstig zijn. Zij vormen ruim de helft van 
de groep. Het is bekend dat de vluchtelingen van 1956 hoofdzakelijk 
afkomstig zijn uit het Noordwesten van Hongarije, de streek die aan Oosten-
rijk grenst en die in het Oosten door de Donau en in het Zuiden door het 
Balatonmeer begrensd wordt. Deze geografische situatie bood de meeste 
ontsnappingskansen naar het Westen. Bovendien mag men aannemen, dat 
het wonen in een grensstreek de aantrekkingskracht van wat over de grens 
is verhoogt. Dat bewoners van andere streken van Hongarije niet of minder 
naar het Westen zijn gevlucht, komt omdat ten tijde van de opstand de winter 
reeds zijn intrede had gedaan, zodat vluchten tevens het trotseren van koude 
betekende. Ook bij de vluchtelingen uit de grenszone werden veel gevallen 
van bevriezing geconstateerd. 
De bewoners van de dorpen in de nabijheid van de Hongaars-Oostcnrijksc 
grens kwamen frequent met reeds vluchtenden in aanraking. In de interviews 
wordt daarvan zo vaak melding gemaakt, dat men niet aan de indruk ont-
komt, dat veelal een proces van aansteking plaats had. In Hoofdstuk VI 
komen wij hierop terug. 
7. Economische situatie van het ouderlijk gezin. 
Gegevens over de economische situatie hebben wij afgeleid uit antwoor-
den op de vragen over het beroep van de vader, de grootte van het gezin, de 
genoten opleiding, de beroepen van broers en zusters en de werkgeschiedenis 
van de vluchteling. Vastgesteld werd of hij de economische situatie thuis als 
voldoende of als onvoldoende beschouwde. De beleving van de economische 
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situatie werd door ons beoordeeld op grond van uitlatingen waarvan wij er 
hier enkele noemen. 
„Wij hadden weinig geld en woonden eerst in krotten, later in een éénkamer-woning". 
„Ik kon de lagere school niet afmaken, ik moest thuis komen werken. Dat vond ik 
jammer... Ik voelde mij vroeg verantwoordelijk voor de gang van zaken en moest op 
nog jeugdige leeftijd mijn zus steunen, die onderwijzeres wilde worden". „Met mijn 
veertiende jaar moest ik in een fabriek gaan werken. Vader was invalide en ik kon niet 
verder studeren". 
„Mijn jeugd is geen gemakkelijke tijd geweest. Wij moesten veel werken op de boer-
derij; er was geen geld en nauwelijks tijd om te kunnen leren". 
„Mijn vader heeft het sinds 1945 niet gemakkelijk gehad. Eerst moesten wij onze 
meubels en kleren verkopen om te kunnen leven. Daarna moest moeder ook geld gaan 
verdienen. Het grootste probleem was dat wij zoveel materiële moeilijkheden hadden." 
Wanneer uit het materiaal niet duidelijk werd of de betrokkene de gezins-
situatie economisch voldoende of onvoldoende achtte, hebben wij genoteerd: 
onbekend. 
Tabel VII. Economische situatie. 
Economische gezinssituatie beleefd als 
Voldoende . . . 








Om te bepalen of een moeilijke economische situatie een belangrijk 
motief tot vluchten is geweest, zou een controle-groep nodig zijn. De alge-
mene indruk uit de interviews is, dat hier geen belangrijk motief ligt. Daar 
velen van deze jongeren wel verwachtingen betreffende welvaart, geld, 
kleding en vervoermiddelen vermelden, kan men zeggen, dat de materiële 
omstandigheden een nevenmotief zijn geweest. 10 
8. Psychologische samenhang van het ouderlijk gezin. 
Vragen over de samenstelling van het gezin, over gezinsgebruiken, het 
vieren van feestdagen in gezinsverband, over familieleden in Hongarije 
en in het Westen en over vrijetijdsbesteding verschaften ons materiaal, 
waaruit wij hebben afgeleid hoe de onderlinge band in het gezin was 
geweest. In twaalf gevallen moesten wij van een omschrijving afzien op 
grond van tekorten of onduidelijkheid in de informatie. 
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Tabel VIH. Psychologische samenhang van het gezin. 
Categorie Aantal 
Positief tot zeer goed 16 
Negatief tot zeer slecht 32 
Onbekend 12 
Totaal 60 
Deze gegevens vestigen de indruk, dat in onze groep veel onbehagen 
voorkwam. Zelfs indien de 12 gevallen die thans als onbekend gezien 
worden, een positief oordeel over de gezinsintegratie hadden gegeven, staat 
nog de helft aan de negatieve zijde. Hier citeren wij enkele interviews, die 
dat negatieve oordeel illustreren. 
„Vader is in 1948 overleden. Wij, de acht kinderen, hadden vaak ruzie met moeder, 
zodat wij van thuis wegliepen". 
„Mijn moeder is in 1937 overleden. Vader hertrouwde met een weduwe, maar met 
deze vrouw hebben wij geen contact gehad. Wij bleven bij grootmoeder. Vader woonde 
niet meer bij ons thuis". 
Een ander spreekt over zijn stiefvader als „een domme en gemene boer. Hij was een 
vent die mij niet eens licht gunde als ik 's avonds wilde leren". 
„Vader stond in hoog aanzien in het dorp. Hij was de eerste boer. Wij sidderden als 
hij de kamer binnenkwam. Niemand durfde tegen te spreken, mijn moeder ook niet". 
Een ander noemt zich een onwettig kind; hij zegt de naam van zijn moeder te heb-
ben en door de „weeskamer" (voogdijraad) in pleeggezinnen geplaatst te zijn. „Ik ging 
van het ene ouderpaar naar het andere, soms sliep ik in de stal en moest ik op de ganzen 
letten. Op 11-jarige leeftijd werd ik naar een school gestuurd voor moeilijk opvoedbare 
kinderen". 
Dat bij deze aanhalingen zo vaak het onvolledige gezin voorkomt, is geen 
toeval. Van de onderzochten gaven er 21 op, dat óf hun vader óf hun moeder 
was overleden. Dertien daarvan woonden niet meer thuis. In de onderzochte 
groep waren er 20 die óf hun hele leven óf vanaf hun schooltijd niet thuis 
gewoond hebben. 
Daar velen zich niet gunstig uitlieten over de affectieve band met het 
ouderlijk gezin, komt de hypothese van Odegaard 11 zeker voor onderzoek 
in aanmerking. Hij heeft de gedachte geopperd dat mensen met een pre-
schizofrene dispositie een versterkte tendens vertonen om te emigreren. 
Murphy 12 noemt deze theorie „plausible with regard to normal emigration" 
en acht ze ook toepasbaar „to certain groups of refugees". De schizoïde 
persoonlijkheid hecht niet aan bindingen en zal daarom gemakkelijk tot 
migratie besluiten. Men bedenke echter dat het eerste ook geldt voor 
psychopaten en hysterische karakters. 
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Zou het besluit tot vluchten in mindere mate dan veelal gemeend wordt 
afhankelijk zijn van uiterlijke omstandigheden dan van interne conflicten? 
Het geldt uiteraard niet voor de vroegere D.P.'s, die gevlucht zijn onder de 
druk van onweerstaanbare omstandigheden. Het zou wel kunnen opgaan 
voor velen van de latere vluchtelingen uit de Oosteuropese landen. 
Men kan tenslotte de vraag stellen of wij de gezinssituaties van de onder-
zochte Hongaren niet te oppervlakkig beoordelen. Doen wij het niet met 
maatstaven die voor de beleving van de betrokkenen zelf minder relevant 
zijn? Wij leggen normen aan, die ontleend zijn aan een (ideaal) type van 
gezinsleven, dat wij in onze Westerse, Nederlandse cultuur kennen. Mogelijk 
is de jonge Hongaar trots op de vader die iedereen doet sidderen. 
Deze critische opmerkingen naar aanleiding van de hypothese van 
Odegaard behoeven bij een toetsing van deze hypothese ernstige overweging. 
9. Familie-contacten in West-Europa. 
Wij zijn nagegaan of de onderzochte vluchtelingen familieleden in het 
Westen hadden. In onderstaande tabel komen vier categorieën voor. Wij 
maken onderscheid tussen gezinsleden en verdere familieleden (ooms, 
neven) en tussen Nederland en de rest van het Westen. 
Tabel IX. Familieleden in het Westen. 
Categorie Aantal 
Gezinsleden in Nederland 10 
Gezinsleden in het Westen (niet in 
Nederland) 3 
Familieleden (geen gezinsleden) in Ne-
derland of in het Westen 4 
Geen gezins- of familieleden in Neder-
land of in het Westen 43 
Totaal 60 
De gezinsleden in Nederland, de eerste categorie, zijn steeds broers, met 
wie de onderzochten samen gevlucht zijn. In de meeste gevallen wonen zij 
ook met hen samen in hetzelfde pension. 
Bij de tweede categorie betreft het een broer of zus die in Zwitserland of 
Brazilië gevestigd zijn. In de derde categorie een oom of neven in Nederland 
en een tante in Duitsland. Sommigen van deze familieleden waren vroeger 
geëmigreerd, anderen waren in 1956 gevlucht. 
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Van een tendens tot een zich voegen bij gezinsleden of familieleden kan 
in onze groep niet gesproken worden. Bij emigranten ziet men een dergelijke 
tendens frequenter. 13 
10. Lidmaatschap van politieke organisaties in Hongarije. 
Ook hebben wij vragen gesteld over participatie in politieke organisaties 
en in de opstand. In veel verslagen vonden wij aantekeningen over het 
ontwijkend gedrag van de respondent bij deze vragen. Geen der responden-
ten gaf op een bestuursfunctie te hebben bekleed of zelfs maar actief lid te 
zijn geweest van de DISZ 14 of van andere organisaties. 
Tabel X Lidmaatschap en conflict (politieke organisaties). 
Categorie Aantal 
Lid geweest, geen conflicten gehad 16 
Lid geweest en conflicten gehad . . 3 
Geen lid geweest, geen conflicten gehad 12 
Geen lid geweest, conflicten gehad . . 16 
Niet in te delen . . . . 13 
Totaal . . . . . 60 
Het aantal dat, voorzover de gegeven antwoorden betrouwbaar zijn, geen 
lid is geweest, is vnj groot: 28. Ook geeft bijna de helft van de respondenten 
op geen conflicten gehad te hebben met politieke organisaties. De confUcten 
waarover gesproken werd, waren van verschillende aard. 
Sommigen werden van school gestuurd of ontslagen uit hun functie in een bedrijf, 
omdat zij geen partijlid wilden worden Een korporaal verspeelde zijn rang, omdat hij 
de politieke lessen enkele malen met gevolgd had Weer een ander vertelde dat hij in 
moeilijkheden raakte, omdat hij aan de wens van zijn stiefvader, die communist was 
en verlangde dat zijn zoons lid werden van de DISZ, geen gevolg gaf 
Onze gegevens bevatten geen bevestiging voor de vaak gehoorde stelling 
dat de Hongaren hun rol bij de opstand overdreven voorstellen, of voorgeven 
min of meer belangrijke politieke opstandelingen te zijn geweest. Ongeveer 
de helft gaf op, niet aan de opstand te hebben deelgenomen. 15 Dat dit ant-
woord door bescheidenheid of door angst voor represailles zou zijn ingegeven, 
kunnen wij op grond van de context niet aannemen. 
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„Gedurende de opstand is bij ons niet veel gebeurd", vertelt een jongeman die in die 
dagen in een dorp in Noordwest Hongarije woonde. „Wij luisterden veel naar de radio, 
zowel naar Free Europe en de Oostenrijkse zender, als naar Hongaarse stations. Vol-
gens mij logen zij allemaal. Ik vond het onzin om toen naar het buitenland te vluchten". 
Hij vertelt het even rustig als een ander die iets meer activiteit ontplooide: 
„Toen de opstand begon, hebben wij direct deelgenomen aan het staken. De geheime 
politie legde uit zichzelf de wapens neer; met andere arbeiders hebben wij alle sterren 
van de openbare gebouwen afgehaald". 
De motieven tot deelname aan de opstand lagen, voor zover vermeld, 
steeds in de politieke sfeer; men was vol afkeer tegen de Russen, het regime, 
de ideologie, een individuele agent die bij een incident betrokken was. Dat 
velen gevlucht zijn uit angst voor represailles is aannemelijk. In Hoofdstuk 
VI zullen deze en andere motieven voor de vlucht ter sprake komen. 
11. Samenvatting. 
De onderzochte groep bestaat uit 60 jongemannen; daarvan zijn er 37 
tussen 17 en 23 jaar, de anderen tussen 24 en 36 jaar. Een belangrijk deel 
van de groep heeft een, zij het vaak beperkte, vakopleiding gehad. In 
Nederland zijn zij, met één uitzondering, werkzaam op arbeidersniveau. 
Meer dan de helft komt van het Hongaarse platteland; negen komen er 
uit Budapest. De respondenten die in een dorp woonden, hielpen in hun vrije 
tijd veelal mee op de boerderij van hun ouders; in de vrijetijdsbesteding 
stonden verder sport en cafébezoek op de voorgrond. Zij woonden in het 
Noordwesten van Hongarije. 
In onze ogen was de situatie in de ouderlijke gezinnen van deze vluchte-
lingen niet vrij van spanningen; economische, maar vooral spanningen op 
het terrein van de socio-affectieve betrekkingen. Velen missen één of beide 
ouders. 
Men mag aannemen dat de helft van de onderzochten niet heeft deel 
genomen aan de opstand van oktober 1956. 
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HOOFDSTUK V 
PERSOONLIJKHEID EN „AANPASSING" 
In dit hoofdstuk worden eerst de frequenties van de diverse indicaties 
voor aangepastheid en hun onderlinge samenhang besproken (§ 1). Daama 
komen de frequenties en de onderlinge samenhang van de persoonhjkheids-
gegevens aan de orde ( § 2 ) Dan volgt de vergelijking tussen aangepastheid 
en persoonlijkheid ( § 3 ) Tenslotte wordt gesproken over de invloed van de 
persoonlijkheid op de aanpassingswijze (§ 4). 
1 De gegevens over aangepastheid en hun onderlinge samenhang. 
Frequenties 
De frequenties van de verschillende vormen van aangepastheid en onaan­
gepastheid staan vermeld in tabel XI 
Wij roepen in herinnering dat de gegevens 5 en 6 (geestelijke gezondheid 
en algemene aangepastheid) niet onafhankelijk verzameld, maar afgeleid 
zijn uit de interview-, beoordelings- en testgegevens Dit kan een contamina-
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tie impliceren van deze gegevens met de andere over aangepastheid en met 
die over de persoonlijkheid. Dat de geestelijke gezondheid hier een afgeleid 
gegeven is, betekent niet dat het minder betrouwbaar is. Reeds eerder ver-
meldden wij de hoge correlatie tussen de door ons gevolgde methode en het 
oordcel van psychiaters. 
Het sub 6 in deze tabel voorkomende gegeven, behoeft enige toelichting. 
In de eerste groep - die met een positieve algemene aangepastheid - zijn 
opgenomen gevallen, waarvan in conclusie gesteld werd: goed aangepast, 
bijna volledig aangepast, vrij goed aangepast, of stelt alles in het werk en 
slaagt erin zijn omgeving te bemeesteren. In de laatste groep: de stand is 
zeer slecht, slecht, ongunstig, het proces is vastgelopen, mislukt. 
De middencategorie is gevormd door gevallen die aanvankelijk als nauwe-
lijks positief, en gevallen die als juist negatief gekwalificeerd waren, samen 
te trekken. Bij nadere studie bleek, dat bij de meeste van deze gevallen 
evenveel argumenten vóór als tegen hun plaats aan een bepaalde zijde van 
het nulpunt konden worden gegeven. 
Hieronder geven wij van elk van de drie categorieën een voorbeeld. 
Een goede, positieve algemene aangepastheid zagen wij bij een middelmatig begaafde 
jongen, die als geschoolde kracht in een garage werkt. Hij is vitaal, ongecompliceerd 
en heeft zich reeds een goed bestaan verzekerd. Werk en sociale contacten zijn voor 
hem belangrijke steunpunten voor de „aanpassing". Hij is tevreden met zijn werk, 
bereidt zich voor op vakexamens en heeft zich de Nederlandse taal goeddeels eigen 
gemaakt. „De taal is het eerste wat je leren moet", zegt hij. Hoewel hij de Nederlanders 
en hun gewoonten niet in alle opzichten kan waarderen, laat hij zich daarover nuchter 
en reëel uit. Hij heeft vrienden, ook onder de Nederlanders, kaart met hen, repareert hun 
motoren en gaat éénmaal per week naar de bioscoop. Tijdens een vacantie bezocht hij 
een gehuwde tante in Duitsland, die hem uitnodigde bij haar te blijven. Zijn antwoord 
daarop was: „Zolang ik twee handen heb, kan ik alléén vooruit". Dit is een van zijn 
uitlatingen, waarin een sterke identificatie met zijn vader naar voren komt. Hij beschrijft 
deze als een man, die zich - ondanks alle moeilijkheden - altijd heeft kunnen redden. 
Tot de middengroep werd onder meer gerekend een 23-jarige middelmatig begaafde 
jongeman met een vrij labiele persoonlijkheidsstructuur. In zijn werksituatie doet zich 
geen probleem voor. In het bedrijf waar hij werkt, staat hij bekend als een actieve, eer-
lijke man, die goed werk levert en geleidelijk zal opklimmen tot geschoold arbeider. (In 
Hongarije volgde hij het technicum en was hij enige tijd technisch tekenaar.) Hij woont 
in bij familie van zijn verloofde, een Nederlandse. Tijdens het interview brengt hij zijn 
verloving herhaaldelijk ter sprake; het lijkt erop, dat hij in die verloving de toverfor-
mule ziet voor zijn „aanpassing". Het is niet onwaarschijnlijk, dat hij zich verloofde 
uit een sterke behoefte aan steun, nadat zijn broer en enkele vrienden, die met hem 
gevlucht waren, repatrieerden. Dit vertrek van zijn broer, met wie hij in Hongarije 
samen als wees bij familie was opgevoed, maakte hem tot een ontwortelde. De „aanpas-
sing" aan Nederland en met name die aan het gezin en de familie van zijn verloofde, 
doet zeer geforceerd aan. Hij staat ambivalent ten opzichte van zijn Hongaarse afkomst. 
Hij doet alsof hij geen Hongaars meer kan spreken en verdringt veel van het verleden; 
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anderzijds wil hij Hongaar blijven, en later teruggaan naar Hongarije. Zijn uitlatingen 
bevatten evenveel indicaties voor de wens zich als Nederlander te gedragen als voor 
de wens Hongaar te blijven. Hij blijkt niet in staat zich tot lid van een van beide groepen 
te bekennen. 
In de groep der algemeen slecht aangepasten staat onder meer een man van 28 jaar 
met een middelbare opleiding, die in Hongarije werkzaam was als ambtenaar. Hij was 
daar ontevreden met zijn positie, omdat hij geen mogelijkheid had verder te komen van-
wege zijn politieke opvattingen. Hij vluchtte, mede omdat hij hoopte vanuit het buiten-
land iets voor zijn vaderland te kunnen doen. Na zijn overkomst naar Nederland raakte 
hij teleurgesteld: de politieke verwachtingen die hij van het Westen had, werden niet 
gerealiseerd en wat beroepsniveau en sociale status betreft, beleefde hij een sterke 
declassering. In een bedrijf dat vele Hongaren in dienst nam, werkte hij aanvankelijk 
als tolk. Toen er voor een tolk geen plaats meer was, accepteerde hij werk op arbeiders-
niveau. Hij vond alleen steun bij die vluchtelingen, die voorheen eveneens ambtenaar 
waren geweest. Deze steun bestond uit gezamenlijk wrokken. Hij leeft vanuit de idee 
dat hij, die in zijn idealen volledig aan het Westen refereert, recht heeft op extra steun, 
een goede functie en meer dan reële perspectieven. Hoewel niet gestoord, is hij te weinig 
krachtig om consequenties te trekken uit de opgedane ervaringen. Hij zoekt een uit-
weg via emigratie, ofschoon hij ook in deze geen concrete plannen heeft. 
Indien geen andere wegen openstonden om uit de impasse te geraken of indien de 
emigratieplannen beter gemotiveerd en meer gedetailleerd waren, zouden wij niet geaar-
zeld hebben deze te beschouwen als een positieve stap van restructurering van de situatie. 
In dat geval zouden wij hem aangepast genoemd hebben. 
In hoeverre zijn de door ons geconstateerde frequenties van onaangepast-
heid tekenend voor de vluchtelingen? Met betrekking tot drie vormen van 
onaangepastheid staan gegevens ter beschikking over een groep van Neder-
landse werknemers in verschillende bedrijven. Deze gegevens werden ver-
zameld op een wijze die vrijwel identiek is met de in het onderhavige onder-
zoek gebruikte methode.2 Vergelijking van de uitkomsten van beide 
onderzoeken resulteert in het volgende beeld. 
Tabel XII. Vergelijking van de frequenties van drie vormen van onaangepastheid bij 
onderzochte Hongaren en Nederlanders. 
Vormen van 
onaangepastheid 
Ongeschikt (werk) . . . 
Niet tevreden (werk) . . 
Gestoord 
Hongaren 









Terwijl van de Nederlandse onderzochten 12 % ontevreden was met de 
werksituatie, troffen wij bij de Hongaarse vluchtelingen in deze categorie 
21 % aan. (Over het werk in Hongarije spreekt 25% zijn ontevredenheid 
uit.) Van 28 % van de vluchtelingen werd door hun superieur gezegd dat 
zij niet voldeden in de bedrijfssituatie, terwijl bij 23 % geconcludeerd werd 
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tot tekorten aan geestelijk evenwicht. In het Nederlandse onderzoek waren 
de percentages voor de ongeschiktheid 24 en voor de gestoordheid 14. Gezien 
het beperkte aantal onderzochte Hongaren moeten wij voorzichtig zijn met 
conclusies. Voor alle drie vormen van onaangepastheid suggereren de cijfers 
dat de vluchteling in een ongunstige situatie verkeert. 3 
Ter verduidelijking van de term „gestoord" zij vermeld, dat alleen een 
laag intelligentie-niveau ons niet deed besluiten tot een stoornis in de geeste-
lijke gezondheid. Indien intellectueel minder begaafden tot de gestoorden 
gerekend werden, was dat, omdat zij tevens ernstige vormen van achterdocht, 
minderwaardigheidsgevoelens en dergelijke vertoonden. Daarnaast komen 
in de groep „gestoord" mensen voor met kenmerken van psychopathie 
(zwerfneigingen o a ) en van neurose. 
De term „maatschappelijk met aangepast" kan aanleiding geven tot 
misverstand. Deze term heeft niet dezelfde betekenis als „onmaatschappe-
lijk". „Onmaatschappelijk" impliceert de wens zich niet aan te passen; 
„maatschappelijk onaangepast" daarentegen betekent hier dat van de zijde 
van de sociale instellingen veel was aan te merken op het gedrag van de 
vluchteling. Dit kwam tot uitdrukking in oordelen als: „kan zichzelf in deze 
maatschappij niet redden" of „moet nog steeds - na 2 jaar - veel steun 
hebben om zich te handhaven". Het aspect van vijandigheid is daarbij niet 
aanwezig. 
Een voorbeeld van een maatschappelijk niet aangepaste is een 27-jarige man, fors 
van postuur en slechts matig begaafd Hij heeft veel moeilijkheden met werk, huisves-
ting en sociale participatie Typerend voor zijn problematiek is zijn grote behoefte aan 
waardering Hij heeft in dit opzicht vroeger veel gemist Hij verloor zijn vader en moe-
der toen hij nog zeer jong was, werd deels opgevoed bij familie, deels in een weeshuis 
Hij kwam niet in aanmerking voor een vakopleiding, werd enkele malen in zijn werk-
geschiedenis ten onrechte (naar zijn mening) ontslagen, probeerde reeds vóór 1956 
uit Hongarije te vluchten, maar werd gevangen genomen Ook zijn verhaal over de 
periode ná de vlucht vormt een aaneenschakeling van verwachtingen en frustraties 
Aanvankelijk, toen hij zich nog lid voelde van een groepje Hongaren, was hij enthou-
siast De ontvangst noemt hij fantastisch „Duizenden en duizenden hebben op ons 
gewacht ondanks de regen en het late uur Ook de leiding in het opvangcentrum was 
prima De tolken vertaalden alles goed en iedereen was vriendelijk Er was geen zwen-
del, toen nog niet Alles wat wij kregen was goed" 
Toen na enige tijd zijn vriendengroep door omstandigheden uiteenviel, was hij hulpe-
loos Hij noemt het pension, waarin hij eerst met zijn vrienden woonde, een hotel „In 
een hotel is van begrip, van meeleven, van een familieband niets te merken Daarmee 
begon de fout De aanpassing zou veel gemakkelijker zijn als er een gezin was dat de 
alleenstaande mannen met liefde en begrip opnam Zij hebben immers een wond gekre-
gen en hebben behoefte aan hartelijkheid en warmte Het is ook nodig, dat men de 
fouten van de mensen begrijpt en hen met onvriendelijk terecht wijst" 
Hij' is later zes maal verhuisd en klaagt erover nu nog geen contact te hebben met 
zijn nieuwe hospes en hospita Hij heeft last gekregen van zijn maag en voelde zich door 
de dokter ernstig benadeeld, toen deze hem voorschreef weer te gaan werken Door 
Nederlandse arbeiders voelt hij zich niet begrepen („hun politieke vorming staat op 
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zo'n laag niveau") Hij heeft enkele Hongaarse vrienden. „Die koken iets voor mij; 
anders eet ik met". Hij is geen lid van een vereniging of organisatie, leest geen krant, 
luistert niet naar de radio en heeft nog geen vacantie gehouden Op het moment van 
het onderzoek was hij werkloos. 
Bij deze vluchteling staat de desillusie duidelijk op de voorgrond. Zijn teleurstellingen 
maken het hem voor zijn gevoel onmogelijk in deze maatschappij te slagen. Hij voelt 
zich ontevreden en lijkt niet in staat nog positieve aanknopingspunten te vinden Daar-
om plaatsen wij hem onder de onaangepasten in de zin van „ontevreden met de maat-
schappelijke situatie". 
Daarnaast staat zijn objectieve maatschappelijke onaangepastheid In het bedrijf waar 
hij tot voor zijn werkloosheid was, heeft men nooit een geschikte arbeidsplaats voor 
hem kunnen vinden. Het Gewestelijk Arbeidsbureau, dat thans een plaats voor hem 
zoekt, ziet voor hem in deze toestand weinig kansen. Bij andere instanties maakt hij een 
kwetsbare indruk. Hij leeft daar zijn afhankelijkheid uit en klaagt over het isolement, 
waarin hij is gekomen 
De onderlinge samenhang van de gegevens over aangepastheid. 
Om een inzicht te krijgen in de mate van overlap tussen de diverse 
criteria voor aangepastheid, werden de betrokken gegevens getabelleerd. 4 
Tabel XIII Samenhang van de gegevens over aan gepastheid. 
Gegevens over aangepastheid 1 2 3 4 5 6 
1. Geschiktheid (werk) . 0,36 
2. Maatschappelijke aangepastheid . 
3. Tevredenheid werk 
4. Tevredenheid maatschappij 
5. Geestelijke gezondheid 
6. Algemene aangepastheid . 
Uit dit overzicht lezen wij, dat er overlap aanwezig is tussen de diverse 
gegevens over aangepastheid. De onderscheiden indicaties hangen met 
elkaar samen. Deze overlap is evenwel niet zo sterk, dat de afzonderlijke 
gegevens identiek geacht kunnen worden. Bij het gegeven „geestelijke 
gezondheid" is er overlap over de gehele linie. 
Men mag aannemen dat in deze uitkomst contaminatie schuilgaat, omdat 
de geestelijke gezondheid een afgeleid gegeven was. Tijdens de teambespre-
king hebben wij wellicht in het gegeven geestelijke (on-)gezondheid de 
andere vormen van (on-)aangepastheid geëxpliciteerd. 
Voor de andere gegevens is de onderlinge relatie zwakker. Zo is er samen-
hang tussen geschiktheid en tevredenheid met het werk (0,58), tussen geschikt-
heid en maatschappelijke aangepastheid (0,36) en tussen geschiktheid en 
algemene aangepastheid (0,30); niet echter tussen geschiktheid en 
















lijke aangepastheid houdt verband met de geschiktheid (0,36), met de 
algemene aangepastheid (0,42), en meer nog met de beide vormen van 
tevredenheid (0,88 en 1,00). De tevredenheid met het werk vertoont bijna 
geen verband met de algemene aangepastheid (0,07), hoewel zij vrij sterk 
samengaat met de andere gegevens. De tevredenheid met de maatschappe­
lijke situatie heeft geen overlap met de geschiktheid (-0,12), wel met de 
andere gegevens. De algemene aangepastheid vertoont samenhang met de 
geschiktheid (0,30), met de maatschappelijke aangepastheid (0,42), met 
de tevredenheid over de maatschappelijke omgeving (0,57), maar nauwe­
lijks met de tevredenheid met het werk (0,07). 
Gezien de beperktheid van onze gegevens is het niet verantwoord diep in 
te gaan op de gevonden verbanden. Wel willen wij nog even stilstaan bij de 
overlap tussen de criteria betreffende maatschappij en werk. Er is een grote 
mate van overlap tussen de „subjectieve" indicaties: „tevreden met werk­
situatie" en „tevreden met maatschappelijke situatie". δ Bovendien zijn zij 
die tevreden zijn met hun maatschappelijke situatie (39) allen ook maat­
schappelijk aangepast (objectief). Van degenen die tevreden zijn met hun 
werk en hun werkomgeving (43) werd het merendeel (34) tevens geschikt 
geacht. Op grond van de interview-gegevens kan gezegd worden, dat deze 
verbanden niet steeds vanuit één der beide verschijnselen verklaard moeten 
worden. Wij zagen gevallen waarbij de negatieve attitude (ten opzichte van 
werk of maatschappelijke omgeving) de oorzaak lijkt van de objectieve 
onaangepastheid en gevallen waarbij de laatste oorzaak leek van de on-
tevredenheid. Ook zagen wij hoc bij sommige vluchtelingen een irradiatie 
optrad van een positieve attitude ten opzichte van het werk naar tevreden-
heid met de maatschappij. Dat deze irradiatie bij vluchtelingen eerder in 
deze richting verloopt dan in de tegenovergestelde is op grond van ons 
materiaal niet aan te tonen. 
Bij het berekenen van de associatie-maten deed zich een merkwaardig 
verschijnsel voor. In veel tabellen is de overlap in het negatieve aanmerkelijk 
groter dan in het positieve. Om dit te illustreren geven wij hier als voorbeeld 
de tabel over de samenhang tussen maatschappelijke aangepastheid en 
tevredenheid met het werk. 
Tabel XIV. Samenhang maatschappelijke aangepastheid en tevredenheid met het werk. 
Categorie Tevreden met werk Ontevreden met werk Totaal 
Maatschappelijk aangepast . . 8 6 % (42) 1 4 % ( 7) 1 0 0 % (49) 
Maatschappelijk niet aangspast 28 7c ( 2 ) 72 % ( 5) 100 % ( 7) 
Totaal 7 9 % (44) 2 1 % (12) 100% (56) 
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Men ziet hier, dat de verdeling van de maatschappelijk niet-aangepasten 
over de categorieën tevreden en ontevreden met werk, sterker afwijkt van 
de verdeling over die categorieën in de totale groep dan dat met de maat-
schappelijk aangepasten het geval is. De maatschappelijk niet-aangepasten 
zijn vaker tevens ontevreden en in veel mindere mate tevreden met hun 
werk. 
Tussen de vormen van onaangepastheid is dus meer overlap dan tussen de 
vormen van aangepastheid. Zo gaat bijvoorbeeld ook ongeschiktheid voor 
het werk vaak samen met maatschappelijk niet aangepast zijn, met on-
tevredenheid met het werk en met de maatschappelijke omgeving. 
De vaak minder sterke samenhangen tussen de vormen van aangepastheid 
en het verschil tussen de overlap aan de positieve en die aan de negatieve 
zijde wijzen op het belang der aangebrachte onderverdeling binnen de aan-
gepastheid. Wie in het ene opzicht aangepast is, is dat niet ipso facto in het 
andere opzicht. 
Bij de vormen van onaangepastheid is weliswaar duidelijk meer overlap, 
maar ook deze is niet volledig. Er doen zich hier vele mogelijkheden van 
combinatie voor. Dit blijkt temeer als wij de grondgegevens over de algemene 
onaangepastheid bezien. De algemeen onaangepaste is weliswaar vaak 
tevens gestoord, tevens ongeschikt, tevens maatschappelijk onaangepast en 
tevens ontevreden met zijn werksituatie en zijn verdere maatschappelijke 
omgeving, maar dit impliceert niet dat algemeen onaangepast identiek is met 
onaangepastheid in de andere vormen. De samenhang van dit gegeven met 
de andere indicaties vindt deels zijn verklaring in het afgeleid karakter 
ervan. 
Bij het bepalen van de overlap met de algemene (on-)aangepastheid 
doen wij in feite niet anders dan constateren in hoeverre de diverse vormen 
van aangepastheid of onaangepastheid een doorslaggevende waarde in het 
oordeel „algemeen (on-)aangepast" hebben gekregen. Zo blijkt nu (zie 
tabel XIII), dat wij de geestelijke gezondheid en de beide indicaties die 
betrekking hebben op de maatschappelijke omgeving meer gewicht hebben 
toegekend in de algemene aangepastheid dan de indicaties inzake de werk-
situatie. Uit een verdere analyse komt naar voren, dat het algemeen aan-
gepast of onaangepast zijn niet parallel loopt met de andere vormen van 
onaangepastheid. 
Van de 33 personen die als algemeen aangepast gekwalificeerd werden, 
waren er 20 vrij van elke vorm van onaangepastheid. De overige 13 voerden 
één of meer van die vormen met zich; enkelen zelfs drie of vier. 
Een zeer jonge vluchteling sprak in het interview voortdurend over zijn onbehagen 
in de Nederlandse omgeving. In zijn beleving mist hij hier steun van verwanten en 
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contacten met Nederlanders. Hij acht het leven in Hongarije in velerlei opzicht beter 
dan het leven in Nederland, zeker voor de jongeren. 
Het betreft een behoorlijk begaafde jongen, die zich overigens gemakkelijk laat be-
ïnvloeden. Hij heeft weinig vaste meningen, vermijdt conflicten en is sterk emotioneel. 
Hij verlangt naar huis terug te keren. Hij ziet echter tevens dat hij in zijn nieuwe om-
geving te zijner tijd meer en meer gewaardeerd zal worden als hij hier een eigen weg 
kiest. Deze rationele motieven weerhouden hem van repatriëring en van ongediscipli-
neerd optreden. „Als je geen andere uitweg hebt, zegt hij, moet je wel". 
Hij voldoet inmiddels zeer goed in het bedrijf waar hij reeds twee jaar werkt. De 
aanlooptijd was wat lang, hij is ook thans nog overwegend afwachtend in het contact 
met anderen, maar de indruk die hij geeft, is voor ieder positief. De goede participatie 
met andere vluchtelingen, zijn goede werkprestaties, het feit, dat hij nu een (vierde) 
pension gevonden heeft bij een Hongaarse vriend en de omstandigheid, dat hij zijn 
visum voor Hongarije heeft laten verlopen, doen verwachten, dat hij zich geleidelijk 
beter zal gaan voelen in de nieuwe omgeving. Hij is een type dat veel moet experimen-
teren alvorens zijn vorm te vinden. 
Wij beschouwen hem als algemeen aangepast, maar tevens als ontevreden 
met zijn huidige maatschappelijke omgeving. Het komt ons als onbillijk voor 
iemand die weliswaar geen tekenen vertoont van subjectief welbevinden in 
zijn situatie, maar die verder aan velerlei eisen voldoet, als onaangepast (in 
algemene zin) te beschouwen. 
Zo kon ook een verstandelijk minder begaafde, met meerdere ongunstige consequen-
ties van zijn intellectueel tekort, toch nog als algemeen aangepast aanvaard worden. 
Een dertig-jarige, verstandelijk middelmatig begaafde vluchteling heeft het gedurende 
de eerste jaren van zijn verblijf in Nederland minder goed gemaakt. Het ligt in zijn 
aard impulsief en heftig te reageren. Hij voelde zich snel beledigd door opmerkingen 
van Nederlanders, zag het accepteren van hulp als een vernedering en had meermalen 
een woordenwisseling of ruzie op het bedrijf en bij de sociale instanties. Eenmaal was 
hij ook betrokken bij een steekpartij. 
Bij het onderzoek liet hij zich, tengevolge van dit verleden, nog op ontevreden wijze 
uit over zijn werkkring en over de maatschappelijke situatie waarin hij verkeert. 
In de laatste maanden die aan het onderzoek voorafgingen, was evenwel een duide-
lijke verbetering ingetreden. Hij kwam tot trouwplannen met een Nederlandse, hetgeen 
in zijn ogen zijn „aanpassing" aan de nieuwe omgeving urgeerde. Hij leerde nu syste-
matisch Nederlands en trof regelingen om terug te keren naar zijn oorspronkelijk beroep. 
Bij de beoordeling van zijn algemene aangepastheid werd deze bereidheid tot aan-
passing en het reeds te constateren effect daarvan verdisconteerd, zodat hij nog binnen 
de categorie der algemeen aangepasten kwam. 
Aan de negatieve zijde van het continuüm voor algemene aangepastheid 
blijkt evenmin een volledige parallel met de andere indicaties te bestaan. 
Weliswaar komt in de categorie „algemeen onaangepast" niemand voor die 
niet tevens op één of meer der andere indicaties onaangepast genoemd was; 
maar de teambespreking noemde drie personen „algemeen onaangepast", 
bij wie slechts één andere vorm van onaangepastheid was vastgesteld. Bij 
vier andere „algemeen onaangepasten" komen slechts twee van de andere 
vormen voor. 
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Onze conclusie is daarom dat men de algemene (on-)aangepastheid moet 
zien als een eenvoudige, maar in zijn eenvoudigheid bedrieglijk vage aan-
duiding. Zij houdt veel gevaren in, omdat zij nooit duidelijk aangeeft waar 
het tekort in de „aanpassing" bij de betrokken vluchteling gelegen is. 
In de praktijk van het vluchtelingenwerk kan men daarom zulk een 
algemeen criterium niet gebruiken. De behoefte eraan is evenwel groot, zoals 
ook elders waar mensen beoordeeld worden. Om tot een verantwoord 
criterium voor de algemene aangepastheid te komen, is meer onderzoek 
gewenst. Indien meer gegevens beschikbaar zijn, kan men de factorladingen 
daarvan in de algemene aangepastheid bepalen. 
2. De gegevens over het persoonüjkheidstype en hun onderlinge samenhang. 
Frequenties. 
Ook hier volgt eerst een overzicht van de frequenties der onderscheiden 
persoonlijkheidsaspecten. 
Tabel XV. Frequenties van de persoonlijkheidsaspecten. 















meer dan middelmatig . 8 
middelmatig . . . . 28 
minder dan middelmatig . 10 







5) weerbaar . . . . 
niet weerbaar . . . 
geen oordeel . . . 




niet onderzocht . . . 
8) autonoom-passief . . 
niet autonoom-passief 
niet onderzocht . . . 
9) autonoom-actief . . 
niet autonoom-actief . 
niet onderzocht . . . 
10) heteronoom-actief . . 
niet heteronoom-actief 


















Wij maken eerst enkele opmerkingen bij de frequenties van de afzonder-
lijke gegevens. 
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Dat bij zelfstandigheid, sociabiliteit en weerbaarheid vaak „geen oordeel" 
gegeven werd, berust deels op het feit dat het hier afgeleide gegevens betreft. 
Anderzijds berust deze beperkte informatie op het verschijnsel, dat veel 
mensen in de ene situatie wél zelfstandig of sociabel zijn, maar in de andere 
niet. Wat kan men ten aanzien van de sociabiliteit van een vluchteling con-
cluderen als hij intensief omgaat met medevluchtelingen, maar zich dis-
tantieert van sociale contacten met Nederlanders? Men zou in zulk een 
geval dit onderscheid in de beoordeling moeten betrekken, hetgeen steeds 
meer onderverdelingen noodzakelijk maakt. 
Verder zij vermeld dat de Lüscher-test slechts bij 39 onderzochten kon 
worden afgenomen. Bij de gegevens sub 7-10 van tabel XV komen daarom 
steeds 21 „onbekenden" voor. Tenslotte werd bij de verwerking van de 
Lüscher-gegevens geen absolute, maar een relatieve maatstaf gebruikt. Wij 
hebben de individuele scores steeds geplaatst tegen de mediaanscore. 
Hieronder worden de frequenties van de persoonlijkhcidsaspecten af-
zonderlijk toegelicht. 
1) Wat de leeftijdsverdeling betreft, herinneren wij eraan, dat ruim de 
helft van de door ons onderzochten op het moment van de vlucht 21 jaar of 
jonger was. Wij spraken daarover reeds in Hoofdstuk IV, 1. De verdeling 
in de tabel, die gebaseerd is op de leeftijden tijdens het onderzoek, wijkt 
daarvan uiteraard af. 
2) Over het intelligentie-niveau van de groep werd in hetzelfde hoofdstuk 
sub 5 gesproken. Wij zagen daar dat er een overeenkomst was met het 
niveau van ongeschoolde textielarbeiders in Nederland, en dat er een goede 
verhouding was tussen het intelligentie-niveau en het werk dat de onder-
zochten verrichten. 
3) De zelfstandigheid van het individu achten wij voor de „aanpassing" 
van de vluchteling van belang. Wie in staat is op eigen kompas te varen, 
een constructieve weg te vinden en niet te blijven leunen op het verleden of 
op anderen, zal zich beter aanpassen dan de onzelfstandige. Een groot aantal 
is als onzelfstandig gekwalificeerd: 34 tegen 19 als zelfstandig. Een ver-
klaring daarvoor zal men deels in de leeftijd der onderzochten moeten 
zoeken, deels in hun omstandigheden. Zij zijn jong en staan alleen in een 
vreemde omgeving. Zij zijn dus gedwongen in alle opzichten zelf een oplos-
sing te zoeken voor grotere en kleinere problemen. Hier volgt een tweetal 
voorbeelden van vluchtelingen die onzelfstandig werden genoemd. 
Een 22-jarige vluchteling, de jongste uit een groot arbeidersgezin, werd in het sys-
teem van het vigerende regime opgevoed. Principes of toekomstplannen zoekt men bij 
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hem tevergeefs. Zowel in zijn pension, als in zijn werkkring leunt hij op anderen. Tot 
vijfmaal toe liet hij door anderen een werkkring voor zich zoeken. 
Hij is het type beau garçon, dat zich met zorg kleedt om de sympathie van anderen 
te winnen. Hij opereert bij voorkeur in een groep van leeftijdgenoten en vluchtelingen. 
Daar komt hij met de nodige bravour voor de dag. Aan zichzelf overgelaten geeft hij 
slechts groepsmeningen. Hij is sterk aan zijn vrienden gebonden. 
De plannen die hij maakt zijn veelal te onbekookt om gerealiseerd te worden. Alleen 
als hij regelmatig door anderen geholpen wordt, kan hij zich op aangepaste wijze gedra-
gen. 
Zijn baas - hij werkt momenteel in een textielfabriek - noemt hem: „afwachtend, 
gewillig, maar een jongen zonder initiatief". 
In zijn charmante wijze van optreden klinkt opportunisme en een tekort aan vorm 
door. Hij leeft zonder plannen. Ook in vacanties komt hij tot niets. 
Een ander voorbeeld is een betrekkelijk grote, flinke man van 26 jaar, die emotio-
neel sterk gebonden is aan Hongarije en de steun van familie en vrienden niet kan 
missen. Toen zijn vrienden uit Hongarije vluchtten, realiseerde hij zich, dat hij alleen 
zou komen te staan. „Ik zag dat ik geen vrienden meer zou hebben, dus besloot ik hen 
achterna te gaan". Toen hij in aanraking kwam met een Nederlands gezin waarvan de 
vader zeevarend was, lokte hem dit beroep. Hij schreef dat naar huis. Zijn moeder „viel 
bijna flauw van schrik en schreef dat het ontzettend gevaarlijk was". Dus ging hij niet 
varen. „Het is geen kleinigheid weg te zijn van je ouders. Je denkt steeds aan hen, er gaat 
geen dag voorbij dat ik niet aan mijn ouders denk". Hij woont samen met zijn broer in 
hetzelfde pension, maar is teleurgesteld omdat hij geen steun van hem krijgt. 
De toekomstplannen die een enkele keer opduiken, kan hij in zijn onzelfstandig-
heid niet aan. Hij kent een Nederlands meisje, maar sprekende over trouwplannen zegt 
hij met een Hongaarse zegswijze: „Ik maak niet graag twee bedelaars uit één", en: „Ik 
wil ook niemand lastig vallen met inwoning". 
Op het bedrijf voldoet hij goed. Men constateert daar evenwel een „groot gebrek 
aan initiatief". Zelf zegt hij blij te zijn als hij zijn werk goed doet, maar zich nog steeds 
niet veilig te gevoelen. Zijn vertrouwen in deze werd vooral geschokt in de periode van 
de toenemende werkloosheid. Over zijn inkomen klaagt hij niet. „Financieel heb ik het 
hier even goed als thuis", maar voegt hij er aan toe: „Ik krijg geen goede raad. Ik heb 
hier geen ouders die mi] helpen. Ik was gewend Ie doen wat zij zeiden". 
Het gebrek aan perspectief klinkt voortdurend door: „Als ik blijf werken, zal ik 
wel kunnen wennen. Zou ik mijn draai toch niet kunnen vinden, dan ga ik naar huis 
terug. Alles gaat beter waar je familie zit". Zo beseft hij ook dat hij, om vooruit te komen, 
de Nederlandse taal moet leren, maar intussen neemt hij er genoegen mee de mensen 
enigszins te kunnen verstaan. 
Hij staat alleen en is, ondanks zijn 26 jaar en zijn behoorlijk intellectueel niveau, 
daartegen niet opgewassen. Zonder morele steun van anderen kan hij zich niet redden. 
Naast zelfstandigheid mist hij ook activiteit en perspectief. 
4) De sociabiliteit. Wie zich gemakkelijk in contact met anderen begeeft, 
zal daar voordelen van hebben bij zijn „aanpassing". Door frequente con-
tacten zal hij de taal sneller leren en gestimuleerd worden zich daarop toe te 
leggen. Het beheersen van de taal op zich zelf vergroot de aanpassingsmoge-
lijkheid. Het verschaft toegang tot de krant en andere communicatie-media. 
Het frequente contact met leden van de vluchtelingengroep kan het gevoel van 
eigenwaarde en zelfzekerheid verhogen. Het komt tegemoet aan de behoefte 
ergens bij te horen; het geeft het idee voor een zelfde opgave te staan en niet 
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geïsoleerd te zijn. Het frequente contact met burgers van de nieuwe om-
geving opent, evenals het verstaan van de genoemde communicatie-media, 
de nieuwe wereld in haar diverse aspecten. 
De verhouding tussen de geconstateerde frequenties ligt hier gunstiger dan 
bij het aspect zelfstandigheid. De kwalificatie sociabel komt 18 maal voor, 
onsociabel 21 maal. 
Om enige indruk te geven van het type dat onsociabel genoemd wordt, 
volgen hier enkele voorbeelden. Daarin komen tevens de verschillen tussen 
de onsociabelen onderling naar voren. 
Niet sociabel is onder meer de intelligente man, die wel positief op zijn „aanpassing" 
gericht is, maar die door zijn eenzelvige aard en op grond van zijn jeugdervaringen niet 
in staat is zich aan anderen te binden. 
Ook de man die zich terugtrekt van zijn omgeving ten gevolge van desillusies, werd 
¡n deze groep geplaatst. Vanuit een grote behoefte aan waardering heeft hij zich voor-
heen vaak enthousiast op nieuwe contacten gestort. Frustraties kwamen in zijn leven 
frequent voor. Zij hebben hem heviger naar nieuwe en betere ervaringen doen verlangen, 
maar deze opgevoerde verwachtingen hebben de teleurstelling in zijn ogen veelal nog 
groter gemaakt. In apathische stemming neigt hij ertoe zich te isoleren. 
Daarnaast staat de onsociabele man, die intelligent en soepel, maar tevens sterk 
egocentrisch is. Indien slechts aan enkele, in zijn ogen belangrijke, behoeften is voldaan, 
is hij tevreden. Alles is dan ook daarop gericht. Hij gaat alleen met mensen om, indien 
hij iets voor zichzelf te regelen heeft en leeft zodoende in een sociaal zeer klein aan-
passingsrayon. 
5) De weerbaarheid. Bij het opnemen van dit gegeven gingen wij uit van de 
veronderstelling, dat de nieuwe omgeving de vluchteling in situaties plaatst, 
die meer psychische spankracht en meer doorzettingsvermogen vragen dan de 
situatie van de niet-migrant. Wij verwachtten dat een sthenische persoonlijk-
heid de aanpassingsproblemen gemakkelijker zal verwerken dan iemand met 
een beperkte frustratie-tolerantie. 
Aan de hand van enkele voorbeelden illustreren wij wat wij verstaan 
onder weerbaar en niet-weerbaar. 
Weerbaar noemden wij onder meer een jongeman (22 jaar), die een bescheiden en 
vriendelijke indruk maakt, die ook zijn vrienden en dorpsgenoten nodig heeft om zich 
veilig te gevoelen, maar die tevens herhaaldelijk liet blijken dat hij over vastberadenheid 
beschikt. Hij vertrok veeleer als emigrant dan als vluchteling. Een van zijn familie-
leden reisde hem tot in Nederland na om hem tot repatriëren over te halen. Op dal 
moment bleek, dat hij de moeilijkheden van zijn vertrek, met name de emotionele onder-
schat had. Hij handhaafde evenwel zijn standpunten. Hij past zich aan met overleg. 
Op het bedrijf buit hij zijn kansen uit. Men beschouwt hem daar als „een constante 
werker, die regelmatig promotie zal maken". Problemen met de taal, met het eten en 
met de sociale aanpassing in het algemeen onderkent hij; hij legt zich er op toe ze gelei-
delijk op te lossen. Hij neemt Nederlandse les en is lid geworden van een boksclub. 
„Moeilijkheden", zo zegt hij, „heb ik niet, tenminste geen onoverkomelijke. Het zou 
goed zijn als ik nu al gewend was aan alles, maar ik kom deze moeilijke jaren wel door". 
Geen of weinig weerbaarheid zien wij in een vluchteling van 19 jaar, die herhaal-
delijk uitdrukkingen gebruikt als: „Je hebt alleen wat aan die dingen, die je zelf wil 
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doen of wil hebben", maar die inmiddels steeds de situatie laat bepalen hoe zijn gedrag 
zal zijn. Hij vertrok van huis op advies van een vriend. Zijn wens was naar Duitsland 
te gaan (omdat hij enige kennis van de Duitse taal had), maar hij liet zich door anderen 
overhalen mee te gaan naar Nederland. Hoewel hij automonteur wilde worden, ging 
hij met andere vluchtelingen eerst naar de mijnen. Telkens begint hij aan iets met 
grote verwachtingen. Hij droomt ervan naar Zweden, Australië en Duitsland te gaan. 
Even later ziet hij zich reeds in Zwitserland. Zijn dromen komen nauwelijks in het 
stadium van plannen. Dat hij ze niet kan realiseren, zit hem wel dwars, maar hij schuift 
de oorzaak van het echec steeds op de anderen die hem hebben meegenomen. Hij heeft 
geen kracht, wel vage, verwarde toekomstverwachtingen. 
Uit de voorbeelden blijkt, dat zelfstandigheid, sociabiliteit en weerbaar-
heid, hoewel zij — zie pag. 20 — van elkaar te onderscheiden zijn, in feite 
vaak aan dezelfde persoon worden toegeschreven. Op deze onderlinge samen-
hang komen wij in een volgend deel van deze paragraaf terug. 
6) Geestelijke gezondheid. Dit gegeven kwam reeds ter sprake op pag. 49, 
als een indicatie voor de „interne" aangepastheid. Een bespreking van de 
frequentie, met name een vergelijking met de uitkomsten van andere onder-
zoeken, vond daar plaats. 
7) Het heteronoom-passief-zi]n betekent dat men zich tot „aanpassing" laat 
uitlokken en dat men dat doet uit behoefte aan affectieve binding en uit het 
verlangen tot een bepaalde groep te behoren. Men vaart daarbij op het 
kompas van anderen en identificeert zich gemakkelijk met hen. 
De gemiddelde score van onze groep voor heteronoom-passief was 8,54. 
In vergelijking met de uitkomsten van Lüscher-onderzocken op andere 
groepen is dit laag. 6 De vraag rijst of de vluchtelingen in mindere mate 
geneigd zijn om bindingen aan te gaan. Indien men mag aannemen dat de 
onderhavige persoonlijkheidstrek ondanks de vluchtsituatie constant is 
gebleven 7 en dus ook vóór de vlucht aanwezig was, dan past deze uitkomst 
zeer wel in de theorie van Odegaard (zie pag. 45). In de door ons onder-
zochte groep is (volgens de test) de tendens zich aan te passen uit behoefte 
aan binding en de tendens tot identificatie in verminderde mate aanwezig. 
Een hogere score dan de mediaan-waarde behaalden 21 onderzochten. 
Bij 18 bleef de score beneden de mediaan. (Spreiding van 1-21). De 
mediaan ligt op 8,75. 
8) Het autonoom-passief-zi]n tekent de man die de eis tot „aanpassing" 
voelt, maar veel van dit appel defensief afweert, omdat hij zijn „aanpassing" 
op een eigen wijze wil realiseren. Hij verbreekt bindingen die hem worden 
geboden, hetgeen vaak leidt tot isolatie. 
De tendens tot deze gedragswijze werd in de onderzochte groep frequent 
geconstateerd. De gemiddelde score in onze groep is hoger (13,33) dan in 
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eerder genoemde andere onderzoeken (11). Dit zou impliceren, dat de 
onderzochte vluchtelingen meer defensief zijn ingesteld en er gemakkelijk toe 
komen bindingen los te laten. Ook deze aspecten passen in de theorie van 
Odegaard; het zijn de meer geïsoleerd levenden, degenen die niet aan bin-
dingen hechten, die zo gemakkelijk tot migratie besluiten. 
De mediaan ligt op 13,17; een hogere score kwam bij 18 vluchtelingen 
voor, 21 scoorden beneden de mediaan. 
9) Autonoom-actief gedrag ten aanzien van „aanpassing" is in de theorie 
van Lüscher te omschrijven als dat van de man die zich op zijn omgeving 
stort, die zich volledig inzet, en ook doorzet. De mogelijkheid is aanwezig, 
dat hij teveel agressie ontplooit en te hard van stapel loopt. Hij is daarbij wel 
in staat tot identificatie. 
De gemiddelde score voor deze persoonlijkheidstrek ligt in de onderzochte 
groep op 13,6. Dat is lager dan het ons bekende gemiddelde voor mannen 
(15). Boven en onder de mediaan zijn de aantallen 19, resp. 20. De mediaan 
ligt op 13,33. 
10) Heteronoom-actief ten opzichte van de „aanpassing" is hij, die als 
subject wel actief op de omgeving gericht is, maar zich daarbij laat bepalen 
door het andere. Hij is prikkel-gevoelig, gaat overal op af, maar trekt zich 
spoedig terug als het hem te moeilijk wordt. Hij heeft vaak overspannen 
verwachtingen en leeft veelal geïsoleerd. 
De gemiddelde score in de onderzochte groep (12,44) komt ongeveer 
overeen met het gemiddelde van eerder gemelde onderzoekingen (12). 
Indien hier van een verhoogd gemiddelde gesproken kan worden, betekent 
het, dat onze onderzochten meer verwachtingen hebben van de toekomst en 
zich meer laten bepalen door het onbestemde. 
Bij verdeling van de onderzochten in twee groepen krijgen wij de volgende 
aantallen: boven de mediaan: 19; eronder: 20. De mediaan ligt op 12,38. 
De onderlinge samenhang van de persoonlijkheidsaspecten. 
Op dezelfde wijze als bij de gegevens over aangepastheid, stelden wij de 
samenhang vast tussen de verschillende persoonlijkheidsaspecten. Ook hier-
van geven wij een overzicht. 
Uit Tabel XVI blijkt, dat de samenhang tussen de onderzochte persoon-
lijkheidsaspecten van beperkte omvang is. Het gegeven „geestelijke gezond-
heid" zullen wij in de volgende paragraaf als een indicatie voor de aan-
gepastheid confronteren met de gegevens over de persoonlijkheid. Bij 15 
van de overige 36 berekende verbanden komt de γ-waarde boven 0,20. In 
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Tabel XVI. Samenhang van de persoonlijkheidsgegevens. 
Aspecten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Leeftijd 0,51 0,16 0,23 0,41 0,68 0,16 -0,05 -0,05 -0,05 
2. Intelligentie 0,63 0,10 0,15 0,53 -0,26 0,01 0,13 0,27 
3. Zelfstandigheid 0,75 0,99 1,00 0,24 0,12 0,81 -0,15 
4. Sociabiliteit 0,77 0,74 -0,38 -0,29 0,56 0,07 
5. Weerbaarheid 1,00 0,20 0,30 0,50 -0,49 
6. Geestelijke gezondheid 0,60 0,43 0,23 -0,54 
7. Heteronoom-passief -0,14 -0,25 -0,96 
8. Autonoom-passief -0,35 0,25 
9. Autonoom-actief -0,44 
10. Heteronoom-actief 
12 gevallen wijst de negatieve uitkomst op een tegenstelling. Een duidelijke 
samenhang (γ > 0,50) bestaat tussen de volgende persoonlijkheidsgegevens: 
leeftijd en intelligentie (0,51); 
intelligentie en zelfstandigheid (0,63); 
zelfstandigheid en sociabiiiteit (0,75); 
zelfstandigheid en weerbaarheid (0,99); 
zelfstandigheid en autonoom-actief (0,81); 
sociabiiiteit en weerbaarheid (0,77); 
sociabiiiteit en autonoom-actief (0,56); 
weerbaarheid en autonoom-actief (0,50). 
Bij de interpretatie van de verbanden tussen de gegevens over de per­
soonlijkheid en die over de aangepastheid zullen wij rekening houden met 
de hier geconstateerde overlap. De associatie tussen de drie afgeleide gegevens 
en autonoom-actief pleit voor de waarde van de Lüscher-tcst, omdat de beoor-
delaars, die de afgeleide gegevens per onderzochte vaststelden, de uitkomsten 
van de Liischer-test niet kenden. 
3. Persoonlijkheid en aangepastheid. 
Men kan de vraag stellen of het logisch is, de afgeleide gegevens - zelf-
standigheid, sociabiiiteit, weerbaarheid, geestelijke gezondheid en algemene 
aangepastheid - te gebruiken als elementen in een bewijsvoering. Het 
bezwaar daartegen is namelijk, dat een bepaalde positieve trek in de per-
soonlijkheid van een onderzochte van invloed geweest kan zijn op ons 
(gunstig) oordeel over zijn aangepastheid. 
Men kan deze werkwijze echter ook van een andere kant bezien. Zij kan 
ons duidelijk maken, wat wij eigenlijk doen, als wij gegevens over mensen 
met elkaar in verband brengen om over hun onderscheiden persoonlijkheids-
aspecten en hun „aanpassing" te oordelen. Een voorbehoud ten aanzien van 
het verband tussen zelfstandigheid, sociabiiiteit en weerbaarheid enerzijds 
en de aangepastheid anderzijds is ongetwijfeld nodig. Door niet één onder-
zoeker met het vaststellen van deze indicaties te belasten, maar in onderlinge 
gedachtenwisseling de interpretatie te bespreken, hebben wij getracht zoveel 
mogelijk objectief te werk te gaan. Wij zouden gaarne meer objectieve 
maatstaven ter beschikking hebben gehad. Bij gebrek aan zuivere factor-
tests voor deze persoonlijkheidsaspecten kan deze methode verantwoord 
geacht worden bij een exploratieve studie. Voor leeftijd, intelligentie en de 
Lüscher-gegevens geldt zulk een voorbehoud niet. 
Bij het behandelen van de verbanden zullen wij steeds uitgaan van de 
gegevens over de persoonlijkheid. Een totaal-overzicht geeft tabel XVII. 
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Tabel XVII. Persoonlijkheid en aangepastheid. 
Vormen van 
Aangepastheid 
Geestelijke gezondheid . . . . 
Geschiktheid - werk 
Maatschappelijke aangepastheid . 
Tevredenheid - werk 
Tevredenheid - maatschappij . . 













































































a) Leeftijd en aangepastheid. 
Uit de eerste kolom van tabel XVII blijkt dat de jongeren meer succes 
hebben bij hun „aanpassing" dan de ouderen. Een dergelijke samenhang 
werd gevonden voor geestelijke gezondheid (γ = 0,68), voor maatschap­
pelijke aangepastheid (y = 0,52), voor tevredenheid met het werk (y = 
0,30) en voor tevredenheid met de maatschappelijke omgeving (y = 0,34). 
Bij de criteria geschiktheid en algemene aangepastheid is het verband met 
de leeftijd niet aanwezig. 
De tendens dat de jongere vluchtelingen zich gemakkelijker dan de 
ouderen „aanpassen" aan de nieuwe omgeving, vindt steun bij meerdere 
onderzoekers. Menges 8 vond een duidelijk verschil in „aanpassingspotentie" 
tussen jongere en oudere emigranten. „In ons onderzoek", zegt hij, „bespeur­
den wij geen enkel voorbeeld van ernstige aanpassingsmoeilijkheden (waarin 
de leeftijdsfactor duidelijk een rol speelde) bij personen, behorende tot de 
leeftijdsperioden, die o.a. Riimke heeft omschreven als de adolescentie en de 
Juventus. Duidelijk vaststelbare problemen blijkt de leeftijdsfactor daaren­
tegen te geven in de leeftijdspcriode van de virilitas (40-55 jaar) en in nog 
sterkere mate bij het prae-senium (55-65 jaar) en het senium (boven de 65 
jaar)". Emigratie in het prae-senium noemt hij „zonder meer zeer riskant". 
Hij noemt de adolescentie „het tijdperk van het tijdelijke, het voorlopige; 
het meest typische kenmerk van de adolescentie is drang naar expansie". 9 
De emigratie-situatie komt aan de behoeften van de adolescent tegemoet. 
In de periode van de Juventus staat „het functionerend zich ordenen in 
leeftijd en beroep" op de voorgrond. Dit wordt bepalend geacht voor de 
levensvreugde van deze ontwikkelingsperiode. De activiteit overheerst de 
contemplatie; er is meer sprake van verbreding dan van verdieping der 
levensbasis. De typische trekken van de Juventus komen daarom evenzeer 
in de emigratie-situatie tot hun recht. 
Zijn argumenten ontleent hij verder aan onderzoekingen van Girard en 
Stoetzel10 en aan die van Weinberg, * ! die bij emigranten beneden 20, resp. 
21 jaar een grotere „aanpassingspotentie" vonden dan bij personen tussen 
20 en 30, resp. 40 en 45 jaar. 
Deze tendens komt ook duidelijk naar voren in de studie van Kent. 1 2 In 
1947 ondervroeg hij 721 immigranten, afkomstig uit Duitsland en Oosten­
rijk, waar zij hadden behoord tot „the professional class". Allen waren naar 
Amerika geëmigreerd in de periode tussen 1933 en 1941. Zijn bevindingen 
zijn, dat de jongere groep (20 tot 40 jaar bij immigratie) meer succes had in 
diverse opzichten (beroep, spreken van de Engelse taal, financiële zeker-
heid, deelname aan maatschappelijk leven, het hebben van Amerikaanse 
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vrienden etc.) dan de groep die 41 tot 60 jaar was bij aankomst. De laatsten 
bleken in deze opzichten weer meer aangepast dan de nog ouderen (boven 
60 jaar). 
Ook Davie 13 is deze mening toegedaan. „It might be stated as a rule", 
zegt hij, „that the adjustment of immigrants in their personal and social 
relations with Americans varies inversely with age... As a middle-aged 
refugee from Rumania states: Children need adjustment, older people need 
readjustment. Materially and psychologically adults are already shaped. 
They won't find much happiness in a new life where circumstances compel 
them to abandon all their background". Bij één der oudsten van onze onder-
zochten zien wij welk een belangrijke betekenis de leeftijd heeft voor de 
omschakeling, die bij de migrant moet plaats vinden, maar bij ouderen vaak 
niet meer gelukt. 
Het betreft een man van 35 jaar. Vóór 1949 had hij in Hongarije de leiding van een 
bedrijf dat eigendom was van zijn familie. Door het nieuwe regime werd hij tot „koelak" 
verklaard, hij werd arbeider en is dit na zijn vlucht naar Nederland gebleven. „Dit 
soort werk is voor mij onwennig, maar hoe moeilijk het ook is, ik doe het". Ten gevolge 
van deze en andere teleurstellingen is hij een stugge man geworden. Hij spreekt niet 
veel, heeft zijn intrek genomen bij een eveneens gevlucht Hongaars gezin, zoekt steun 
en trekt zich aldus op een Hongaars eiland terug. Van expansie is geen sprake. 
Hij kwam weliswaar naar Nederland vol hoop een nieuw leven te beginnen en dacht 
nog kansen te hebben in zijn beroep. In het maatschappelijk verkeer vond hij geen 
aansluiting. De werksituatie bevredigt hem niet. Hij is ook teleurgesteld omdat hij van 
overheidswege geen steun ondervindt. Bovendien voelt hij dat het mislukken goeddeels 
aan hemzelf ligt: hij noemt zich te langzaam, met name inzake het leren van de taal. 
Dat hij geen nieuwe levensinstelling heeft kunnen vinden, blijkt ook daaruit dat hij zich 
ervan bewust is grotendeels uit hoofde van fatsoen, positieve aspecten van Nederland 
en de Nederlanders te releveren. Hij wil niet ondankbaar genoemd worden. Toekomst-
verwachtingen heeft hij nauwelijks meer; zijn „aanpassing" is vastgelopen. 
Dat de leeftijd niet met alle vormen van aangepastheid samengaat is 
tekenend voor het belang van de aangebrachte onderscheiding. Wij willen 
onze uitkomsten, die overigens niet zo sterk pleiten voor de grotere aan-
passingspotentie van de jongeren als die van genoemde onderzoekers, ver-
klaren uit het verschil tussen vluchteling en emigrant. De emigrant is bij 
uitstek gekenmerkt door de „drang naar expansie", hetgeen tevens een 
kenmerk van de adolescentie is. De vluchteling daarentegen is eerder 
geneigd te leven op de „drang naar behoud", zoals wij vroeger stelden. Als 
Menges zegt dat de emigrant die in de Juventus verkeert zijn levensvreugde 
put uit het zich functionerend ordenen, en dat hij meer op verbreding dan 
op verdieping van de levensbasis is gericht, dan moeten wij daar tegenover 
stellen, dat de vluchteling van deze leeftijd, omdat hij niet vrijwillig overging 
naar een nieuwe maatschappij, meer moeilijkheden zal ondervinden. Hij 
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koos niet voor de nieuwe orde, hij werd ertoe gedwongen. Eerst als hij zich 
kan identificeren met zijn nieuwe bestemming, zal hij in zijn „aanpassing" 
beter slagen. 
Samenvattend concluderen wij, dat de leeftijd een belangrijke factor is 
voor de „aanpassing" van de migrant en dat met name de jonge migrant 
zich gemakkelijker aanpast dan de oudere. Wij verbinden hieraan de 
hypothese, dat deze stelling voor vluchtelingen in mindere mate opgaat dan 
voor emigranten. 
b) Intelligentie en aangepastheid. 
Het intelligentie-niveau blijkt eveneens verband te houden met enkele 
aspecten van de aangepastheid. In tabel XVII zien wij dat verband duidelijk 
bij de aangepastheidscriteria geestelijke gezondheid, geschiktheid voor en 
tevredenheid met het werk. 
Een belangrijke vraag is of de beperkte verstandelijke aanleg de reden is, 
waarom sommige vluchtelingen in hun werksituatie falen en waarom zij een 
verminderd psychisch evenwicht hebben. 
Indien wij ons materiaal op dit punt analyseren, komen wij tot de bevin-
ding dat die vraag overwegend bevestigend beantwoord kan worden ten 
aanzien van de ongeschiktheid en de ontevredenheid. Bij de gevallen waar 
de ongeschiktheid samengaat met een lage intelligentie is de invloed van de 
laatste op de eerste steeds aanwijsbaar. 
Er is het geval van een zowel thuis als hier over het paard getilde jongeman, die 
alles doet om compensatie te vinden voor zijn gebrekkig inzicht, maar die toch door 
de mand valt als het op prestaties aankomt in zijn beroep. Verder is er een zwakbegaaf-
de jongen die zich door elke opmerking in zijn eer aangetast voelt, paranoïde ideeën 
ontwikkelt en zegt- „Ik ben gewend overal te moeten vechten. Ze hebben altijd wat 
aan te merken op mij". Tenslotte zagen wij een debiele jongen die zelfs bij eenvoudig 
werk nog te langzaam is en daarom ongeschikt genoemd werd. 
Opgemerkt dient te worden, dat de invloed van de beperkte intelligentie 
op de ongeschiktheid niet steeds direct is. Andere factoren spelen daarin 
mede. Bij de laatste gevallen gaat de beperkte intelligentie samen met (is zij 
oorzaak van?) paranoide trekken en vertraagd tempo; de ongeschiktheid 
wordt (tevens) door deze verschijnselen opgeroepen. 
De invloed van de beperkte intelligentie op de ontevredenheid is bij viei 
van de vijf gevallen aantoonbaar. 
Zo is een der minder begaafden er niet in geslaagd de berekening van zijn loon te 
begrijpen, hetgeen hem toegankelijk maakt voor velerlei ongegronde beweringen over 
financiële manipulaties van de zijde van de fabriek en zijn ontevredenheid hoog opvoert 
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Een andere zwakbegaafde vindt geen bevrediging in zijn werksituatie omdat hij zich 
stuurloos voelt in de organisatorische context van het bedrijf Hij zegt „Als ik de 
waarheid zeg, word ik eruit gezet" en „omJat ik vreemdeling ben, zal ik nooit gelijk 
krijgen". Als hij vertelt dat meerdere mensen van het bedrijf ontslag kregen, noemt hij 
daar redenen voor, die geen weldenkend mens serieus zal achten 
Bij de gevallen waar een lage intelligentie samengaat met een tekort aan 
psychisch evenwicht is de rechtstreekse invloed van het verstandelijk tekort 
niet aantoonbaar. In sommige gevallen zien wij een primaire psychische 
stoornis; in andere een stoornis die mede veroorzaakt of zeker mede 
gekleurd is door intelligentie-defecten. 
Deze uitkomsten dienen wij overigens met de nodige reserve aan. Het is 
te verwachten dat zij in een voortgezet onderzoek bevestigd worden. Dit 
betekent, dat men aan minder intelligente vluchtelingen een versterkt maat-
schappelijk en psychisch escorte behoort te geven om hen tot de graad van 
aangepastheid te brengen, die hun in intellectueel opzicht beter bedeelde 
broeders bereiken. 
Bij deze hypothesen dient voorts in aanmerking genomen te worden, dat 
onze groep alleen mensen omvat die gezien tegen de intelligentiespreiding 
over de gehele bevolking, tot de middelmaat of de daaronder voorkomende 
groepen behoren. Het is niet uitgesloten dat zich bij de aanpassing van 
intellectuelen problemen voordoen die de genoemde moeilijkheden van de 
minder begaafden nabij komen in hevigheid. Het is de vraag of zij van 
dezelfde orde zijn. De gevonden verbanden mogen niet geëxtrapoleerd worden. 
Bij de andere vormen van aangepastheid liggen de samenhangen anders. 
Zij zijn hier beperkt. De (on)tevredenhcid met de ruimere maatschappelijke 
omgeving en ook de maatschappelijke (on)aangcpastheid staan over het alge-
meen in geen vaste relatie tot de intelligentie. Met ieder niveau van intelli-
gentie kan men in deze opzichten slagen. 
Zo troffen wij twee vrij intelligente jongelui die respectievelijk gelegen-
heidswerker en bordenwasser werden, naast even intelligente anderen die 
zich maatschappelijk goed handhaven. Ook bij de dommeren zijn er die 
(objectief gezien) voldoen aan maatschappelijk te stellen eisen, terwijl dat 
bij anderen niet het geval is. De verwachting dat minder begaafden niet 
slagen, is voor een belangrijk deel gebaseerd op veronderstellingen omtrent 
een primitieve, ongedifferentieerde instelling, die geacht wordt samen te 
gaan met het tekort aan intellect, en die een beperkende factor bij de ingroei 
in alle facetten van de nieuwe omgeving vormt. Deze veronderstelling is 
onjuist. In de onderzochte groep komen gevallen voor van minder intelligen-
ten die (desondanks) tot de maatschappelijk aangepasten gerekend kunnen 
worden. 
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Een voorbeeld daarvan is een trage boerenzoon van 30 jaar die in Hongarije weinig 
meer gezien heeft dan het dorp waar hij woonde. Hij was tevreden, zowel met de eerste 
werkkring die hij kreeg, als met het (eerste) pension dat men voor hem gevonden 
had. Hij zegt: „Ik haat rondzwerven. Ook al voel je je ergens niet meteen thuis, kun 
je er toch wel wennen. Dat komt vanzelf, als je maar volhoudt". Het verschil tussen het 
werk thuis (in Hongarije) en hier in de fabriek acht hij „een verschil van hemel en 
aarde. Thuis was het om 5 uur opstaan en zakken sjouwen van 50 tot 80 kilo. Hier is het 
geen moeilijk werk". Daaruit spreekt ook dat de vlucht voor hem een bevrijding was. 
Dat hij die bevrijding slechts op een zeer betrekkelijk niveau beleeft, blijkt uit uitlatingen 
als: „In het eten is er een groot verschil. Het eten is hier zwak, maar je moet er niet te 
veel over praten, het is nu eenmaal anders in een ander land". Hij participeert niet op 
een hoger niveau aan het Nederlandse leven: eten, werken, geld en rust zijn voor hem 
belangrijke dingen. En in de omgeving waar hij woont zijn die zaken veilig gesteld. 
Zo zijn er meer, die weliswaar minder begaafd zijn, maar zich in hun 
omgeving overwegend gelukkig en tevreden achten. Dit illustreert dat een 
beperkte intelligentie op zich zelf niet voert tot ontevredenheid met de maat­
schappelijke omgeving, noch tot de maatschappelijke onaangepastheid. 
Onze conclusie is, dat het intellectuele aspect van de persoonlijkheid in 
onze groep een duidelijke samenhang vertoont met enkele vormen van 
aangepastheid, niet met alle. Een meer dan middelmatige intelligentie vormt 
in sommige opzichten een goede steun, terwijl de beneden-middelmatige 
intelligentie daar een handicap blijkt. 
Menges 1 4 wijst erop dat debiele of zwakbegaafde emigranten in hun 
„aanpassing" aan de nieuwe omgeving aanmerkelijk gehandicapt zijn. Voor 
een verschil in aangepastheid tussen zeer intelligenten en middelmatig begaaf­
den vond hij evenwel geen aanwijzing. 
Geen steun vonden wij voor de mening van Menges 1 5 (waarbij hij ook 
Lindner l f i citeert), dat een beperkte intelligentie via het gevoel van hulpe­
loosheid en een gebrekkige individualisatie zou voeren tot heimwee. Het is 
opvallend dat in de drie cases die Menges geeft ter illustratie van de invloed 
van de debiliteit op de „aanpassing", heimwee niet naar voren komt. 
Daar in onze studie zowel de leeftijd als het intelligentie-niveau enige 
relatie onderhoudt met de aangepastheid, lijkt het goed even terug te grijpen 
op de vorige paragraaf, waar de onderlinge samenhang van beide persoon-
lijkheidsgegevens besproken werd. Daar bleek, dat jeugdige leeftijd en meer 
dan middelmatige intelligentie een zekere samenhang (γ = 0,51) vertonen. 
Van de 26 jongeren waren er 7 boven middelmatig intelligent; van de 20 oude­
ren één. Van deze 7 zijn er 4 in alle opzichten (volgens ons onderzoek) aan-
gepast, 2 zijn in zoverre onaangepast, dat zij ontevreden zijn met hun maat-
schappelijke situatie, één is er volledig onaangepast (in alle opzichten). Een 
nadere analyse van het laatste geval doet zien, dat de betrokkene qua karakter 
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zo onzelfstandig en kwetsbaar is, dat hij ondanks zijn intelligentie, de opgave 
tot „aanpassing" niet aankan. 
Hoewel onze aantallen geen controle mogelijk maken, menen wij dat 
intelligentie en jeugd, ook als afzonderlijke factoren verschillende vormen 
van aangepastheid bevorderen. 
c) Zelfstandigheid en aangepastheid. 
De samenhang tussen het persoonlijkheidsaspect zelfstandigheid en de 
aangepastheid blijkt bijzonder groot. Wij hebben er reeds op gewezen, dat 
wij dit verband met de nodige reserve moeten beschouwen. In tabel XVII 
blijkt zelfstandigheid in hoge mate samen te gaan met elke vorm van aan-
gepastheid Bijna alle -y-waarden zijn hier hoger dan bij elk ander verband. 
Als wij teruggaan naar onze oorspronkelijke gegevens, vinden wij, dat de 
zelfstandigen allen geestelijk gezond en maatschappelijk aangepast zijn, en 
dat 95 % van hen geschikt is voor hun werk, tevreden met hun werk en 
algemeen aangepast. 
Het is interessant de uitzonderingsgevallen nader te bezien. Dit demon-
streert hoe een enkele zelfstandige moeite heeft met de „aanpassing" en hoe 
andere onzelfstandigen zich toch weten te handhaven. 
Een 22-jarige man, die op grond van het materiaal zelfstandig geacht werd, is van 
boeren-afkomst. Hij is flink van postuur en straalt van kracht Hij is zeer actief, 
robuust, zelfzeker en optimistisch. Hij houdt van beweging, van verandering en avon-
tuur Daarbij is hij ook open en doet hij charmant en sympathiek aan HIJ kan wel 
last hebben van zijn explosieve natuur In zijn protocol ziet men neiging tot affectstu-
wmg en primitief, instinctief gedrag In zijn levensgeschiedenis komen meerdere ruzie-
situaties voor Met branie spreekt hij daarover Telkens redt hij zich weer Hij liep thuis 
(in Hongarije) weg, omdat hij geen boer wilde worden Op diverse manieren verdiende 
hij in Budapest voor zichzelf de kost, vaak onvoldoende Toch hield hij vol Hij heeft 
een harde natuur en laat zich niet ontmoedigen Hij ging weinig naar huis „Alleen 
één keer, met Pasen, om te laten zien wat er van mij geworden was". Met een leren 
jas en een motor wist hij indruk te maken op het ouderlijk gezin en in het dorp 
Op soortgelijke wijze pakt hij zijn „aanpassing" in Nederland aan Hij vindt zelf 
zijn woon- en werkgelegenheid HIJ heeft enige tijd gevaren als matroos Zijn onrust 
brengt hem vaak tot ander werk Inmiddels oordeelt hij verstandig over zichzelf en 
over zijn omstandigheden HIJ is geestelijk normaal, maar heeft een sterke drang naar 
zelfstandigheid Deze leeft hij voor een belangrijk deel uit in de werksituatie Men 
noemt hem daar snel geagiteerd, iemand die niet gemakkelijk is, die veel klachten heeft 
over het (jeuEd)Ioon, enz 
Hij werd met name op de aspecten van het werk onaangepast genoemd In zijn pen-
sion en in de sociale context buiten het bedrijf weet hij zich goed te redden Daar heeft 
hij voordeel van zijn grote drang naar zelfstandigheid 
De conclusie is, dat een ontremde drang naar zelfstandigheid gevaren 
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inhoudt voor de „aanpassing". Bij een redelijke mate van zelfstandigheid is 
de kans op aangepastheid groter. 
Bij degenen die als onzelfstandig beschouwd moeten worden, kan de 
„aanpassing" toch slagen, met name indien de omgeving (toevallig) meer 
steun biedt. 
Dit zien wij duidelijk bij een 26-jarige jongen, eveneens van boerenafkomst, die 
voorzichtig en bescheiden van aard is en met iedereen goed overweg kan. „Ik houd niet 
van ruzie maken en het liefst ben ik in een rustig gezelschap". Hij is wat bang voor 
contacten en houdt zich op de achtergrond. Zijn vrij passieve braafheid maakte hem 
gewaardeerd in een eenvoudig Nederlands milieu. Hij werd daar kort na zijn vlucht 
opgenomen en is daarna niet van pension veranderd; hij brengt al zijn avonden in het 
gezin door, zelfs zijn vacanties. „Ik leef hier als een echte zoon", aldus belicht hij de 
steun en de zorg die hospes en hospita aan hem besteden. Middels zijn hospes kwam 
hij binnen in een bedrijf, waar men zeer tevreden over hem is. 
In zijn onzelfstandigheid voelt hij zich volledig gelukkig met de situatie die 
hem (toevallig) geboden werd door dit Nederlands gezin. 
Wij kunnen hypothetisch concluderen, dat zelfstandigheid als persoonlijk-
heidstrek een belangrijke factor is voor de „aanpassing". Men bedenke even-
wel dat zelfstandigheid tot op zekere hoogte samengaat met intelligentie, 
sociabiliteit, „autonome activiteit" en weerbaarheid. De mogelijkheid van 
onzuivere en indirecte verbanden tussen een persoonlijkheidstrek als zelf-
standigheid en aangepastheid is niet uit te sluiten. 
d) Sociabiliteit en aangepastheid. 
Uit tabel XVII blijkt, dat er ook voor de sociabiliteit meerdere sterke 
verbanden met de aangepastheidscritena zijn gevonden. De verbanden met 
de algemene aangepastheid en de tevredenheid met de maatschappij liggen 
resp. op 0,82 en 0,86. Bijna alle sociabelen (meestal ontbreken er slechts 
één of twee) komen voor in de categorieën der aangepasten. Dat kan 
betekenen - wij moeten het hypothetisch stellen, vanwege het eerder 
gemaakte voorbehoud - dat de sociabele vluchteling een grote kans heeft 
in zijn „aanpassing" te slagen. 
Voor de minder sociabelen liggen de zaken niet andersom. Van de 21 
minder sociabelen zijn er 15 geestelijk gezond, 16 geschikt voor hun werk, 
16 aangepast aan de maatschappelijke omgeving, 15 tevreden met hun 
werk, 8 tevreden met hun maatschappelijke omgeving en 7 algemeen aan-
gepast. Hieruit leiden wij af, dat een geringe contact-begaafdheid de 
vluchteling niet belemmert bepaalde vormen van aangepastheid te bereiken. 
Opvallend is, dat sociabiliteit van geen belang lijkt voor de geschiktheid 
in de werksituatie. De percentages van de geschikten zijn bij de sociabelen 
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en bij de minder sociabelen practisch gelijk. Een verklaring lijkt dat socia-
biliteit niet behoort tot de eigenschappen, die nodig zijn voor de beroepen, 
waarin onze onderzochten werkzaam zijn. Indien het werkkringen betrof, 
waarin contact-begaafdheid en sociabiliteit een vereiste zijn, zou men een 
positief verband tussen de aspecten sociabiliteit en geschiktheid mogen ver-
wachten. Met functie-analytische gegevens zou men deze hypothese moeten 
verifiëren. 
e) Weerbaarheid en aangepastheid. 
Tussen het persoonlijkheidsgegeven weerbaarheid en de vormen van 
aangepastheid blijkt een sterke associatie aanwezig. De samenhang is bijna 
even hoog als bij zelfstandigheid en op sommige punten hoger dan bij 
sociabiliteit. 
Gezien de sterke relatie van weerbaarheid met zelfstandigheid (y = 
0,99; zie tabel XVI) en met sociabiliteit (γ = 0,77) is het minder wense­
lijk veel aandacht aan de gevonden associaties te besteden. Wij zullen ons 
beperken tot die samenhangen die bij beide voorgaande aspecten anders 
lagen. 
Hoewel weerbaarheid sterk samenhangt met sociabiliteit, is beider relatie 
met de geschiktheid zeer verschillend (γ = 0,75 resp. -0,03). Onze hypo­
thetische verklaring van de geringe samenhang tussen sociabiliteit en 
geschiktheid krijgt nu een bredere basis: de sociabiliteit heeft in de arbeiders-
beroepen die onze onderzochten uitoefenen minder betekenis dan de weer­
baarheid. 
Bij de tevredenheid met het werk is de samenhang eveneens verhoogd. 
De associatie van dit gegeven met sociabiliteit was y = 0,47; met weer­
baarheid γ = 1,00. 
Opgemerkt moet worden dat de positieve associaties tussen weerbaarheid 
en de vormen van aangepastheid vooral voortkomen uit de sterke relatie 
tussen de weerbaren en de aangepasten; een samengaan van niet-weerbaren 
met onaangepasten komt niet zo frequent voor. Met andere woorden, de 
weerbaren zijn allen geestelijk gezond, allen geschikt, allen maatschappelijk 
aangepast, enzovoort. Bij de niet-weerbaren is de verdeling over geestelijk 
gezond en gestoord, geschikt en ongeschikt, enzovoort veelal gelijk. 
Wij nemen aan, dat weerbaarheid wél een belangrijk aspect voor de 
„aanpassing" is, hoewel het vermoeden niet weggenomen is, dat dit aspect 
veel gemeen heeft met de zelfstandigheid. Onze tweede bevinding is dat het 
belang van de weerbaarheid alleen bewezen kan worden indien men betere 
methodieken voor het meten ervan beschikbaar krijgt. 
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f) Heteronoom-passief en aangepastheid. 
De heteronoom-passieve instelling blijkt verband te houden met de 
geestelijke gezondheid en de geschiktheid voor het werk. 
Het valt op, dat de heteronoom-passieven bij de andere aangepastheids-
vormen in het nadeel zijn; onder hen is het percentage aangepasten steeds 
iets lager dan bij de niet-heteronoom-passieven. 
Dat de heteronoom-passieve vaker geestelijk gezond zal zijn dan de 
heteronoom-actieve, is niet vreemd. De eerste leeft rustiger, meer ingebed 
in zijn omgeving, hij veroorzaakt geen wrijvingen en richt zich naar de 
situatie. Dit kan tevens verklaren waarom de heteronoom-passieven zo fre-
quent geschikt geacht werden voor hun werk. 
Terwijl de eerste uitkomsten dus geheel in de lijn der verwachting liggen, 
stelt de tweede groep van resultaten ons voor interpretatie-problemen. Bij 
mensen die (volgens de test) behoefte hebben aan bindingen en geneigd 
zijn tot identificatie, zou men ook een sterkere samenhang met deze vormen 
van aangepasthcid verwachten. 
g) Autonoom-passief en aangepastheid. 
Het autonoom-passief gedrag bij de „aanpassing" werd omschreven als 
het defensief afweren van het gevoeld appel tot „aanpassing". De drang om 
aan eigen wil of mening vast te houden, is groot; men spreekt van de tendens 
tot zelfhandhaving, die eventueel kan leiden tot autocentrie of tot ontwijken. 
In beide gevallen stijgt de kans in een isolement te geraken. 
Uit tabel XVII blijkt, dat er slechts een beperkte relatie tussen deze 
persoonlijkheidstrek en de aangepastheid bestaat. In het algemeen vertonen 
de autonoom-passieven een iets gunstiger beeld dan zij die niet autonoom-
passief genoemd worden. 
De autonoom-passieve instelling schijnt van beperkte waarde te zijn voor 
de „aanpassing". De tegenstelling die er bestaat tussen dit aspect en de socia-
biliteit vormt waarschijnlijk de kern van de psychologische mechanismen 
waarop wij hier stoten. Het autonome gedrag heeft evenals het gedrag dat wij 
aanduiden met het aspect zelfstandigheid, een positieve waarde voor de 
„aanpassing". Sociabiliteit echter impliceert ook activiteit. Het is wellicht 
het passieve moment van het autonoom-passief gedrag dat de „aanpassing" 
gedeeltelijk remt. 
h) Autonoom-actief en aangepastheid. 
Tabel XVII geeft één hechte samenhang aan voor de autonoom-actief 
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ingestelde: de samenhang met de tevredenheid over de werksituatie. Ten 
aanzien van de andere aspecten zijn de samenhangen minder sterk. 
Bij een nadere beschouwing van de betrokken cases blijkt, welke factoren 
hier een rol spelen. Theoretisch gezien is het begrip autonoom-actief te 
complex. Het is niet eenvoudig genoeg om, zeker niet bij zo kleine aantallen, 
tot duidelijke verbanden te kunnen voeren. De omschrijving van het begrip 
zegt, dat de autonoom-actieve de kans loopt teveel agressie te ontplooien en 
aldus zijn doel voorbij te schieten. Het is duidelijk dat de autonoom-actieve 
die te hard van stapel loopt, een andere vorm van aangepastheid bereikt dan 
de autonoom-actieve, die juist niet zover gaat. De eerste heeft een remmende 
invloed op de verbanden. Een voorbeeld daarvan vindt men op pag. 71 in de 
beschrijving van de té zelfstandige man. 
i) Heteronoom-actiej en aangepastheid. 
Dit persoonlijkheidsaspect heeft volgens tabel XVII een negatieve invloed 
op de aangepastheid. Heteronoom-actieven blijken vaak geestelijk niet 
gezond, ongeschikt voor hun werk, enzovoort. 
Naar onze mening is hier opnieuw een duidelijke aanwijzing voor het 
verband tussen persoonlijkheid en aangepastheid aanwezig. De heteronoom-
actieve is volgens de theorie van Lüscher de actieve man, die zich door het 
andere laat bepalen. Hij is prikkelgevoelig, verliest daardoor aan concen-
tratie, kan niet met zijn taken bezig blijven en zoekt afleiding in velerlei 
activiteiten. Het is de ongerichtheid, het gebrek aan lijn en doorzetting in 
het gedrag van deze mensen dat tot matige prestaties leidt. Het gericht zijn 
op de buitenwereld impliceert een versplinterde belangstelling, nieuwsgierig-
heid, verwachtingen en veelal frustraties. 
Samenvattend kunnen wij zeggen dat met deze uitkomsten het belang van 
persoonlijkheidsaspecten voor de „aanpassing" wel aangetoond is. Ook de 
onafhankelijk verzamelde gegevens (over leeftijd, intelligentie-niveau en 
die uit de Lüscher-test) laten duidelijke en psychologisch verklaarbare samen-
hangen zien. 
Hiermee is geen uitspraak gedaan over het belang van de persoonlijke 
dispositie in vergelijking met het belang van de omstandigheden. Kent17 
toonde de invloed van de omgeving op de „aanpassing" aan. Hij besluit zijn 
werk evenwel met te wijzen op de invloed van persoonlijkheidsaspecten, 
zoals „the individual's intelligence, temperament, maturity and adaptibility". 
Hij zegt op grond van zijn contacten met vluchtelingen te menen „that these 
personal qualities are more important than any environmental or social factor". 
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j) Taalbeheersing en aangepastheid. 
Taalbeheersing is niet een persoonlijkheidsaspect. De behandeling van 
dit gegeven vindt hier alleen plaats, omdat wij ten aanzien van dit onder-
werp dezelfde analytische methode gebruikt hebben als ten aanzien van de 
boven behandelde gegevens. 
Nagegaan werd in hoeverre het beheersen van de nieuwe taal samengaat 
met de gegevens over aangepastheid. 1 8 Daarbij werden de onderzochten 
verdeeld in 2 groepen: zij die een hogere en zij die een lagere dan de gemid­
delde score behaalden op de taallest; deze groepen omvatten resp. 21 en 19 
personen. 
De uitkomsten vertonen opvallende tendenzen. In de eerste plaats houdt 
de taalbeheersing (althans voorzover gemeten met de door ons ontworpen 
test) geen verband met de algemene aangepastheid (γ = 0,14). 
Algemeen wordt het belang van de taal voor de „aanpassing" van de 
vreemdeling beklemtoond. Is een dergelijke uitspraak niet te weinig genuan­
ceerd? Wij vonden bij vele onderzochten een zwakke beheersing van de 
Nederlandse taal; toch noemden wij hen algemeen aangepast. Dit kwam 
onder meer voor bij die Hongaren die zich sterk oriënteren op hun land-
genoten; die hun vrije tijd doorbrengen met andere Hongaren, soms met hen 
samenwonen in eenzelfde pension. Mede daardoor blijft hun contact met de 
Nederlandse bevolking beperkt. Dat neemt niet weg, dat velen van hen zich 
goed aanpassen aan allerlei aspecten van het leven in het nieuwe land. Een 
andere categorie vormen de opportunisten, die gemakkelijk tot een globale 
aangepastheid komen, zich schikken naar de omstandigheden en zich vlot 
uit allerlei situaties redden, zonder moeite te doen om de taal te leren. Hun 
sterkste zijde is de algemene redzaamheid. 
De samenhang tussen de taalbeheersing en de onderscheiden gegevens 
over de aangepastheid brengt ons tot meer genuanceerde bevindingen. De 
geestelijke gezondheid en de maatschappelijke aangepastheid vertonen een 
sterke samenhang met de taalbeheersing (-y = resp. 0,69 en 0,75). Wel-
licht is dit aldus te verklaren: de geestelijke gezondheid is voorwaarde voor 
sociale gevoeligheid en impliciet voor het soepel hanteren van de taal van de 
omgeving; de maatschappelijke aangepastheid zal mede gesteund worden 
door het beheersen van de taal. 
De taalbeheersing blijkt relatief van minder belang te zijn voor de werk-
geschiktheid (γ = 0,24). Ook met een beperkte of zwakke kennis van de 
taal van het nieuwe land kan men in dit opzicht een behoorlijke aangepast­
heid bereiken, althans in eenvoudige beroepen. Van meer gewicht is de 
samenhang tussen taalbeheersing en de meer subjectieve ,,aangepastheid", 
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dit wil zeggen de tevredenheid met werk en werkomgeving (γ = 0,37) en 
met de ruimere maatschappelijke situatie (γ = 0,38). 1 9 Wij vonden een 
sterke aanwijzing voor een samengaan van enerzijds goede taalbeheersing 
met tevredenheid (met werk en maatschappelijke omgeving) en anderzijds 
van slechte of zwakke taalbeheersing met ontevredenheid. 
Daarmee is niet gezegd dat de tevredenheid de taalbeheersing in de hand 
werkt, noch dat het verband uitgaat van de taalbeheersing. Zowel het eerste 
als het tweede is denkbaar. 
Hieronder geven wij enkele illustraties waarin naar voren komt dat slechte 
taalbeheersing en onbevredigdheid beide soms diepere gronden hebben in 
de persoonlijkheid. 
Zo is er het geval van een introverte, intelligente, 20-jarige Hongaar die vanaf het 
begin van zijn verblijf in Nederland vaak conflicten had met mensen in zijn omgeving. 
Hij is een gesloten type, heeft weinig contact met de Nederlanders en beargumenteert 
dit aldus: „Ik ben niet graag samen met veel mensen. Alleen in een kleine kring voel 
ik mij op mijn gemak. Maar voor de taal zou het wel nodig zijn dat Hongaren en Neder­
landers meer contacten met elkaar hadden". Op het bedrijf zegt men van hem dat 
hij veel alleen is; hij is stil in de groep van medearbeiders. Hij heeft ook zonderlinge 
trekken die hem soms tot een mikpunt van plagerijen maken. 
Wij zijn geneigd te veronderstellen dat de slechte taalkennis hier voor een belang­
rijk deel veroorzaakt is door de introversie. Voor het ontstaan van zijn subjectief gevoel 
van onbehagen kan deze introversie evenzeer een factor zijn. Daarnaast staat zijn sterke 
wens te emigreren naar Canada, waar een oom woont, aan wie hij zeer gehecht is. Dit 
maakt hem tot een voorlopig immigrant en stimuleert noch de taalontwikkeling noch 
de tevredenheid met de huidige omgeving. 
Bij een ander, een wat oudere en wat minder begaafde vluchteling, zien wij opnieuw 
hoe persoonlijke reacties op de nieuwe omgeving aanleiding tot ontevredenheid en 
tekort in taalbeheersing worden. Bij deze man leek de „aanpassing" in het begin goed 
te verlopen. Hij maakte deel uit van een groep die alles samen deed. In die tijd had hij 
nog geen last van zijn maag. De maagzweer had zich vroeger doen gevoelen in Honga­
rije, tijdens een verblijf van enkele maanden in een gevangenis, een straf voor zijn 
eerste poging tot vluchten. Hij verwonderde zich erover dat de pijnen de eerste tijd na 
de vlucht wegbleven. Toen zich echter een incident voordeed op het bedrijf waar hij 
werkte en waarbij zijn vrienden een belangrijke rol speelden, viel de groep uiteen en 
werd hij voor twee maanden werkloos. Op dat moment werd de maagzweer weer acuut. 
Hij kreeg ruzie met artsen en met andere mensen uit zijn omgeving, voelde zich mislukt 
in het werk en werd zo teleurgesteld dat hij zijn nieuwe situatie vijandig ging bezien. 
Hij kwam ertoe contacten te leggen met vertegenwoordigers van het vreemdelingen­
legioen, naar hij zegt. De wrok die hij tegen Nederland en de Nederlanders ging koeste­
ren, komt ook tot uitdrukking in zijn gedrag op het bedrijf waar hij thans werkt. Men 
noemt hem daar: „een zenuwtype, moeilijk in de omgang, vreemd, eigenwijs, opvlie­
gend, humeurig en snel op de tenen getrapt". Een normaal gezinsleven heeft hij thuis 
(in Hongarije) nooit gekend en dat is juist waarnaar hij het meest verlangt. Hij noemt 
een goed gezinsleven de meest belangrijke factor voor de „aanpassing" van een vluchte­
ling. 
De frustraties in dit opzicht zullen wellicht primair bepalend geweest zijn voor zijn 
huidig falen. Het beperkte incasseringsvermogen, gepaard met de teleurstellende erva­
ringen, zijn hier de belangrijkste oorzaken van de slechte taalkennis en van het sub­
jectief gevoel van onbehagen. 
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Deze gevallen staan niet alleen. Het zijn vaak de gesloten figuren die er 
niet in slagen een normale communicatie met de nieuwe omgeving te onder-
houden. En wellicht is daar het struikelblok voor hun „aanpassing" gelegen. 
Deze gedachtengang maakt ook begrijpelijk dat het beheersen van de nieuwe 
taal in geen vaste relatie staat tot de intelligentie van de onderzochten. 20 
Wederom blijkt dat de term „aanpassing" te ruim is voor een adacquate 
benadering van het probleem. Nadere onderscheidingen zijn onmisbaar. Een 
verband tussen taalbeheersing en algemene aangepastheid werd niet 
gevonden; wel bleek dat taalbeheersing in verschillende mate samenhang 
vertoont met de diverse aspecten die men binnen de aangepasthcid kan 
onderscheiden. 
4. Aanpassingswij ze en persoonlijkheid. 
a) Aanzet tot een typologie van aanpassingswijzen. 
Een afgebakende nomenclatuur voor aanpassingswijzen is er nog niet. Wel 
zijn verscheidene pogingen ondernomen om het aanpassmgsgedrag van 
individuen en van groepen te beschrijven, maar de diversiteit van uitgangs-
punten heeft hier eerder verwarrend dan ordenend gewerkt. De vroeger 
genoemde categorieën van Zubrzycki en 5аы ;у 2 1 bevatten een component 
die men op één lijn kan stellen met wat wij aanpassingswijze zullen noemen. 
De mate van aangepastheid werkt er bij hen evenwel sterk doorheen. 
Op de psychiatrie georiënteerde auteurs gaan bij het karakteriseren van 
de aanpassingswijze van een individu uit van persoonlijkheidsbeelden. Zij 
spreken bijvoorbeeld van infantiel, agressief, emotioneel-kwetsbaar en 
avitaal. 22 Hun termen zijn vooral toepasbaar op defectieve aanpassings-
wijzen. 
Voor een typologie van de aanpassingswijzen van „normale" individuen 
of van normale-mensen-onder-stress (zoals de meeste vluchtelingen zijn) 
kan men de sociologische en psychiatrische begrippen slechts tot op zekere 
hoogte gebruiken. Meer houvast heeft men hier aan termen zoals Leighton 2 3 
gebruikt en die wij ook bij Meszaros24 aantroffen: dependent, self-support-
ing, over-accepting, activily critical. 
Wij hebben getracht een kwalitatief onderscheid te maken tussen de aan-
passingswijzen van onze onderzochten. Ter illustratie van wat wij onder 
„aanpassingswijze" verstaan, gaan wij terug naar de gevallen die op pag. 
50 en 51 werden beschreven. In de eerste zien wij dat de betrokkene de 
gegeven situatie constructief aanpakt. De term „constructief" geeft aan, dat 
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de man zich actief, met een doel voor ogen en met gebruik van op dat doel 
afgestemde middelen een voor hem leefbare situatie schept. 
De houding van de vluchteling in het tweede voorbeeld hebben wij 
geforceerd genoemd. Hij bereikt daarmee een schijnaanpassing. Hij geeft 
zich uiterlijk, neemt gewoonten over, maar groeit niet mee. Wij kunnen hem 
niet slecht aangepast noemen; hij conformeert zich oppervlakkig en zal 
tengevolge daarvan niet gemakkelijk tot een hoge mate van aangepastheid 
geraken. 
De derde man is door verschillende omstandigheden gefrustreerd en heeft 
een klagende houding aangenomen; zijn aanpassingswijze is een afhanke-
lijke; hij mist zelfvertrouwen. 
Deze typeringen zijn op zich zelf verantwoord; bevredigend zijn zij niet. 
Een indeling van aanpassingswijzen, die van één vast gezichtspunt uitgaat en 
waarvan de subcategorieën elkaar uitsluiten, blijft gewenst. Naast de 
genoemde aanpassingswijzen, komen in de protocollen van de teambespre-
kingen onder meer voor: de zwerver, de opportunist, de destructieve, de 
capitulerende en de naar „accommodatie" neigende houding. 
Om een meer systematische en beter bruikbare indeling van aanpassings-
wijzen te vinden, is een fundamenteel onderzoek vereist. Alle gedrag komt 
tot stand door enerzijds de individuele geconditioneerdheid en anderzijds de 
omgeving waarop het gedrag gericht is (stimulus or precipitating factors). 
Voor de invloed van deze beide groepen van factoren is het van grote 
betekenis hoe de enkeling zijn omgeving percipieert. Wat de conditionering 
betreft zou naast de kennis van het verleden van de betrokkene en van zijn 
ervaringen de indeling van Klages in actieve, passieve en reactieve grond-
houdingen in aanmerking kunnen worden genomen.25 Of Kretschmer's 
onderscheid tussen de primitieve, de sensitieve en de expansieve reactie-
wijze. 26 Daarin zijn grondhoudingen aangegeven die in vele gevallen vast-
stelbaar zijn. Desillusies zijn echter niet uitgesloten. Niet bij alle mensen 
laat zich een dergelijke grondhouding met zekerheid vaststellen. Wanneer 
men jongeren onderzoekt, stuit men op problemen die samenhangen met de 
nog in een rijpingsfase verkerende persoonlijkheid. Bovendien spelen facto-
ren een rol waarmee elke karakterdiagnosticus in de praktijk geconfronteerd 
wordt. Indien hij met slechts één typologie wil werken, of met slechts één 
dimensie - zoals gebeurt bij het onderscheid actief, passief, reactief - moet 
hij veel mensen het etiket „mengvorm" geven. Daarom hanteert men in de 
praktijk van het individuele onderzoek afwisselend meerdere typologieën. 
Het bezwaar van zulk een werkwijze voor een vergelijkend onderzoek behoeft 
geen betoog. 
Niet geringer zijn de moeilijkheden bij de operationalisatie van de term 
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„omgeving". Er is een onoverzienbare verscheidenheid van situaties, waarin 
een zelfde persoon nu eens actief, dan actief-constructief, actief-agressief, 
actief-infantiel of passief reageert. Altijd is de omgeving samen met de 
grondhouding bepalend, hetgeen het aantal mogelijke reactiewijzen aan-
merkelijk vergroot. Wij spreken dan nog niet over de verschillende drijfveren, 
waardoor een grondhouding kan worden gesteund. Actief gedrag kan even-
zeer gebaseerd zijn op zelfvertrouwen als op twijfel aan zichzelf. 
Een enkelvoudig en sluitend systeem van aanpassingswijzen is nog niet in 
zicht. Dat het onderzoeksteam tot een alle onderzochten omvattende indeling 
zou geraken, was niet te verwachten. Wij hebben over elk der onderzochten 
zoveel mogelijk materiaal verzameld en daarna getracht elke vluchteling in 
zijn eigen aanpassingsmodus te typeren. Het was met name moeilijk uit het 
verzamelde materiaal ontwikkelingsjactoren te achterhalen. Wij hebben ons 
niet willen beperken tot een momentopname van het aanpassingsverloop. 
Daarom hebben wij ook vragen van anamnestische aard opgenomen, maar 
het verkregen materiaal liet een goed inzicht in de voorafgaande ontwikke-
ling veelal niet toe. Daar de onderzochten sterk geïnvolveerd waren in hun 
actuele situatie, zich daarover vooral wilden uitspreken, én zoals eerder 
gezegd, veelal geneigd waren hun verleden te interpreteren in het licht van 
die actuele situatie, werd ons zicht op de wordingsgeschiedenis van hun 
persoonlijkheid diffuus. 
Daarbij komt als complicerende factor dat de meeste vluchtelingen - dit 
geldt overigens evenzeer voor niet-vluchtelingen - op verschillende facetten 
van hun omgeving verschillend reageerden. Bij sommige gevallen vonden 
wij een grote mate van contactbereidheid ten opzichte van mede-vluchte-
lingen, maar geen openheid ten opzichte van de Nederlanders in hun om-
geving. Ook het omgekeerde deed zich voor. Wat kan men in een dergelijk 
geval afleiden ten aanzien van de sociabiliteit van de betrokkene? In 
principe bestaat de mogelijkheid dat een nadere differentiatie van de onder-
zochte omgeving (i.e. medevluchtelingen - Nederlanders) zou kunnen 
leiden tot meer genuanceerde conclusies, met een kleiner bereik van geldig-
heid. Het bezwaar is, dat men, op deze weg voortgaande, in elke categorie 
nog één case-study overhoudt. De formulering van meer algemene uit-
spraken wordt daardoor onmogelijk. Daarom beperken wij ons in het 
volgende tot weergave van cases, waaruit de diversiteit van aanpassings-
wijzen blijkt. 
Wij zijn er dus niet in geslaagd de aanpassingswijzen van de vluchte-
lingen in strakke categorieën in te delen, maar wel bleek bij vergelijking van 
de cases, dat een groot deel is onder te brengen in typen, die gezien moeten 
worden als „ideaal-typisch" in de zin van Weber.'1,1 Het zijn typische 
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representanten van de groep. Wij hebben hun concrete gedragingen in een 
schema geplaatst, waardoor deze gedragingen begrijpelijk worden. De enke-
lingen benaderen dergelijke ideaal-typische beelden. 
Hieronder volgen een aantal van deze cases. 
b. Gevallen ter illustratie van aanpassingswijzen. 
De zwerver. 
Het betreft een ongeveer 30-jarige sterk gebouwde man, met een laag intelligentie-
niveau. Vanaf zijn eerste levensjaren was hij in inrichtingen en pleeggezinnen. Hij ver-
telt te vondeling gelegd te zijn. Over één der inrichtingen zegt hij: „Ik kwam 
daar terecht, omdat ik slecht geweest was. We moesten werken in de tuin. De leraren 
waren bang voor mij. Eens ben ik in woede door een gesloten raam gesprongen. Ik 
kreeg er voortdurend straf". Hij vertelt ook zoon te zijn van een gevluchte Poolse graaf. 
Bij zijn vlucht had hij geen bepaald doel; „alleen in het buitenland te leven was mijn 
doel. Vroeger had ik ook geen doel. Toen ik in Oostenrijk was, wilde ik óf naar Enge-
land, óf naar Zweden, óf naar Nederland". Hij kwam naar Nederland, zonder een 
bepaalde reden. Kritiekloos en naïef voegt hij daaraan toe: „Het is een klein land, en 
ik help liever een kleine staat dan een grote". 
Zijn levensgeschiedenis is een aaneenschakeling van enerzijds milieu- en werk-
wisselingen (hij zat ook enkele malen gevangen om politieke aangelegenheden) en 
anderzijds van vreemde, fantastische gebeurtenissen. O.a. komen daarin voor het gooien 
met hamers als er ruzie was en het slapen onder de blote hemel. Hij is er ook trots op dat 
hij reeds zoveel ziekten en ontberingen heeft doorstaan. Hij kleedt zich zeer slecht 
(„Ik ben maar een eenvoudige arbeider"); hij ging aanvankelijk 3 à 4 maal per week 
naar de bioscoop, thans iets minder; doet niet aan sport, is al eens enige tijd in Duits-
land geweest en is thans wéér van plan daarheen te gaan. Hij zegt: „Ik zou hier (in 
Nederland) onmogelijk voor altijd kunnen blijven. Dat kan ik trouwens nergens. Voor-
lopig blijf ik hier en ik heb de Duitse mijnen nog achter de hand, als er iets misloopt". 
Hij zegt ook niet te weten waarom hij gevlucht is. 
Wij zijn geneigd zijn habitus als onmaatschappelijk te bestempelen. Dat komt echter 
gedeeltelijk niet overeen met zijn werkanamnese. Hij zwerft wel van bedrijf naar 
bedrijf, maar zolang er geen onenigheid is en vooral als het maar zwaar werk betreft, 
werkt hij goed. Men is zeer ingenomen met hem. Hij werkt hard, hij is een „door-
drukker", die anderen meesleept in zijn tempo. 
Opvallend is zijn overgave aan de omgeving. Hij gaat op in het contact met anderen. 
Zijn score voor heteronoom-passief is extreem hoog. 
Wij zien hem als een infantiele, impulsieve man, die zeer veel spreekt en fanta-
seert en bij gebrek aan intelligentie daarin zelf gelooft. Hij voelt zich nergens goed 
thuis. Zijn bevrediging vindt hij in een kritiekloos toegeven aan impulsen die hem naar 
anderen drijven. 
Hij is voorts primitief, bindingloos en stuurloos. Het staat wel vast, dat hij reeds 
vóór zijn vlucht vreemd was. Zijn geestelijk evenwicht laat te wensen over en hij is 
maatschappelijk onaangepast zowel in subjectieve als in objectieve zin. 
De lijnloze. 
Onder de onderzochten bevindt zich een jongere man, verzorgd gekleed, charmant 
en vrij pittig in zijn optreden, maar tevens onbestendig. 
Sedert 1952 was hij van thuis weg, hoewel in Hongarije. Hij werkte in het leerling-
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stelsel, hetgeen met zich bracht dat hij met andere jongens gezamenlijk was onder-
gebracht „Wij woonden met 15 op een kamer, kregen uniformen en lessen Wij hadden 
veel vrije tijd, de sport kostte er geen geld en om de twee weken kregen wij gratis kaartjes 
voor het toneel Verder kon ons niets schelen, wij gingen zelden naar huis Er waren 
geen mensen die op ons letten" Hij hield van voetballen, kwam later in de provincie-
ploeg „en kreeg daardoor een heren-baantje op het gemeentehuis Toen had ik een 
vrolijk leven voetballen, 's avonds dansen, 's zomers zwemmen en 's winters schaatsen 
Elke zaterdag werd er ook een feest gehouden" 
Zo werd hij snel onafhankelijk van zijn familie en gingen zijn vrienden alles voor 
hem betekenen 
Zijn onbestendigheid en zijn beïnvloedbaar karakter doen zich telkens gelden Hij 
zegt dan te twijfelen en kiest tenslotte wat hem plezierig voorkomt Ook het geld speelt 
daarbij een belangrijke rol Bij de keuze van zijn toekomstig land gold dat motief zwaar 
Venezuela, Zwitserland en Nederland kwamen volgens hem in aanmerking, want „wij 
keken alleen maar naar geld Verder hadden wij geen plannen, wij gingen mee" Grote 
indruk op hem maakten - het was wellicht geassocieerd met luxe en rijkdom - de 
neon reclames „Die waren onvoorstelbaar mooi" 
De beïnvloedbaarheid komt enigszins naar voren in de wijze waarop hij zijn relaas 
doet hij spreekt steeds over „wij", daarmee zichzelf en zijn vrienden bedoelend en 
tegelijk zijn eigen gevoelens projecterend op de groep Zo houdt hij zichzelf gedekt, 
behoeft hij niet tot zelfreflectie over te gaan en kan hij tevens zijn behoeften aan rela-
ties bevredigen In Hongarije had hij vrienden die zijn supporters waren, in Nederland 
heeft hij anderen gevonden, die evenzeer dat doel dienen Het goede contact dat hij 
hier onderhoudt met een fabrikantengezin brengt hij telkens naar voren, omdat hij 
meent daarmee eer te kunnen inleggen 
Binnen een periode van twee jaar vertrok hij bij vijf werkgevers De motieven waren 
steeds dezelfde „Ze betaalden te weinig" Eenmaal ging hij weg, omdat anderen die 
werkloos bleven evenveel geld kregen als hij met al zijn „sjouwen" 
Het pension waar hij tijdens het onderzoek woonde, zijn vierde, was „prima" Hij 
verklaart dit nader met „de vrouw kookt steeds waar ik zin in heb" 
In hem ziet men een met gewilde invloed van de communistische opvoeding Hij 
kent weinig normen en weinig bindingen, hij leeft met naar een doel, wordt aangetrok-
ken door genot en avontuur en heeft daarbuiten weinig interesse Volgens de Luscher-
test zijn de passiviteit en de heteronomie bij hem overwegend 
In zekere zin leeft hij in een niemandsland Er zijn geen plannen, er is geen zeker-
heid, hij kan zich alleen vastklampen aan enkele vrienden Die relatie is evenwel opper-
vlakkig Bovendien is hij tengevolge van zijn verwenning als voetballer in Hongarije 
thans gefrustreerd in zijn behoeften aan bezit en plezier Hij leeft overwegend extravert, 
maar de grond van zijn extraverte reacties is ik gericht Dat weerhoudt hem ervan 
zich geheel te geven en door anderen volledig geaccepteerd te worden Hij streeft zijn 
eigen geluk wel na, maar met gericht en zonder een reëel beeld ervan 
De egocentrische opportunist. 
Een ruim 20-jarige Hongaar, in Budapest geboren en opgegroeid, heeft weinig 
moeilijkheden gehad met zijn „aanpassing" Hij beschikt over goede capaciteiten en is 
zeer handig in het regelen van zijn zaken Bovendien heeft hij in werk- en leefmilieu 
veel geluk gehad en ziet hij altijd kans om alles wat onaangenaam is uit de weg te gaan 
Hij leeft egocentrisch Als hij het nut van iets voor zichzelf niet inziet, laat het hem 
onbewogen of onverschillig Hij houdt met van discipline, weet dat hij humeurig en 
egocentrisch is en pronkt daarmee Plichten en bindingen spelen voor hem geen grote 
rol 
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Als hij mensen bemint, doet hij dat als een verwend kind hij ziet de verkregen liefde 
en het hem overkomen geluk als iets dat hem toekomt Het niveau van de emotionele 
ontwikkeling is kinderlijk Hij is nog m een stadium, waarin geen maatschappelijke 
bindingen worden aangegaan Hij houdt zijn bestemming nog open Bevreemdend in 
dit geval, althans op het eerste gezicht, is dat Hongarije voor hem niets meer betekent 
Hoe dat komt, wordt duidelijk als men onder meer nagaat wat Hongarije voor hem 
geweest is 
Hij vertelt dat zijn vader in de jaren na de oorlog op last van het nieuwe regime 
gedood werd Op de vraag waarom, zegt hij dat niet te weten „Ik was toen nog een kind 
en nu interesseert het mij niet meer" Dit antwoord hangt wellicht samen met het feit 
dat hij in Hongarije „tot de weinigen behoorde die tevreden waren Ik was nl voet-
baller en kreeg altijd goed werk Men heeft mij alles toegestaan Als ik niet op de 
fabriek kwam of als ik vroeger wegging dan de anderen was het ook goed Van het werk 
kwam niet veel terecht, maar wij verdienden op andere wijze geld voor de fabriek, door 
te voetballen" Als men hem moet geloven, was voetballen ook voor het regime het 
belangrijkste 
Toen hem voor een jaar verboden werd te spelen, zocht hij een werkkring, waarin 
hij „goed kon verdienen en niet zo hard behoefde te werken" Hij werd transportarbei-
der Dit was h ij nog ten tijde van de opstand Via collega's hoorde hij toen van de 
ongeregeldheden „Het was op een avond toen wij veel gedronken hadden Ik ging met 
vechten, maar kaarten met mijn vrienden Waarom zou ik vechten7 Ik heb aan niets 
deelgenomen, noch bij de goeden, noch bij de slechten Ik zorgde alleen voor mijn eigen 
zaak Ik laat mij door niemand bevelen" 
Dat hij met behoorde tot de patriotten werd uit het gesprek wel duidelijk Hij gaf dit 
echter niet openlijk toe Hij motiveert zijn vlucht met zijn afkeer van discipline „Ik 
moest soldaat worden en dat zou vervelend geweest zijn Ik dacht bij mijzelf zo laat 
ik mij niet bevelen Een andere betekenis heeft de vlucht voor mij niet gehad" 
Hetzelfde gedragspatroon komt ook later herhaaldelijk naar voren Over het ver-
blijf m het opvangcentrum „Wij begonnen 's avonds om 10 uur te kaarten en speelden 
tot 's morgens 7 uur Als de anderen opstonden gingen wij slapen Na de middag voet-
balden wij Als wij met iets wilden spelen, konden de anderen er niet bij komen Als 
iemand mij niet interesseerde, beschouwde ik hem als lucht " 
Zo leeft hij thans nog voort Met trots vertelt hij dat men in zijn pension alles voor 
hem doet „Als ik iets vraag, krijg ik het meteen Ik voel mij werkelijk net als thuis Ik 
laat overal alles liggen, zij ruimen het op, als mij iets niet bevalt, dan maak ik ruzie Als 
ik 's morgens om 5 uur dienst heb, staat de dochter van de hospita om 4 uur op om mijn 
ontbijt klaar te maken en mijn schoenen te poetsen Ik weet niet eens wat zij allemaal 
voor mij doet" Een zoon van de hospita leert hem Nederlands 
Men krijgt de indruk dat de verwenning die hem in Hongarije als voetballer ten 
deel viel, hier wordt voortgezet Hij voelt zich daarbij zeer tevreden, hoewel hij 
soms zijn moeder mist Hij zegt in dit verband „Thuis kon je je amuseren, zoveel je 
wilde Mijn moeder heeft mij altijd geholpen als ik geen geld had" 
Over contacten binnen en buiten het bedrijf waar hij werkt zegt hij „Ik houd mij 
alleen bezig met mensen die mij sympathiek zijn" Over meisjes „Als de ene je ver-
veelt, ga je naar de andere Wat de meisjes denken, interesseert mij niet" 
Zijn toekomstplannen hebben dezelfde kwaliteit „Als ik een Nederlands meisje 
zou trouwen, blijf ik hier, maar als mij iets anders te binnen valt, emigreer ik" 
Hij IS intelligent, kent zijn Nederlands behoorlijk, is actief en handig en stelt dit 
alles in dienst van zijn egocentriciteit HIJ past zich aan de omstandigheden aan op 
minimalistische wijze hij neemt wat hij nemen kan en geeft weinig Indien aan zijn 
persoonlijke behoeften voldaan wordt, is het hem voldoende Daarom werd zijn aan-
passmgswijze gekarakteriseerd als egocentrisch opportunistisch 
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De ethisch-perfectiomst en conjormist 
ben andere vluchteling is 35 jaar, klein, maar stevig gebouwd, afkomstig uit een 
provinciestadje Reeds kort na de oorlog werd hij economisch ernstig bedreigd en men-
taal gefrustreerd „Als het communisme niet gekomen was, zucht hij, zou ik nu een 
bloeiende zaak gehad hebben op de markt van X, dan was ik al gehuwd en zou ik de 
gelukkigste man van de wereld zijn" 
Zijn verzet tegen het regime bracht hem m de gevangenis, van waaruit hij gedwongen 
mijnwerker werd Bij de opstand van 1956 kwam hij vrij en vluchtte hij naar het Wes-
ten Sinds zijn komst naar Nederland werkt hij als arbeider in de onderhoudsafdeling 
van een grote fabriek 
Men ziet zijn vroegere status nog weerspiegeld m zijn huidig gedrag Op laatst 
genoemd bedrijf wordt hij door zijn baas afgeschilderd als „beleefd en netjes, een heer, 
een voorbeeld voor anderen" 
Hij ÍS vrij gesloten, wat stug en een man van weinig woorden Hij spreekt weinig 
over zijn verleden, zijn chef weet zelfs niet wat zijn beroep in Hongarije was Hij voelt 
zich bekeken, is bang voor het oordeel van anderen en doet daarom zijn best een zo 
goed mogelijke indruk te vestigen Hier raken wij zijn ethische instelling Hij zal met 
toegeven tevreden of ontevreden te zijn, maar zegt „Ik vind, dat ik tevreden moet 
zijn" Deze ethische, conformistische toon komt ook naar voren in zijn protocol van de 
Sentence Completion Test „De Nederlanders zijn weinig eisend ', „De Nederlandse 
Staat doet alles voor de vluchtelingen", „Ik houd met van mensen die veel vloeken" 
Hij vindt dat hij dankbaar moet zijn dat hij hier in Nederland mag werken Zo komt 
hij ertoe zich op overdreven wijze in velerlei situaties te schikken In zijn Luscher-
test overheerst de heteronoom actieve instelling Hoewel uit de context duidelijk wordt, 
dat hij zich sociaal en wat beroep betreft, gedeclasseerd voelt, zegt hij ,,ik houd het 
vol op mijn plaats (huidige functie), uit eergevoel" In feite verwacht hij een betere 
baan, meer geld, meer contacten (met met arbeiders) en grotere tevredenheid met het 
werk Hoezeer hij deze wensen ook tracht te verbergen, zij blijven hem parten spelen 
Hij maakt een wat matte, sombere indruk vanwege zijn sterk submissief gedrag Ondanks 
een lichte chronische bronchitis, doet hij zijn werk Hij voelt zich daar enerzijds toe 
verplicht, anderzijds maakt hij zich daar zorgen over Uit angst dat anderen zijn zorgen 
bemerken, werkt hij zo goed mogelijk door Hij schikt zich en zegt (in de Sentence 
Completion Test) „Ik houd van mensen die zich kunnen schikken" 
De phchtgedachte komt hier waarschijnlijk voort uit een eergevoel, dat met name 
in de periode die hij als gevangene doormaakte sterker is geworden In zijn ethische 
instelling gaat hij verder dan hij in feite aan kan Dat maakt hem onevenwichtig, on-
zelfstandig en beïnvloedbaar Hij staat onder invloed van de meningen die heersen in 
het gezin waarin hij is opgenomen HIJ leert daar thans Nederlands door dagelijks de 
Nederlandse krant te lezen en daaruit enkele stukken over te schrijven Zijn hospes 
heeft hem deze methode gesuggereerd Zelf zegt hij ervan „Ik geloof dat ik de capaci-
teiten bezit om goed Nederlands te leren" 
Het is vooral de rigiditeit van zijn persoonlijkheidsstructuur die hem in zijn aan-
passing doet vastlopen Hij is met in staat zich te ontworstelen aan zichzelf, aan zijn 
plichtbesef, aan de frustraties en aan de krachten van het gezin waarbij hij woont Men 
ziet dat ook in de geschiktheidsbeoordeling van het bedrijf Over zijn werk wordt alleen 
in positieve zm gesproken, maar men voegt eraan toe dat hij „veel prakkezeert" en erg 
gesloten is De bronchitis is daar wellicht de lichamelijke uitdrukkingsvorm van 
De contactueel-constructieve 
Het betreft een 19-jarige jongeman, klem, normaal begaafd en voorzichtig in zijn 
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optreden. Hij is krachtig van aard, vrij extravert, en weet wat hij wil; maar tevens bezit 
hij voldoende realiteitsbesef om velerlei situaties kritisch en voorzichtig te benaderen 
en zich niet voorbij te hollen. 
Hij komt van een dorp niet ver van de Hongaars-Oostenrijkse grens. Na de school-
periode werkte hij bij zijn vader thuis in een klein bedrijf. „Het was rolwerk, zegt hij, 
vroeg opstaan, veel sjouwen en weinig geld. Ik wilde liever slager worden, maar dat 
ging niet". Overigens was hij met de omstandigheden thuis zeer gelukkig. Hij bad 
ook goede vrienden, was een enthousiast danser in een volksensemble en ging op in 
de contacten die hij daar had. Hij vermeldt ook onenigheid gehad te hebben met de 
secretaris van de DISZ, van welke organisatie hij slechts een maand lid was. 
Hij vluchtte met instemming van zijn ouders, naar hij zegt uit vrees voor deportatie, 
samen met enkele vrienden. Via Oostenrijk kwam hij spoedig naar Nederland. Wat 
hij vertelt over de eerste periode na de vlucht en zijn verblijf in het opvangcentrum, 
heeft steeds betrekking op de contacten die hij daar met Nederlanders legde. „Een oud 
echtpaar uit de omgeving van het opvangcentrum nodigde mij een zondag uit om te 
komen eten. Ik zoek hen nu nog steeds op. De laatste Kerstmis heb ik ook bij hen door-
gebracht . Ook maakten wij kennis met anderen. In de kroeg boden zij ons rondjes 
aan; later hebben wij bij hen hele avonden doorgebracht". Hij ging er ook om met leden 
van een kaartclub. „Het was ontroerend, zoals zij met ons meeleefden". Het minder 
goede kwam in de schaduw van de bevredigende contacten met de Nederlandse bevol-
king. „Het zakgeld was niet veel en het eten was heel anders dan thuis, maar mijn eerste 
gevoel was goed, vanwege de mensen. Wij hebben het alleen erg lastig gevonden dat 
wij geen Nederlands konden spreken". 
Wat zijn inschakeling in het arbeidsproces betreft, heeft zich in het eerste half jaar 
van zijn verblijf een kleine inzinking voorgedaan. Hij werkte op een staalfabriek en 
had er zwaar werk, naar hij zegt. Ook het feit dat hij nog steeds graag slager wilde wor-
den zal ertoe geleid hebben dat hij zich met ontslag liet dreigen. Hij vertelt, dat hij het 
werk niet aankon, dat men hem daarom steeds een andere plaats gaf, tot hij een keer 
een opdracht weigerde uit te voeren. Men dreigde toen met ontslag. „Graag", zei ik, 
„omdat ik toen wilde gaan varen". 
Hij liet het evenwel niet zo ver komen. Reeds de volgende morgen ging hij de zaak 
uitspreken; hij werd nogmaals overgeplaatst binnen het betrokken bedrijf en is thans 
trots op zijn werk: ,.Ik kon het in het begin niet volledig aan. Je moet wel aanpakken, 
maar ik werk nu voor twee en men is met mijn werk tevreden". Hij voelt zich thans 
zeker van zijn positie en is ingenomen met zijn loon. Ook het bedrijf oordeelt gunstig 
over hem, zijn werk en zijn contacten met collega's en superieuren. Hij heeft er zich 
bij neergelegd geen slager te kunnen worden: „Slagers betalen maar ƒ 25,- per week 
en daarvan kan ik niet leven". 
Hoewel het werk voor hem een grote steun is bij de aanpassing, ligt voor zijn bele-
ving de belangrijkste aanpassingsfactor in de sociale sfeer. Hij heeft veel kennissen. 
Hij spreekt voortdurend over zijn vrienden die hij in café's ontmoet en over de vrien-
delijke wijze waarop velen hem op straat groeten. Een belangrijk hulpmiddel daarbij 
noemt hij de taal. Hij heeft zijn eigen methode om Nederlands te leren: „Mijn collega's 
corrigeren mij steeds en thuis doet men dat ook. Zo kun je het het best leren. Uit een 
boek kun je geen taal leren; het is beter het via de mensen te doen". Hij herinnert zich 
ook de moeilijkheden nog van het begin: „Toen heeft 99 % van ons gedronken. Ik ook. 
Ik kon mijn draai niet vinden. Alleen in de café's kon ik met andere mensen spreken. 
Er was geen andere plaats, waar wij heen konden". 
Hij is inmiddels verloofd met een zus van zijn hospita. Hij wil voorlopig in Neder-
land blijven en volgend jaar gaan trouwen. Daarvoor spaart hij momenteel. „Mocht het 
niet meer mogelijk worden ooit naar Hongarije terug te keren, dan emigreren wij naar 
Australië. Mijn verloofde heeft daar twee broers". 
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Het verband van de verschillende persoonlijkheidsstructuren met de 
aanpassingswijze is in bovenstaande beelden duidelijk aantoonbaar. De 
„zwerver" is verstandelijk zwak begaafd, onzelfstandig, impulsief en daarbij 
sterk heteronoom-passief. Het zijn vooral deze aspecten van zijn persoonlijk-
heid die een rol spelen in zijn aanpassingswijze. Bij de „lijnloze" komen 
dezelfde karaktertrekken minder sterk terug; bovendien is hij verstandiger, 
hetgeen zich in een grotere beheersing manifesteert. 
De „contactueel-constructieve" is zelfstandig, volgens de Lüscher-test 
autonoom en sterk op zijn sociale integratie gericht. Zijn aanpassingswijze 
krijgt daardoor een geheel ander aanzien. 
In het gedrag van de „egocentrische opportunist" spelen weer andere 
persoonlijkheidstrekken een rol. Hij is kinderlijk en op verwenning gericht. 
Zijn geringe frustratie-tolerantie maakt hem kwetsbaar, maar zijn intelligen-
tie en zijn sterke motivatie tot eigen voordeel stellen hem in staat steeds de 
hem passende omgeving te vinden. 
De aanpassingswijze van de „ethisch-perfectionist" wordt bepaald door 
een onzelfstandig, heteronoom-actief en submissief karakter en door een 
sterk ontwikkeld plichtsgevoel. 
Deze schetsen verwijzen naar een typologie van aanpassingsmodi bij 
vluchtelingen. De basis ervan is niet eenvoudig te formuleren. Naar onze 
mening zijn geprefereerde defensie-mechanismen er sterk in vertegenwoor-
digd. Wie bij zijn „aanpassing" bijvoorbeeld steeds gebruik maakt van of 
gehinderd wordt door de tendens zich aan de situatie te onttrekken, noemen 
wij een escapist; wie voortdurend gebruik maakt van uitsluitend verstandelijk 
overleg, noemen wij rationalist. 
Wij hebben ons de vraag gesteld of de onderscheiden aanpassingswijzen 
van onze onderzochten iets gemeenschappelijks hebben, iets dat specifiek is 
voor de vluchteling. Het lijkt dat vluchtelingen meer bewust leven, meer 
reflecteren over verleden en toekomst. In veel gevallen zien wij dat zij hun 
leven een voorlopigheidskarakter geven, dat zij geen beslissing nemen op 
lange termijn, en dat zij defensief leven; vluchtelingen leven met iets dat hun 
vreemd is. Velen zetten zich daartegen af. Het gevolg van deze reactiewijze 
is, dat wij bij vluchtelingen vaak een vorm van schijnaanpassing zien. 
Opvallend is ook, dat zij niet meer leven, zoals zij thuis zouden leven. Hun 
gedrag mist vanzelfsprekendheid. De nieuwe omgeving is anders en werkt 





1. De betekenis van het vertrek. 
Is er een relatie tussen het vertrekmotief van de vluchteling en zijn 
persoonlijkheidstype? Wij hebben ons de vraag gesteld of het pcrsoonlijk-
heidstype bepalend is voor het vertrekmotief, voor een daarmee correspon-
derende vorm van aangepastheid en voor een daarbij tevens passende 
aanpassingswijze. Alvorens deze relaties aan de orde te stellen, zullen wij de 
betekenis van het vertrek en de inhoud van het vertrekmotief bespreken. 
Oldendorff 1 beschrijft hoe de „aanpassing" van de emigrant in een frame 
of reference staat, „the frame of departure from the old world and of 
encountering the new". Beide aspecten hebben hier betekenis en vinden als 
het ware hun snijpunt in het perspectief dat bij vertrek en ontmoeting aan-
wezig is. 
Vertrek betekent scheiding, het verbreken van een eenheid.2 In de 
vertrouwde omgeving wist men de weg, hadden de mensen en de dingen hun 
plaats. Men beschikte er over een interpretatie-kader, waarmee men ook de 
optredende veranderingen van betekenissen voorzag. Bij de ontmoeting met 
de nieuwe, onbekende omgeving blijkt het oude interpretatie-kader niet 
toepasbaar. Men tracht het wel te gebruiken om de nieuwe omgeving met de 
oude te vergelijken. Die vergelijking valt noodzakelijk negatief uit. De zeker-
heid die men in de oude omgeving had raakt verloren. Daarmee wordt het 
verlies van de oude situatie een des te pijnlijker ervaring. 
Of de migratie een dergelijk ongunstig verloop zal hebben is mede af-
hankelijk van het perspectief dat bij het vertrek aanwezig is. Indien de 
vooruitzichten en de verwachtingen van de betrokken migrant gespecificeerd 
zijn en voor hem een positieve betekenis hebben, zal hij de nieuwe omgeving 
actief tegemoet treden, terwijl het afscheid voor hem tevens een minder 
negatieve betekenis krijgt. Voor wie bij het vertrek geen duidelijk perspectief 
aanwezig is, geldt dat niet. 
De drie begrippen - vertrek, ontmoeting en perspectief - vormen het 
psychologisch stramien van elke migratie. Bij verschillende categorieën van 
migranten, zoals de vrijwillige emigrant, de banneling en de politieke 
vluchteling, is de verhouding van die drie termen een andere. 
Voor de vrijwillige emigrant liggen het vertrek uit de oude omgeving en de 
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confrontatie met de nieuwe anders dan voor beide andere groepen. Er is een 
zekere verbinding tussen beide werelden. De emigrant leefde voor zijn 
vertrek reeds gedeeltelijk in de nieuwe wereld. Anders had hij niet de keuze 
om naar dit land te vertrekken gemaakt. Hij verkoos niet alleen te vertrek-
ken, maar zijn keuze was ook gericht op een bepaalde nieuwe omgeving, die 
tevoren een waarde voor hem vertegenwoordigde. Hij heeft de nieuwe 
omgeving geprefereerd boven de oude en boven andere. Voor hem is de 
emigratie geen „sprong in het duister". Er is duidelijk perspectief. Dit welis-
waar voorlopige beeld, door verwachtingen gekleurd, zal later herziening 
behoeven, maar het is voor hem een steun. Dat de nieuwe omgeving voor 
hem een waarde vertegenwoordigt, blijkt ook zodra zich daar moeilijkheden 
voordoen. Om het voordeel van zijn eigen perceptie intact te houden gaat 
hij over tot middelen als rationalisatie en justificatie; hij verdedigt zijn per-
ceptie. 
Voor de banneling, die verdreven of uitgewezen wordt, ligt de situatie 
anders. Hij heeft de nieuwe omgeving nooit gezien als een mogelijk leef-
milieu. Het beeld van de nieuwe omgeving is voor hem ongestructureerd. Het 
vertrek is voor hem alleen maar een scheiding en wellicht een definitieve. 
Naarmate het verschil tussen de oude en de nieuwe omgeving groter is, en 
de banden met het oude milieu sterker waren, zal de scheiding zwaarder 
wegen. 
De politieke vluchteling, die enige tijd tevoren zijn vluchten heeft over-
wogen, neemt een middenpositie in. Het vertrek is voor hem pijnlijker dan 
voor de vrijwillige emigrant, maar minder erg dan voor de banneling. Bij 
hem staat er iets positiefs tegenover het vertrek: er is het perspectief van in 
vrijheid te zullen ademen. Anderzijds is dit perspectief minder duidelijk en 
het beeld van de nieuwe omgeving minder gespecificeerd dan dit bij de 
emigrant het geval was. 
Het perspectief kan positief of negatief gekleurd zijn en het kan duidelijk 
of onduidelijk zijn. Het perspectief is negatief (of er is nauwelijks sprake van 
perspectief), als men vertrekt, omdat men weg moet of alleen maar weg wil 
zijn. Zo ligt de situatie voor de banneling en in mindere mate voor de 
politieke, economische of ideologische vluchteling. Voor hen is de nieuwe 
omgeving vooral vreemd. Het perspectief ontbreekt, of voor zover het aan-
wezig is, is het nog zeer onduidelijk. Bij de vrijwillige emigrant zal er in de 
meeste gevallen een positief en duidelijk perspectief zijn. Wij zeggen in de 
meeste gevallen, omdat bekend is, dat een aantal emigranten alleen of 
hoofdzakelijk vertrekt om zich van stressfactoren in de oude omgeving te 
ontdoen. Bij een onderzoek naar de gronden van de emigratiebeslissing 3 
van Nederlandse emigranten noemde ongeveer een kwart der emigranten 
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problemen in bedrijf of beroep, knellende financiële problemen, huisvestings-
moeilijkheden of geschillen met familieleden als hoofdmotief voor hun 
besluit. Bij een veel groter deel van de onderzochte groep vormen een of 
meer van deze problemen een nevenmotief om te emigreren. 4 Dergelijke 
omstandigheden kleuren uiteraard het perspectief van de emigrant. Wie 
vertrekt uit drang naar zelfstandigheid, voor de toekomst van zijn kinderen 
of omdat hij het buitenland heeft leren kennen en er zich toe aangetrokken 
voelt, zal met meer perspectief vertrekken. Hij wijst zijn oude omgeving niet 
volledig af, hij blijft ermee verbonden, maar zij heeft voor hem niet de 
betekenis die ze voor de banneling heeft. De emigrant heeft in het algemeen 
een positief perspectief. Hij is de man die ergens heen gaat, terwijl de banne-
ling ergens vandaan komt. Anders gezegd: de emigrant heeft een positief 
perspectief, de banneling kan slechts terugblikken. Voor hem is het partir 
vooral mourir. 
Ook ten aanzien van het perspectief neemt de politieke vluchteling een 
middenpositie in. Hij vertoont gelijkenis met de tijdelijke emigrant, die vrij-
willig vertrekt met een bijzonder doel. De tijdelijke emigrant ziet de nieuwe 
omgeving als een instrument om zijn doel - het behartigen van een zaak, 
het verwerven van voorspoed - te verwezenlijken. Dit houdt in, dat hij later 
terug wil. Het perspectief betreft de nieuwe omgeving slechts voorlopig; 
daarachter blijft het beeld van het vaderland. Zo zal ook de politieke vluch-
teling veelal een voorlopig perspectief zien. Voor velen bestaat het uit een 
zich voorbereiden op een taak die zij later in hun vaderland wensen te ver-
vullen. Zij wensen te zijner tijd terug te keren. 
Het is niet eenvoudig de Hongaarse vluchtelingen van 1956 bij een 
bepaalde categorie in te delen. Ze te beschouwen als politieke vluchtelingen 
bevredigt wel de jurist, maar niet de psycholoog. De feiten leren ons, dat een 
combinatie van vertrekmotieven aanwezig was. 
Er was geen sprake van voorbereiding op het vertrek, zoals bij de meeste 
emigranten en politieke vluchtelingen; anderzijds werden zij niet verdreven 
als ballingen. Velen zijn in een verwarde situatie meegesleurd. 
Het vertrek uit de oude omgeving, de ontmoeting met de nieuwe wereld 
en het perspectief van deze vluchtelingen liggen daarom anders. Zo abrupt 
als de opstand begon, zo abrupt was ook hun vertrek en hun confrontatie 
met de nieuwe omgeving. Van een weloverwogen keuze tot vertrekken of 
van een voorbereiding was geen sprake. De gelegenheid te vertrekken deed 
zich voor en tegelijk was er voor sommigen een dwingende reden, omdat 
represailles meer dan gevreesd konden worden. 
Hun ontmoeting met de nieuwe omgeving was eveneens verschillend van 
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die van andere emigranten. Zij werden verwelkomd, zelfs geestdriftig ont-
vangen. Ook de grootte van de groep speelde daarbij een rol. Er was wel 
enig perspectief, maar het was onduidelijk. Het bestond uit verwarde 
elementen, die op grond van geruchten en uitzendingen van Radio Free 
Europe waren blijven hangen. Een geïntegreerd beeld was niet ontwikkeld. 
Vertrek en „aanpassing". 
Keren wij thans terug tot het centrale probleem van de emigratie: de 
„aanpassing". Wij zeiden, dat de „aanpassing" in nauw verband staat met 
de wijze waarop vertrek en ontmoeting ervaren worden en met het daarbij 
aanwezig perspectief. De emigrant die na een goede voorbereiding en met 
de stellige en redelijke verwachting, dat een toekomst in het nieuwe land is 
op te bouwen vertrekt, zal er relatief gemakkelijk in slagen zich in dat land 
aan te passen. Zijn „aanpassing" heeft althans meer kans vlotter te verlopen 
dan die van iemand die plotseling verdreven wordt. 
De breuk met de vertrouwde omgeving en het missen van een bruikbaar 
interpretatiekader bij de intrede in de nieuwe omgeving bemoeilijkt voor 
elke migrant „de aanpassing". Zij is de bron van heimwee, vooral voor hen 
die sterk aan hun oude omgeving gebonden waren. Daar dit bij emigranten 
veelal in mindere mate het geval is, zullen zij bij hun „aanpassing" in het 
voordeel zijn; zij zullen hun vertrek minder negatief, minder als een breuk 
ervaren. Ook voor de tijdelijke emigrant is de scheiding een minder belang-
rijke bron van frustratie. Hij blijft gebonden aan zijn oude omgeving. Dit 
kan hem evenwel, zij het in andere zin, ook parten spelen: het weerhoudt 
hem er wellicht van zich aan de nieuwe omgeving volledig „aan te passen". 
Zijn „aanpassing" zal een voorlopigheidskarakter hebben. In veel gevallen 
zal overigens niet meer van hem worden verwacht. 
Wij veronderstellen daarom, dat de „aanpassing" sterk gekleurd wordt 
door de motieven die tot het vertrek hebben geleid; dat er verschillen te 
constateren zullen zijn in de „aanpassing" van bannelingen, vluchtelingen en 
emigranten en ook in de „aanpassing" van de door ons onderzochte vluchte-
ligen, nadat wij hen naar vertrekmotief hebben ingedeeld. 
Vertrek en persoonlijkheid. 
Daarnaast hebben wij de verwachting, dat het persoonlijkheidstype van 
invloed is op de motieven tot het vertrek. 
Het betreft immers steeds individuele mensen, wier leven zich ontwikkeld 
heeft op basis van de eigen constitutie, de typische eerste ontwikkeling en 
onder de voor hen specifieke uitwendige condities, waarvan de vertrek-
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situatie er slechts één is. 5 Bovendien is dat vertrek niet voor allen uniform. 
Het wordt anders beleefd naar gelang men alleen, in gezinsverband of m 
een grote groep vlucht, naar gelang men meer of minder in de oude omgeving 
geïntegreerd was, naar gelang men op grond van karakterstructuur in staat 
is meer of minder zelfstandig zijn weg in de wereld te vinden. 
Ook de ontmoeting met de nieuwe omgeving is voor geen twee vluchtelingen 
identiek. Hoezeer de feitelijke omgeving vergelijkbaar kan zijn (in een zelfde 
kamp, in een zelfde transport, in hetzelfde pension), deze omgeving wordt 
door elke persoon van andere betekenissen voorzien. Waar de één zich goed 
voelt, ergert zich wellicht de ander. Iemand die in het oude land veel steun 
van zijn familie nodig had en kreeg, zal met moeite nieuwe toekomstmoge-
lijkheden ontdekken. Personen met een geringere psychische stabiliteit raken 
verstrikt in fantasieën en wensdromen. Sommigen gaan zelfs zo ver te menen 
dat de vlucht ook problemen van huwelijk of beroep zal doen verdwijnen. 
Vluchteling en emigrant. 
Menges6 wil de verschillen tussen vluchteling en emigrant inzake het 
vertrekmotief terug brengen tot een gradueel verschil. Hij meent op grond 
van onderzoek bij emigranten, dat bij velen sprake is van een „zekere onvrij-
willigheid", aangegeven door de formuleringen als een „zich bedreigd 
voelen", „gefrustreerd zijn", „een bepaalde dringende behoefte niet kunnen 
bevredigen", „een zich belemmerd gevoelen". 
Van vrijwilligheid in psychologische zin is naar zijn mening in deze 
gevallen geen sprake. Aan elke emigratie ligt volgens hem een conflict-
situatie ten grondslag, waarop - wel in vrijheid - een antwoord wordt 
gegeven. De vrijheidsgraad wordt geringer naarmate er meer dwang of druk 
van de conflictsituatie uitgaat. 
Zo komt hij ertoe geen principieel onderscheid te maken tussen de zo-
genaamde „dwangemigratie' (vluchtelingen) en „andere emigratie". Het 
graduele verschil zou wel zijn vast te stellen. Het is mogelijk te bepalen of 
een emigrant ook psychologisch tot de categorie van de emigranten of tot die 
van de vluchtelingen behoort. Naarmate de „dwangsituatie" dwingender is, 
moet de emigrant psychologisch meer als vluchteling dan als emigrant 
beschouwd worden. En omgekeerd geldt, dat naarmate het vertrekmotief van 
een vluchteling meer ligt buiten de sfeer van de ideologie - ook in haar 
practische repercussies op het dagelijks leven - de kans groter is dat de 
betrokkene psychologisch tot de categorie emigranten gerekend kan worden. 
Vele emigranten zijn vluchtelingen en vele vluchtelingen zijn emigranten. 
Wij wezen er reeds op, dat de formeel juridische omschrijving van „vluchte-
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ling" gebruikt wordt voor psychologisch zeer verschillende personen. Het-
zelfde geldt voor de gangbare term „emigrant". 
Het moge al zo zijn, dat emigratie op vlucht gelijkt, omdat elke emigratie 
gebaseerd is op een conflict; de aard van die conflicten echter, en de aan-
wezigheid van een duidelijk perspectief, doen belangrijke verschillen 
ontstaan. Het eerste kunnen wij verduidelijken aan de hand van een beschou-
wing van Cirtautas.~ 
Als hij de vluchteling stelt tegenover de „Uprooted" en de „Expellee", 
maakt hij binnen de categorie vluchtelingen een onderscheid tussen de 
political Refugee", de „Refugee for religious reasons", de „indifferent 
man" en de „racial refugee". In de nadere omschrijving 8 van deze groepen 
worden motieven voor emigratie aangegeven, die naar onze mening van 
andere aard zijn dan de conflicten waarop de emigrant zijn beslissing baseert. 
De door Cirtautas genoemde motieven tasten naar onze mening de persoon-
lijke vrijheid sterker aan en zijn daarom psychologisch van een andere bete-
kenis. 
Het andere onderscheid tussen emigrant en vluchteling zien wij in het 
perspectief. De eerste wordt getypeerd door een perspectief dat hij wenst; 
hij wil leven in de door hem gekozen nieuwe omgeving. De vluchteling 
daarentegen heeft een onduidelijke toekomst. Zijn vertrek doet hem een 
„sprong in het duister" maken. Hoewel wij dus voor vluchteling en emigrant 
de aanwezigheid van een conflictsituatie aanvaarden, kan de aard van die 
conflicten en het perspectief niet voor beide in dezelfde termen beschreven 
worden... Dit maakt de totale situatie verschillend. 
Cirtautas beschrijft hoe de factoren, die tot het vertrek geleid hebben, 
van invloed zijn op de heroriëntatie en de „aanpassing" van de betrokkenen 
in hun nieuwe land. Daarin gaat hij naar onze mening te ver. Over het gedrag 
van de politieke vluchtelingen in de nieuwe omgeving zegt hij ondermeer: 
„One recognizes them easily by the bitterness in their eyes, their tenseness, 
the defiance in their movements, their jerky restlessness. These formerly 
complacent, peaceful citizens have been transformed into a new type of 
man by the fierceness of their hate against the ravagers of freedom and 
humanity. These characteristics are common to all refugees, regardless of 
nationality"... 9 Het komt ons voor dat deze redenering niet alleen een te 
sterke generalisatie bevat, maar ook niet vrij is van een romantiserende 
tendens. Het lijkt beter te stellen, dat de relatie tussen vertrekmotief en 
„aanpassing" aan de nieuwe omgeving niet een rechtstreekse is. Zij zijn aan 
elkaar gerelateerd via de persoon van de vluchteling. 
Dit willen wij in de volgende paragrafen verduidelijken. 
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2. Vertrekmotieven. 
Het onderzoek naar de vertrekmotieven van onze onderzochten resulteer­
de in een indeling naar types van vertrekmotieven. 
Omdat de door ons onderzochte groep alleen ongehuwde jonge mensen 
van arbeidersniveau omvat, wijzen wij erop, dat deze selectie medebepalend 
geweest zal zijn voor de aard en de sterkte van de motieven die hier naar 
voren komen. Het intelligentieniveau is onder meer de oorzaak van de meer 
concrete motiveringen. Ideologische motieven werden door onze onderzoch­
ten practisch niet genoemd. Wel de practijken van de communistische staat 
die doorwerken in de concrete levensomstandigheden en het eigen leven 
van de persoon raken.1 0 
Bij onze indeling hebben wij ons gebaseerd op de uitlatingen van de 
onderzochten zelf. Het is daarom beter te spreken van argumenten dan van 
motieven.11 Uit het materiaal blijkt, dat Cirtautas gelijk heeft als hij zegt: 
„He (the refugee) no more knows the ultimate reason for his arrival in the 
world at all. He can only say that his exile was born of war and famine, 
conquest and the total chaos of our century." 1 2 De verbaal gegeven motieven 
zullen niet altijd de doorslaggevende geweest zijn. Er is geen reden aan te 
voeren waarom ook hier de defensie-mechanismen die gericht zijn op het 
behoud van de eigen perceptie, geen rol zouden spelen. 1 3 
Onze indeling kan dan ook niet gezien worden als een stringente. De 
groepen lopen gedeeltelijk in elkaar over. 
Tabel Х Ш. Overzicht van de vertrekmotieven. 
Categorie 
1. Politieke vluchtelingen . . 
2. Meeloper . . . 
3. Emigrant 
4. Avonturier 
5. Combinatie van 1 t/m 4 . . 
6. Onhelcenrl . . . . . . . 
Aantal 
. . 23 
13 
. . 7 
. . 3 
. . 6 
R 
Totaal . . 60 
Politieke vluchtelingen noemden wij degenen, die uit vrees voor repre­
sailles of deportatie weggingen. De grote meerderheid van deze groep had 
deelgenomen aan de opstand. Het vermoeden, dat hun motief inderdaad 
angst was, is gewettigd. 
In het Westen heeft aanvankelijk de idee geleefd, dat alle vluchtelingen 
tot dit type behoorden. Dat het aantal politieke vluchtelingen in feite zo 
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gering is, zal links of rechts wel verwondering wekken. In de kringen van 
het maatschappelijk werk werd evenwel vrij spoedig bekend, dat de ver-
houdingen lagen zoals hier geconstateerd. 
De motieven die de politieke vluchtelingen geven voor hun vertrek, komen onder 
meerdere vormen naar voren. De een vertelt dat het hem bekend was dat een vrouw 
in de buurt alle namen bijhield van degenen die aan de opstand deelnamen. Een ander 
vertelt weggegaan te zijn uit een vage angst voor wraaknemingen van de communisten. 
Weer een ander, die met enkele vrienden had deelgenomen aan straatgevechten, zegt: 
„Ik moest weg, anders hadden zij mij opgehangen". 
Sommigen vertellen dat zij later van hun familie kranten toegestuurd kregen, waarin 
stond dat men hen zocht. 
De meelopers zijn diegenen, die als hoofdmotief voor hun vertrek opgaven 
te zijn weggegaan omdat anderen gingen. Sommigen van hen sloten zich 
spontaan bij het voornemen van hun vrienden aan, anderen gingen, omdat 
hun gevraagd werd mee te gaan. In deze groep (13) komen 3 personen voor 
die aan de opstand hebben deelgenomen. Het angstmotief was voor hen niet 
doorslaggevend. 
Om een indruk te geven van de aard van het vertrekmotief in deze groep, 
laten wij enkele vertegenwoordigers ervan aan het woord. 
Een openhartige jongen, die veel behoefte heeft aan contacten, vertelt het volgende: 
„Op 9 November (1956) kwamen vijf vrienden bij mij en vroegen of ik meeging naar 
het Westen. Aanvankelijk wilde ik niet. Daarna, toen zij weg waren, bedacht ik, dat 
ik nu geen vriend meer had. Toen besloot ik om meteen weg te gaan en hen nog in te 
halen, want om alleen te gaan leek mij angstig. Ik heb toen nog schone kleren aan-
getrokken. Mijn vader zei schertsend, dat ik een retourtje moest kopen. Mijn moeder 
en mijn zusters huilden. Ik ging nog langs de fabriek. Daar trachtte mijn baas mij over 
te halen om te blijven, maar ik wilde naar mijn vrienden en haalde hen in. Er waren 
ook al twee meisjes bij. Wij kwamen zonder moeite in Oostenrijk aan". 
Een ander zegt: „Op straat ontmoette ik mijn broer met een student. Zij vroegen 
of ik met hen mee wilde. Dat leek mij het beste. Wij sliepen nog een nacht bij mijn broer 
en passeerden de volgende ochtend zonder incidenten de grens". 
Het volgende verhaal van een der onderzochten maakt de gang van zaken nog 
duidelijker: 
„Ik weet nauwelijks hoe het gekomen is dat ik weggegaan ben. Op 4 November, 
toen alles verloren was, kwamen veel mensen uit Budapest bij ons langs en vroegen 
ons waar de grens was. Dat waren de eerste vluchtelingen. Wij wezen hun de weg, want 
wij kenden de streek. Toen kwamen er ook enkelen van ons dorp langs. Zij vroegen of 
ik meeging naar Oostenrijk. Eerst moest ik er alleen om lachen. Ik weet niet hoe het 
kwam maar kort daarna kreeg ik het idee om ook weg te gaan. Ik heb het geprobeerd. 
Spoedig kreeg ik contact met X, die mijn vriend werd en met wie ik nu nog samen woon". 
Uit het bovenstaande leiden wij af, welk een belangrijke rol de verwarde 
situatie van het moment speelde. Het blijkt althans dat deze verwarde situatie 
een belangrijk element is in de herinnering die de vluchtelingen van deze 
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periode hebben. Omdat in de herinnering geen verdere rationele structuur 
was aangebracht, hebben wij reden om aan te nemen, dat het werkelijk zo 
gegaan was. 
Wat hier plaats vond, lijkt op een proces van aansteking. Men had reeds 
een of twee weken geleefd in een sfeer van spanning, steeds nauwlettend 
acht slaand op wat er op straat gebeurde en te gebeuren stond. Dat zijn 
momenten waarop men in de spanning van de situatie leeft, wachtend, 
impulsief en collectief handelend, met beperkte reflectie. In een dergelijke 
toestand is voor vele Hongaarse vluchtelingen het vertrek tot stand gekomen. 
Het geheel had daarom meer weg van een onberedeneerde massabeweging 
dan van een persoonlijk voorbereid vertrek. 
Dat de betrokkenen overwegend bij de grens woonden zal ook een rol 
hebben gespeeld. Grensbewoners zijn met de overzijde veelal beter bekend 
en vertrouwd dan de bevolking van het binnenland. Als daarbij komt, dat zij 
zich minder identificeren met het eigen land (tengevolge van de communis-
tische praktijken) zullen zij sneller besluiten de grens te overschrijden. Toen 
zij bemerkten, dat de altijd gesloten grens plotseling open stond, was het 
besluit gemakkelijk te nemen. 
Een mengeling van meelopen en avonturieren beluistert men in het vol-
gende verhaal: 
„Ik liep 11 November met mijn vrienden van huis weg, zonder iets aan mijn ouders 
te vertellen. Wij hadden via Radio Free Europe gehoord, dat de arbeiders in het Westen 
in auto's reden. Dat wilden wij samen eens gaan bekijken. Ik ging altijd met mijn vrien-
den op stap, dus toen ook. Later, toen zij naar Nederland wilden gaan, ben ik met hen 
meegegaan." 
De „emigranten" formuleren hun motieven weer anders. Sommigen van 
hen werden aangetrokken door de hogere levensstandaard van de Westerse 
landen. Anderen vertrokken om financiële redenen of om gezinsomstandig-
heden. Vaak bestond bij hen reeds vóór de opstand de wens om te emigreren. 
De term emigrant is hier niet in strikte zin gebruikt. Het „vluchten" had 
veelal zulk een abrupt karakter, dat een voorbereiding niet plaats vond; ook 
wist men nog niet in welk land men zich zou vestigen. Indien men dat wel 
wist, was de kennis omtrent dat land vaak zeer gering. 
Een der onderzochten zegt dat hij zeer slecht overweg kon met zijn ouders, terwijl 
hij gedwongen was bij hen te wonen. „Dit is de eigenlijke reden van mijn vlucht. Ik 
zou liegen als ik zou zeggen, dat ik verder tevreden was met het regime, maar als die 
omstandigheden thuis er niet bij gekomen waren, was ik nu niet hier geweest." 
Een ander vertelt, dat het reeds lang een uitgemaakte zaak was, dat hij zou vertrek-
ken. „Mijn vrienden waren in de loop der jaren ook gegaan. Zij hadden naar huis geschre-
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ven, zodat wij wisten hoe het in het buitenland gesteld was. Ik wilde naar Australië, 
omdat ik meende daar beter te kunnen leven. Ik hoorde dat je daar met hard werken 
het meest kon verdienen. Zelfs een vakopleiding is er niet nodig". 
Een andere „emigrant" had zich voorgenomen naar Amerika te gaan. Daar woonden 
ook familieleden van hem. Toen bleek, dat hij niet toegelaten werd, voelde hij zich 
bedrogen. 
Het drietal „avonturiers" zegt vertrokken te zijn „om iets van de wereld 
te zien". Zij onderscheiden zich daardoor duidelijk van de andere cate-
gorieën. 
De adstructie van de motieven van één van deze jongelui luidt: „Wij waren nog 
nooit in het buitenland geweest en dachten daarom: laten we eens gaan kijken. Ver-
wachtingen hadden wij niet en wij dachten ook niet aan de consequenties. In Hongarije 
gebeurde niets". Een ander zegt: „Joost mag weten waarom ik wegging. Misschien 
omdat de radio mooie dingen beloofde". 
Onder het hoofd „combinaties" hebben wij personen opgenomen die 
zeer verschillende argumenten opgaven voor hun vertrek; zij noemden 
politieke redenen naast behoefte aan avontuur, wensen om te emigreren en 
angst voor het verlies van vrienden. Het is in deze gevallen moeilijk te zeg-
gen, welk het doorslaggevend motief was. In vijf van de zes gevallen speelt 
het vluchtmotief een rol; het emigratiemotief komt in deze groep ook vijf-
maal voor. 
Een 25-jarige Hongaar met fors postuur, maar vrij labiel karakter, vertelt de 
geschiedenis van zijn vlucht als volgt: „Begin november ging ik van huis weg. Ik wilde 
het buitenland zien en bovendien was ik bang dat ik opgevallen was als lid van de 
Nationale Garde. Ik had vroeger al eens overwogen naar het buitenland te gaan, met 
name naar Amerika. Waarom ik dat wilde, weet ik eigenlijk niet, misschien om de luxe 
die men daar kan vinden. Ik wilde samen gaan met mijn vrienden. Wat moest ik toen 
doen? Op straat ontmoette ik een jongen van 16 jaar, die mij vroeg of ik ook wegging 
en of hij dan met mij mee mocht. Daarop zei ik tweemaal ja. Wij gingen nog even naar 
huis; mijn moeder verbood mij weg te gaan, maar ik zei niets en vertrok". 
3. Vertrekmotief en Persoonlijkheid. 
Bij het vaststellen van het verband tussen de gegevens over de persoonlijk-
heid en die over het vermelde vertrekmotief is eveneens de associatie-maat 
γ gebruikt. De opstelling van de gegevens werd echter gewijzigd. Wij hebben 
steeds een vergelijking gemaakt tussen één vertrekmotief (bijvoorbeeld 
politieke vlucht) en de andere (emigrant, meeloper, en avonturier) samen. 
Zo werd voor alle gegevens over de persoonlijkheid nagegaan in welke mate 
zij geassocieerd waren met elk van de vier vertrekmotieven. De relaties zijn 
weergegeven in tabel XIX. 
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Tabel XIX. Vertrekmotief en persoonlijkheid. 
Vertrekmotieven• ρ . . . . 
Persoonlijkheids- vluchtding М е е І О р е Г Е т І е Г а П І 
ψ aspecten 
Leeftijd . . . . 
Intelligentie . . 
Zelfstandigheid . 
Sociabiliteit . . 









































In de eerste plaats is er een samenhang tussen de leeftijd van de betrokke­
nen en de motieven die zij voor hun vertrek noemen. De oudere onderzoch­
ten zijn overwegend politiek vluchteling of emigrant. Bij de jongeren zijn de 
meelopers (en de avonturiers) sterk vertegenwoordigd. Deze samenhang 
behoeft nauwelijks een verklaring. Zij is vooral een resultaat van de psychi­
sche ontwikkelingsfase waarin de betrokkenen verkeerden. 
Wat de intelligentie betreft, overweegt het politiek motief bij onderzochten 
van hoger verstandelijk niveau. Bij de onderzochten van lager niveau komen 
veel meelopers en weinig „vluchtelingen" voor. 
Dat de leeftijd en daarmee de persoonlijkheidsontwikkeling een belang­
rijke factor is in het vluchtmotief, blijkt ook uit het feit, dat de minder 
intelligenten, die een politiek vluchtmotief opgeven, tevens ouder zijn. 
De zelfstandigen treft men overwegend aan onder degenen, die als 
politiek vluchteling of als emigrant beschouwd worden. De onzelfstandigen 
komen vooral voor in de groep van de meelopers en bij de avonturiers. 
Voor het aspect sociabiliteit geldt ongeveer hetzelfde: de sociabelen ko­
men opvallend vaak voor in de categorie emigrant en in mindere mate bij 
de politiek vluchteling; de onsociabelen in de andere categorieën. Voor-
zichtige interpretatie is noodzakelijk bij γ-waarden van 1,00, zoals bij het 
verband tussen sociabiliteit en vertrekmotief emigratie. Deze hoge uitkomst 
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is geflatteerd. Hetzelfde geldt voor het verband tussen weerbaarheid en 
vertrekmotief avonturier. Weerbaarheid gaat verder samen met het emigra-
tiemotief. Bij meelopers werd deze eigenschap niet geconstateerd; bij politieke 
vluchtelingen in beperkte mate. Zoals in het vorige hoofdstuk maken wij een 
voorbehoud voor de verbanden met zelfstandigheid, sociabiliteit en weerbaar-
heid, daar dit afgeleide gegevens zijn. 
De samenhangen tussen de aan de Liischer-test ontleende persoonlijk-
heidsgegevens en het vertrekmotief blijken beperkt. Bij de politieke vluchte-
lingen overheerst een passieve instelling. Zowel heteronoom-passief als 
autonoom-passief komt bij dit vertrekmotief frequent voor. De actieve 
instelling komt meer voor bij emigranten. De combinatie van deze twee 
bevindingen is frappant in het licht van het eerder beschreven verschil tussen 
de echte vluchteling en de emigrant. De laatste vertoont een object-gericht-
heid, een tendens om aan te pakken en handelend op te treden, terwijl de 
vluchteling zich tot actie laat uitlokken, de omgeving pathisch ondergaat of 
zich erin verliest. 
Deze uitkomst versterkt ons vertrouwen in de validiteit van de Liischer-
test. De meelopers vertonen evenwel geen hoge score voor heteronomie. 
4. Vertrekmotief en aangepastheid. 
De vergelijking tussen vertrekmotief en algemene aangepastheid (tabel XX) 
leert ons, dat de „emigranten" allen een goede globale aangepastheid bereik-
ten. Ook de politieke vluchtelingen komen voor een deel in deze aangepast-
heidscategorie. Bij de meelopers en de avonturiers is dat niet het geval. 
Een meer genuanceerde indruk van het verband tussen het emigratietype 
en de aangepastheid verschaffen ons de gegevens over de geestelijke gezond-
heid, de arbeidsgeschiktheid, de bevredigdheid (in werk en maatschappelijke 
omgeving) en de (objectieve) maatschappelijke aangepastheid van de ver-
schillende categorieën van vluchtelingen. Het resultaat is opmerkelijk. De 
politieke vluchtelingen en de emigranten steken in deze opzichten gunstig af 
tegen de meelopers. De laatsten zijn verhoudingsgewijs vaak ongeschikt voor 
hun werk, onbevredigd (in beide opzichten) en maatschappelijk onaan-
gepast. Bij politieke vluchtelingen laat alleen de geestelijke gezondheid te 
wensen over. Onder „emigranten" zijn er relatief veel tevreden met werk en 
maatschappelijke omgeving en bovendien veel maatschappelijk aangepast. 
Dat de avonturiers met een sterk wisselend positief en negatief beeld te 
voorschijn komen, is waarschijnlijk toe te schrijven aan hun geringe aantal. 
Wij hadden verwacht, dat zij meer op de meelopers zouden gelijken. 
Ook werd nagegaan of er een samenhang is tussen het vertrekmotief en 
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de taalbeheersing. In dit opzicht blijken de „emigranten" in het voordeel 
(γ = 0,45). De meelopers behaalden zeer slechte resultaten op de taallest 
(
γ
 = -0,47). 
Hier liggen belangrijke aanwijzingen voor de maatschappelijke begelei­
ding van vluchtelingen. Het type vluchteling, dat emigratie als vertrekmotief 
opgeeft, past zich gemakkelijker aan dan de andere vluchtelingen. De 
avonturiers en de meelopers behoeven extra aandacht, evenals een gedeelte 
van de categorie die zich politiek vluchteling noemt. 
Een voorbeeld van een „emigrant" die goed geslaagd is, is een jongeman die ten 
tijde van de „vlucht" 15 jaar was. Beslissend voor zijn vertrek was de uitnodiging van 
een Nederlands gezin, waarbij hij 10 jaar tevoren een vacantie had doorgebracht. „Ik 
accepteerde de uitnodiging, omdat ik hoopte hier in Nederland meer kans te hebben een 
vak te leren. Het stond vast voor mij, dat ik vroeg of laat nog eens naar Nederland zou 
gaan, wellicht voor goed". Aan vluchten had hij in dat verband nooit gedacht. Hij is 
in 1956 alleen vertrokken, omdat hij de uitnodiging kreeg en zijn ouders er achter 
stonden. „Anders had ik het risico niet genomen". Inmiddels heeft hij zich ontworsteld 
aan het Nederlands gezin, dat hem naar zijn mening nog teveel als kind behandelde. 
Hij heeft zich elders gevestigd, een vak gekozen, waarvoor hij ook een verdere op­
leiding volgt, en werd in alle opzichten aangepast bevonden. 
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Dat de avonturiers gedeeltelijk mislukt zijn, was te verwachten. Het weg­
gaan vergde van hen geen radicale beslissing. Zij hebben de voor- en nadelen 
van het vertrek niet afgewogen. Zij zochten alleen afwisseling. Zij formuleren 
hun ideëen daaromtrent aldus: „Wij hadden geen plannen en kenden geen 
vreemde taal". Een enkele avonturier is meer gelukzoeker: „Wij dachten 
alleen maar dat wij hier vlug rijk konden worden". De instelling van de 
avonturier is meer die van de toeschouwer en hij is op grond daarvan niet 
geschikt voor de „aanpassing". Emigratie-diensten zien er dan ook nauw-
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lettend op toe, dat mensen die op avontuur uit zijn niet de selectie passeren. 
Onze gegevens tonen aan dat dit terecht geschiedt. 
Ook bij de meelopers valt het oordeel over de aangepastheid slecht uit. 
Zoals zij zich hebben laten overhalen tot het vertrek, zo staan zij veelal jaren 
daarna nog zonder houvast in hun omgeving. 
Van één van hen begint het verhaal als volgf „Ik stond in een café te pralen, toen 
een buitenlander mij de weg naar Budapest kwam vragen Ik bracht hem voor de zeker-
heid maar naar het Rode Kruis Toen ik daar kwam, bleek, dat men mensen zocht die 
uit Oostenrijk medicijnen konden halen met een nieuwe Mercedes Ik meldde mij . 
In Oostenrijk zag ik twee familieleden, die mij overhaalden daar te blijven" En zo gaat 
zijn leven voort In Oostenrijk was hij in een „mooi kamp Een mevrouw die 
erg vriendelijk was, gaf mij een baantje in het kledingmagazijn Ik droeg elke dag een 
andere jas" Toen hij zijn papieren voor emigratie naar Amerika reeds klaar had, werd 
hij bang Het leek hem te ver. Hij wilde wel naar een land aan déze zijde van de oceaan 
om dichter bij zijn familie te blijven. Zo koos hij voor Nederland Als wij twee jaar later 
zijn werkgever — hij werkt in een carrosserie-bedrijf — over hem interviewen, horen 
wij nog steeds dat de betrokkene snel om te praten en wisselvallig van aard is Zijn presta-
ties zijn wisselend „Soms schijnt hij iets voor een auto te voelen en dan knapt hij hem 
keurig alleen op Andere keren is het mis Ook blijft hij nogal eens weg met beroep op 
ziekte of doktersbezoek. Zijn werkgever neemt hem in bescherming tegenover andere 
personeelsleden die een uitgesproken ongunstig oordeel over hem hebben Zelf klaagt 
hij, dat anderen mets voor hem doen „Wij moeten zelf overal heen en weten vaak de 
weg met Ik wil toch wat leren en niet zó teruggaan (naar Hongarije) als ik er wegge-
gaan ben Zelf kan ik mij niet helpen, iemand moet het voor mij doen Volgend jaar, 
als ik een diploma heb, wil ik teruggaan Mijn moeder wil mij terughalen naar Honga-
rije. Daar heb ik mijn familie, broers en zusters en hier ben ik alleen" 
Wij stellen nogmaals uitdrukkelijk, dat wij onze bevindingen beschouwen 
als hypothesen. Bovendien willen wij met Grünfeld aannemen, dat het 
vertrekmotief niet tot in lengte van jaren de hier geconstateerde invloed zal 
behouden. Naar zijn mening treden vele niet te voorziene veranderingen op 
in het gedragspatroon van emigranten „Het is interessant", zo zegt hij, „te 
zien hoe het leger van degenen die naar een vreemd land emigreerden en 
zich daar vestigden, is samengesteld. Naast de velen, die als nette burgers 
vertrokken zijn, staat de groep van mislukten, gevluchten, afgewezenen, die 
als zij eenmaal in den vreemde zijn, van rol wisselen: avonturiers ontwikke-
len zich tot keurige en geachte medeburgers en omgekeerd, van de nette 
burgers zijn er velen die opgeven, die zich nog juist op hun niveau hand-
haven of afzakken naar ellende en misdaad".14 
Dit geschiedt waarschijnlijk geleidelijk. Het is daarom interessant een 
voortgezet onderzoek een longitudinaal karakter te geven. Spoedig na de 
vlucht zal geïnformeerd moeten worden naar de motieven. In latere stadia 
zal men deze moeten vergelijken met de stand van de aangepastheid. 
Het succes van een dergelijke aanpak is sterk afhankelijk van de wijze 
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waarop men het longitudinaal onderzoek opzet. Een gevaar, dat vermeden 
zal moeten worden, is, dat men door herhaalde ondervraging van de 
betrokkenen het aanpassingsproces beïnvloedt. Dit gevaar is niet denkbeel-
dig.^ 
5. Vertrekmotief en aanpassingswij ze. 
In Hoofdstuk V werd een uitvoerige beschrijving gegeven van de aan-
passingswijze van vijf gevallen. Bij het expliciteren van het verband tussen 
het vertrekmotief en de aanpassingswijze zullen wij ons tot deze gevallen 
beperken. 
Bij de „lijnloze" (pag. 81) treffen wij het migratie-type aan van de 
avonturier. Deze jonge vluchteling (hij was 20 jaar toen hij in 1956 Honga-
rije verliet), spreekt over zijn vertrek uit Hongarije als over een wonderlijk 
avontuur: 
„Wij waren nog nooit in het buitenland geweest en dachten daarom: laten wij eens 
gaan kijken. Verwachtingen hadden wij niet en wij dachten ook niet aan de consequen-
ties". Toen hij met twee van zijn vrienden de grens gepasseerd was, kwamen zij in een 
kleine Oostenrijkse stad en werden voor enkele weken ondergebracht in een sanatorium. 
Dit was voor hen een kostelijke tijd; „we kregen werkelijk alles, we gingen naar de stad, 
naar bioscoop en dancings; we kregen kleren, geld en een goede verzorging . . ." „Het 
eerst wilden we naar Venezuela. We keken alleen naar geld. Toen dat niet bleek te 
kunnen, wilden we naar Zwitserland. Maar toen kwam de Nederlandse ambtenaar. Hij 
zei, dat wij de volgende dag al naar Holland konden gaan, indien wij wilden. Wij heb-
ben ons opgegeven, samen met studenten. Ik wist niets van Nederland af. Niet eens waar 
het lag. Alleen wist ik dat ze daar klompen droegen en toen zei ik: oppassen, het is daar 
modderig." 
Daarna viel hem een reuze ontvangst ten deel in Nederland. Hij is er min of meer 
verbaasd over. „Het was onmogelijk mooi, wij wisten niet waarom het zo was." De 
neonlichten, de drank die men hem aanbood, de hele entourage leek op wat hij vroeger 
al in zijn fantasie gezien had, toen hij rechtstreeks van de lagere school naar Budapest 
wilde om monteur te worden. Wat hem tegenviel was het werk en het pension waarin 
hij vanuit het opvangcentrum geplaatst werd. Hij woont thans in zijn vierde pension. 
(„Ik heb hier alles wat ik wens; de vrouw kookt steeds waar ik zin in heb. Ik heb de vrij-
heid als voorwaarde gesteld".) 
Nadat hij op twee plaatsen had gewerkt, wilde hij naar Amsterdam gaan om zich 
op te geven voor Australië. Hij liet zich nog juist weerhouden (hij wist niet eens of er 
in Amsterdam een Australisch Consulaat was), maar maakte aan zijn derde werkkring 
een abrupt einde, toen hij ontdekte dat anderen, die niet werkten, per week evenveel over-
hielden als hij. „Toen was ik zes maanden werkloos." Over zijn huidige functie zegt 
hij: „Ik wil alle soort werk doen als het goed betaald wordt." Inmiddels overweegt hij 
naar Scheveningen te gaan. „Deze omgeving lijkt op de situatie thuis"; hij is afkom-
stig van de streek bij het Balaton-meer. „Daar is de zee en het nachtleven: het kan 
zijn dat ik blijf, het kan zijn dat ik ga. Je weet niet wat er morgen gebeurt." 
Zijn houding ten opzichte van het vertrek en de toekomst is daarmee 
getekend. Dezelfde ondertoon klinkt ook door in zijn aanpassingswijze: hij 
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gaat waar de omstandigheden hem voeren, deels gelokt door geld, deels door 
avontuur. Zijn avontuurlijk karakter - de genotvolle levensinstelling, het 
bindingloos willen zijn en het opportunisme - is zowel bepalend voor zijn 
vertrekmotief als voor zijn aanpassingswijze. 
De „egocentrische opportunist" (pag. 82) hebben wij, wat zijn vertrek-
motief aangaat, getypeerd als een „meeloper". 
De eerste aanleiding tot zijn vertrek was de bewering van een vriend, die in de dagen 
van de opstand tegen hem zei dat hij, als hij niet gehuwd was, zeker naar het buitenland 
zou gaan. 
Kort daarna liet hij zich door een andere vriend overhalen te vertrekken. Op de 
vraag naar de motieven voor zijn vlucht zegt hij moeilijk een antwoord te kunnen geven. 
„Ik heb er geen idee van. Het vluchten had eigenlijk geen betekenis voor mij." 
Ook kan hij niet zeggen wat hij eigenlijk van het vluchten verwacht heeft. Hij had 
nooit eerder aan vluchten gedacht. Hij gaf zich op voor Nederland, omdat hij evenals 
zijn vriend zo snel mogelijk uit het kamp in Oostenrijk („het was daar verschrikkelijk") 
weg wilde en omdat het eerste transport naar Nederland ging. Hoewel hij later nog 
wel eens aan emigratie naar Canada of Australië heeft gedacht, blijft hij in Nederland, 
want: „ik heb al mijn vrienden hier en wat moet ik daar alleen doen?" 
Zijn vertrek was niet gebaseerd op politieke motieven, noch was het op de 
wijze van een emigratie gepland. Het risico van het avontuur is hem eigenlijk 
te groot. Hij liet zich meelokken door zijn vriend, zonder verdere motieven. 
Thans blijft hij waar hij is en in de toestand waarin hij kwam, omdat zijn 
omgeving hem in staat stelt te verkrijgen wat hij wenst. Zijn aanpassingswijze 
ligt in het verlengde van de wijze waarop hij uit Hongarije vertrok. Beide 
worden goeddeels bepaald door dezelfde persoonlijkheidstrekken. 
De vluchteling die zich op een submissieve, maar tevens van sterk plichts-
gevoel getuigende wijze naar de omstandigheden in Nederland schikt, werd 
qua aanpassingswijze ethisch-perfectionistisch en conformistisch genoemd 
(pag. 84). Zijn vluchtmotief en de frustratie die hij ondervond hebben deze 
aanpassingswijze in de hand gewerkt. De bijdrage van zijn persoonlijkheids-
structuur is daaraan allerminst vreemd. 
Hij is namelijk gevlucht met het doel gewapend naar huis terug te keren. In 1950 
was hij om politieke redenen reeds veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Tijdens de 
opstand wist hij met medegevangenen te ontkomen. Zij stelden zich voor in het Westen 
politieke en militaire steun te verwerven. Zij slaagden daarin niet en maakten een 
moeilijke tijd door, toen zij een geschikte werkkring zochten. „Toen ik in de handel 
wilde (zoals thuis)" zei men: „daar zult U minder verdienen dan in de fabriek." 
Later ontdekte hij „dat ze ons eenvoudig als arbeiders geplaatst hebben en dat ze 
zich over ons geen zorgen meer maakten. Zij lieten ons doormodderen. Ik had oorspron-
kelijk gedacht een baan te krijgen die op mijn oude beroep leek. Toen kwam zijn Hon-
gaars eergevoel in het gedrang. Hij legde zich weliswaar uiterlijk bij de situatie neer en 
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ging er naar streven een zo perfect burger van de Nederlandse staat te zijn als zijn Hon-
gaarse afkomst toeliet. Hij gedraagt zich zeer correct, wordt „beleefd en netjes, een 
heer, een voorbeeld voor anderen" genoemd. Het voorbeeld zijn, zowel voor Hongaren 
als Nederlanders, streeft hij met een grote mate van nauwgezetheid na; van een soepele 
aanpassingswijze is geen sprake. Het krampachtige karakter, dat mede een gevolg is 
van de frustraties, heeft de overhand. 
Een contactueel-constructieve aanpassingswijze vinden wij bij de zeer 
jonge vluchteling (pag. 84), die na twee jaar met positieve inzet van zijn 
krachten een zeer behoorlijke mate van aangepastheid heeft bereikt. 
Hij sprak tijdens het interview met reserve en voorzichtigheid over de periode van 
de opstand. Daaruit was niet duidelijk af te leiden of zijn deelname aan de opstand 
voldoende motief was voor zijn vlucht. Hij zei: „Het is niet belangrijk wat er gebeurd 
is" en liet zich verder over de opstand niet uit. 
Later vertelde hij gevlucht te zijn uit vrees voor deportatie. Hij is overwegend auto-
noom van karakterinstelling. Hij weet wat hij wil en streeft bewust naar een goede 
„aanpassing" in de werksituatie en met name in het sociale verkeer. Als belangrijkste 
hulpmiddelen voor de „aanpassing" noemt hij het krijgen van kennissen en het zich 
kunnen redden. „Je moet de situatie aanvaarden, maar je moet ook in staat zijn ze te 
veranderen." 
Het doorwerken van een politiek vluchtmotief is hier niet duidelijk. Het is 
echter ook niet uit te sluiten. In vergelijking met echte politieke vluchtelingen 
zien wij bij hem weinig gehechtheid aan de vaderlandse bodem. Het aan-
passingspatroon lijkt meer op dat van de emigrant. Zijn reserve ten opzichte 
van de periode van opstand en vlucht moet wellicht uitgelegd worden als 
een bescherming en verhulling van het emigratie-karakter van zijn vlucht-
motief. 
Bij de in Hoofdstuk V beschreven „zwerver" kon geen vertrekmotief 
worden vastgesteld. 
Onze bevindingen vatten wij samen in de vorm van de volgende hypo-
these: het is het persoonlijkheidstype dat de migrant disponeert a) tot een 
bepaald vertrekmotief b) tot een bepaalde, daarbij passende aanpassings-
wijze en c) tot bepaalde vormen van aangepastheid. 
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HOOFDSTUK VII 
PROBLEMEN DIE DE VLUCHTELING ONTMOET 
Inleiding. 
In dit Hoofdstuk behandelen wij enkele van de bij vluchtelingen voor-
komende problemen. Wij maken een onderscheid naar: 
1. Beginmoeilijkheden. 
2. Huisvestingsproblemen. 
3. Moeilijkheden in de economische situatie. 
4. Problemen van participatie en identificatie. 
Wij hadden ook een andere indeling kunnen kiezen. Daar wij te maken 
hebben met jonge vluchtelingen van eenvoudig niveau, die veelal minder 
reflexief en minder retrospectief geantwoord hebben op onze vragen, kozen 
wij voor de aansluiting op ons interview-materiaal. Daarin komt de concrete 
problematiek duidelijk naar voren. Deze werkwijze illustreert welke aspecten 
van de nieuwe omgeving bepaalde problemen met zich mee brengen. 
1. De moeilijkheden van het begin. 
a. Teleurstelling na de ontvangst. 
De ontvangst in Nederland wordt door alle onderzochten positief gewaar-
deerd. De meesten zijn er nog steeds, twee jaar na dato, van onder de indruk 
en laten er zich zéér positief over uit. Men herinnert zich allerlei concrete 
voorvallen. 
„Toen de bus niet wilde starten, heeft het volk helpen duwen". „Er werden pakjes 
uitgedeeld met chocolade, sinaasappels en cigaretten, zij hebben Sinterklaas met ons 
gevierd". „De ontvangst in Nederland, met het Hongaarse en het Nederlandse volks-
lied, maakte zulk een indruk, dat velen gehuild hebben". 
„Ik heb met een Nederlandse jongen gesproken en wij hebben foto's uitgewisseld. 
Het heeft mij bijzonder goed gedaan dat ik van deze jongen later een kaart en een pakje 
kreeg. Ik was de eerste die in het opvangcentrum post kreeg". Een ander: „De ontvangst 
was met niets te vergelijken. In andere landen kan het zo mooi niet zijn geweest. De 
Nederlanders wachtten ons op in de stromende regen. Zij hebben ons in prachtige 
mooie bussen afgehaald; zulke bussen had ik nog nooit gezien. Zij behandelden ons als 
baronnen en als helden, die een overwinning hadden behaald". 
Onze ervaring stemt overeen met die van Meszaros,x die naar aanleiding 
van een onderzoek bij 100 Hongaarse vluchtelingen in Canada schrijft: 
„The immigrants found themselves at first looked on by the Canadians as 
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heroes, or as uprooted and impoverished victims, stereotypes which matched 
quite closely the current self-concepts of the delocalized Hungarians them-
selves". Meszaros voegt daaraan toe, dat deze beelden een onpersoonlijk of 
groepskarakter hadden. Dergelijke ontvangsten wekten de indruk, dat hier 
schuldgevoelens van de bevolking van het Westen een uitweg vonden. Men 
had tot op dat moment niets voor de onderdrukte Hongaren kunnen doen. 
Generaliserende en idealiserende tendenzen speelden een belangrijke rol. 
Negatieve opmerkingen over de ontvangst aan de Nederlandse grens-
stations en in de centrale te Utrecht komen in ons materiaal niet voor. Wel 
werd in vele gevallen direct aan het positief oordeel over de ontvangst een 
negatieve opmerking toegevoegd over de schrijnende tegenstelling tussen 
de houding van het gastland toen en later. 
„De eerste ontmoeting met de Nederlanders was zeer goed, maar toen wij met het 
werk begonnen, ontstond de nijd". 
Hier stoten wij op de teleurstelling, die in de volgende paragrafen meer 
inhoud zal krijgen. Dat dit thema direct na dat van de „ontvangst" ter sprake 
gebracht wordt is tekenend. Kort na de ontvangst ligt voor sommigen de 
anticlimax. Dat is begrijpelijk. De ontvangst vormde een hoogtepunt. 
Na de ontberingen, het verblijf in kampen en het reizen, deed de massale, 
emotionele begroeting door het Nederlandse volk, de aanwezigheid van de 
hoogste autoriteiten en de enorme toeloop van bereidwillige helpers wel-
dadig aan. Daar zag men wat het Westen was. En men was er welkom. De 
vluchteling werd als vluchteling geaccepteerd; hij mocht, ja hij moest het 
arme, hulpeloze kind zijn, en tevens de held. Dat werd van hem verwacht. 
Ondanks alle ellende van de vlucht, leken er op dat moment geen problemen 
meer te bestaan. Daardoor werd het niveau der verwachtingen verhoogd en 
werd de mogelijkheid van toekomstige frustraties vergroot. 
Moet dit reden zijn om bij een nieuwe golf van vluchtelingen de ontvangst 
minder emotioneel te organiseren? Verdient het aanbeveling te streven naar 
een ontvangst zoals die bij emigranten plaats vindt? 2 
Er zijn zeker argumenten die voor een meer nuchtere ontvangst pleiten. 
Geen van de onderzochten had de verwachting hier als held ontvangen te 
worden. Slechts twee respondenten zeggen de bedoeling gehad te hebben in 
het Westen steun te halen voor de achtergebleven Hongaren. Eén van hen 
gaf aan, actief deelgenomen te hebben aan de opstand. 
De verwachtingen van de vluchtelingen hadden deels betrekking op vrij-
heid en rustig leven, voor een groter deel op materiële vooruitgang: meer 
verdienen, beter werk, een vak leren, of werk vinden in het eigen beroep, 
een hogere levensstandaard, een auto bezitten. 
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In dit licht is de ontvangst overtrokken geweest. Ook degenen die deeb 
genomen hadden aan de opstand, hadden veelal geen politieke verwach-
tingen. Eén van hen gaf op graag in een neutraal land te leven, maar ook 
hij voegt er, zij het ten onrechte, aan toe: „Nederland is bovendien het derde 
land in de rij der meest welvarende naties in Europa, na Zweden en Duits-
land". 
In de eerste dagen na de ontvangst werden de vluchtelingen in een 
opvangcentrum geplaatst. Slechts enkelen bleven daar zes weken of langer. 
De meesten waren er niet langer dan vier weken; een groot aantal was zelfs 
na twee weken reeds „geplaatst". Drie van de onderzochten kwamen niet in 
een opvangcentrum. Zij gingen aanstonds naar een gezin. 
De onderzochten zijn tesamen in 14 opvangcentra geweest. Het bleek 
onmogelijk de mening van de respondenten over deze centra te vergelijken 
met gegevens over de objectieve toestanden in die centra. Ruim 70 % van 
degenen die in een opvangcentrum zijn geweest, oordeelt daarover positief. 
Uitgesproken negatieve oordelen werden aangetroffen bij vier personen, uit 
drie centra. Het negatieve oordeel komt bij twee gevallen voort uit hun 
algemene ontevredenheid. Bij de één is er op de achtergrond een sterk 
heimwee, bij de ander de beleving onvoldoende gesteund te worden om zijn 
ambities te verwezenlijken. Negatieve oordelen worden bijna steeds nader 
verklaard met een opmerking over „het ongewone eten". 
Op de vraag naar suggesties voor verbetering van de opvangcentra waren 
de antwoorden zeer heterogeen. Dit betekent dat men weinig specifieke 
klachten over de opvangcentra had. De inhoud van de suggesties betreft 
onder meer: beter eten, waarmee bedoeld wordt meer Hongaars eten; meer 
zakgeld, eerder aan het werk, rechtvaardiger verdeling van de hulp („wie 
het hardst schreeuwt, krijgt het meest"); betere voorlichting over de werk-
situatie in Nederland, met name over de jeugdlonen. 
De objectieve situatie zal wellicht de geringste oorzaak zijn van de zo 
gevarieerde kritiek. Dat de persoonlijke aard en de individuele verwachtingen 
belangrijker zijn illustreren wij met de houding van twee onderzochten ten 
aanzien van een zelfde centrum. 
De één zegt met een dankbare ondertoon: „Daar werd niet met margarine, maar 
met echt vet gekookt en wij kregen zoveel, dat wij niet alles konden opeten. Bovendien 
kregen wij zakgeld en soms bier. Je had ook verschillende gelegenheden voor ontspan-
ning en amusement". 
De tweede zegt: „Het was een groot houten geval. Ik voelde me daar niet prettig. 
Ik hou niet van massa-behuizingen ..." 
Met dit argument geeft hij aan dat hij over elk kamp negatief geoordeeld 
zou hebben. De eerste leerde in hetzelfde kamp zijn (Nederlandse) verloof-
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de kennen. Zij werkte er in de keuken. Dit feit en zijn kwalificatie van het 
kamp is niet toevallig. Zo blijkt in de individuele verwachtingen en in de 
vaak zeer persoonlijke ervaringen de bron van een beoordeling te liggen. 
Wij gingen na, hoe de vluchtelingen stonden tegenover de na hun plaatsing 
ontvangen hulp, in de vorm van goederen, morele steun en coöperatie van 
sociale instellingen. Nog niet de helft oordeelde positief. Hierbij zij echter 
vermeld dat er een duidelijke overeenkomst werd gevonden tussen het 
oordeel over de geboden hulp en de latere mate van tevredenheid met de 
nieuwe maatschappij. Anderzijds bleek niet dat men het falen van de „aan-
passing" toeschrijft aan het tekort aan geboden hulp in het begin. 
b. Contacten met Nederlanders. 
De eerste informele contacten met Nederlanders worden voornamelijk 
positief gewaardeerd. Slechts zes onderzochten geven op de eerste ontmoe-
ting onprettig te hebben gevonden. 
Eén van hen formuleert het aldus: „De eerste contacten waren niet prettig, omdat 
wij niet konden praten met hen (de Nederlanders) en hen niet konden verstaan; als 
zij lachten, dachten wij dat ze ons uitlachten". (Deze Hongaar spreekt thans bijna 
perfect Nederlands). 
Een ander: „De eerste indruk van de Nederlanders was slecht; mijn hospes stelde 
zich aan mij voor en zei verder geen woord, hij gaf alleen een hand en keek". 
Hier is de ontmoeting defect bij gebrek aan een gemeenschappelijke taal. 
Sommigen hebben de gebrekkigheid van de ontmoeting sterk ervaren. Er 
was geen tolk en geen andere Hongaar meer; men ging het huis van een 
Nederlands gezin binnen en op datzelfde moment was men eenzaam. 
Het is interessant een vergelijking te maken met het oordeel van de 
vluchtelingen over de latere contacten met de Nederlanders, twee jaar na de 
eerste ontmoeting. Er treedt een duidelijke verschuiving op, niet in de 
frequenties, maar in de qualitatieve aspecten. De positieve oordelen zijn in 
aantal iets gezakt, de negatieve in dezelfde mate toegenomen. Van de geval-
len die de eerste contacten negatief beoordeelden, zijn er slechts twee bij hun 
negatief oordeel gebleven. Beiden zijn tevens in meerdere opzichten onaan-
gepast. Het is van belang te zien welke overwegingen bij het negatieve 
oordeel over de latere contacten met Nederlanders worden gegeven. 
Eén is er vol lof over de eerste contacten, maar verwoordt zijn latere teleurstelling 
aldus: „Ze hebben alles beloofd, maar niets gehouden; ze hebben ons gelokt, omdat 
ze te weinig arbeiders hadden. Daarna hebben ze geen rekening meer met ons gehou-
den". Hij ondervindt tegenwerking van zijn aanstaande schoonouders, zodat met hen 
elk contact verbroken is. 
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Een ander gooit het over een geheel andere boeg De Hongaren hebben zich volgens 
hem misdragen en daardoor is er een verwijdering van de Nederlanders ontstaan Een 
derde steekt zijn afschuw van de Nederlanders en hun gewoonten niet onder stoelen 
of banken en generaliseert onverdroten „De slechte manieren van de Nederlanders 
storen mij Zij groeten je niet en laten boeren terwijl je bij hen staat. Er zijn ook fatsoen-
lijke Nederlanders, maar dat zijn er slechts 2 op de 100". Hij leeft in hecht verband 
met enkele andere Hongaren 
Onder degenen die aanvankelijk positief en later negatief oordeelden 
troffen wij twee categorieën aan. De eerste bevat kwetsbare personen die 
zich ten gevolge van frustraties en verlies van steun gingen isoleren. Soms 
ontwikkelden zij ook een vijandige attitude ten aanzien van alles wat Neder-
lands is. De anderen verkeerden in wat wij straks de „negatieve fase" van de 
„aanpassing" zullen noemen, (zie Hoofdstuk VIII). 
2. Huisvestingsproblemen. 
Van de onderzochten is ongeveer 85 % tevreden met de huisvesting na 
twee jaar. Dat zij niet steeds tevreden geweest zijn, blijkt onder meer uit de 
frequenties van de verhuizingen in de voorafgaande periode Slechts 11 van 
de onderzochten bleven op het eerste adres, dat hun toegewezen was; 23 ver-
huisden éénmaal, de overigen driemaal of meer. Drie verhuisden er zesmaal, 
één zevenmaal. 
Gezien de motiveringen die de vluchtelingen voor hun verhuizingen gaven, 
menen wij dat het hier geen specifiek vluchtelingenprobleem betreft. Men 
zal dit verschijnsel ook vinden bij jongelui die in eigen land kamers betrek-
ken. Het is typerend hoe concreet de antwoorden waren op de vraag naar 
de motieven tot verhuizen. Men treft hier bijna geen antwoord, dat betrekking 
heeft op de ligging van de kamer in een bepaalde wijk, de ruimte of de 
meubilering. Dit impliceert dat de huisvesting qua ruimte en inrichting als 
voldoende beschouwd werd; het betekent niet dat onze onderzochten min of 
meer luxueus gehuisvest waren. De meesten hadden aan hun kamer ook 
geen persoonlijk cachet gegeven. Een bed, een stoel, een tafel en een kast 
vormden de meubilering. De behoefte aan bezittingen wordt veel sterker 
uitgeleefd in de kleding. 
De belangrijkste motieven voor verhuizingen lijken te liggen in de sfeer 
van de voorzieningen. Het eten neemt daaronder een grote plaats in. De 
klachten daaromtrent betreffen niet alleen dat men geen Hongaars eten 
krijgt, of niet in de gelegenheid gesteld wordt, al was het maar van tijd tot 
tijd, zelf Hongaars te koken, maar ook het tekort aan voeding. Men acht de 
hospita een uitbuitster, die een vluchteling opneemt om het financiële voor-
deel. 
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Dat het verschil tussen de eetgewoonten van het vaderland en die van het 
gastland een belangrijk wrijfpunt vormt voor vluchtelingen is vaker beschre-
ven. 3 Het is met name voor emigranten van eenvoudig niveau moeilijk te 
gewennen aan totaal anders samengestelde of anders bereide maaltijden. 
Dat de vluchtelingen het gevoel kregen door de hospita uitgebuit te wor-
den is uit twee factoren te verklaren. In de eerste plaats bevat het dieet van 
de Nederlandse arbeider minder vlees dan dat van de Hongaar. Dat men 
hier in Nederland weinig vlees krijgt, wekt het gevoel dat er op de vluchte-
ling verdiend moet worden. Daarnaast staat nog - wellicht als gevolg van de 
communistische beïnvloeding - dat de vluchteling snel geneigd is Westerse 
gewoonten, waarin hij een onrechtvaardigheid bespeurt, te bestempelen als 
tekenen van uitbuiting. 
Verder verhuisde men vaak omdat de hospita de kamer niet schoon hield. 
Of omdat zij niet zorgde voor het wassen en herstellen van de kleding. 
Bovendien was de wijze van optreden van de hospita of de communicatie 
met andere huisbewoners dikwijls aanleiding tot vertrek. Bijna elke onder-
zochte zei één of meer tussen-menselijke problemen in elk van zijn pensions 
gehad te hebben. Geen klachten hoort men uit die pensions waar de hospita 
een Duitse of een Oostenrijkse is. Deze vrouwen, die zelf voor de opgave 
van „aanpassing" aan de Nederlandse situatie gestaan hebben, begrepen 
de vluchtelingen kennelijk beter dan de huisvrouw uit het Nederlandse 
arbeidersmilieu. Uiteraard staan - althans sommige - van hun levensge-
woonten dichter bij de Hongaarse. 
Eén der onderzochten licht dit aldus toe: „Het is hier in huis zó dat de vrouw alles 
voor het eten uitgeeft. Zij is een Duitse en kookt goed. De keuken is hier het belang-
rijkst. Wij eten veel vlees en 's zondags kip. Wij gaan ook vrij in en uit. Geleidelijk 
wordt het wel zo bij alle Hongaren. De Nederlanders gaan inzien dat de Hongaren 
anders zijn dan zij". 
Het ligt ook voor de hand, dat de „aanpassing" van vluchtelingen gemak-
kelijker zal verlopen naarmate de cultuur en de gewoonten van het nieuwe 
land meer gelijkenis vertonen met die van het vaderland. 
Anderzijds voelen de onderzochten vaak een zekere rivaliteit als zij samen 
met een kostganger van niet-Nederlandse en tevens niet-Hongaarse afkomst 
in één huis wonen. In een dergelijk geval treden vermoedens van discrimina-
tie op. Men zegt het idee te hebben dat andere nationaliteiten door de Neder-
landers worden voorgetrokken. 
„Toen er Indonesische emigranten (bedoeld zijn repatrianten) in huis kwamen, 
moest ik naar de zolder. Dit vond ik bijzonder onaangenaam. Bovendien had ik nooit 
eerder op een zolder geslapen". Een Hongaar die in een groot pension zat: „Wij kregen 
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spoedig ruzie met de Nederlanders, de Indonesiers en de Italiaan Zij begiepen nooit 
dat wij naar de Hongaarse radio wilden luisteren en lieten ons geen tafeltennis spelen 
Wij merkten ook dat zij veel meer vlees kregen dan wij" 
Andere hinderlijke ervaringen betreffen de in de pensions aanwezige 
kinderen. Zelden hoort men daarover een positief geluid. De kinderen maken 
lawaai, veroorzaken een onfrisse lucht en spelen de baas. 
Een vluchteling die overigens tevreden is met zijn pension, zegt „Er is hier voor 
mij maar eén probleem er zijn veel kleine kinderen en zij maken veel lawaai en ruzie" 
Een ander „Het enige bezwaar is, dat hier zeven kleine kinderen zijn, en er is altijd 
veel kabaal en stank" Een typische arbeidersjongen uit een voorstad van Budapest, 
19 jaar oud, vertelt geplaatst te zijn bij „eenvoudige arbeidersmensen die mij hartelijk 
hebben ontvangen Maar ik was toch anders gewend thuis". Als voorbeeld noemt hij 
dat de hospita haar zoontje op de po zette naast de tafel waaraan hij zat te eten, „zodat 
ik de vieze lucht moest eten" 
Of „daar waren veel kinderen en die speelden de baas Als zij naar de radio luister-
den, mochten wij niets zeggen Dat neem ik niet van een kind" 
Ook verliefdheden en dergelijke speelden soms een rol. De hospita, haar 
dochter of andere familieleden worden nog al eens genoemd als storende 
factor. 
Fen jonge Hongaar, die thans bij zijn verloofde inwoont, vertelt uit zijn vorig pension 
weggegaan te zijn, omdat „de hospes wilde dat ik zijn dochter trouwde" Anderen 
beklagen zich erover dat de hospita hen soms met met rust het en een relatie met hen 
wilde aangaan 
Ook was er de beperkte vrijheid die het kamerleven met zich brengt. 
Sommige vluchtelingen beklagen zich, omdat zij alles moeten vragen („als 
je naar de radio wil luisteren, als je de krant wil lezen, als je wil koken"), of 
omdat zij 's avonds op een bepaald uur binnen moeten zijn. Daartegenover 
staan meer gevallen die in deze opzichten een grote mate van vrijheid heb-
ben. 
Zo deden zich in de diverse kosthuizen allerlei moeilijkheden voor, grotere 
en kleinere, maar in de meeste gevallen zijn deze niet specifiek voor vluchte-
lingen. 
a) Botsing van karakters. 
Enkele problemen die met het vluchteling-zijn samenhangen komen voort 
uit de wrijving van twee culturen en treden aan de dag in de sfeer van de 
huiselijke gewoonten. 
Het is van gewicht, dat de mensen van een ander land ook andere karak-
tereigenschappen hebben. Een Nederlandse eigenschap die veel Hongaren 
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opvalt, is zuinigheid, door hen vaak gierigheid genoemd. Herhaaldelijk 
wordt vermeld dat in het kosthuis zeer zuinig gekookt en gegeten wordt. De 
aanvallen daarop worden vaak zeer hartgrondig uitgesproken. 
„De vrouw (hospita) vond het gek, dat ik drie klontjes suiker in mijn thee deed. Zij 
zag mij niet als Hongaarse vluchteling, zij keek alleen maar naar de dertig gulden die 
ik betaalde". 
Of: „Ik heb één kosthuis gehad, waar men mij als een hond behandelde. Ik werd 
daar niet beschouwd als mens, maar als een koe die geld betekent. Van de dertig gulden 
die ik betaalde, werd het eten voor het gehele gezin gekocht". 
„De man en de vrouw ontdekten dat zij aan de Hongaren goed konden verdienen. 
Wij kregen steeds minder en slechter eten. Op het laatst was het zo, dat de hospes en 
zijn vrouw stiekem gingen zitten eten als wij er niet bij waren. Later bleek dat wij gelijk 
hadden, want kort nadat wij uit dit pension vertrokken, moest de televisie die zij van 
ons geld op afbetaling kochten, weer teruggebracht worden. Ze konden het niet meer 
betalen". Een der onderzochten ziet die zuinigheid gesymboliseerd in het Nederland-
se koekjestrommeltje, dat 's avonds bij de koffie of thee éénmaal rondgaat, - ieder één 
koekje, - daarna gesloten en onmiddellijk in de kast gezet wordt. 
Een ander neemt in zijn aanval op de Nederlandse zuinigheid zijn toevlucht tot een 
parabel: „Als een chauffeur van een bus vol mensen een stuiver op straat ziet liggen, 
zet hij de bus stil en gaat de stuiver halen. Komt hij 's avonds thuis, dan laat hij de stuiver 
aan zijn kind zien, dat dan roept: ha, fijn voor de spaarpot". 
Een andere eigenschap waaraan de Hongaren zich ergeren is de saaiheid 
of het gebrek aan temperament bij de Nederlanders. Velen noemen dit een 
factor die hun „aanpassing" bemoeilijkt. Er gaat een sterke sociale controle 
van uit. Van de Nederlandse jeugd wordt veelal geëist dat zij 's avonds thuis 
is. Deze huiselijkheid staat in groot contrast met de vrijheid die men in 
Hongarije genoot en met het drukke straatleven, dat men daar gewend was. 
Een jonge vluchteling spreekt hierover als volgt: „Hier in Nederland draait alles om 
het gezin, om het samenzijn en om de zorg voor het gezin. Als zij bij elkaar zijn, praten 
ze alleen over hun gezin en de familie. Bij ons in Hongarije zie je dat niet. Hier zitten 
ze bij de thee en bij de koffie, de hele avond. En maar zitten en luisteren naar de radio. 
Dat kan de Hongaar niet. Een Hongaar wil uit. Hij kan de Nederlanders niet begrijpen 
en kan zich daarom ook moeilijk aanpassen". 
Een ander: „De Nederlanders zitten 's avonds steeds thuis, terwijl ik graag door de 
stad slenter. Onze bloeddruk is anders. In vergelijking met de Hongaren zijn de Neder-
landers ijskasten". 
In dit verband noemen wij Oldendorff, die de vreemdeling gepredispo-
neerd acht tot de rol van „sociaal criticus". 4 „Hij (de vreemdeling) heeft 
distantie en kan derhalve scherper oordelen over de sociale toestanden en het 
cultuurbestel; hij is niet geworteld in de traditie, niet gebonden door piëteit 
voor wat vroegere geslachten hebben gewrocht... Hij arriveert met een 
bepaald oriënteringskader, met interpretatieschemata en gedragsrecepten, 
die hij grotendeels heeft meegekregen van zijn land van herkomst en die 
daar ook toepasselijk en doeltreffend waren..." 
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Onze onderzochten werken nog twee jaar na de vlucht met deze inter-
pretatieschema's; zij staan psychologisch nog steeds in de positie van out-
sider. Ook al hebben zij werk en onderdak, en behoeven zij geen steun meer 
van de instanties die hen bij hun eerste stappen op de weg naar „aanpassing" 
hebben begeleid, zij zijn na twee jaar nog vreemdelingen, die leven volgens 
andere regels dan de bevolking van het gastland. 
Anderzijds mag men de vreemdeling niet verwijten dat hij de rol van 
sociaal criticus op zich neemt. Het conflict dat door de geleverde kritiek 
ontstaat, heeft ook zijn creatieve momenten. Oldendorff wijst er op, welke 
waardevolle invloed vreemdelingen hebben gehad op de economie, de 
religie, de wetenschap en de politiek van een land. In microvorm treffen wij 
in ons onderzoeksmateriaal aan, hoe Nederlandse gezinnen onder invloed 
van de Hongaarse vluchtelingen gingen afwijken van enkele gewoonten. Dit 
kwam onder meer naar voren in een lichte wijziging van het menu. 
b) Samen of alleen wonen. 
In de practijk van het vluchtelingenwerk is het een nog onopgeloste 
vraag, of men jonge alleenstaande vluchtelingen gedurende lange tijd in 
groepsverband moet laten leven, dan wel hen spoedig na de vlucht indivi-
dueel met het leven van de nieuwe omgeving moet laten kennis maken. 
In de discussie over dit probleem willen wij van individueel-psychologisch 
standpunt enkele bezwaren naar voren brengen tegen een uniforme regeling. 
Ons onderzoek stelt ons niet in staat deze kwestie in haar geheel te bezien. 
Het is bekend, dat sommige mensen gemakkelijker in een groep leven dan 
anderen; dat de eersten, als zij in moeilijkheden komen, geneigd zijn contact 
en steun te zoeken bij anderen, terwijl anderen zich in zulk een geval zelf 
trachten te redden en de voorkeur geven aan eenzaamheid. Hun voorkeur 
voor afzondering, hun geremde sociale vaardigheid en hun gereserveerdheid in 
houding en beweging - wij denken aan het schizothyme en cerebrotone 
type - staat in tegenstelling tot de vrijmoedige, luidruchtige resoluutheid van 
de athleet en de somatotoon. Hun sociophobie in tegenstelling tot de socio-
philie van de anderen. De mate van verdraagzaamheid is niet bij alle typen 
dezelfde. En het is juist in het leven van alle dag, dat zich deze karakter-
trekken manifesteren en tot botsingen of conflicten aanleiding geven. 
Zo zien wij in ons materiaal dat het samenwonen van meerdere vluchte-
lingen in één pension voor sommigen een voordeel betekent, terwijl het voor 
anderen een probleem wordt. 
Een intelligente, maar stemmingsbepaalde en kwetsbare jongeman vertelt, dat hij 
op zekere dag zijn intrek nam in een pension waar vijf Hongaren woonden. Hij bleef 
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er met lang Zijn klacht komt vooral neer op de drukte „het was er altijd druk, je 
had nooit rust " Hij voelt zich gelukkiger in zijn volgende kosthuis, waar de hospes wel 
afgunstig is - „hij zou je liefst het eten uit de mond halen" - en de hospita „goed, maar 
erg vuil" „Ik laat mijn spullen met meer bij haar wassen, want ik krijg alles vuil terug" 
Maar hij voelt zich hier vrij, omdat zich niemand met zijn zaken bemoeit 
Een 20-jarige, begaafde, opgewekte jongen van boerenafkomst, die een hoge score 
behaalde voor heteronoom-actief en een sterk extraverte indruk maakt, zegt, dat hij 
zich in zijn eerste kosthuis erg eenzaam voelde Hij kon er met de mensen wel goed over-
weg, maar vond het vreselijk 's avonds alleen in zijn kamer te zijn „Ik wilde met andere 
Hongaren samenwonen Toen de gelegenheid zich voordeed, vertrok ik naar een pen-
sion, waar reeds twee Hongaren zaten. Nu ken ik elke Hongaar in de stad Als ik eerder 
in een groep had kunnen lei en, was dat beter voor mij geweest Bovendien zouden 
dan onze beslissingen meer uniform geweest zijn en hadden WIJ meer indruk kunnen 
maken" Hij streeft nog steeds naar een verstevigen van de plaatselijke vereniging van 
Hongaren „We zouden hier een eigen huis moeten hebben, waar je elke avond kon 
komen, voor vergaderen, sport of praten Voor collectieve ontspanning hebben we te 
weinig hulp gekregen, geen ruimte en ook geen voetbaluitrusting. We hadden eigenlijk 
met ons allen, we zijn met honderd, samen moeten kunnen optreden". 
En 21-jarige boerenjongen, die reeds thuis veel onenigheid had, achtereenvolgens 
met zijn vader, zijn stiefmoeder en zijn stiefbroer, kon met zijn competetief, agressief 
karakter niet lang in het pension blijven, waar hij aanvankelijk met zes andere Honga-
ren geplaatst was „Het beviel mij daar niet. We konden niet goed met elkaar opschie-
ten Er was geen echte vriendschap Het enige, wat we deden, was samen drinken en 
ruzie maken Vier van de zes waren alleen maar opscheppers". 
Nu hij in een gezin is, waar hij geen mededingers heeft, gaat alles goed „Sinds ik 
hier ben, is er nog geen kwaad woord gezegd en is er nooit ruzie geweest De familie 
heeft mij geaccepteerd en de getrouwde zoons en dochters beschouwen mij als lid van 
het gezin De feesten worden gezamenlijk gevierd en mijn eigen verjaardag wordt even-
eens als een groot familiefeest beschouwd". Hij zegt zich hier zelfs vrijer te gevoelen 
dan thuis. 
Dat de individuele aard in hoge mate bepalend is voor het succes van het 
samenwonen met andere vluchtelingen, is in deze voorbeelden duidelijk. De 
vraag of het al dan niet samenwonen met andere vluchtelingen bevorderlijk 
is voor de „aanpassing" bleek dan ook niet eenzinnig te beantwoorden. 
Onder hen, die met andere Hongaren samenwonen, zijn er relatief evenveel 
aangepast en onaangepast als onder degenen, die niet met andere vluchte-
lingen samenwonen. 
Hoff en zijn co-auteurs 5 vermelden, dat men onder vluchtelingen een 
hogere morbiditeit, een hogere mortaliteit en hogere cijfers voor zelfmoord 
vindt. Deze verschijnselen zouden nog frequenter voorkomen, als men de 
vluchtelingengroep isoleert van de nationale bevolking. Wanneer de sociale 
contacten toenemen en de houding van de bevolking meer positief is, nemen 
de genoemde verschijnselen af. 
Indien men voor de practijk van het vluchtelingenwerk nader geïnfor-
meerd wenst te worden omtrent voor- en nadelen van een gezamenlijke 
tegenover die van een individuele huisvesting, zou men daartoe een afzon-
derlijk onderzoek moeten instellen. Wanneer men in dat onderzoek ook 
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persoonlijke factoren (karaktertrekken) opneemt, zal men naar onze ver-
wachting tot de conclusie komen, dat deze een belangrijke rol spelen in het 
slagen van elk van beide vormen van huisvesting. 
Aan het einde van elk interview vroegen wij, welk medium de vluchteling 
het belangrijkst achtte voor zijn „aanpassing". Op deze vraag antwoordden 
10 onderzochten, dat zij het krijgen van een goed tehuis (pension) primair 
achtten. Vijf anderen noemden het tehuis op de tweede (4) of op de derde 
(1) plaats. Zo kreeg het goede tehuis de hoogste frequentie, hoger dan de 
factoren werk, contacten met de bevolking of tussen de Hongaren onderling, 
ontspanningsgelegenheid en het leren van de taal. 
3. Moeilijkheden in de economische situatie. 
Bij elke migratie doen zich uiteraard veranderingen voor in de sfeer van 
werk en loon. Eén van deze veranderingen, de declassering, bespraken wij 
reeds in Hoofdstuk IV. In Hoofdstuk V zagen wij, dat de vluchtelingen 
vaker ongeschikt en vaker ontevreden met hun werksituatie zijn dan de 
beroepsbevolking van het gastland. Dit lijken typische vluchtelingenproble-
men in de sfeer van het werk. 
Wat de ongeschiktheid en de ontevredenheid met het werk betreft, dient 
echter overwogen of de voor de vluchtelingen ongunstige uitkomst volledig 
mag worden toegeschreven aan het vluchteling-zijn. De Nederlanders, die 
bij het op bladzijde 51 genoemde onderzoek betrokken waren, zijn gemiddeld 
ouder dan de onderzochte vluchtelingen. Bij de jongere Nederlanders 
kwamen de betrokken aspecten in hun ongunstige vorm frequenter voor dan 
bij de ouderen. Met andere woorden, de jeugd heeft in het algemeen meer te 
kampen met aanpassingsproblemen van deze aard, ongeacht het vluchteling-
zijn. Wij wijzen in dit verband op de door Miller and Form 6 beschreven 
„career orientation" van de jeugd. In de „trial workperiod" onderscheiden 
zij zes oriëntatie-typen: ambitious, responsive, fullfilled, confused, frustrated 
en defeated. Van elk ervan vonden wij voorbeelden in ons onderzoek. 
De leeftijd kan de verschillen evenwel slechts tot op zekere hoogte relati-
veren; bij de jongere Nederlandse arbeiders was de situatie niet zo ongunstig 
als bij de vluchtelingen. Blijft dus staan, dat de onderzochte groep vluchte-
lingen meer onaangepasten in de werksituatie telde dan de Nederlandse. 
Hiervoor zijn meerdere verklaringen. De positieve invloed van een stabiele 
primaire gemeenschap, het gezin, op de werkaanpassing wordt algemeen 
aanvaard. Wie zulk een gemeenschap mist, zal eerder tekorten vertonen in 
de aanpassing aan het werk. Men bedenke, dat de onderzochte vluchtelingen 
ook in hun vaderland voor een groot deel de stabiliteit van het gezinsleven 
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ontbeerden (zie Hoofdstuk IV, 7 en 8). Ook de vreemdheid van de werk-
situatie zal een belemmerende rol spelen. Cirtautas zegt in dit verband: 
„The „foreign" factor distracts and disquiets him (the refugee); it disturbs 
the accustomed routine". 7 Verder wijzen wij op de „culturele" verschillen 
tussen het arbeidsleven in Hongarije en in Nederland, de andere organisato-
rische, technische en sociale context van het werk en de plaats van de arbeid 
in het totaalbeeld van de omgeving. Dat de taalbarrière daarbij tevens van 
belang is, valt bij voorbaat aan te nemen. De interviews tonen aan, dat ook 
de onderzochten het zo voelden. Wij komen hierop straks terug. 
Hoewel bij de beoordeling door de bedrijven 16 vluchtelingen ongeschikt 
voor hun werk werden geacht, uitten de beoordelaars zich in andere op-
zichten positief over de Hongaren: over hun werktempo, hun interesse voor 
het werk en hun contacten met superieuren en collegae. 
Ten aanzien van de declassering stelden wij in Hoofdstuk IV, dat welis-
waar een feitelijke daling naar een lager beroepsniveau voorkomt, maar dat 
deze door de meesten niet als zodanig ervaren wordt. Van de onderzochten 
gaven er 38 op, dat het werk beantwoordde aan hun verwachtingen; 44 
achtten zich op de maatschappelijke ladder gestegen en 45 meenden, dat zij 
sinds hun aankomst in Nederland materiële vooruitgang hadden geboekt. 
Daaronder zijn er steeds, die feitelijk qua beroepsniveau gezakt zijn. 
De vaak gehoorde mening, dat de vlucht niet alleen een horizontale ver-
andering van plaats, maar ook een verticale „Abstieg" naar een lagere 
sociale klasse inhoudt8 vindt zijn oorsprong in het referentie-kader van het 
gastland. Indien men bij de beoordeling van het beroepsniveau en van de 
status uitgaat van waarderingen in het gastland, ziet men over het hoofd, dat 
de migrant deze waarderingen noch kent, noch deelt. In zijn ogen zijn wel-
licht andere aspecten van het leven belangrijker; hij zal dan ook andere 
indicaties voor zijn stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder in aan-
merking nemen. Zo zal een vluchteling uit Oost-Europa meer waarde 
hechten aan de grotere welvaart, en aan het comfort, dat hij in het Westen 
vindt, dan aan het beroepsniveau (volgens westerse waardering), waarop 
hij werkzaam is. De uitkomsten van ons onderzoek wijzen in deze richting. 
De geringe subjectieve daling houdt naar onze mening ook verband met 
de ideologische beïnvloeding, waaraan de betrokkenen onderhevig zijn 
geweest. In het dialectisch materialisme is het de maatschappij, die de loop 
van het leven en van de geschiedenis bepaalt. Als onderdeel van die maat-
schappij wordt de mens beperkt in zijn bewegingen, denken en gevoelens. 
Zijn stellingname wordt bepaald door de klasse, waartoe hij behoort. Hem 
wordt voorgehouden zich te gedragen als lid van die klasse en zich niet te 
laten lokken naar andere (hogere) groeperingen. 
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Wij komen tot de hypothese, dat er bij voortgezet onderzoek een duidelijk 
verschil zal blijken tussen de verticale daling in feitelijke en in subjectieve 
zin. De feitelijke daling zal wellicht geconstateerd worden bij bepaalde 
categorieën van migranten - vele immigranten moeten om meerdere redenen 
in hun nieuwe land „van onder af beginnen" - maar niet bij allen; zeker 
niet, als men de toestand na enige jaren in het onderzoek betrekt. Een sub-
jectieve declassering zal, zo is onze verwachting, in minder gevallen voor-
komen. Dat geldt zowel voor een algemene sociale daling als voor die naar 
beroepsnivcau. 
Een ander opvallend aspect in de werksfeer, dat typisch lijkt voor vluch-
telingen, is hun behoefte aan persoonlijke waardering. Bij vele gevallen 
constateerden wij een sterke behoefte aan extra steun van het bedrijf en aan 
binding met superieuren. Sprekend over de bedrijven, waar zij gewerkt 
hebben, geven de onderzochten vaak op, dat men daar zeer tevreden was 
over hun prestaties. Of dat in feite ook het geval was, kan hier buiten 
beschouwing blijven; het is tekenend, dat de vluchteling zelf het zo wenst te 
zien. 
„Men is met mij zeer tevreden", zegt een jongeman, die in een textielfabriek 
werkt Hij vertelt met trots, dat hij veel overuren maakt en dat hij geen ontslag kreeg, 
toen anderen, gehuwde Nederlanders met meerdere dienstjaren, ontslagen werden. 
„Ook op de beide andere fabrieken, waar ik gewerkt heb, was men zeer tevreden over 
mij Ik maakte er tweemaal zoveel produktie als volgens de norm verwacht werd Voor-
al met mijn superieuren kon ik goed opschieten". Een ander zegt over zijn vroegere 
functie in een metaal fabriek „Het was mooi werk, zij gaven mij serieuze en moeilijke 
stukken. Ze hadden vertrouwen in mijn kunde, ze hebben mij als geschoold arbeider 
aangenomen". Later kwam hij m de onderhoudsafdeling van een textielfabriek „De 
Nederlanders vechten er voor hun stuk bij mij in reparatie te krijgen Zij komen met 
alles naar mij toe, ik ben het altijd, die het doen moet Ook als er iets met de andere Hon-
garen in het bedrijf is, komen ze bij mij " Eventuele aanmerkingen van zijn superieuren 
kan hij hun gemakkelijk vergeven. „Ze zijn bang voor hun boterham, daarom hand-
haven ze de orde, ze moeten wel". 
Een timmerman vertelf „Toen ik wegging, zeiden ze tegen mij, dat ik een prima 
vakman was". 
De behoefte aan waardering komt sterk naar voren in de problemen, die 
zich rond de vakkennis voordoen. In de interviews treffen wij meermalen de 
mening aan, dat de Nederlanders de opleiding en de vakkennis van de 
vluchtelingen onderschatten. 
„Soms treden de Nederlanders provocerend op Je verstaat je vak niet, zeggen ze 
Ga terug naar Hongarije." Of „Als iets slecht gemaakt is, zegt men meteen dat heeft 
de Hongaar gedaan " „De Nederlanders minachten ons; voor hen zijn wij zigeuners. 
Wat denken deze mensen wel. Hebben wij soms nog nooit machines gezien9" 
Naast de grote gevoeligheid voor waardering, spelen hier het verlangen 
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naar gelijke berechtiging en de overgevoeligheid voor eventuele discrimineren-
de maatregelen een rol. 
Het is zeker niet uitsluitend vertekende perceptie van de vluchteling, dat 
er negatief over hem, in dit geval over zijn opleiding of vakkennis, 9 geoor-
deeld wordt. De vreemdeling en dus ook de vluchteling behoort tot de out-
groups en het is een algemeen sociologisch verschijnsel, dat op out-groups 
wordt neergezien en dat men ze vreest. Of de Nederlanders dit euvel meer 
vertonen dan andere volkeren, is moeilijk te bepalen; afgaande op stereo-
typen omtrent nationale karakters zal de Nederlander niet meer neerzien 
op out-groups dan andere volkeren, behalve misschien het Engelse, dat 
doen. Bovendien zijn er in de werksituatie in het nieuwe land een aantal 
aspecten objectief verschillend van die in de oude omgeving. Ook al wordt 
alle moeite gedaan om elke vluchteling werk te geven in zijn eigen vak, dan 
nog zullen zich moeilijkheden voordoen, die de arbeider van het gastland 
gemakkelijk onderschat. Hoeveel moeite zal het emigranten in bepaalde 
landen kosten om te gewennen aan de afwijkende maten voor lengte, 
gewicht en inhoud? Vaak wordt het werk, zoals gezegd, in een andere orde, 
met een andere methode of in een andersoortige organisatorische en inter-
menselijke context verricht. De taal is daarbij een belangrijk struikelblok. 
Zo zegt één der onderzochten over zijn eerste werkperiode in een garage: „Voor 
deze reparaties moesten wij een papier invullen. Altijd moest iemand mij helpen om te 
lezen en te schrijven, zodat wij practisch met ons tweeën werkten, hetgeen weinig 
efficiënt was. Ik vond het raar om zoveel te vragen en zij waren soms kwaad op mij, 
als ik iets vroeg." 
Een ander zegt: „Als je in de werkplaats iets niet uit kon leggen, werd je uitgeschol-
den en kon je je niet verdedigen. Ik kon toch niet vijf maal per dag een tolk roepen." 
Dergelijke situaties zullen inderdaad vaak aanleiding geweest zijn tot 
irritatie, en deze op haar beurt tot negatieve oordelen van de Nederlanders 
over de kunde van de Hongaren. 
Dat de onderschatting van de opleiding als stress wordt beleefd, blijkt 
tevens uit de vele excuserende omstandigheden, die in de interviews naar 
voren werden gebracht als de opleiding ter sprake kwam. Zo worden de 
benarde financiële situatie thuis, ziekte of vroegtijdig overlijden van de 
vader, het niet voldoen aan van politieke zijde gestelde toelatingseisen 10 en 
de politieke stress, die het gezin getroffen heeft, vaak uitvoerig aangehaald 
als redenen, waarom men niet overging naar voortgezet onderwijs of waarom 
men een eenmaal begonnen opleiding afbrak. 
Ook het loon bleek voor vele onderzochten een handicap bij de „aanpas-
sing" aan het werk. Het loon bleef voor sommigen beneden verwachting, 
anderen verkeerden in omstandigheden, waarin het ook objectief onvoldoen-
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de was. De vluchtelingen hadden niet verwacht, dat in Nederland het vast 
loon zo frequent voorkomt; noch dat de beloning aan de leeftijd gekoppeld 
is. Een groot deel van de onderzochten viel in de „jeugdlonen". Zij hadden 
verwacht een loon naar prestatie te krijgen en zagen zich geconfronteerd 
met een geheel andere berekeningswijze. 
Een goed begaafde, rustige jongeman brengt zijn zienswijze op het loonprobleem 
aldus onder woorden: „Het is moeilijk mijn loon te vergelijken met dat in Hongarije. 
Inderdaad is het niet slecht; ik vind het evenwel te weinig. Het ergste is, dat je hier onmo-
gelijk meer kunt verdienen. Het is hier nu eenmaal wet, dat je als jongeman niet veel 
verdienen mag. In Hongarije was het juist andersom. Met hard werken kon je als jonge-
man daar meer verdienen dan de ouderen." 
Dat ook over de absolute hoogte van het loon geklaagd wordt, is deels te 
verklaren uit het verschil tussen de toestand van de jonge vluchteling en die 
van zijn Nederlandse collega-leeftijdgenoot. Als alleenstaande moet de 
vluchteling geheel voor zichzelf zorgen. Voor vele diensten, die huisgenoten 
voor zijn collega als vanzelfsprekend verrichten, moet de vluchteling betalen. 
Daar hij geen tehuis heeft, gaat hij meer uit. Ook de behoefte aan bezit 
spreekt sterk. In de meeste gevallen betreft die behoefte een motor of brom-
fiets en kledingstukken. Een enkele keer ook meubels. Voorts wensen veel 
vluchtelingen regelmatig pakketten naar familie in Hongarije te zenden. Ter 
illustratie laten wij enkele onderzochten aan het woord. 
„Ik kan hier niet genoeg verdienen. Het systeem van het jeugdloon is onrechtvaar-
dig. Thuis was het beter, daar verdiende ik evenveel als een oude baas. Ik moet sparen 
voor mijn kleding en schoenen. Verder stuur ik veel pakjes naar huis en dat kost geld." 
Een 30-jarige transportarbeider zegt het wat rustiger: „Mijn loon is niet hoog. Maar 
andere arbeiders verdienen ook niet meer en ik heb het voordeel, dat ik in de winter 
niet zoveel werk heb. Wat ik overhoud, besteed ik aan kleding en verder moet ik een 
bromfiets afbetalen." 
Een 22-jarige textielarbeider, die in ploegendienst werkt, en daardoor wat meer 
verdient dan anderen, is tevreden met zijn loon, hoewel hevig gekant tegen het kapitalis-
me. „Ze zetten de arbeider af, je mag tevreden zijn, als je mag blijven, waar je werkt 
Ik spaar voor een tweedehands scooter. Ik wil hem in het voorjaar hebben, daarom 
blijf ik goede maatjes met de eigenaar, in de hoop, dat hij hem niet aan iemand anders 
verkoopt. Ik heb al dertien pakketten naar huis gestuurd en ik heb vijf maatcostuums 
gekocht." 
Een van de jongsten in onze groep neemt geen blad voor de mond als het loon ter 
sprake komt: „Waar ik het helemaal niet mee eens kan worden, is, dat mijn 26-jarige 
vriend zes gulden meer krijgt dan ik. Daarom hebben vele jonge Hongaren de fabriek 
en Nederland verlaten. Daarom ben ik ook gaan varen. Anderen vonden zo weinig 
geld niet de moeite waard en gingen naar de Sociale Raad. Als je werkloos bent, krijg 
je maar een paar gulden minder." Na een periode van varen kwam hij terug naar de 
fabriek. „Ze hebben mij weer aangenomen, omdat ik vroeger zo goed gewerkt had. Maar 
hoe kan ik van een uurloon van 74 cent vrouw en kinderen onderhouden? (Hij is niet 
gehuwd). En dan bestaat de kans nog, dat we in de toekomst meer belasting moeten 
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betalen en meer huur. Ook met de beste wil verlies je je goede humeur. Er is hiervoor 
geen oplossing." 
Een lasser klaagt, dat hij niet voldoende verdient om te kunnen trouwen. „En hoe 
kan ik sparen en iets naar mijn moeder sturen. Het is een kunst om hier iets met je geld 
te kunnen doen. Ja, als men het eten uit zijn mond spaart, zoals de Nederlanders doen, 
dan gaat het. Ik moet betalen voor kost, inwoning en de was. 's Avonds uitgaan kan ik 
mij helemaal niet veroorloven. Het is luxe. Als je je één keer naar een Chinees restau-
rant laat lokken, is je geld op. Het overkomt mij vaak, dat ik donderdags al geen geld 
meer heb." 
Niet dát er geklaagd wordt over het loon, maar de motiveringen voor de 
klachten achten wij in deze illustraties specifiek voor de vluchteling. 
Over het algemeen ontmoetten wij geen negatieve instelling ten opzichte 
van het werk of de werkomstandigheden. De outillage van de fabrieken, de 
sociale voorzieningen en het leidinggevend kader worden gewaardeerd, 
althans in die bedrijven, waar de vluchteling zich na één of meer werk-
wisselingen op zijn plaats voelt. 
Voor werkwisselingen worden velerlei argumenten gegeven. Men vertrekt 
om bij een vriend te komen, om het loon, om in het eigen vak te kunnen 
werken, om onenigheid met de superieur, omdat men elders een vak kan 
leren, omdat het werk niet bevalt of omdat men niet tot een goede verhou-
ding met de Nederlandse arbeiders kan geraken. In vele gevallen is er uiter-
aard een combinatie van motieven, in andere gevallen wordt wellicht een 
motivering gegeven, die niet overeenkomt met de feitelijke, oncontroleerbare 
situatie. De genoemde motieven zijn op zich zelf geen aanleiding om hier te 
concluderen tot een specifiek vluchtelingenprobleem. Zij gelden vaak voor 
niet-vluchtelingen evenzeer. 
Hetzelfde is het geval met het aantal werkwisselingen. Van de onderzoch-
ten bleven er 26 bij hun eerste werkgever; 14 gingen er naar een tweede; 
12 naar een derde; 7 onderzochten hadden in de periode van twee jaar vier 
werkgevers; één was er bij zijn vijfde. Deze cijfers suggereren, dat vluchte-
lingen vaak van werkkring veranderen, althans in de eerste periode van de 
„aanpassing". Men zij voorzichtig met dergelijke conclusies, zolang geen 
vergelijkingsmateriaal voorhanden is. 
In de interviews komt naar voren, dat de vluchtelingen weinig voelen voor 
een (verdere) vakopleiding in Nederland. Het motief is vaak dat zij niet 
weten, of zij wel in Nederland en in het Westen zullen blijven. Men krijgt 
daardoor de indruk hier wél te doen te hebben met een specifiek vluchtelin-
genprobleem. Het komt voort uit het voorlopigheidskarakter, dat men aan 
zijn leven geeft. Men hoopt te zijner tijd terug te keren naar het vaderland 
of overweegt emigratie naar een ander land. Er zijn ook andere verklaringen. 
In Hoofdstuk IV kwam ter sprake, dat enkele onderzochten negatief staan 
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ten opzichte van een voortgezette opleiding, omdat deze niet met extra-loon 
betaald wordt. In Hongarije was men deze materiële stimulans gewend. Ook 
de taalbarrière zal een tegenwerkende kracht zijn: zolang men de taal van 
het nieuwe land niet beheerst, vraagt elke opleiding, die in die taal gegeven 
wordt, een extra inspanning. Het is opmerkelijk, dat enkele onderzochten 
als reden waarom zij na enige lessen van een verdere vakopleiding afzagen, 
naar voren brachten, dat het niveau van de opleiding te laag was. Anderen, 
over dezelfde opleiding sprekend, meenden, dat zij nooit zouden slagen. De 
samenhang met verstandelijke begaafdheid en andere persoonlijkheidsfacto-
ren was hier duidelijk. 
Dat het hebben van werk, waarvoor men geschikt is en waarin men 
bevrediging vindt, van belang is voor de „aanpassing" ligt voor de hand. 
Veel auteurs 11 zijn de mening toegedaan, dat de „aanpassing" bevorderd 
wordt door de migrant in zijn beroep te laten. Hij vindt daar veel van zijn 
vertrouwde omgeving terug. Onze onderzochten bevestigen dit. In meerdere 
interviews kwam het naar voren en bovendien noemen de onderzochten het 
werk als tweede in de rij van factoren die de „aanpassing" gunstig beïnvloe-
den. 
4. Problemen van participatie en identificatie. 
In zijn vrije tijd ervaart de vluchteling zijn beperkte sociale en culturele 
participatie. Afgesneden van de contacten, die hij thuis had, voelt hij de 
behoefte nieuwe contacten te leggen en zoekt hij naar ontspanningsmogelijk-
heden. Wij zagen vele variaties. Van de onderzochten gaan er bijvoorbeeld 
acht in hun vrije tijd uitsluitend om met andere Hongaarse vluchtelingen, 
terwijl er twee practisch geen contacten hebben, noch met Hongaren, noch 
met Nederlanders. Een groot aantal, 26, heeft goede contacten met Neder-
landers. Een regelmatig contact met een Nederlands meisje komt bij 18 
vluchtelingen voor. Verder geven er 18 op om te gaan met Nederlandse 
vrienden of kennissen, die niet behoren tot het gezin, waarbij zij inwonen. 
Sommigen zijn met vacantie in het buitenland geweest, anderen gingen in 
het geheel niet op vacantie. Bioscopen en café's worden wel gefrequenteerd, 
maar bijna steeds in gezelschap van andere Hongaren. De motieven daar-
voor zijn overigens zeer wisselend, evenals de voorkeur voor de onderschei-
den film-genres. 
De krant en de radio spelen een vrijwel ondergeschikte rol in de vrije tijd. 
Weliswaar ziet ruim de helft van de onderzochten min of meer regelmatig 
een Hongaarse krant1 2 - een Nederlandse krant wordt door acht van de 
onderzochten gelezen — , maar de belangstelling reikt in de meeste gevallen 
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niet ver. Eén respondent leest de krant geheel; de meesten beperken zich 
tot één of enkele rubrieken, zoals nieuws uit Hongarije, sport, advertenties, 
stripverhalen, kruiswoordpuzzles en medische kroniek. Het politieke nieuws, 
nationaal en internationaal, kan slechts de belangstelling van drie onder-
zochten trekken. Wat de radio betreft is de situatie analoog. Het meest wordt 
geluisterd naar de Hongaarse zender (15 respondenten). De Nederlandse 
uitzendingen en die van Radio Free Europe volgen met negen resp. vier 
luisteraars. Het betreft hier overigens in de meeste gevallen muziekprogram-
ma's; voor het gesproken woord - politiek, cursussen en hoorspelen - is de 
interesse geringer. 
Deze gegevens zeggen betrekkelijk weinig. Alleen blijkt, dat er een sterke 
behoefte bestaat aan contact met het oude land. Deze behoefte wordt uiter-
aard gesteund door een geringe bekendheid met de taal van de nieuwe 
omgeving. De matige belangstelling voor de communicatiemiddelen gaat 
samen met een voorkeur van de onderzochten hun vrije tijd buitenshuis door 
te brengen. In hoeverre is dit tekenend en specifiek voor deze groep? Om 
hierop te kunnen antwoorden zou men een overigens vergelijkbare groep van 
Nederlandse onderzochten ook deze vragen gesteld moeten hebben. Eerst 
in de motivering voor hun gedrag ten aanzien van de communicatie-media 
hoorden wij opmerkingen, die ons typisch leken voor de vluchteling. Wij 
komen daarop straks terug. 
Andere reacties op onze vragen over participatie en identificatie hebben 
betrekking op de verschillen tussen de beide volkskarakters, zoals de vluch-
teling die in concrete verschijnselen ervaart. Zij missen het theater of vinden 
de prijzen voor een voorstelling te hoog. Toneel, opera, en operette worden 
door hen hoger aangeslagen dan door de gemiddelde Nederlander. De film 
wordt in vergelijking minder gewaardeerd. Het Nederlandse organisatie-
leven is voor ongeveer allen een gesloten boek gebleven. Zij zeggen, dat de 
Nederlander rustiger is dan de Hongaar. De Nederlander zit in zijn vrije tijd 
veelal thuis en zoekt geen ontspanning. Hij drinkt niet, hij eet slecht, hij 
spaart liever. Zijn temperament is koud. De Hongaar is meer opbruisend, 
actief en gezellig van aard. Enkele respondenten menen, dat in het Neder-
landse gezin de vrouw de baas is en zij verwonderen zich erover, dat de man 
zijn vrouw wel eens helpt met huishoudelijke bezigheden. 
De kritiek betreft verder de te hoge belastingen, de jeugdlonen, het vroege 
sluitingsuur van de café's, het gezapige koffiedrinken thuis en het vele praten 
over anderen. Daartegenover zien de vluchtelingen ook een aantal positieve 
aspecten: het economisch niveau is zeer gunstig en stabiel, de sociale voor-
zieningen zijn goed, de woningen zijn volgens sommigen beter, het belasting-
geld wordt goed besteed, de Nederlander is evenwichtig en tenslotte als zeer 
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belangrijk aspect: er is vrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
reizen en vrijheid in het besteden van het geld; men kan alles kopen. 
Wij menen, dat bovenstaande informaties een verklaring vinden in twee 
punten, die specifiek zijn voor de migrant, en zeker voor de vluchteling uit 
Oost-Europa. Het zijn: het verschillende verwachtingspatroon en het identi-
ficatievacuüm. Deze beide aspecten zullen wij thans nader bespreken. 
a. Het verschillende verwachtingspatroon. 
Iedereen heeft op grond van zijn behoeften en op basis van zijn ervaringen 
een bepaald verwachtingspatroon. Als wij ons uit huis begeven, weten wij 
ongeveer, wat wij op straat kunnen verwachten. Wij kennen de weg, de 
vervoermiddelen, die onze stadgenoten gebruiken en de regels, die zij in het 
verkeer hanteren. Gaan wij bij kennissen op bezoek, dan weten wij, wie wij 
daar zullen ontmoeten, waarover wij zullen spreken, wat wij zullen doen en 
hoe onze reacties en die van onze kennissen op een aantal stimuli zullen zijn. 
Geheel anders wordt de situatie, als wij ons in het min of meer ongewisse 
begeven. Wie nooit op reis is geweest, heeft ongetwijfeld vage vermoedens 
omtrent hetgeen hem zal overkomen. Van gedifferentieerde verwachtingen 
is bij hem geen sprake. Dit impliceert, dat er voor de nieuweling dingen 
gebeuren, die hij niet had verwacht. 
Wanneer vluchtelingen in hun nieuwe land aankomen, hebben zij min of 
meer vage verwachtingen over hoe hun leven daar zal zijn. De bevolking 
van dat land heeft eveneens een verwachtingspatroon over de wijze, waarop 
de vluchteling zich zal gedragen. Daar beider verwachtingen gebaseerd zijn 
op behoeften en ervaringen, die specifiek zijn voor de groep, waartoe men 
behoort, is het niet te verwonderen, dat het verwachtingspatroon van de 
vluchteling verschilt van dat van de autochtone bevolking. En juist dat ver-
schil is de oorzaak van misverstanden, van een sociale verwijdering of ver-
vreemding en van botsingen. 
Onze gedragingen zijn goeddeels afhankelijk van de rolverwachting van 
onze cultuur of onze groep. Met name in de lagere sociale milieus is men 
geneigd te verwachten, dat de vreemdeling een zelfde patroon hanteert als de 
ingroup. Het gedragspatroon van de ingroup is daar niet discutabel maar zo 
vanzelfsprekend, dat men zich niet kan voorstellen, dat andere groepen 
anders zouden leven. 
Vooral in de sociale participatie van de vluchteling doet het conflict tussen 
de twee verwachtingspatronen zich gelden. Bij emigranten zal men dit con-
flict ongetwijfeld in mindere mate aantreffen, omdat zij daarover zijn 
ingelicht door emigratie-diensten. Zij krijgen vóór hun vertrek een inzicht in 
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de sociale structuur van de nieuwe samenleving. Op grond van ervaringen 
van hun voorgangers worden dergelijke instructies opgesteld. Bovendien is 
de ontvangende bevolking, indien het land reeds geruime tijd immigranten 
toelaat, geprepareerd op het voorkomen van andere dan bij de ingroup 
geziene gedragingen. 
Het is uiteraard van belang, dat ook de vluchteling op dergelijke wijze 
geïnstrueerd wordt. Men hoede zich evenwel voor illusies. Het is ons bekend, 
dat de door ons onderzochte vluchtelingen in de opvangcentra in Nederland 
lessen hebben gehad over de Nederlandse samenleving. Er zijn echter facto-
ren, die het effect van dergelijke lessen kunnen reduceren: de hooggespan-
nen verwachting omtrent het nieuwe leven, en de euphorie tengevolge van 
de ontsnapping. De meeste vluchtelingen waren daardoor bijna ontoeganke-
lijk voor instructies over de realiteit. De hoog opgevoerde stemming 
belemmerde een nuchtere kennisname van de feiten. 
Fén der onderzochten formuleert het aldus „Ik wist niet veel van Nederland toen 
ik hier aankwam Ik verwachtte, dat ik hier niet in een fabriek, maar in de landbouw zou 
kunnen werken, omdat ik wist, dat Nederland veel landbouwproducten exporteert. 
Tolken hebben ons in het opvangcentrum een en ander over Nederland verteld, 
bijvoorbeeld, dat hier andere zeden en gewoonten zijn, dat het eten anders is en ook 
dat de mensen anders zijn. Ik had daar toen nauwelijks aandacht voor, ik was geheel 
in beslag genomen door de vrijheid Ik had niet kunnen verwachten, dat die zo mooi 
zou zijn " 
In 1956 waren Hongaren en Nederlanders niet bekend met eikaars 
gedragspatroon. De verwachtingen daaromtrent waren vaag. De bereidheid 
begrip voor elkaar op te brengen moge groot zijn geweest, de verwachtingen 
botsten. Met enkele gevallen illustreren wij hoezeer de Nederlandse om-
geving van de vluchtelingen vasthield aan het eigen verwachtingspatroon. 
Wij zagen een jongeman, die opgenomen was in een streng religieus en star gezin. 
Dit gezin is erin geslaagd zoveel greep op deze vluchteling te krijgen, dat hij zich vol-
ledig naar de daar geldende normen gedraagt Hij gaat meer naar de kerk dan in Hon-
garije „Ik doe dat, omdat het gezin dat eist " Vrienden mag hij niet ontvangen, omdat 
zijn hospita vaak ziek is en bezoek haar zou storen. De ontspanningsmogelijkheden, 
die hij thuis had, zegt hij zeer te missen. 
Voor het interview had hij de toestemming van zijn hospita nodig Deze trachtte 
bovendien op velerlei wijze het gesprek te bekorten Hij werkt bij zijn hospes, die een 
klein bedrijf heeft Ook van die kant is hij gebonden 
Het zou niet mogelijk geweest zijn hem zo sterk onder druk te zetten, indien 
hij daarvoor met de dispositie had. HIJ is beïnvloedbaar en perfectionistisch Hij ver-
dringt elke afwijzing van het gezin, die in hem opkomt Hij tracht zich zoveel mogelijk 
dankbaar te uiten „Ik heb hier een tweede vaderland gevonden En de relatie tussen 
mij en mijn hospes en hospita ís die tussen kind en ouders Indien iemand dit huis een 
pension zou noemen, zou ik er kwaad over worden." Even later zegt hij „Zich hier aan 
te passen is moeilijk Sinds ik hier ben, heb ik niet meer gedanst " De teleurstelling, die 
daarbij tot uitdrukking komt, rationaliseert hij meteen' „Maar ik heb er ook geen zin in". 
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Zijn zwak ego stelt hem niet in staat in de oppositie te gaan. Hij laat zich frustreren 
en verkeert in een isolement. In het gezin wordt weinig gesproken; bij het interview 
sprak hij zeer nerveus, en werd hij onderbroken met de vraag, of hij van plan was zich 
voor de volgende twee maanden uit te spreken. Hij heeft slechts één Hongaarse vriend. 
Met hem gaat hij wel eens uit; „maar hoogstens één biertje." 
Een normale „aanpassing" is voor hem onmogelijk gemaakt. Zijn omgeving heeft 
hem tot een „schijn-aanpassing" gebracht. 
Het verwachtingspatroon van de Nederlandse bevolking heeft vaker 
dergelijke moeilijkheden veroorzaakt. In haar massale emotionele toewen-
ding tot de vluchtelingen demonstreerde de bevolking de verwachting, dat de 
vluchtelingen hulpeloos waren en dat zij als kinderen behandeld moesten 
worden. Namen de betrokkenen die kinderlijke houding niet aan, dan werd 
hun ondankbaarheid verweten. 
Sommige Nederlanders gebruiken in het gesprek met vluchtelingen een 
primitieve, kinderlijke taal, de infinitieftaai. Ook dit lokte soms een reactie 
van wrevel uit. Aanmerkingen op de besteding van het geld en de ontspan-
ning kwamen vaak voort uit het verwachtingspatroon van de bevolking. 13 
Ook hier ligt een aanknopingspunt voor de begeleiding. Het is van belang, 
dat men de bevolking van een land, dat vluchtelingen opneemt, duidelijk 
maakt, dat de vluchteling niet kán voldoen aan alle verwachtingen, die deze 
bevolking in eigen kring heeft. En bovendien, dat reacties van de vluchteling 
op deze punten niet opgevat mogen worden als uitingen van ondankbaarheid 
of vijandigheid. Zij zijn eerder te verstaan als het gedrag van zelfstandig-
wordende mensen; men kan ze vergelijken met de reacties van zich aan het 
ouderlijk gezag ontworstelende kinderen. 
Veel frequenter - uiteraard - komt in ons materiaal naar voren, dat de 
feitelijke communicatie niet aan de verwachtingen van de Hongaren vol-
deed. De hooggestemde verwachtingen, die bij de ontvangst gewekt waren, 
bleken in de ogen van velen niet gerealiseerd te zijn. Van 20 onderzochten 
hoorden wij onomwonden, dat de houding van de Nederlanders steeds 
slechter geworden was. Aanvankelijk vonden zij de Nederlanders sympa-
thiek. Door allerlei factoren traden attitudeveranderingen op. In veel geval-
len houden deze verband met de persoonlijke aard van de betrokkene of met 
zijn privé-ervaringen. 
De als zwerver getypeerde (pag. 81) primitieve man zegt: „Vroeger ging ik nog 
wel eens om met Nederlanders, maar nu niet meer. Wij zijn erachter gekomen, dat zij 
alles doorgeven aan de politie . . . de Nederlander is als vriend niet te vertrouwen." Deze 
mening is mede gebaseerd op de deels mislukte betoging in den Haag legende executie van 
Imre Nagy. „Er stonden politieagenten en militairen gereed om in te grijpen." 
Een 20-jarige intelligente vluchteling is om geheel andere redenen teleurgesteld in 
zijn contacten met Nederlanders. Hij heeft geen Nederlandse vrienden. „Mijn ver-
loofde is voor mij alles. Als alle Nederlanders zo zouden zijn als zij, zou het leven een 
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paradijs zijn, maar haar ouders mogen mij niet. Hoe zou ik een goede mening over de 
Nederlanders kunnen hebben, als zelfs de ouders van mijn verloofde mij niet accepteren. 
Zij hebben een eigen auto, de vader verdient goed, maar als wij gaan trouwen, krijgen 
wij geen cent. De ouders zijn hier allemaal zo. Zij buiten hun kinderen uit. . ." 
Een oudere vluchteling ging nog in de Horti-periode naar school. Dit verklaart wel-
licht, dat hij, door het nieuwe regime als reactionair beschouwd, zich niet kon identi-
ficeren met zijn medevluchtelingen. Hij roemt de ontvangst in Nederland, maar 
voegt er aan toe, teleurgesteld te zijn door het gedrag van zijn landgenoten. „Wij zijn 
er zelf schuld aan, dat de algemene opinie zich tegen ons heeft gekeerd." De grootste 
ruziemakers zijn volgens hem geleidelijk geëmigreerd. „Er zijn veel moordenaars en mis-
dadigers onder de Hongaren." Dit verklaart voor hem de reacties van de Nederlanders, 
die in zijn ogen van gastvrij tot gierig en afgunstig zijn geworden. „Voor hen zijn wij 
zigeuners. Men is hier niet vriendelijk meer tegen ons." 
De houding van het Nederlandse volk wordt dan getypeerd met de term 
„minachting". Die minachting was volgens de laatst geciteerde gebaseerd op 
het lage sociale niveau van zijn medevluchtelingen. In andere gevallen worden 
andere motieven genoemd. 
Een 19-jarige, actieve jongeman met een verzorgd voorkomen, die gemakkelijk con-
tacten legt en op wat ijdele toon spreekt over zijn succes op dansavonden, vermoedt, 
dat de Hongaren door de Nederlanders geminacht worden, omdat zij geen geld hebben 
om zich behoorlijk te kleden. Hij zelf trekt zich daar minder van aan; hij heeft een 
wederwoord: „Wij hebben tenminste smaak." 
Het elkaar niet verstaan roept de vervreemding op. Beide groepen gaan 
zien, dat zij van elkaar verschillen en vanuit de verschillen leven. Alle onder-
zochten noemden verschillen tussen de Hongaar en de Nederlander. Enkele 
verschillen komen herhaaldelijk voor, zoals de relatief rustige en stabiele 
aard van de Nederlander, zijn beperkt temperament en zijn grote spaarzin. 
In hoeverre wij hier met groepsmeningen en stereotypen te maken hebben, 
is moeilijk te bepalen. Vast staat, dat men in deze verschillen een nadeel ziet 
voor het samengaan van Nederlanders en Hongaren. Men dient de verschil-
len aan als oorzaken waarom de aansluiting niet gelukt. Wij geven hier 
enkele citaten, waaruit tevens blijkt, dat de houding ten opzichte van Neder-
land zeer vaak een negatieve inslag heeft. 
De oudste van onze onderzochten, een serieuze man, tracht zijn situatie objectief te 
beoordelen. Gevoelsmatig is hij nog sterk gebonden aan Hongarije. Hij hoopt in de 
toekomst een eigen Hongaars restaurant in Nederland te hebben. Op de vraag of hij 
verschillen ziet tussen Hongaren en Nederlanders, antwoordt hij: „De Hongaar kan niet 
zo rustig zijn, kan niet avonden thuis blijven zitten, hij is meer speels. Hoewel de Ne-
derlander een goed hart heeft, is zijn gastvrijheid niet blijvend. Je wordt wel gauw door 
een Nederlander ontvangen, maar hij kan koud worden. Bij ons was dat anders. Wij 
laten niet meteen zien, of wij iemand sympathiek vinden, maar als hij mijn vriend is 
geworden, dan wil ik voor hem sterven. Over het algemeen is de Hongaar hartelijker." 
Hij zegt, dat de „moraal" in Nederland slechter is. „Vrouwen kunnen hier niet trouw 
blijven; misschien is dat de fout van hun mannen. De mannen zijn veel te rustig en laten 
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toe, dat in een café ook andere mannen naast hun vrouw gaan zitten." 
„De verschillen in het ontspanningsleven zijn hemelsbreed. Wat voor onstpannings-
mogelijkheden heb je hier? Bij de thee zitten! De Nederlanders hebben geen eigen 
muziek zoals wij; muziek, die pijn doet als men er naar luistert. Een Hongaars feest is 
iets, dat men niet kan uitleggen." 
Hij tracht tevens verschillen te noemen, die gunstiger uitvallen voor Nederland, zij 
het, dat zij niet rechtstreeks op zijn contacten met Nederlanders betrekking hebben: 
„De levensstandaard is hier hoger. Met één uur werken verdien je hier twee pond 
vet, thuis moest je er een hele dag voor werken . . . Ook is het leven hier gemakkelijker. 
Iedereen heeft gelijke rechten. En ze houden er rekening mee, dat wij nog niet alle 
wetten kennen." 
Een andere, eveneens in zijn „aanpassing" geslaagd te noemen vluchteling, uit zich 
wat heftiger: „Nederlanders en Hongaren zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken. De 
gewoonten zijn anders, in eten, kleding, temperament, in bijna alle opzichten. De Ne-
derlanders zijn ijskasten." Dat de ontspanningsmogelijkheden hier beperkter zijn, schrijft 
hij deels toe aan de omstandigheid, dat hij zelf uit Budapest komt. Ook hij laat zich 
positief uit over de vrijheid en de waarde van het geld. „Wat hier in ieder geval beter 
is, is dat je hier vrij bent. Je kunt zeggen en schrijven wat je wilt en je behoeft daarbij 
geen angst te hebben. Verder heeft het geld hier veel meer waarde, je kunt alles kopen." 
Een ander formuleert de verschillen, die hij tussen Hongaren en Nederlanders onder-
kent, aldus: „Het is het verschil tussen warm en koud bloed. De Nederlanders zijn 
rustige, weinig eisende mensen. Ze houden niet van verandering en ze kunnen hun geld 
niet uitgeven. Wij Hongaren hebben dat wel. De Hongaar blijft ook in de hemel Hon-
gaar, je moet ervoor geboren zijn." 
Een jongere, intelligente vluchteling trekt eveneens een vergelijking. Hij noemt 
verschillen in politieke overtuiging en economisch niveau. „Hongarije is er veel slech-
ter aan toe." De Nederlanders vindt híj „rustiger" dan de Hongaren, en hij meent, dat 
de „moraal" in Hongarije beter was. „Er is hier een te grote vrijheid, vooral voor meis-
jes. Ik zie in, dat de communisten gelijk hebben, als zij zeggen, dat dit niet goed is." De 
ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd acht hij te gering. Zijn verklaring, waarom 
dat hier zo is, luidt: „De Nederlanders zeggen, dat de jonge mens zijn vak moet leren 
of moet studeren. Zo krijgen de jongelui geen ontspanning en geen jeugd. Het culturele 
leven is hier minder ontwikkeld dan in Hongarije. Bovendien is het uitgaan hier veel 
duurder dan in Hongarije." En zo gaat hij verder. „Alles staat hier op zijn kop. Het 
werktempo is trager, de mensen zijn erg rustig en gierig. Zelfs voor het onderwijs moet 
je hier betalen." Alles bijeen vindt hij, dat het hier weinig lijkt op de toestanden in 
Hongarije. 
De verschillen, die de vluchteling gemakkelijk aanwijst, zijn veelal 
gekleurd door individuele verwachtingen en ervaringen. Bij onderzoek moet 
men ze concreet benaderen en zoeken naar een methode om stereotypen 
af te zonderen van de individuele overtuiging. Dit laatste impliceert niet, dat 
stereotype meningen over de bevolking van het gastland niet van belang 
zouden zijn voor de „aanpassing". Zij kunnen een houvast betekenen voor 
hen, die een zondebok zoeken voor hun mislukte „aanpassing", zij kunnen 
de solidariteit binnen de immigranten-groep verhogen, zij kunnen er het 
heimwee levend houden. In elk van deze functies bemoeilijken zij de sociale 
participatie. Juist daarom is het voor de practische hulp aan vluchtelingen 
van belang ze te onderkennen en pogingen aan te wenden ze te doorbreken. 
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b. Het Identificatie-vacuüm. 
De sociale „aanpassing" aan een volk wordt niet bereikt door het accep-
teren en hanteren van de bij dat volk geldende gedragsregels. Ook niet door 
het beheersen van de taal. Dit zijn weliswaar technische middelen, die de 
„aanpassing" vergemakkelijken, men kan ze ook gebruiken als een index 
voor de mate van aangepastheid, zij constitueren de „aanpassing" evenwel 
niet. Dat geldt ook voor de bereidheid van beide groepen zich aan elkaar 
aan te passen. Men kan ze zien als een voorwaarde, zonder welke geen 
toenadering mogelijk is. Van essentieel belang is, dat er enige overeenkomst 
bestaat of gelegd kan worden, waarop een wij-verhouding kan groeien. In-
dien de overeenkomst in denken, voelen en willen afwezig blijft, gaat de 
communicatie niet veel verder dan die van mensen, die elkaar op straat 
ontmoeten. Zij bedienen zich van de voorgeschreven omgangsvormen, 
spreken eikaars taal, maar gaan zonder persoonlijk contact langs elkaar 
heen. 
Als een vluchteling naar sociale participatie streeft, zal hij zich de cultuur-
goederen van het nieuwe land tot op zekere hoogte moeten eigen maken. 
Hij zal in staat moeten zijn de achtergronden, van waaruit zijn partners 
spreken, aan te voelen. Het politieke leven en de sportieve evenementen 
zullen hem bekend moeten zijn, evenals de religieuze situatie en de eet-
gewoonten. Deze en dergelijke zaken, die voorwerp zijn van de dagelijkse 
gesprekken van een volk, en van waaruit het volk denkt en handelt, moet 
men verstaan om een insider te kunnen worden. Zolang de vluchteling er 
niet in slaagt zich tot partner te ontwikkelen, zal hij te uitsluitend georiën-
teerd blijven op zijn vaderland, en zullen hem de gesprekken van zijn 
nieuwe omgeving vreemd blijven. Het outsider-zijn versterkt de heimwee-
tendens en deze op zijn beurt belemmert de expansie en vertakking in de 
nieuwe omgeving. 
„Omdat wij nog geen vaste voet in onze nieuwe omgeving gekregen hebben, - hoor-
den wij een vluchteling zeggen, - houden wij nog vast aan gebruiken van ons eigen 
volk en van thuis." 
De vluchtelingen zullen een zekere mate van overeenkomst moeten voelen 
tussen henzelf en de bewoners van het gastland. Dit impliceert, dat zij zich zo 
snel mogelijk oriënteren in de levenswijze, de opvattingen, de gewoonten en 
behoeften van de ingroup. 
Het zou daarom verkieslijker zijn vluchtelingen zoveel mogelijk op te 
nemen in culturen, die reeds een grote overeenkomst vertonen met die van 
hun vaderland. Maar dit ideaal is zelden of nooit te verwezenlijken. De 
overgang van de ene naar de andere cultuur gaat gepaard met fricties. De 
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belangrijkste komt voort uit de losmaking van de vaderlandse bodem, de 
cultuur en de traditie van het eigen land. Die losmaking roept in vele geval-
len schuldgevoelens op, die niet gemakkelijk worden overwonnen. Het 
vaderland heeft hen gemaakt tot wat zij zijn. Zij voelen de eis tot „aanpas-
sing" als een afscheid, als een verbreken van banden. Het laten slijten van 
die banden en het zich overgeven aan nieuwe doet denken aan verraad. Veel 
vluchtelingen komen hier in een situatie, die hen in de ambivalente houding, 
de houding van de mens met twee vaderlanden, drijft. Zij geven zich niet 
volledig aan het nieuwe land, omdat zij hopen nog eens terug te keren naar 
hun vaderland. Het aanvragen van een nieuw staatsburgerschap, dat toch 
de bezegeling van een andere identificatie betekent, lokt hen niet. In het 
extreme geval doet zich een identificatievacuüm voor. Zij komen op een 
kruispunt en weten niet waarheen. In die toestand is een sociale participatie 
in de volle zin onmogelijk geworden. De vluchteling stijgt in achting bij de 
medevluchtelingcn, naarmate hij meer Hongaar blijft, zijn verloofde of vrouw 
Hongaars leert spreken, zijn kinderen Hongaarse trekken vertonen, kortom, 
naarmate hij zijn afkomst niet verraadt. Het gastland daarentegen beoordeelt 
hem naar zijn succes in de nieuwe maatschappij. Hoe meer hij op de Neder-
lander gelijkt, des te beter is hij aangepast. Deze tegenstelling wordt door vele 
onderzochten ervaren. 
In ons onderzoeksmateriaal ontmoetten wij de gehele range van uitwegen 
uit dit identificatie-probleem. Er zijn vluchtelingen, die een reële identificatie 
met Nederland vertonen, anderen met een geforceerde identificatie (en een 
geforceerde afwijzing van Hongarije), weer anderen, die ambivalent en die 
indifferent staan ten opzichte van beide naties, personen met een mislukte 
identificatie-poging en vluchtelingen, die zich blijven identificeren met 
Hongarije. 
Verschillende aspecten van het identificatie-probleem kunnen wij af-
leiden uit het antwoord op onze vragen over naturalisatie en over plannen 
om in Nederland te blijven. Slechts twaalf onderzochten geven op, dat zij zich 
willen laten naturaliseren. De rest wil het niet of nog niet, of zegt, er nog niet 
over gedacht te hebben. Voor ruim de helft van de onderzochten vormt dit 
onderwerp een probleem. Wij laten eerst enkelen aan het woord die naturali-
satie afwijzen. 
Een voorzichtige jongen van boerenafkomst, die zich ook bij andere onderwerpen 
bij voorkeur op de vlakte hield, zegt: „Ik wil geen pogingen doen het Nederlander-
schap te verkrijgen. Ik wil Hongaar blijven om naar huis te kunnen teruggaan." 
Een ander zegt zich niet te kunnen voorstellen, dat hij de Nederlandse nationali-
teit zou aannemen. Zijn oriëntatie is: terugkeren naar Hongarije, zodra er amnestie 
verleend wordt aan hen, die aan de opstand hebben deelgenomen. 
Een actieve en zelfstandige 20-jarige vluchteling wil zich voorlopig niet vastleggen. 
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„Ik wil eerst nog iets anders proberen Als ik een contract kan krijgen ga ik eens naar 
Australie De Nederlandse nationaliteit wil ik met Als je vreemdeling bent kan nie-
mand je bevelen, ook een agent op straat met Ik zeg steeds tegen mezelf je bent Hon-
gaar, dus val je met onder de Nederlandse wet Ik krijg geen bekeuring, telkens zeg ik 
dat ik de verkeerstekens niet kan leren, omdat ik geen Nederlands ken" Hij is niet van 
plan voorlopig terug te keren naar Hongarije 
Bij een vriendelijke, bescheiden en wat kinderlijke vluchteling beluisteren wij steeds 
de wens tot terugkeer naar Hongarije Sommige van zijn argumenten lijken nauwelijks 
van gewicht „Het is moeilijk om Nederlandse gewoonten over te nemen en ik wil 
dat ook niet, omdat ik naar huis terug wil om mijn motor en mijn kleren te laten zien . . 
Ik wil mij niet laten naturaliseren Ik wil terug naar huis, naar de fabriek waar ik werkte 
Het was daar onvergetelijk mooi" Even later blijkt dat hij nog niets ondernomen heeft 
om dit plan te verwezenlijken „Het kan nog wachten", voegt hij er aan toe Wij hebben 
dan inmiddels vernomen, dat hij verloofd is met een Nederlandse, dat hij hier 
een relatief ruime vriendenkring heeft, dat hij een rijbewijs heeft gehaald en serieus de 
Nederlandse taal leert Wij kregen de indruk, dat zijn heimwee wel reëel is, maar dat 
spelen met de mogelijkheid naar huis terug te gaan voor hem voldoende is om zich 
langzamerhand van thuis los te maken 
De argumenten waarom men geen naturalisatie aanvraagt zijn zeer uit-
eenlopend. De wens terug te keren naar Hongarije leeft nog zeer sterk. 
Twee derde van de onderzochten zegt zonder meer dit van plan te zijn Zij 
wachten voorlopig de politieke ontwikkeling af Bij sommigen is het ant-
woord kort en bondig, dat zij Hongaar wensen te blijven. Anderen wijzen 
naturalisatie af, om m de toekomst eventueel te kunnen emigreren, omdat de 
naturalisatie geld kost of omdat zij na naturalisatie in militaire dienst moeten. 
Ook voor het aanvragen van naturalisatie komen zeer verschillende 
motieven aan de dag Sommigen wensen Nederlander te worden om eindelijk 
een rustig leven te krijgen, anderen omdat zij met een Nederlandse verloofd 
zijn, of om als met-vreemdeling een betere werkkring te kunnen krijgen. Aan 
deze antwoorden verbinden practisch allen dat zij, als de politieke situatie in 
Honganje verandert, regelmatig hun eerste vaderland zullen bezoeken Eén 
achtte naturalisatie de weg waarlangs hij thans naar Honganje zou kunnen 
terugkeren. 
Het identificatie vacuum komt duidelijk naar voren bij een middelmatig begaafde 
jongeman, die zich verloofd heeft met een Nederlands meisje Zijn ouders zijn gestorven 
toen hij nog zeer jong was Hij werd opgevoed bij een tante, aan wie hij nog sterk gebon-
den is Anderzijds doet hij geforceerde pogingen zich aan te sluiten bij de Nederlandse 
samenleving en met name bij de familie van zijn verloofde , Ik lijk natuurlijk ook op 
de Nederlanders Ik voel de verschillen niet meer Ik ben hier helemaal gewend Het 
was gemakkelijk voor mij te gewennen, omdat ik geen vader en moeder meer heb Je 
voelt je thuis, waar je een beetje warmte krijgt " Zijn verloving motiveert hij aldus „Ik 
moest een zekere basis krijgen De familie van het meisje hielp mij veel Na een jaar 
verkering was er geen andere mogelijkheid De familie was er blij mee Nu is hun ver-
trouwen m mij nog gegroeid Zij helpen mij met alles " Hij illustreert zijn positieve 
houding ten opzichte van Nederland met te zeggen dat hij soms maanden geen Hon-
gaars spreekt en dat hij het ook niet meer kan Even later zegt hij weer terug te willen 
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naar Hongarije Zijn broer en enkele vrienden zijn reeds eerder gerepatrieerd 
„De Nederlandse nationaliteit wil ik niet aannemen, ik blijf Hongaar Als het mogelijk 
is, trouwen wij hier in Nedeland en gaan wij later terug naar Hongarije" 
Hij wil noch Nederlander, noch Hongaar zijn Zijn sterkste verlangen gaat uit naar 
veiligheid en tegemoetkoming Nu hij die thans bij het gezin van zijn verloofde vindt, 
zegt hij geheel Nederlander te willen worden, later, zo is zijn verwachting, heeft 
Hongarije hem meer te bieden 
Het blijkt wel zeer moeilijk te zijn een beslissing inzake naturahsatie te 
nemen. Van degenen die het wensen, zijn er weinig die zich er reëel voor 
inspannen. Telkens doemen weer andere bezwaren op in de besluitvorming 
Veelal zijn het bezwaren waar zij overheen zouden stappen, als zij echt 
geïdentificeerd waren. 
„Ik heb erover gedacht Nederlander te worden om mijn kansen op een emigratie te 
verbeteren Maar ik heb er vanaf gezien, want stel je voor, als dat emigratieplan niet 
gelukt, dan zit ik met de Nederlandse nationaliteit " 
Een ander, die naturalisatie had overwogen zag er vanaf omdat het, zoals hij zegt, 
„helemaal met nodig was Ik dacht ineens, dat de koningin verklaard heeft, dat wij 
dezelfde rechten hebben als de Nederlanders En daarom voelde ik mij zeker " 
Ook uit de context van de antwoorden op andere vragen blijkt hoe moei-
lijk het voor de vluchteling is te kiezen tussen het vaderland en de nieuwe 
omgeving. De verschillen in leefgewoonten en volkskarakter hebben zich 
geleidelijk duidelijk afgetekend, maar in de perceptie van voor- en nadelen 
spelen zoveel irrationele factoren een rol dat de keuze moeilijk blijft. Op de 
vraag. Denk je in Nederland wortel te kunnen schieten, bleef een derde van 
de onderzochten het antwoord schuldig, een derde meende het niet te kunnen 
en een ander derde deel achtte zich daartoe wel in staat 
Op de vraag of men van plan was voor goed in Nederland te blijven was 
75 % van de antwoorden negatief of onduidelijk 
Zo zegt een eenvoudige, weinig geschoolde jongeman „Ik kan mij voorstellen, dat 
ik hier nog wel langer zal blijven, maar dat ik mij hier ga vestigen, dat niet Wat mijn 
plannen dan wel zijn9 Ik weet het niet Ik wil ook niet terug naar huis Als ik een goed 
Hongaars meisje zou kunnen vinden, en als het werk mij hier blijft bevallen en ik hier 
een huis zou kunnen krijgen, dan zou ik hier blijven " 
Een ander „Ik weet met zeker of ik hier zal blijven of teruggaan naar Hongarije 
Als je je schikt en blijft werken, lukt de omgang met de mensen wel Als ik mijn draai 
niet zou kunnen vinden, ga ik terug naar huis Ik behoef toch met bang te zijn 
voor represailles, ik heb niets gedaan " 
Hoe moeilijk het besluit is, blijkt ook uit de volgende gedachtengang „Voorlopig 
zie ik geen andere weg dan hier te blijven Dat is overigens wel teleurstellend Ongeveer 
een jaar geleden had ik emigratieplannen Ik kreeg een visum voor Australie en een 
ticket voor het schip Eigenlijk kwam dat voor mij onverwacht Ik besloot voorlopig 
niet weg te gaan, maar zei dat men mij niet van de lijst moest schrappen Misschien ga ik 
over twee of drie jaar " 
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De vluchteling raakt geneigd de ontwikkeling van de omstandigheden te 
laten afhangen. Bij degenen die zich uitspreken voor terugkeer naar Honga-
rije hoort men uiteraard steeds de conditie: zodra de politieke toestand 
veranderd is. Men is in feite genoodzaakt het leven in het nieuwe land voort 
te zetten. 
Zo zegt een vluchteling die graag terug naar huis wil. „Ik zal geen rust vinden voor-
dat ik thuis ben. Mijn moeder roept mij naar huis " Zij schrijft hem wekelijks. „Als ik 
thuis ben, zal alles terecht komen Maar ik wil nu nog met gaan Ik wacht nog " Hij 
vertelt nog niets gedaan te hebben om in de fabriek promotie te maken. „Waarom 
zou ik dat doen? Als ik weer terugga naar Hongarije, is het allemaal voor mets geweest 
Ik doe mijn werk en men betaalt mij Verder kan het mij mets schelen." Hij is een stevige, 
weinig emotionele man. In Hongarije was hij Stahanovist; het geld is voor hem zeer 
belangrijk. Hij prijst het loonsysteem van Hongarije. Inmiddels blijft hij nog hier om 
straks meer geld te kunnen meenemen. Dat hij terug wil berust niet alleen op teleurstel-
lingen, maar vooral op het feit dat hij zich indertijd niet geïdentificeerd heeft met zijn 
vertrek. Hij weet niet waarom hij gevlucht is Voor represailles hoefde hij het niet te 
doen Zijn drang naar avontuur en welvaart speelde een belangrijke rol, maar hij zette 
zich er met achter. „Aan de grens wilde ik nog zeggen dat we terug moesten gaan. Na 
een half jaar waren wij het er over eens dat het zeer ondoordacht is geweest om weg te 
lopen". 
Wie zo in het leven staat, kan moeilijk overeenkomsten ontdekken tussen 
zich zelf en de mensen uit zijn nieuwe omgeving. Hij leeft vanuit een andere 
intentionaliteit dan de bevolking van het gastland; hij blijft outsider en kan in 
de sociale „aanpassing" nooit volledig slagen. 
Dit komt sterk naar voren in de samenhang tussen de mate van algemene 
aangepastheid en de wens al of niet in Nederland te blijven. Onder degenen 
die van plan zijn in Nederland te blijven zijn er velen algemeen aangepast; 
onder degenen die niet willen blijven zijn er weinig algemeen aangepast. 
Ongeveer twee derde van de groep gaf antwoord op de vraag: Vind je, dat 
je zelf in enig opzicht op de Nederlanders lijkt? Zestien onderzochten meen-
den enige overeenkomst met de Nederlanders te hebben; 22 achtten zulk 
een overeenkomst niet aanwezig. Ook hier vonden wij een duidelijke associa-
tie met de algemene aangepastheid. 
Wij hebben getracht meer van de identificatie met Nederland of Hongarije 
te achterhalen. Dat dit zeer moeilijk bleek, is op zich zelf tekenend. Met pro-
jectieve vragen hadden wij weinig succes. Zo kregen wij op de vragen, of zijn 
eventuele Nederlandse vrouw en zijn kinderen de Hongaarse taal zouden 
moeten leren in twee derde van de gevallen geen antwoord. 
Ook ideologische factoren zijn van invloed op het ontstaan van het 
identificatie-vacuum. De identificatie wordt bemoeilijkt door een ideologisch 
vacuum. Veel vluchtelingen vertonen een negativistische houding ten op-
zichte van de Westerse democratie, hoewel zij de door de vlucht verkregen 
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politieke vrijheid vaak prijzen als een belangrijk goed. De meningen van 
onze onderzochten betreffen zeer concrete implicaties van de Westerse 
ideologie. Wij geven daarvan enkele voorbeelden. 
Een man met een grote aanpassingsbereidheid zegt. „Ik wil alleen met rust gelaten 
worden Het is overal hetzelfde, men laat je niet zijn, wat je wilt Als de mensen meer 
begrip en liefde voor elkaar hadden, zou alles beter zijn Ik wil noch wit, noch rood 
zijn Ik wil Hongaar zijn Ik ben principieel tegen partijen " 
Een 20-jarige drukt zich sterker uit. „Ze liegen allemaal. De Rus even hard als de 
Amerikaan Het gaat om het uranium in Hongarije. Zowel de Rus als de Amerikaan 
wil het hebben Naar politiek luister ik met meer. Het maakt mij alleen maar nerveus." 
Verzet tegen de vakbond vanwege een vermeende overeenkomst met de partij in 
Hongarije doet een der onderzochten zeggen „De tolk in de fabriek wilde mij lid maken 
van de partij in verband met een ongeval, dat ik heb gehad Hij zei, dat alleen partij-
leden hulp kregen Ik zei, dat ik nooit partijlid geweest was en nog liever zonder hulp 
zou zitten " 
Een hard werkende vluchteling van 26 jaar, die nog steeds Amerika ziet als het idea-
le land - toen hij een betere job kreeg, zei hij. „Nu heb ik Amerika in Neder-
land gevonden" - zegt over het onderwerp politiek. „Ik luister naar the voice of 
America Je bent toch nieuwsgierig, ook al weet je dat ze daar ook liegen. Ze moeten 
wel". 
En een man, die vooral gelukkig is met zijn economische bevrijding ( = emigratie), 
zegt onomwonden „Ik had mij het Westen met zo voorgesteld Het ene systeem is 
communistisch, het andere kapitalistisch, maar beide zetten de arbeider af." 
Tenslotte de mening van een intelligente man „De Hongaren dachten, dat het 
kapitalisme ideologisch hoger stond dan het communisme Zij hoopten er ook meer 
van te krijgen dan van het communisme Zij zijn verbitterd, omdat dat met gelukte 
Achter de grote reclame van het Westen hebben zij nu het naakte egoïsme gezien Als 
zij met naar Nederland gekomen waren, had men hier meer Italiaanse arbeiders moeten 
binnenhalen De ontvangst in het Westen beviel hun goed, maar toen zij de realiteit 
zagen, hebben zij de balans opgemaakt." 
Dit ideologische vacuum lijkt een specifiek verschijnsel bij de Oost-
europese vluchteling, die naar het Westen komt. Hij heeft een ideologie zien 
falen. Het was weliswaar een ideologie, waarin hij in zijn hart niet geloofde, 
waartegen hij zich verzette en aan de val waarvan hij soms actief mede-
werkte. Maar hij heeft tevens gezien, hoe landgenoten op deze ideologie hun 
leven bouwden en ervoor door het vuur gingen. Voor hem was dit een reden 
te meer om in de ideologie van het Westen te geloven. Daar vond hij de 
overtuiging voor zijn verzet. Hij hoopte verlost te worden van het communis-
tische regime en verwachtte alles - veel meer dan wij dat doen - van de 
ideologie van het Westen. 
Toen hij eenmaal in het Westen was, bleek, dat zijn verwachtingen over-
trokken waren. Het leven in de vrije wereld viel tegen. Een vergelijking 
werd gemaakt. Ook het Westen had nadelen. Het was nog maar één stap om 
te zeggen, dat de communistische ideologie op sommige punten toch beter 
was. En zo verloren zij ook de overtuiging, dat het Westen meer leefbaar 
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was. Zelfs argumenten van de communisten tegen het Westen leken nu juist. 
Het kapitalisme was er inderdaad, het was een systeem van uitbuiting en de 
zo hoog geroemde vrijheid deed de moraal zakken. 
Zo komt de vluchteling in een ideologisch vacuum. Hij heeft geen houvast 
meer, hij vertrouwt geen autoriteit meer; er kan voor hem geen waardevol 
systeem bestaan. Het enige, dat hij nog verlangt, is een rustig leven, liefst 
thuis, bij hen, die hem dierbaar zijn en van wie hij raad krijgt.14 
Van sociale participatie en overgave aan het nieuwe leven kan dan geen 
sprake meer zijn. Men keert zich liever van de bewoners van het gastland af. 
Het positieve oordeel verandert zoals wij boven illustreerden in een negatief, 
waaraan vooroordelen en generalisaties niet vreemd zijn. Wij laten nog even 
een der meest intelligenten van onze groep aan het woord. 
„Nu ben ik er al een beetje aan gewend De vriendelijkheid is hier alleen maar uiter-
lijk In werkelijkheid is de Nederlander berekenend Er is een tegenstelling tussen in-
nerlijk en uiterlijk Zo te zien zijn zij zeer vrijgevig, maar zij zijn in staat je je laatste 
cent af te nemen. Ik weet ook, waarom dat zo is, de Nederlanders stammen af van de 
Joden en de Joden houden ervan andere mensen uit te buiten Zij zijn kapitalisten." 
Hij baseert zijn mening vooral op ervaringen met zijn hospita „Als ik geen gelijk 
heb, hoe kun je dan verklaren, dat men hier zijn gasten zulke slechte dingen aanbiedt. 
Ik vind ze gierig." 
Onze conclusie moet zijn, dat de „aanpassing" van vluchtelingen en met 
name hun deelname aan het sociale leven een krachtige begeleiding behoeft. 
„Aanpassing" vraagt om een verdieping in het politieke en culturele leven 
van het nieuwe land, om identificatie. In dat proces zal men rekening moeten 
houden met het ontstaan van schuldgevoelens en van heimwee. Beide 
belemmeren de identificatie. Het zal uiteraard onmogelijk blijken het heim-
wee volledig te doen verdwijnen. Indien wij de vluchtelingen niet tot identifi-
catie met hun nieuwe omgeving kunnen brengen, zullen zij aan hun verblijf 
een voorlopigheidskarakter geven. Zij blijven stil staan bij de breuk in hun 
levenslijn, die bij de vlucht ontstond. Zij blijven zich oriënteren op hun eerste 
vaderland. Inmiddels zien zij in de nieuwe omgeving de oorzaak, de zonde-
bok, de verklaring voor hun mislukt of slecht geslaagd leven. 
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HOOFDSTUK VIH 
AANPASSINGSVERLOOP EN PROGNOSE 
1. Beschouwing over het aanpassingsverloop bij de migrant. 
In het tweede Hoofdstuk maakten wij een onderscheid tussen het aanpas-
singsproces en het resultaat daarvan. Bij de nadere omschrijving van het 
proces vermeldden wij, dat dit ups en downs kan vertonen, zodat het met 
een curve kan worden weergegeven. Onze gegevens stammen uit een 
momentopname en bieden daarom niet de gelegenheid het aanpassings-
verloop nauwkeurig te analyseren. Een longitudinale methode zou daartoe 
meer geëigend zijn. Wij moeten ons tevreden stellen met retrospectieve 
mededelingen van de onderzochten over de jaren van hun verblijf in Neder-
land. Wij dienen dit hoofdstuk daarom aan als indrukken over het aanpas-
singsverloop, indrukken, die ontstaan zijn door onze interpretatie van het 
materiaal. 
Lesser en Peter 1 onderscheiden bij de „aanpassing" van buitenlanders, 
die voor enigerlei vorm van training enige tijd in de Verenigde Staten ver-
blijven, de volgende vier fasen in het aanpassingsproces: 
the spectator phase, 
the involvement phase, 
the coming-to-terms phase, 
the pre-departure phase. 
De laatste fase is voor ons niet van belang. De eerste drie lijken ons min 
of meer tekenend voor het aanpassingsverloop van de migrant, ook voor dat 
van vluchtelingen. Wij houden overigens in het oog, dat het hier bezoekers 
en geen vluchtelingen betreft. 
De trainee (gesproken wordt vooral over hen, die aan een college of 
universiteit komen studeren) is in de eerste jase naar de mening van genoem-
de auteurs hoofdzakelijk ingesteld als toerist. „He is simply observing the 
new sights and experiences which comes his way, and having an exiting 
adventure". Nieuwsgierigheid, verwondering en belangstelling staan op de 
voorgrond. „He is likely to feel quite satisfied". In de tweede jase komen 
problemen naar voren, waaraan men niet voorbij kan. „In part because the 
trainee's initial expectations are likely to have been unrealistic, he is apt to 
experience a number of disappointments." Hij voelt onzekerheid, spanningen 
en verbaast zich erover, dat de „aanpassing" aan het Amerikaanse leven 
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hem zoveel moeilijkheden veroorzaakt. Tot op zekere hoogte zijn deze nega­
tieve gevoelens onvermijdelijk, omdat eerst uit de spanning tussen enkeling 
en nieuwe omgeving de motivatie kan groeien, die leren en attitudeverande­
ring inleidt. De spanningen, die zich in deze involvement fase voordoen, 
kunnen echter ook leiden tot desillusie, neerslachtigheid, vijandigheid, kort­
om tot negatieve reacties. Die negatieve reacties zullen dan de kloof ver­
diepen en de „aanpassing" vertragen. Sommige trainee's worstelen er de 
gehele periode van hun verblijf mee en vertrekken ook in die toestand. 
Indien het proces gunstiger verloopt, komt de trainee, in de derde jase, 
tot een gehele of gedeeltelijke oplossing; hij „comes to terms with himself, the 
United States and the training experience. By this time to be sure, his 
expectation may be lower than when he arrived, but this very fact may 
enable him to secure a measure of satisfaction from what he is actually able 
to accomplish." Er komt een „up-swing in the trainee's outlook" en daarmee 
gaat gepaard een beter beheersen van de taal, het leggen van bevredigende 
persoonlijke contacten „and at least a partial solution of various personal 
and emotional problems." 
De schrijvers verduidelijken hun gedachtengang met een schematische 
voorstelling van de „level of satisfaction and adjustment" over de verschil­
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Aan het dieptepunt in het aanpassingsproces van vluchtelingen hebben 
vooral psychiaters aandacht besteed. Bij Hoff e.a. 3 vindt men een indeling 
in fasen, die veel op de voorafgaande lijkt. Zij stellen, dat na de ontsnapping 
eerst de euphorie komt. Men voelt zich bevrijd van het actuele gevaar en 
van de dreiging van het gevreesde politiek regime. Daarna komt tengevolge 
van hulpeloosheid en vijandigheid - omdat de „aanpassing" moeilijk blijkt 
- een fase van rebellie, van apathische hulpeloosheid en tenslotte van 
depressief-hypochondrische afhankelijkheid. Deze auteurs zeggen zelfs, dat 
indien de moeilijkheden zo groot worden als hier beschreven, de oplossing 
eerst in de tweede of derde generatie gevonden zal worden, tenzij adacquate 
hulp wordt geboden. 
Sommigen zullen deze visie overdreven achten. Men dient haar te zien als 
afkomstig van onderzoekers, die meer met afwijkende en gestoorde dan met 
psychisch normale vluchtelingen hebben gewerkt. Voor de doorsnee-vluchte-
ling zal het proces anders verlopen. Bij hem zullen de extreme gemoeds-
toestanden niet voorkomen; de curve zal vlakker zijn. 
Een meer vlakke U-vormige curve hebben wij ook in het aanpassings-
verloop van vele door ons onderzochte vluchtelingen teruggevonden. In het 
lagere gedeelte doet zich een situatie voor, die analoog is aan de door CA. 
Biihler als „negatieve fase" getypeerde ontwikkeLngstoestand in de puber-
teit. Na de eerste periode van toeschouwer-zijn en van enthousiasme raakt 
de vluchteling geconfronteerd met velerlei problemen. De communicatie 
met de nationale bevolking blijkt moeilijk te zijn; problemen inzake werk, 
sociale aanpassing, woning, eten, ontspanning, administratieve regelingen van 
het verblijf doemen op en worden groter naarmate de maatschappelijke 
hulpverlening afneemt. De vluchteling komt tot de ervaring, dat hij alleen 
staat, terwijl tevens teleurstelling optreedt over niet vervulde verwachtingen. 
Door Lesser en Peter wordt zeer terecht opgemerkt, dat deze negatieve 
ervaringen wezensnoodzakelijk zijn voor de omschakeling. Daarom zijn zij 
zeer vergelijkbaar met de negatieve fase van de puberteit: een worsteling 
met tot nog toe onbekende denkwijzen, gedragspatronen en normen is nodig 
om deze te kunnen integreren. Indien het traditioneel meegekregen gedrags-
schema niet botst op dat van het nieuwe land, komt een „aanpassing" niet 
tot stand. Er is dan hoogstens sprake van een alleen-uiterlijke of schijn-
aanpassing. Treedt zulk een botsing wél op, dan kan zij resulteren in een 
overwinning; dit wil zeggen na enig worstelen, critiseren, doorpraten met 
inwoners van het nieuwe land komt de vluchteling tot een herwaardering 
van het nieuwe en van het oude gedragsschema. De negatieve fase kán echter 
ook een ongunstige afloop hebben en uitlopen op een mislukking: men raakt 
dan stuurloos, gelooft niet meer in de van huis meegekregen beginselen, 
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maar evenmin in die, welke door de nieuwe omgeving worden voorgehouden. 
Een dergelijke situatie hebben Hoff c.s. op het oog, als zij spreken over de 
fase van rebellie, apathische hulpeloosheid en depressie. 
Wij waarschuwen voor een al te eenvoudige opvatting van de „negatieve 
fase". Indien men de curve van Lesser en Peter naar haar zuiver-mathema-
tische vorm interpreteert, zou men moeten besluiten tot het voorkomen van 
één diepste punt, dat voorafgaat aan een algehele herleving. Een dergelijk 
verloop hebben wij bij geen van de onderzochten geconstateerd. Het is 
veeleer zo, dat zich ten aanzien van elk facet van de levenssituatie, waaraan 
de vluchteling zich aanpast, één of meer van deze inzinkingen, die overigens 
ook niet als een „zwarte nacht" beleefd worden, voordoen. De curve her-
haalt zich voortdurend, telkens met betrekking tot andere aanpassings-
problemen, juist als bij ons allen, maar alleen meer uitgesproken. 
2. Verantwoording van de omschrijving der fasen. 
Bij het interview werden ongevraagd veel inlichtingen en impressies ver-
kregen, die geen rechtstreeks antwoord waren op de gestelde vragen, maar 
toch een bijdrage kunnen leveren tot het begrijpen van de vluchteling. Een 
kleine bloemlezing kan dit verduidelijken. 
Op de vraag, of hij wel eens naar de radio luistert en naar welke program-
ma's, antwoordt een der onderzochten niet naar politieke uitzendingen te 
luisteren. Hij voegt er direct aan toe: „Dit maakt mij alleen maar nerveus. 
Ze liegen allemaal. De Rus even hard als de Amerikaan." Een ander, 
sprekend over de verschillen tussen Hongaren en Nederlanders, brengt de 
zuinigheid als karaktertrek van de Nederlanders ter sprake en geeft daarbij 
het volgende commentaar: „Ik weet ook waarom zij zo zuinig zijn. De Neder-
landers stammen af van de Joden en de Joden houden er van andere mensen 
uit te buiten; zij zijn kapitalisten." Tijdens het gesprek over de door de 
Nederlanders geboden hulp zegt een der onderzochten: „De mensen, die 
zich met ons bemoeien stelen allemaal". Weer een ander zegt zich vaak 
eenzaam te gevoelen en omschrijft dit aldus: „Ik ben in mijn ziel helemaal 
verwilderd van de eenzaamheid. Ik kan nergens plezier aan hebben. Alles 
is leeg. Ik sta alleen, als een kaars." 
Zo zijn er legio opmerkingen, die wijzen op negativisme, op heimwee, op 
achterdocht of wantrouwen, op onzekerheid, soms op apathie, eenzaamheid, 
vaak op een gevoelen achtergesteld te worden of op behoefte aan extra 
steun. In de citaten van voorgaande hoofdstukken hebben wij ze herhaalde-
lijk ontmoet. In bijna elk interview worden dergelijke gevoelens kenbaar 
gemaakt. Wij hebben daarin aanleiding gezien deze uitlatingen aan een 
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critische beschouwing te onderwerpen. De methodologische moeilijkheden, 
die zich daarbij voordoen, bleken niet gering. Dit materiaal vertoont enige 
overeenkomst met „personal documents", zoals dagboeken, brieven en 
autobiografieën. 
Vele auteurs, die zich met studie van dergelijk materiaal occupeerden, 
menen interview-materiaal niet te kunnen gebruiken als personal 
document. 4 Anderen 5 zien daartegen minder bezwaren. 
Een statistische benadering is uitgesloten. Andere wegen zijn ontvankelijk 
voor kritiek. De gegevens zijn onderhevig aan lacunes in de herinnering. 
Vaak zijn zij een product van een op een gegeven moment aanwezige stem-
ming. De gemoedstoestand en het onderwerp naar aanleiding waarvan zij 
worden geuit, doen bepaalde defensie-mechanismen optreden. Zij bevatten 
vaak generalisaties, vooroordelen, vertekende percepties van de werkelijk-
heid. Soms zijn zij een krachtige illustratie van een persoonlijke visie. Omdat 
zij slechts terloops in het gesprek naar voren worden gebracht, blijven het 
fragmenten, waarvan men de juiste waarde in het totale beeld moeilijk kan 
aangeven. 
Na meerdere pogingen om uit deze gegevens een verantwoord beeld van 
de vluchteling te schetsen, kozen wij de volgende methode. De onderzoekers 
wezen bepaalde uitlatingen in de interviews aan als „vluchtelingen-
opmerkingen". Dat wil zeggen: opmerkingen, die naar ons gevoelen ken-
merkend konden zijn voor de vluchtelingen en in het algemeen voor de mi-
grant en de vreemdeling. Deze opmerkingen werden gecategoriseerd. In 
totaal kwamen wij tot ongeveer 70 categorieën. De meest voorkomende daar-
van zijn: achterdocht, wantrouwen, behoefte aan extra steun, het niet verstaan 
van eikaars nationale gewoonten, heimwee, het gevoel uitgebuit te worden, 
geminacht te worden, politieke indifferentie, teleurstelling tengevolge van 
aanvankelijke romantisering van het gastland, onzekerheid, eenzaamheid, 
generalisatie, vreemdheidsbeleven en behoefte aan solidariteit. 
Het aanbrengen van een systeem in deze veelheid vormde een afzonderlijk 
probleem. Het is geenszins uitgesloten, dat een andere groep van onder-
zoekers meerdere opmerkingen anders dan wij zou hebben geïnterpre-
teerd. Bij het systematiseren deed zich het bezwaar voor, dat de uitlatingen 
van onze respondenten betrekking hadden op diverse perioden van hun 
verblijf in Nederland. Indien reacties van wantrouwen vermeld waren, was 
het voor ons van belang te weten, of dit wantrouwen reeds bij de eerste 
ontmoeting met het gastland vermeld werd of later was ontstaan. In een 
aantal gevallen kon dat worden achterhaald. 
Wij hebben een onderscheid aangebracht tussen enerzijds gevoelens van 
eenzaamheid, onzekerheid en vreemdheid, anderzijds reacties die wijzen op 
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insufficiëntie, minderwaardigheid en behoefte aan solidariteit. De eerste 
kunnen hypothetisch beschouwd worden als reacties op grond van algemeen 
menselijke belevingen. Men zou ze anthropologische of existentiële reacties 
kunnen noemen. De laatste kunnen waarschijnlijk beter verklaard worden 
als door wrijvingen opgeroepen reacties van minderheidsgroepen. Tot op 
zekere hoogte loopt deze indeling parallel met een temporele. De eerste 
reacties zal men veelal eerder zien optreden, de tweede groep komt eerst na 
een periode van kennismaken met de bevolking van het gastland. 
Reacties, die niet in een bepaalde periode van het aanpassingsverloop 
geplaatst kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: overdreven bescheidenheid, 
politieke indifferentie, verbittering, heimwee, schaamte in verband met 
geboden hulp, ambivalentie en de tendens tot zelfvernietiging. 
De vele reacties, die wijzen op het bestaan van „culturele wrijfpunten", 
zoals het misverstaan van eikaars gewoonten en het niet verdragen van 
bepaalde gebruiken, vormen een spiegel van het dagelijkse Nederlandse 
leven. Men ziet daarin zaken, die voor ons vanzelfsprekend, voor de Hongaar 
onvoorstelbaar zijn. Zij betreffen het menu, de zuinigheid van het Neder-
landse volk, het loonsysteem, de belasting, de sluitingstijd van de café's, en 
de bepalingen van ouders inzake het uitgaan van hun kinderen. Verder zijn 
er de vele wrijfpunten, die gedeeltelijk samenhangen met de politieke en 
maatschappelijke ideologie van beide landen. 
Deze soort van reacties kwam herhaaldelijk ter sprake in Hoofdstuk VII, 
bij de diverse problemen, die de vluchteling op zijn weg naar „aanpassing" 
moet overwinnen. Omdat zij vaak minder goed te plaatsen waren in de tijd, 
werd het ongewenst geacht ze bij het aanpassingsvcrloop afzonderlijk te 
vermelden. 
3. De fasen van het aanpassingsverloop. 
Na een zorgvuldig analyseren van de gegevens onderscheidden wij vier 
fasen in het aanpassingsverloop van de onderzochten. Bij de meesten consta-
teerden wij eerst de fase van euphorie (a); daama die van het vrcemdheids-
beleven, de onzekerheid en de eenzaamheid (b), en die van het leven in 
voorlopigheid (c), terwijl in een vierde fase vooral reacties naar voren 
komen, die gelijken op die van een minderheidsgroep (d). Hierbij merken 
wij op, dat de door ons gekozen volgorde afhankelijk is van het voorhanden 
materiaal. Daar de betrokken vluchtelingen zo spoedig na aankomst in 
Nederland verspreid zijn over de bevolking, kan worden verondersteld, dat 
hun eerste reacties en hun gehele aanpassingsverloop anders zijn dan bij 
vluchtelingen, die gedurende langere tijd in groepsverband leven. 
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Hieronder geven wij een toelichting op de geconstateerde fasen. 
a) De euphorie. 
De euphorie om de politieke bevrijding is de eerste reactie op de vlucht. 
Men is aan het drukkende regime ontkomen en ervaart de nieuwe levens-
omstandigheden als positief. Het zijn vooral concrete aspecten, die door onze 
groep genoemd worden; van een onderscheid tussen Hongarije en het Westen 
op meer abstract niveau komt weinig aan het licht. Slechts enkelen spreken 
daarover, maar zij noemen de concrete omstandigheden, die hun opvielen 
daarbij in één adem. 
„Wat ik verwacht had, heb ik toen voor 100 % gekregen. Vrijheid, werk en een 
eigen pnvé-leven WIJ werden eindelijk met rust gelaten Bovendien heb ik goede men-
sen gevonden, die van mij houden als van een zoon. De verzorging in het opvangcen-
trum was geweldig Er werd goed op de hygiene gelet er was een arts en een tandarts 
en wij kregen nieuwe kleren. Alles was „first class". Er waren spelen, kranten, films, 
uitstapjes Wij kregen het gevoel verwend te worden " 
Anderen noemen andere details van de ontvangst, zoals het spelen van de 
volksliederen, de chocolade en sinaasappels die hun in de trein werden 
toegeworpen, de Hongaarse krant die zij op hun bed aantroffen en het zak-
geld dat zij kregen. Nog andere aspecten worden genoemd (zie het vorige 
hoofdstuk), waaruit de verwondering over het nieuwe land, over de gast-
vrijheid van de bevolking, zoals bij de toerist, naar voren komen. 6 
b) De beleving van het vreemde, de onzekerheid en de eenzaamheid. 
Oldendorff7 onderscheidt bij zijn analyse van het vreemdheidsbeleven 
twee aspecten: de onberekenbaarheid en de aantrekkingskracht van het 
vreemde. Het is met name de onberekenbaarheid die wij bij onze onder-
zochten vonden. „Vreemd is datgene, waarvan wij alleen weten of stellig 
vermoeden, dát het bestaat en dát het ons iets kan doen, maar niet wát en 
hóe het is en wát en hóe het ons iets kan doen." Een niet gekende werkelijk-
heid verstoort het oriëntatiekader, dat wij juist nodig hebben om „de" 
wereld tot „onze" wereld te maken. Indien de nieuwe omgeving niet genoeg 
duidelijk is, niet voldoet aan onze behoefte aan structuur, ontstaat een 
situatie waarin het leven labiel wordt. Het adaequaat voortbestaan hangt 
dan vooral af van de individuele „tolerance of ambiguity". 
Een der onderzochten zegt „Ik kwam in het opvangcentrum X Ik vond daar alles 
vreemd. De verzorging en het eten waren zo onbekend Het was er vochtig en er waren 
verschillende moeilijkheden." En een ander „Ik kon hier niet wennen, alles was hier 
anders dan thuis Alles was vreemd Ik weet met, wat het was " 
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Dit ervaren van het vreemde en onberekenbare van de nieuwe omgeving 
wekt de idee dat men weerloos is. Angst en onzekerheid roepen inhibities 
op; de acitiviteit en de vitaliteit raken geremd. 
„De verzorging was goed, maar alles was vreselijk vreemd: ik durfde niet in de rij 
te gaan staan voor eten " Of „Als er thuis iets was dat mij met beviel, was ik inventief 
Hier was ik dat met, omdat hier alles vreemd was Ik weet met eens waarom, maar ik 
probeerde hier met zoveel " 
De onzekerheid maakt de betekenis van het leven onbepaald en de toe-
komst onzeker. Dan gaat blijken dat de vlucht een breuk betekent in de 
levenslijn. 
„In het kamp in Oostenrijk was ik bijna dol geworden van het wachten (in tegen-
stelling tot de meeste naar Nederland gekomen Hongaren was betrokkene ruim 5 maan-
den in een Oostenrijks kamp) Elke week wilden wij ergens anders heen. Toen werd 
het mogelijk om naar Nederland te gaan en ik zei, dat het mij niets kon schelen als ik 
daar zou moeten verrekken. Als ik maar weg kon." 
Een ander vroeg zich reeds enkele weken na zijn aankomst af of hij wel goed gedaan 
had met te vluchten Hij was daarover erg onzeker en beschrijft de toestand aldus 
„Alles wordt zinloos en doelloos De tolk zei dat wij het hier goed zouden krijgen als 
wij gingen sparen. Maar waarvoor? Ik maakte een cursus mee. Van de 9 deelnemers 
gingen er 3 examen doen en 6 niet, dus ging ik ook niet. Waar zou het goed voor zijn? 
Als ik naar huis ga, ga ik toch weer terug naar mijn oude werkplaats." 
Het benadrukken van de onzekerheid en het zoeken naar zekerheid komt 
in vele variaties terug. Men zoekt onder meer zekerheid bij uitdelingen van 
goederen. Alles is daarbij van belang- kleding, laarzen, pyama's en potloden. 
Het „krijgen" ir de opname in het nieuwe land; het geeft die gebeurtenis 
tevens het karakter van hartelijkheid. 
„In Oostenrijk werd ik hartelijk ontvangen, ik kreeg hulp, kleren, eten en onder-
dak . . . De ontvangst in Nederland was zeer hartelijk, het was alsof ze broers inhaalden. 
Ze hebben ons in de kleren gestoken, elke dag was er een uitdeling Iedereen ging 
dan ook halen... Ook in het kamp werden we goed behandeld; we kregen kleren en 
schoenen. Later werden wij bij een fabriek ingedeeld. We kregen van de fabriek een 
kosthuis en kleren en beddegoed. Zij gaven ons zelfs pyama's en potloden." 
De benadrukking van het krijgen heeft nog een ander aspect. Bezit ver-
schaft identiteit. Wie niets heeft, geen attributen heeft, is niemand. Attribu-
ten en bezittingen stempelen ons tot een bepaalde persoon. Een mens zonder 
bezit is in de maatschappij een neutraal, een ongrijpbaar en dus eenzaam 
wezen. 
„Het gebeurt dat ik me eenzaam en akelig voel; bijvoorbeeld als ik moe van het 
werk thuis kom en goedenavond zeg, en er zegt dan niemand iets terug " 
„Ik ben in mijn ziel helemaal verwilderd van eenzaamheid. Ik kan nergens plezier 
aan hebben. Alles is leeg. Ik sta alleen, als een kaars." 
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„Ik ben hier in de eenzaamheid terecht gekomen Ik zal nooit aan geld en aan een 
woning kunnen komen om te kunnen trouwen Daarvoor moet je contacten hebben " 
Uiteraard speelt de taalbarrière een belangrijke rol bij het ontstaan van 
eenzaamheidsgevoelens Maar van even groot gewicht is, dat men afgesneden 
is van zijn vertrouwde omgeving De contacten en steunpunten die men daar 
had, zijn weggevallen Een der vluchtelingen zegt het zeer duidelijk 
„Ik krijg geen goede raad Ik heb hier geen ouders, die me iets vertellen Ik was 
gewend te doen wat mijn ouders zeiden Hier moet ik alles zelf opknappen Dat is 
moeilijk " 
In sommige gevallen groeit de onzekerheid uit tot een bestaansonzeker-
heid 
Zo vertelt een vluchteling, dat hij, na enige tijd m een fabriek gewerkt te hebben, 
bang werd voor ontslag, „omdat ik een vreemdeling ben" Vanwege de economische 
recessie werden de werktijden korter en, zo was zijn verwachting, zouden er ook men-
sen ontslagen worden „Dit heeft mij erg geschokt Mijn zin om hier te blijven verdween, 
want ik voelde mij hier niet meer veilig " 
Een ander zit met hetzelfde probleem Het begon met onzekerheid over het werk 
Geleidelijk breidde zich die onzekerheid ook uit tot andere gebieden „Soms kan ik er 
nachten lang niet van slapen En dat met alleen om de zorg over het werk, maar ik 
vraag mij ook af of ik hier wel kan blijven wonen, en ik tob over mijn financiële toestand 
en over mijn moeder thuis " Als hij in zo'n toestand is, zegt hij, moedeloos te worden 
en geen oplossing meer te zien 
De bestaansonzekerheid heeft weer andere gevolgen Zo komt een 
behoefte aan bindingen en hartelijkheid sterk naar voren m de vaak uit-
voerige beschrijvingen van de contacten en de wijze waarop men thuis en in 
een Nederlands gezin Kerstmis vierde 
„Wij hebben gedronken tot het morgen werd Die man heeft een vrouw en twee 
kinderen, maar aan ons had hij zijn laatste cent kunnen geven " 
Ook de wijze waarop men soms afscheid nam van ergens in Nederland 
gemaakte kennissen, wijst op de sterkte van de behoefte aan contacten 
Wij huilden, omdat we weg moesten Zij hebben ook gehuild om te laten zien, dat 
zij begrip voor ons hadden " 
c) Het leven in voorlopigheid 
Een ander gevolg van de bestaansonzekerheid is, dat men zijn situatie 
gaat beleven als een voorlopige Na twee jaar blijken velen nog geen defini-
tieve beslissingen genomen te hebben 
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Wij verwijzen hier naar het vorige Hoofdstuk, waar bij de bespreking van 
het identificatie-vacuüm herhaaldelijk het voorlopigheidskarakter werd ge-
noemd en met citaten werd verduidelijkt. 
Dit leven in een voorlopige situatie wordt uiteraard mede in de hand 
gewerkt door de ontwikkelingsfase, waarin de meeste onderzochten ver-
keren. Zij zijn jong, ongehuwd en houden nog graag alle mogelijkheden open. 
d) Reacties van de minderheidsgroep. 
Wij zullen deze groep van reacties hieronder zoveel mogelijk systematisch 
weergeven. Ideaal zou zijn, indien men de ontwikkeling van het minder-
heidsgroepsbeleven stap voor stap zou kunnen volgen. Voorlopig zal men 
onze ideeën daarover moeten beschouwen als hypothetisch. 
Achterdocht, discriminatie, en generalisatie. Bij elke vreemdeling, ook bij 
immigranten en toeristen, komt achterdocht voor. Zij zijn gehandicapt in de 
communicatie. In het niet beheersen van de taal ligt de bron van de achter-
docht. Heel duidelijk komt dat naar voren in de volgende citaten: 
„Als je de taal niet begrijpt, denk je gauw dat men iets slechts over je vertelt." 
„In het begin hadden we vechtpartijen, omdat we niet goed begrepen wat de Neder-
landers zeiden. Wij dachten, dat het iets ergs was en dan ging het erop los." 
Men gaat gemakkelijk een subjectieve en vaak ongegronde interpretatie 
geven aan gebeurtenissen. Men legt verbanden, die er in feite niet zijn. Bij 
gebrek aan een op de situatie passend interpretatie-systeem gaat de vreemde-
ling combinaties leggen die voor hemzelf zinvol zijn of die zijn falen recht-
vaardigen, al doen zij de feiten geweld aan. Opvallend is, dat velen het 
meervoud gebruiken, als zij over deze communicatie-problemen spreken. Zij 
beleven het gebrek aan communicatie en hun reacties daarop als van 
gemeenschappelijke aard. Men veronderstelt „automatisch" dat ook de 
andere vluchtelingen de situatie zo beleven. 
In de achterdocht van vreemdelingen (en vluchtelingen) duikt spoedig de 
idee van discriminatie op. Men veronderstelt, dat het gastland een discrimi-
natie aanbrengt tussen de eigen bevolking en de vluchtelingen. Sommige 
onderzochten vertelden het gevoel te hebben dat zij werden gehaat, gemin-
acht en uitgebuit; dat zij snel het kind van de rekening zouden worden, dat 
zij achtergesteld werden, dat zij bedrogen werden, dat zij zelfs gezien werden 
als de minsten van alle soorten van vluchtelingen en dat zij verwaarloosd 
werden. 
Uit deze opsomming blijkt hoe scherp de vermeende discriminatie wordt 
ervaren. De situatie waarin men discriminatie constateert en de redenen die 
voor die discriminatie worden aangevoerd, zijn zeer verschillend. 
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„In het begin hadden wij niet het geld om ons behoorlijk te kleden, daarom hebben 
de Nederlanders ons geminacht." 
„Er waren er velen (Nederlanders) die ons hebben uitgelachen en met ons hebben 
gespot. Zij zeiden. „Jullie hebben horen schieten en zijn meteen weggelopen " 
„De Nederlanders minachten ons Zij noemen ons nomaden en zigeuners. Ze zien 
ons nauwelijks als mensen. Hoogstens met medelijden worden we bekeken " 
„Ik werd vanuit het opvangcentrum naar fabriek X gebracht. Ze dachten zeker dat 
dat werk goed was voor Hongaren. Ik werd daar uitgebuit " 
„Soms denkt men dat men ons kan afjakkeren, omdat wij Hongaren zijn." 
„De Hongaren moeten hier het hardst werken " 
„In zekere zin werden wij daar bedrogen. Wij dachten dat wij hier veel zouden kun-
nen verdienen, meer dan de anderen, als wij hard zouden werken, maar dat was niet 
zo Hoewel de anderen (Nederlanders) nog niet een derde presteerden van wat wij 
deden, kregen wij minder uitbetaald " 
„Ze hebben ons geminacht. Wel waren er Hongaren die veel dronken, maar ze heb-
ben al te vlug uit die voorbeelden conclusies getrokken. Als je met iets naar de tolken 
ging, zeiden die meteen: „Alle Hongaren zijn hetzelfde " 
„Hier zijn ze eerst vriendelijk geweest tegen de Hongaren. Nu is dat over We 
worden verwaarloosd. Als we iets vragen, doen ze er maanden over voor ze een beslis-
sing nemen " 
Tengevolge van de „slechte" ervaringen, de anti-stemming, de discrimina-
tie, de „onrechtvaardige" behandeling, ontstaat bij de vluchtelingen de 
neiging tot generaliseren over de bewoners van het gastland. Alles wordt 
daarbij negatief gekleurd. Soms wordt de bewoners van het gastland verweten 
dat zij de oorzaak zijn van de slechte „aanpassing" van de vluchteling. 
„De Nederlanders lokken steeds ruzie uit als zij een Hongaar zien Zij pesten ons 
steeds. De mensen hier zijn weinig op de Hongaren gesteld." 
„Het zou veel beter zijn als de Nederlanders samen met ons uitgingen, als wij vrien-
den konden worden. Maar dat gebeurt niet Nu gaan de Hongaren met vijf of zes man 
samen uit om te drinken. Zij zijn boos op de Nederlanders en de Nederlanders op hen. 
Zolang men boos is, komt er nooit vrede Laatst heb ik een soldaat horen zeggen, dat 
het beter zou zijn alle Hongaren dood te slaan. De Nederlanders haten de vreemde-
lingen." 
De minderheidsgroep. In het opmerken van de discriminatie ligt impliciet 
de behoefte om gelijk (als de Nederlanders) en rechtvaardig behandeld te 
worden. Men voelt zich gedwarsboomd in die behoefte. Meermalen werd ook 
geëxpliciteerd dat voor de vluchtelingen als groep een gelijke behandeling 
verwacht werd. Zodra men bemerkt dat er een verschil wordt gemaakt tussen 
Nederlanders en vluchtelingen, wil men althans voorkomen dat er onder-
scheid gemaakt zal worden tussen de afzonderlijke vluchtelingen. Men zoekt 
dan steun bij de eigen groep en benadrukt het groepsbewustzijn. Wij illustre-
ren dit met de volgende voorbeelden: 
„Ik kreeg kleren, die nog geen honderd gulden waard waren. De anderen kregen 
voor ƒ 150,- soms voor ƒ 200,-. Dit moest eigenlijk naar inkomen en behoeften 
gebeuren. Niet zo, dat de ene minder krijgt dan de andere." 
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Een ander klaagde dat hij niet zulke mooie meubels gekregen had als een gevlucht 
ingenieursgezin. Hij vroeg zich af waarom die ingenieur, die door zijn studie al een 
voorsprong had op de andere vluchtelingen, nog meer kreeg dan de ambachtsman. 
De vraag blijft of en in hoeverre de idee van gelijkheid afkomstig is van de 
communistische invloed. 
Met het motief „men ziet je hier toch als een zielige Hongaar" gaat men 
steun zoeken bij elkaar; men hoopt zich op te trekken aan de solidariteit 
binnen de vluchtelingengroep. De beleving tot op zekere hoogte outcast te 
zijn, roept de tendens op zich en groupe af te zonderen. 
„Wij Hongaren nemen geen deel meer aan het Nederlandse leven. Wij bemoeien 
ons niet meer met de Nederlanders, wij zoeken geen concact meer met hen. Het is niet 
de moeite waard. Wij trekken ons terug." 
Een der onderzochten schetst het verloop aldus: „Sommige Nederlanders geloofden 
ons niet. Ze dachten, dat Hongarije een barbaars, ongeciviliseerd land was, waar niets 
te vinden was. Men heeft mij zelfs gevraagd of wij in Hongarije ook horloges kenden. 
Anderen namen alles met twijfel en wantrouwen op. De meesten dachten dat 
wij gewone emigranten waren en dat wij alleen meer wilden verdienen en daarom 
naar het buitenland kwamen. Zij begrepen onze ontevredenheid niet. Over dergelijke 
dingen hebben wij veel getobd als wij onder elkaar waren. Zo kwam het dat wij ons 
gingen isoleren van de Nederlanders en dat wij ons eenzaam voelden onder hen." 
De groepsafzondering wekt de groepsmening, zoals in bovenstaande cita-
ten naar voren komt. Hoe kwetsbaar men in een dergelijk geïsoleerde positie 
wordt, kan uit het volgende blijken. 
Als een hospita met enige trots een nieuwe variatie in het menu aankondigt, vragen 
de Hongaren in het pension zich af wat zij wel denkt. „Hebben wij dat in Hongarije 
soms niet?" 
Bij een incident waren bijna alle Hongaren het erover eens dat hier geen boze opzet 
van de zijde der Hollanders in het spel was. Desalniettemin ontstonden er vijandelijk-
heden. 
Een ander vermeldt, dat hij telkens naar de Hongaarse club gaat. Hij voegt eraan 
toe: „Naar de Nederlanders ga ik niet meer. Wij zijn erachter gekomen dat zij alles 
doorgeven aan de politie. Mij hebben ze verdacht als communistisch agent. De Neder-
lander is als vriend niet te vertrouwen." 
In dezelfde geest Iaat men zich uit over de reacties op de door de vluchtelingen 
georganiseerde betoging ter gelegenheid van de executie van Imre Nagy. „Politieagen-
ten en militairen stonden gereed om in te grijpen. Wij konden niets doen." 
4. Discussie. 
Het bovenstaande mag niet de indruk wekken dat de Hongaarse vluchte-
lingen in Nederland in 1958 een „minderheidsgroep" geworden waren. Dat 
is zeker niet het geval, ook niet met de door ons onderzochten. Over geen 
van hen zijn bijvoorbeeld agressieve delicten gerapporteerd. 
Dat onze beschouwing die indruk wekt is het gevolg van de gekozen metho-
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de. Deze benadering accentueert de verschillen tussen beide groepen. Boven-
dien moet men bedenken dat de minderheidsgroepsreacties vooral voorkomen 
bij de vluchtelingen die minder goed aangepast zijn. 
De spoedig na de ontvangst intredende teleurstellingen hebben het ver-
schil tussen in- en outgroup vergroot. De bewondering van Nederlandse zijde 
verdween, de uitingen van medeleven werden minder, het Nederlandse volk 
ging over tot de orde van de dag en hield zich, althans in de ogen van de 
vluchtelingen, afzijdig. Van een wederkerige beïnvloeding van de beide 
groepen was, mede gezien het relatief geringe aantal Hongaren, geen sprake. 
Van de vluchtelingen werd verwacht dat zij zich aan de Nederlandse situatie 
zouden aanpassen. In zulk een situatie heeft de vreemdeling een minder 
gewaardeerde inbreng dan bij massale immigraties. Ook in landen waar 
immigranten van meerdere nationaliteiten aanwezig zijn, zal de smeltkroes 
van culturen een wederzijdse „aanpassing" gemakkelijker toelaten. 
Voorts is er een verschil tussen het zich beleven als minderheidsgroep en 
het feitelijk actie nemen als minderheidsgroep. In feite zal het laatste niet 
gerealiseerd worden. De minderheidsgroepsreacties zijn veel minder sterk dan 
zoals beschreven in de gevallen van ghetto-vorming. Wel hebben wij gezien 
dat bij het merendeel van deze vluchtelingen de behoefte aan een hechte 
groep leeft of althans gedurende enige tijd geleefd heeft. 
Tenslotte mag men het eventueel ontstaan van een minderheidsgroep niet 
zien als een uitsluitend negatieve ontwikkeling. Het brengt weliswaar groeps-
eenzaamheid en groepskwetsbaarheid met zich mee, maar de interne solidari-
teit kan tevens het subjectief welbevinden in die mate verhogen, dat tengevol-
ge daarvan én met steun van de groep een nieuwe expansie mogelijk wordt. 
5. Pathologische reacties. 
In de onderzochte groep bevonden zich ook enkele vluchtelingen die 
gedurende hun verblijf in Nederland pathologische reacties hebben vertoond. 
De tendens zich overmatig vast te klampen aan de nieuwe omgeving was 
bij meerderen te constateren. Bij een enkeling ging dit gepaard met een 
pathologische verdringing van het verleden. 
Hij sprak van: „slapen, slapen en alles, alles vergeten van wat was." De betrokkene 
doet een krampachtige poging om zich aan te passen. Hij benadrukt de waarde van de 
verkregen vrijheid en van alle goeds dat de nieuwe omgeving hem biedt. Over het ver-
leden wenst hij niet meer te spreken. 
Bij één geval zagen wij verschijnselen van (vluchtelingen)ïiMpor. Hij 
vertoonde geen enkel initiatief en had geen greep op de nieuwe omgeving. 
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Hij liet zich als een slachtoffer bepalen door de omstandigheden, was volledig 
aan de situatie overgeleverd en werd erdoor overrompeld. 
Vaak constateerden wij lichtere regressie-verschijnselen, die vooral onder 
invloed van de bewoners van het nieuwe land ontstaan en in stand gehouden 
worden. Het kinderlijk gedrag komt onder meer voort uit een toegeven aan 
de emotionele verwachtingen van de ontvangende gemeenschap. Deze rea-
geert vaak vanuit de veronderstelling, dat vluchtelingen hulpeloos zijn als 
kinderen. Bovendien worden zij soms in een eenvoudige kindertaal toe-
gesproken. Het is wellicht juister het aldus opgeroepen infantiel gedrag als 
pseudo-regressie te typeren. 
Sterke frustraties brachten enkelen van onze onderzochten tot primitieve 
reacties, zelfs tot een zelfmoordpoging. 
Eén van hen vertelt zijn relaas aldus- „In zekere zin werden wij daar (op een 
fabriek) bedrogen. WIJ dachten, dat wij hier veel zouden verdienen, meer dan de an-
deren, als wij hard zouden werken; maar dat was niet zo. Hoewel de anderen niet eens 
een derde presteerden van wat wij deden, kregen wij minder uitbetaald Toen werden 
wij woedend en begonnen te vechten. Ikzelf ben nooit woedend geweest op de Neder-
landers. Ik haat alleen de communisten. Het werk was goed en de mensen waren vrien-
delijk tegen mij En toch kon ik daar niet blijven. Ik was zeer teleurgesteld en zeer gede-
primeerd Ik was toen zo down, dat ik mijn aderen wilde opensnijden. Hier ziet U nog 
de wond op mijn arm " 
Een ander: „Toen ik vroeg of ik dan naar Australie kon emigreren, zei men, dat 
ik zelf met wist, wat ik wilde. Ik werd woedend en antwoordde, dat ik dan naar de 
Caraftische eilanden wilde Toen werd ik voor gek uitgemaakt Goed, zei ik, als jullie 
denken, dat ik gek ben, zal ik ook voor gek spelen. Ik heb toen twee weken lang met een 
vriend voor gek gespeeld Wij werden opgesloten, schreeuwden onzinnige dingen, zeiden, 
dat we alleen goulash konden eten en probeerden de man, die ons eten bracht, aan de 
lamp op te hangen. Eindelijk werden we naar psychiater X gebracht " 
6. De duur van het aanpassingsproces. 
De „aanpassing" van de vluchteling vraagt meer tijd dan nodig is voor het 
treffen van voorzieningen inzake transport, onderdak, werk, voeding en 
hygiëne. De individuele en sociale aspecten van de „aanpassing" zijn niet zo 
snel te regelen als de materiële. 
De duur van de „aanpassing" verschilt van persoon tot persoon. Wij 
kunnen uit ons materiaal niet afleiden, hoeveel tijd er nodig is voor de ver-
schillende fasen van het aanpassingsverloop. Velerlei factoren spelen een 
rol. Het zijn niet alleen groepsfactoren of aspecten van de persoonlijkheid, 
maar ook implicaties van het veld, waarin de betrokkenen geplaatst worden. 
Sommige vluchtelingen vermelden, hoe zij „geluk gehad" hebben. Maar ook 
dát kan niet de enige grond voor een snelle „aanpassing" zijn. Zij moeten hun 
geluk ook onderkend hebben en er iets van hebben gemaakt. 
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Een juiste tijdsbepaling voor elke fase van het aanpassingsverloop lijkt ons 
overigens niet van groot gewicht. Belangrijker is, dat zij die uit hoofde van 
hun beroep met vluchtelingen werken, een idee hebben omtrent de aanpas-
singsfasen, waarin de betrokkenen kunnen of moeten komen. Aldus zal men 
hun gedrag beter kunnen begrijpen. 
7. Prognose. 
Tijdens de teambespreking werd op grond van alle per onderzochte ver-
zamelde gegevens een uitspraak gedaan over de prognose inzake de „aan-
passing". Deze prognose werd geformuleerd in de gebruikelijke termen van 
gunstig, onvoorspelbaar en ongunstig. Een overzicht van de frequenties in 
deze categorieën vindt men in tabel XXI. 






Het is moeilijk nauwkeurig te omschrijven, welke factoren in welke mate 
door het team bepalend werden geacht voor de prognose. Wij hebben behalve 
aspecten van de persoonlijkheid, ook de situatie van elke onderzochte in de 
discussie betrokken. De situatie bevat echter vaak onvoorspelbare elementen. 
Zo vernamen wij tijdens de veldfase van het onderzoek, dat een eerder 
onderzochte voor wie de prognose moeilijk voorspelbaar was geacht - omdat 
hij min of meer in een „critieke" 8 situatie verkeerde - zowel een woning 
als een goede werkkring gekregen had. Deze beide faciliteiten maakten in 
onze ogen de prognose direct gunstig. Het is uiteraard niet te voorzien, of en 
wanneer dergelijke gunstige wendingen zullen optreden. 
Dat een sterke associatie gevonden werd tussen de mate van aangepast-
heid en de prognose zal geen verwondering wekken. Het verband toont aan, 
dat het team geëxtrapoleerd heeft op de momentane aangepastheid. De vage 
inhoud van de prognose is door de gevonden samenhang enigszins geëxplici-
teerd. Wij hebben er van afgezien de persoonhjkheidsgegevens in verband 
te brengen met de prognose. De resultaten zouden gelijk geweest zijn aan die 
over het verband tussen de persoonlijkheid en de aangepastheid. 
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HOOFDSTUK IX 
TERUGBLIK EN PERSPECTIEF 
Het doel van deze studie was een brug te slaan van de ervaringen en de 
gedragswijzen van individuele vluchtelingen naar een wetenschappelijk 
psychologische benadering van het vluchtelingenvraagstuk. Het was niet de 
opzet hypothesen te toetsen. Wij deden een exploratief onderzoek. Verwacht 
werd dat vanuit deze bezinning een nieuwe benadering van het vluchte-
lingenvraagstuk mogelijk zou worden. De gegeven tabellarische samenvat-
tingen en de kwantitatieve uitkomsten maken geen aanspraak op exactheid 
en zijn niet bedoeld als een algemeen geldige weergave van de werkelijkheid. 
Zij zijn ingelast om het overzicht te vergemakkelijken. 
De omvang van de vraagstelling dwong ons beperkingen in te voeren. Het 
vluchtelingenvraagstuk vormt een complex van problemen. Onze belang-
stelling ging vooral uit naar de rol van de persoonlijkheid in de „aanpassing" 
van de vluchteling. 
In hoofdstuk I hebben wij gezegd, dat wij ons voornamelijk zouden richten 
op de waarde van onderzoeksmethodieken in het betrokken veld en op het 
ontdekken van psychologische aspecten die nader onderzoek verdienen. Dat 
ook de maatschappelijke begeleiding met een onderzoek als het onderhavige 
gediend zou zijn, werd eerst in tweede aanleg verondersteld. Zij zal meer 
vrucht mogen verwachten van een toetsing van de bij ons exploratief onder-
zoek gevonden hypothesen. De inmiddels verkregen ideeën over het maat-
schappelijk werk ten behoeve van vluchtelingen zullen wij in het onderstaan-
de overigens wel vermelden. 
1. Critische terugblik op de gebruikte methoden. 
De eerste vraag was: in hoeverre kan uit interviews en met psychologische 
tests de „aanpassing", de aangepastheid, de aanpassingswijze en het aan-
passingsproces van vluchtelingen worden vastgesteld of gereconstrueerd? 
Per methodiek geven wij hieronder onze bevindingen weer. 
a) Het interview. 
Wij hebben getracht door interviews feitelijke gebeurtenissen uit het leven 
van de betrokkenen, gegevens over hun jeugd, hun opleiding en werk-
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geschiedenis en over het leven tijdens en na de vlucht te achterhalen. Ook 
hebben wij langs die weg gepeild naar de beleving van de vlucht- en de 
aanpassingssituatie en naar de houding en verhouding ten opzichte van hun 
nieuwe omgeving. Daarbij hebben wij hun percepties en hun defensiemecha-
nismen geobserveerd. 
De ervaring bracht ons tot de overtuiging dat deze methode de beste is 
geweest voor dit doel. Noch met een schriftelijke enquête, noch met een 
interview aan de hand van een geprecodeerde vragenlijst hadden wij zoveel 
belangrijk materiaal kunnen verkrijgen. De deskundig gecreëerde ontmoe-
tingssituatie heeft in de meeste gevallen geleid tot een gesprek, dat het inzicht 
in de betrokken vraagstelling, meer dan werd verwacht, heeft verdiept.1 De 
nu volgende critische bespreking van aspecten van de methode tast het 
wezenlijke daarvan niet aan. 
Wij hebben enkele malen opgemerkt, dat er aan het aldus verzamelen 
van gegevens gevaren kleven. De betrouwbaarheid der mededelingen is niet 
altijd te garanderen. Een vluchteling kan redenen hebben om bepaalde zaken 
mooier voor te stellen dan zij in feite zijn. Hij kan dat doen zonder het zelf te 
beseffen. Het is ook niet uitgesloten, dat hij zich soms somber uitlaat over 
zijn omstandigheden om daarmee de sympathie van de interviewer te win-
nen. Het vraagt voortdurende oplettendheid en consciëntieuze studie van de 
protocollen om dergelijke reacties, die overigens tekenend zijn voor de 
situatie van de vluchteling, te onderkennen. Dit geldt ook voor de weerstand 
die enkele onderzochten vertoonden. Bij sommigen kwam de weerstand voort 
uit angst. Het is te verwachten dat men deze laatste reactie frequenter zal 
ontmoeten, naarmate het interview korter na de vlucht valt. 
Hoewel men bij vluchtelingen van hoger intellectueel niveau dan dat van 
de door ons onderzochten meer retrospectief vermogen en meer reflectie op 
de eigen situatie mag veronderstellen, is gebleken dat ook bij de lagere 
intellectuele niveaus belangrijke gegevens verkregen kunnen worden. Het is 
evenwel zaak bij de laatste groep het gesprek meer op het concrete gedrag 
te betrekken. Op de vragen over de identificatie met Hongarije en Neder-
land en die over de waardering van de huidige situatie en de toekomst, 
kregen wij minder relevante gegevens dan op de vragen over bijvoorbeeld 
woon- en werksituatie. 
Het interpreteren van pcrsoonlijkhcidsaspecten op grond van interview-
materiaal is een tijdrovende bezigheid die een hoge mate van acribie vereist. 
Bij meer omvangrijke onderzoekingen verdient het daarom aanbeveling 
de relevante persoonlijkheidsaspecten alleen op grond van tests te verza-
melen. 
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b) De tests. 
Het afnemen van de psychologische tests gaf soms moeilijheden. Deze 
werden in de meeste gevallen, dank zij het optreden van onze Hongaarse 
proefleiders, overwonnen. De intelligentie-test, de Lüscher-test, de taallest 
en de Sentence Completion Test lieten zich gemakkelijk aanleggen. Bij de 
M.M.Q. en de Boomtest zijn wij op weerstanden gestuit. 
De niet-verbale intelligentie-test was zeer bruikbaar. De uitkomsten vorm-
den geen verrassing voor de interviewers, die zich op grond van het gesprek 
een indruk over de intelligentie van de betrokkenen hadden kunnen vormen. 
Ook de spreiding voldeed aan de verwachtingen. De Boom-test en de 
Sentence Completion Test werden in het onderzoek gebruikt als hulpmidde-
len tot het opstellen van het persoonlijkheidsbeeld. De interpretatie leverde 
een aanduiding van karaktertrekken. Voorbeelden daarvan treft men aan 
in Bijlage III. Hoewel de beide tests voor ons doel zeer bruikbaar waren, 
moet worden opgemerkt, dat deze tests niet zijn aan te bevelen voor een 
uitgebreider onderzoek. Daar zouden wij de Boomtest laten vervallen en de 
S.C.T. verwerken als een kwantitatief te scoren attitude-vragenlijst. De 
items zouden dan moeten worden ingedeeld naar attitudes ten opzichte van 
het gastland, het vaderland, gewoonten, sport, ontspanning, werk, autoriteit, 
verleden en toekomst. Uiteraard wordt de test dan minder bruikbaar voor 
het bepalen van persoonlijkheidsaspecten; zij verliest het projectieve karak-
ter. 
De Lüscher-test gaf bij de afname practisch geen problemen. Tot op 
heden is de waarde van deze test te weinig onderzocht. Op grond van onze 
ervaringen zijn wij van mening dat deze test diensten kan bewijzen bij voort-
gezet onderzoek bij migranten. In Bijlage VI hebben wij dit geadstrueerd 
door een samenvatting te geven van de associaties tussen Lüscher-gegevens 
en onderzochte aspecten van persoonlijkheid, aangepastheid, aanpassings-
wijze en vertrekmotief. Wij gebruikten slechts elementaire uitkomsten van 
de test. Over de resultaten bij een meer genuanceerde uitwerking doen wij 
geen uitspraak. 
In een tweetal proefonderzoekingen deden wij ervaringen op met een 
taaltest. Een test, waarbij de opgave bestond in het vertalen van Nederlandse 
zinnen, voldeed aanmerkelijk minder dan een test waarbij Hongaarse zinnen 
vertaald moesten worden in het Nederlands. In Hoofdstuk V zijn de resul-
taten in verband gebracht met de aangepastheid. Over andere aspecten van 
de taaltest geeft Bijlage IV informatie. De gangbare opvatting, dat het 
beheersen van de taal van de nieuwe omgeving bepalend is voor de „aan-
passing", vraagt nader onderzoek. Volgens onze studie kan deze mening niet 
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ongenuanceerd gehandhaafd blijven. De ontwikkelde taallest was een 
bescheiden stap op de weg naar de verificatie van deze hypothese. 
Onze evaluatie van de M.M.Q. voor het onderzoek van de geestelijke 
gezondheid van migranten leidde tot een negatief resultaat. Hoewel wij bij 
de exploratie van ons materiaal op vele plaatsen steun van de test onder-
vonden, is zij niet aan te bevelen voor onderzoek op grotere groepen. Een 
uitvoerige adstructie daarvan vindt men in Bijlage V. De test zou wellicht 
voldoen, indien de leugenschaal perfect zou werken. Zij werkt mogelijk in de 
kliniek beter. Men zal daarom voor een vervolgonderzoek moeten uitzien 
naar een andere methode ter bepaling van het psychisch evenwicht. Wij 
denken daarbij aan tests die afzonderlijke aspecten van de persoonlijkheid, 
zoals rigiditeit en emotionele rijpheid meten. 
c) Het bedrijfsoordeel. 
De in Hoofdstuk III, 3 geschetste vorm van beoordeling was deels ont-
worpen ter informatie over het algemeen gedrag van de vluchteling en de 
achtergronden daarvan, deels als geschiktheidsbeoordeling. Voor het laatste 
doel bleek zij zeer geëigend. Voor het eerste doel voldeed zij niet aan onze 
verwachtingen; bij vroegere onderzoeken betreffende Nederlandse arbeiders 
verkregen wij betere resultaten. De reden daarvan is dat de diverse superieu-
ren minder goed op de hoogte waren van de persoonlijke achtergronden van 
de vluchtelingen - minder dan bij hun moeilijke situatie wenselijk mocht 
worden geacht. De taalbarrière, die een gemoedelijke conversatie tussen 
Hongaar en Nederlander in de weg staat, is daaraan zeker debet. 
d) De teambespreking. 
De waarde van een teambespreking, zoals hier over elk geval gehouden 
werd, zal niet worden betwijfeld. Wij wisten uit ervaring dat het een ernstig 
bezwaar is, indien het team bestaat uit zeer uiteenlopende karakters of in-
dien men eikaars discipline niet verstaat. In het voor dit onderzoek samen-
gesteld team was dit niet het geval. Alle leden van het team, ook de mede-
werkers van Hongaarse afkomst, waren vanaf de opzet bij het onderzoek 
betrokken. In gezamenlijke verantwoordelijkheid en belangstelling werd aan 
het welslagen ervan gewerkt. 
Resumerend ten aanzien van de gevolgde methode kunnen wij zeggen, 
dat de meeste onderdelen zich voor het onderhavige exploratieve onderzoek 
goed leenden. Bij voortgezet onderzoek, dat veel meer een toetsingskarakter 
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zal moeten krijgen, moet echter worden gestreefd naar meer valide, minder 
interpretatief en kwalitatief te analyseren tests, waarmee meer en duidelijker 
persoonlijkheidsaspecten van de vluchteling kunnen worden onderzocht. 
2. Samenvatting van bevindingen en hypothesen. 
Het onderzoek heeft enerzijds gevoerd tot een aantal bevindingen, ander-
zijds tot hypothesen. In deze paragraaf worden beide soorten van resultaten 
samengevat. 
a) bevindingen. 
In deze groep plaatsen wij die conclusies uit het onderzoek, die naar onze 
mening geen nadere exploratie vragen. Men bedenke wel dat een aantal van 
deze conclusies geen verder bereik heeft dan de onderzochte groep. 
De term „aanpassing" vraagt om verheldering en operationalisering, 
zowel voor research als voor het practisch werk met vluchtelingen. Men zal 
meerdere onderscheidingen moeten aanbrengen, zoals tussen aanpassing 
van groepen onderling en aanpassing van individuen; tussen aanpassing als 
proces en aangepastheid als resultaat; tussen interne en externe aangepast-
heid; tussen de aspecten van het veld waaraan „aanpassing" plaatsvindt; 
tussen verschillende aanpassingswijzen. Evenals de term „aanpassing" is 
ook de beoordeling „aangepast" of „onaangepast" onbruikbaar. Zij is te 
eenvoudig en in haar eenvoudigheid bedrieglijk vaag. Zij geeft niet duidelijk 
aan waar het positieve, respectievelijk het tekort in de „aanpassing" van 
een individu is gelegen. 
In de huidige sociaal-economische structuur van de Westerse landen 
liggen de belangrijke problemen voor de vluchteling niet in het materiële, 
maar in het sociaal-psychologische vlak. 
De persoonlijkheidsstructuur van de migrant is van gewicht voor zijn 
aanpassingswijze en voor de mate van aangepastheid die hij bereikt ten 
aanzien van diverse facetten van zijn milieu. Vooral persoonlijkheidsvariabe-
len als zelfstandigheid, sociabiliteit, weerbaarheid, intelligentie en aspecten, 
die de Lüschertest meet, spelen een zodanige rol. Het is frappant dat elk van 
deze persoonlijkheidsfactoren een eigen patroon van relaties onderhoudt met 
de onderscheiden vormen van aangepastheid. Zo blijkt zelfstandigheid samen 
te gaan met de geschiktheid voor het werk dat men verricht, terwijl de socia-
biliteit met die geschiktheid geen relatie onderhoud (althans bij werk op 
arbeidersniveau). 
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De motieven voor de vlucht zijn (bij onze onderzochten) minder dan 
veelal gedacht wordt van heroïsche aard. Een goed deel van de vluchtelingen 
is niet vertrokken met een politiek motief. Er bevinden zich onder de vluch-
telingen personen, die men als „emigrant" kan beschouwen, naast mensen, 
die door een onberedeneerde massabeweging in een proces van aansteking 
zijn meegelopen. 
Bij het onderzoek van migranten biedt zowel het vertrekmotief als het 
perspectief veel houvast. De gegevens omtrent deze aspecten maken een 
onderscheid (tussen emigrant, vluchteling, banneling, tijdelijke emigrant) 
mogelijk, dat tevens voor de maatschappelijke begeleiding van de individuele 
migrant van belang is. 
Om de invloed van het vertrekmotief op de aanpassingswijze en op de 
vormen van aangepastheid te kunnen vaststellen, is een longitudinale studie 
nodig. 
Aanpassingsproblemen, in de zin van de door ons onderscheiden vormen 
van onaangepastheid, komen bij vluchtelingen frequenter voor dan bij de 
autochtone bevolking. 
Vele van de problemen, waarmee vluchtelingen in hun nieuwe omgeving 
kampen, zijn geen specifieke vluchteling-problemen. 
De critiek van de vluchtelingen, voor zover aanwezig, op de wijze waarop 
zij zijn ontvangen, is goeddeels afhankelijk van persoonlijke omstandigheden 
en verwachtingen. De klachten vinden veelal geen aanwii<:bare steun in de 
realiteit. 
Vluchtelingen (van het niveau als door ons onderzocht) hebben een zeer 
gedetailleerde voorlichting over het gastland nodig. Het effect van die voor-
lichting wordt nadelig beïnvloed door de hooggespannen verwachtingen en 
de euphorie ten gevolge van de ontsnapping. 
Ook is een gedetailleerde voorlichting aan de bevolking van het gastland, 
met name aan pensionhoudsters en aan de personen, die tot de directe werk-
omgeving behoren, noodzakelijk. 
Een volledige „aanpassing" komt niet tot stand door het leren van de taal 
of door het leren leven volgens een aantal concrete gedragsregels; „aan-
passing" steunt op identificatie. 
De opbouw van een normale sociale participatie wordt voor een belangrijk 
deel verstoord a) door een verschil tussen vluchteling en autochtone bevol-
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king betreffende het verwachtingspatroon en b) door het identificatie-
vacuüm dat zich bij veel vluchtelingen voordoet. De verschillen in verwach-
tingspatroon leiden tot vervreemding. 
Het identificatie-vacuüm komt aan het licht in het voorlopigheidskarakter 
dat het leven van veel vluchtelingen kenmerkt, in het ideologische vacuüm, 
in de geringe belangstelling voor naturalisatie. Het gaat gepaard met het 
gevoel „iemand met twee vaderlanden" te zijn. 
Veel vluchtelingen hebben een versterkte behoefte aan persoonlijke 
waardering en aan waardering voor hun vakkennis; zij hebben ook behoefte 
aan extra steun en verlangen naar gelijke berechtiging. Een gevolg daarvan 
is de overgevoeligheid voor discriminerende maatregelen. 
Het succes van het samenwonen van meerdere vluchtelingen wordt even-
als dat van het alleen wonen voor een belangrijk deel bepaald door de per-
soonlijke aard van de betrokkenen. 
Een goed pension achten de onderzochte vluchtelingen de allerbelangrijk-
ste factor in het aanpassingsproces; werk komt als tweede de „aanpassing" 
bevorderende factor. Eerst daama volgen contacten met de bevolking of 
tussen de Hongaren onderling, ontspanningsmogelijkheden en het beheersen 
van de nieuwe taal. 
Indien men bij migranten spreekt van declassering, dient men een duidelijk 
onderscheid te maken tussen daling in beroepsleven en maatschappelijke 
declassering; tevens tussen subjectieve en objectieve degradatie. 
Het aanpassingsproces verloopt in fasen. Wij onderscheiden na de fase van 
euphorie, die van onzekerheid, eenzaamheid en van het beleven van het 
vreemde; dan een fase die op leven in voorlopigheid wijst. Bij een grote 
groep treden daarna verschijnselen op die wij typeerden als minderheids-
groepsreacties. Bij sommigen zagen wij pathologische reacties. De groeps-
minderheidsreacties worden door ons niet als ongunstig beoordeeld. Een 
gemiddelde tijdsbepaling van de duur van het aanpassingsproces is niet te 
geven. 
b) hypothesen. 
Na onze exploratie bleven een aantal vragen onvolledig beantwoord. 
Waar gegronde veronderstellingen voor het oplossen van deze vragen werden 
gevonden, hebben wij deze onder het hoofd hypothesen gebracht. 
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Onder hen die bij revoluties en politieke massa-bewegingen vluchten, zijn 
evenveel „emigranten" en „meelopers" als „politieke vluchtelingen". 
De bewoners van het gastland zijn a priori geneigd al deze vluchtelingen 
te beschouwen als helden en slachtoffers. Deze opvatting wordt overigens 
niet gesteund door het gedrag en de uitlatingen van vele vluchtelingen; zij 
spelen dat motief niet uit. 
Jongeren, ongehuwden en alleenstaanden besluiten eerder tot vluchten 
dan ouderen, gehuwden en sociaal-verbondenen. Bij de eerste categorie 
oefenen ook ongunstige socio-affectieve betrekkingen in het gezin, naast 
persoonlijkheidsfactoren, invloed uit op het vertrekmotief. 
Onder vluchtelingen (en onder emigranten of althans tot emigratie nei-
genden) komen meer personen voor met een beperkt psychisch evenwicht 
dan onder de in het vaderland achterblijvenden. 
De vertrekmotieven van vluchtelingen vertonen samenhang met hun 
aanpassingswijzen en met de vormen van aangepastheid die zij bereiken. Wij 
nemen aan dat zowel vertrekmotief als aanpassingswijze en aangepasthcid 
samenhangen met persoonlijkheidsvariabelen. Enkele detailhypothesen op 
dit terrein zijn: een laag intelligentie-niveau is voor de vluchteling vooral een 
handicap bij de aanpassing aan het werk; jongere vluchtelingen vertrekken 
om andere motieven dan ouderen; geprefereerde defensie-mechanismen 
spelen een rol in de aanpassingswijze van de vluchteling; eigenschappen als 
zelfstandigheid, sociabiliteit en activiteit bepalen de aard van het vertrek-
motief en tevens de vorm van aangepastheid die na enkele jaren is bereikt. 
Het verspreiden van vluchtelingen over de bevolking van het gastland 
spoedig na aankomst, verdient niet zonder meer de voorkeur boven het 
bijeenhouden van de vluchtelingen in groepen. Bij het toepassen van elk van 
beide vormen moet rekening worden gehouden met karaktertrekken van de 
individuele vluchteling. 
Dat men bij vluchtelingen vaker een objectieve dan een subjectieve 
declassering aantreft, kan verklaard worden uit hun beperkte bekendheid 
met de maatschappelijke waarderingen in het nieuwe land. Dit geldt zowel 
voor de daling in beroepsniveau als voor de maatschappelijke declassering. 
Het subjectief welbevinden van vluchtelingen in hun nieuwe werkomge-
ving en maatschappelijke situatie is minder afhankelijk van het beroepsni-
veau dan dat bij de autochtone bevolking het geval is; het is meer afhankelijk 
van de waardering die deze bevolking voor de vluchteling als persoon en als 
vakman laat blijken. 
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Jongere vluchtelingen passen zich sneller en beter aan dan oudere vluchte-
lingen. Zij doen het niet sneller, noch beter dan jonge emigranten. De ver-
klaring lijkt, dat vluchtelingen (en de ouderen onder hen in het bijzonder) 
meer leven op behoud dan op expansie. 
Vluchtelingen leven meer bewust dan niet-vluchtelingen. Zij reflecteren 
meer over verleden en toekomst. Hun gedrag verliest daardoor relatief aan 
vanzelfsprekendheid. 
Aanpassingsproblemen inzake huisvesting, sociale contacten en werk 
zullen bij vluchtelingen minder frequent voorkomen, naarmate de sociale 
distantie tussen de twee betrokken culturen kleiner is. 
Het gevoel dat het gastland met verschillende maten meet (discrimineert) 
treedt eerder op, indien de vluchteling in werk- of woon-milieu tevens vluch-
telingen aantreft van andere nationaliteiten dan de zijne. 
3. Enkele conclusies voor de maatschappelijke begeleiding. 
Van de niet rechtstreeks beoogde practische resultaten van onze studie 
vatten wij hier de belangrijkste samen. 
Allereerst bedenke men dat de term „aanpassing" ook bij de hulpverle-
ning aan vluchtelingen niet eenzinnig gebruikt wordt. Het bezigen van onder-
scheiden betekenissen van dat woord zal een meer genuanceerd oordeel over 
de stand van de „aanpassing" van individuele vluchtelingen verschaffen. 
Dergelijke betekenis-variaties zijn in dit onderzoek gehanteerd. 
Voorzover men de globale term „aangepast" büjft gebruiken, dient men 
ervan uit te gaan dat niemand, geen vluchteling en ook geen emigrant, een 
volledige aangepastheid bereikt. Iedere vreemdeling blijft zijn leven lang te 
onderkennen als iemand van andere herkomst. Eerst de tweede of de derde 
generatie zal tot de „perfecte" aangepastheid kunnen komen. 
Het is overigens geen nadeel in een gemeenschap onderkend te worden; 
allen hebben wij onze specifieke attributen. De „begeleiding" van vluchte-
lingen vereist daarom niet het wegwerken van gedragsverschillen. Van meer 
gewicht is het voorwaarden te scheppen voor een subjectief welbevinden van 
de vluchteling. 
Hoewel wij niet tekort willen doen aan wat in Nederland voor de vluchte-
lingen uit Hongarije is gedaan, menen wij te mogen zeggen, dat de eerste 
ontvangst van de Hongaren bij hen te hoge verwachtingen heeft gewekt. De 
behoefte aan steun en de tendens zich te beroepen op instanties is zeker in 
de aanvang zeer groot. Wanneer de verwachtingen echter minder hoog 
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gespannen worden, zal de „aanpassing" gemakkelijker verlopen. Het ver-
wondert niet dat de vluchtelingen later zelf met nadruk vroegen om meer 
reële informatie over het leven in het nieuwe land. Indien reeds in het begin 
aandacht wordt gevraagd voor het ontplooien van eigen initiatief en zelf-
werkzaamheid, zal daarmee meer bereikt worden dan met een goede mate-
riële verzorging zonder meer. 
Gedetailleerde voorlichting over het gastland is van groot belang. Zij zou 
gegeven moeten worden in het eerste opvangcentrum na de ontsnapping, 
vóórdat men naar het gastland vertrekt. Bij de door ons onderzochte jongeren 
bleek dat zij in de voorlichting over lonen, prijzen en welvaart veel gemist 
hadden. De regeling van de Nederlandse jeugdlonen vormde achteraf een 
grote teleurstelling. Naast andere factoren heeft dit de idee gewekt dat er 
door het gastland discriminatie werd toegepast. Soms werd het de oorzaak 
van minderwaardigheidsgevoelens. 
Juiste voorlichting over hun nieuwe omgeving kregen enkelen van onze 
onderzochten van burgers die niet tot officiële vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk werk gerekend kunnen worden. Dit doet de vraag rijzen of 
het niet gewenst is vluchtelingen door mentoren te laten bijstaan, zodat zij 
niet in alle opzichten aangewezen zijn op overheidsinstanties. In de eerste 
jaren wordt de vluchteling geconfronteerd met velerlei zaken die niet in de 
sfeer van het maatschappelijk werk liggen. In een aantal gevallen zou de 
superieur van de vluchteling in het bedrijf zulk een mentor kunnen zijn. 
Indien anderen daarvoor meer in aanmerking komen, zal genoemde supe-
rieur, die een goed deel van elke dag met de vluchteling contact heeft, beter 
geïnformeerd moeten worden over diens toestand dan het geval bleek te zijn. 
De verzamelde gegevens laten duidelijk zien hoeveel er nodig is en hoe 
lang het duurt voordat er van een werkelijke „aangepastheid" van vluchte-
lingen sprake kan zijn. Het is een prestatie, waarop de vrije wereld trots kan 
zijn, dat men er in slaagde in minder dan één jaar 170.000 Hongaarse vluch-
telingen onderdak en bestaan te verschaffen. 2 In de periode daarna wordt 
voor een psychologisch wortel schieten nog eens veel inspanning gevraagd 
van vluchtelingen en gastland beide. 
De „aanpassing" van vluchtelingen kan een individuele aanpak niet 
ontberen. Beschreven werd hoe sommige persoonlijkheidsaspccten van in-
vloed zijn op de inspanning die de vluchteling zich getroost, op de wijze 
waarop hij zich tracht aan te passen en op het resultaat dat hij daarbij boekt. 
Ook kwam naar voren dat de individuele perceptie van de eigen situatie 
bepalend is voor de problemen die de vluchteling ontmoet en de wijze waar-
op hij die oplost. De motieven tot „vluchten" zijn afhankelijk van de per-
soonlijke geaardheid. Degenen die vertrokken zijn met „emigratie" als 
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vertrekmotief bleken over het algemeen minder steun te behoeven dan de 
„meelopers". Ook leren vluchteling-emigranten de nieuwe taal sneller dan 
de vluchtelingen die met andere motieven zijn vertrokken. 
Ons onderzoek is beperkt tot jonge, alleenstaande mannen. Daar vrij-
gezellen in het algemeen eerder „en marge" staan dan andere groepen, en 
daar velen van hen kwamen uit een onvolledig gezin, lag het voor de hand 
dat het pension voor hen van grote betekenis was. Welke wensen zij in deze 
hebben, werd in Hoofdstuk VII, 2 beschreven. Dat zij dit punt zo herhaalde-
lijk naar voren brachten, is tekenend. 
De aanpassingsproblemen van de minder intelligente vluchteling zijn een 
indirect gevolg van zijn beperkte verstandelijke aanleg. Hij is in het persoon-
lijke vlak meer kwetsbaar dan anderen; hij neigt eerder tot achterdocht en 
lijdt vaak onder vermeende discriminatie. 
Bij vluchtelingen ontstaat zeer licht het gevoelen dat er gediscrimineerd 
wordt. Hun gebrek aan houvast en de omstandigheid dat zij geen status en 
geen vaste plaats in de maatschappij hebben, vormt daarvoor waarschijnlijk 
de voedingsbodem. Een gevolg is, dat de vluchteling (niet zelden) een sterke 
behoefte heeft aan persoonlijke waardering, aan waardering voor zijn vak-
kennis en voor wat hij anderszins presteert. Alleen daarin kan hij tonen wie 
hij is. Bij de maatschappelijke begeleiding dienen daarom de beoordelings-
criteria te worden verlegd. Men kan de sociale positie van de vluchteling niet 
vergelijken met die van anderen. Het beoordelingssysteem moet sterk gericht 
zijn op de specifieke situatie. Bovendien vereist een beoordeling dat men 
bekend is met het referentiesysteem, waaraan de vluchteling in zijn vaderland 
gewend was. 
Een ander punt dat voor de praktijk van belang is, betreft de groeps-
meningen onder vluchtelingen. De geneigdheid om groepsmeningen en voor-
oordelen aan te hangen, is in groepen die zich buitenstaander gevoelen, groot. 
Veel vlucitelingen brengen in een individueel gesprek motieven en verkla-
ringen naar voren, die zij medevluchtelingen hoorden geven. Bij de indivi-
duele hulp zal men deze stereotypen duidelijk moeten scheiden van de per-
soonlijke visie. 
Een storende factor voor de „aanpassing" ligt in het verwachtingspatroon 
van de ontvangende bevolking. Voor de maatschappelijke begeleiding blijkt 
het vooral nodig de eigen bevolking duidelijk te maken dat de vluchteling 
niet kán voldoen aan alle verwachtingen die er bij de bevolking leven. De 
reden daarvan expliciteerden wij in Hoofdstuk VII, 4. Dat reacties van vluch-
telingen worden geïnterpreteerd als uitingen van vijandigheid en ondank-
baarheid berust op verschillen in verwachting. 
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4. Conclusies voor voortgezet onderzoek. 
De vele vragen die in Hoofdstuk I geformuleerd werden, hebben een 
voorlopig antwoord gekregen. Het onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de 
stand van de „aanpassing", in de problemen die zich in het aanpassings-
proces voordoen en in de eisen waaraan onderzoeksmethoden moeten vol-
doen. Dat het een voorlopig antwoord zou zijn, wisten wij tevoren. Gezien 
de complexiteit van het probleem, het niet pasklaar zijn van de beschikbare 
methodieken en de kleine geselecteerde groep die in het onderzoek betrok-
ken kon worden, was niet meer dan een verkenning te verwachten. 
Na de samenvatting van de resultaten in de vorige paragrafen willen wij 
tenslotte aandacht vragen voor twee onderwerpen die voor voortgezette 
studie in aanmerking komen. Deze research zal een fundamentele bijdrage 
leveren ten aanzien van de „aanpassing" van vluchtelingen. 
Schalen en typologie. 
Het eerste onderwerp is het begrip „aanpassing". Dit is een verzamel-
begrip, dat in een daarop gericht onderzoek moet worden uiteengelegd in al 
zijn betekenis-variaties, die tevens moeten worden geoperationaliseerd. Het 
bevredigt niet dat zoveel auteurs over „aanpassing" schrijven, terwijl zij 
daarbij niet zeiden een andere inhoud aan de term geven. Er zal onderscheid 
gemaakt moeten worden naar de omgevmgsfacetten waaraan het individu 
zich aanpast. Wanneer men aangepastheid aan werk, taal, dagindeling, eten, 
ontspanning, maatschappelijke verhoudingen, regelingen en instellingen van 
de nieuwe maatschappij afzonderlijk onderzoekt, zal blijken, dat „aanpas-
sing" aan één van deze omgevingsfacetten niet altijd die aan de andere 
impliceert. Daarnaast staat het onderscheid tussen de interne aangepastheid 
en externe aangepastheid. Ook deze zullen naar onze verwachting niet steeds 
samengaan. 
Het is evenzeer nodig dat studie gemaakt wordt van de aanpassingswijze. 
De aanpassingswijze zal ongetwijfeld een sterke samenhang vertonen met 
het resultaat dat bereikt wordt, dat is met de mate van aangepastheid. Boven-
dien zal zij verband houden met de persoonlijke aard van de vluchteling. 
Indien men erin zou slagen inzicht te verkrijgen in de mechanismen die 
werkzaam zijn in het tot stand komen van de vele mogelijke aanpassings-
wijzen, zou daarmee niet alleen het vluchtelingenwerk, maar ook het case-
work, de medische psychologie en het werk ten behoeve van beroepskeuze 
en personeelsselectie in hoge mate vooruitgebracht kunnen worden. 
Het doel dat ons bij het opwerpen van deze problemen voor ogen staat. 
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is het ontwikkelen enerzijds van schalen voor diverse aspecten van aange-
pastheid en anderzijds van een typologie van aanpassingswijzen. Deze 
middelen zullen zowel voor de research op het gebied van de migratie als 
voor de maatschappelijke begeleiding van migranten (en andere zich aan-
passenden) een steun zijn. 
Persoonlijkheid en „aanpassing". 
Ons vooronderzoek bevestigde de verwachting, dat het persoonlijkheids-
type van de migrant een sterke samenhang vertoont met zijn „aanpassing". 
Eén vraag waarop wij bij het trekken van onze conclusies steeds weer gesto-
ten zijn, bleef echter onopgelost. Zijn bepaalde gedragingen en bepaalde 
persoonlijkheidsaspecten een gevolg van de doorgemaakte stress-situaties of 
waren zij tevoren ook aantoonbaar? Uit retrospectieve gegevens kan vaak 
niet geconcludeerd worden hoe de toestand vóór het vertrek was. Meermalen 
hadden wij het vermoeden dat een onaangepaste vluchteling zijn tekorten 
wilde verklaren uit de moeilijke omstandigheden waaronder hij thans moet 
leven. Naar zijn oordeel was hij vroeger, thuis, veel krachtiger, veel zelf-
standiger en beter aangepast. 
Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het verband tussen 
persoonlijkheid en „aanpassing" is een longitudinale studie noodzakelijk. De 
grondhypothese van een dergelijk onderzoek zal luiden: het persoonlijkheids-
type van de migrant disponeert hem tot een bepaald vertrekmotief en een 
bepaalde aanpassingswijze, terwijl ook de mate en de vormen van aange-
pastheid afhankelijk zijn van het persoonlijkheidstype. 
Om practische redenen zal het onderzoek moeten geschieden bij emigran-
ten. Het ware aan te vangen voor het vertrek en moet worden voortgezet in 
het nieuwe land. Daarvoor is een coördinatie nodig tussen twee teams van 
onderzoekers, die beide dezelfde technieken hanteren, zodat vergelijkbare 
gegevens over de toestand vóór en na het vertrek beschikbaar komen. Het 
onderzoek kan willekeurig na vier, tien of meer jaren afgesloten worden. In 
die tussenliggende periode zullen de betrokkenen meermalen onderzocht 
worden, bij voorkeur met tests en schalen, die betrouwbare gegevens ver-
schaffen. Eventueel zou daarbij een afzonderlijk onderzoek kunnen worden 
doorgevoerd naar de invloed van een bepaalde vorm van begeleiding van 
immigranten. Wij zouden een deel van de onderzoeksgroep in action research 
willen betrekken. Bij deze groep zal het onderzoek tevens het karakter 
krijgen van hulp. Een vergelijking tussen deze groep en de andere onder-
zochten zal uitwijzen welk effect de begeleiding heeft gehad. 
Een nadere uitwerking van de basis-hypothese van het onderzoek vraagt 
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ook om opname van andere dan persoonlijkheidsgegevens. Een aantal 
aspecten van de oude en van de nieuwe omgeving zullen als filterfactoren 
in het onderzoek, of in delen daarvan, betrokken moeten worden. Wij denken 
ondermeer aan de economische en psychologische aspecten van het gezin in 
het oude land (broken homes, werkgelegenheid en toekomstmogelijkheden). 
Ook de identificatie met de oorspronkelijke nationaliteit en met de bevolking 
van het nieuwe land (beide vóór en na vertrek) is zulk een factor. In een 
deelproject zou kunnen worden nagegaan welke de voordelen zijn van het 
samenwonen van immigranten tegenover die van de verspreiding over de 
autochtone bevolking; daarbij dienen eveneens de kenmerken van de per-
soonlijkheid mede verwerkt te worden. 
Wij zijn ons ervan bewust dat wij met het stellen van deze problemen een 
ambitieus program ter sprake hebben gebracht. Anderzijds leeft bij ons en 
bij ieder die met vluchtelingen in aanraking is geweest, het gevoelen dat de 
persoonlijke problematiek van de vluchteling van ons een dergelijke aanpak 
eist. 
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TWO YEARS AFTER THEIR FLIGHT 
INVESTIGATIONS INTO THE ADIUSTMENT AND THE PERSONALITY 
OF HUNGARIAN REFUGEES 
SUMMARY 
The investigations described in this book were planned and carried out 
in 1958-1959; two years after the arrival of 3.000 Hungarian refugees in the 
Netherlands. Since psychological theory on refugees hardly exists, we decided 
to give the project an exploratory nature. On the one side it was directed 
towards a methodological issue: to what extent is it possible to investigate 
psychological aspects of the refugee-problem by means of tests and interview? 
On the other side it seemed interesting to investigate the content issue: what 
psychological aspects of this problem deserve more research efforts? 
The first three chapters describe in detail the problem, the concepts and 
the methods used. With all its superficial simplicity the concept of adjustment 
is deceivingly vague. For this reason we have made clear distinctions within 
the concept, which are considered relevant to research as well as to practical 
aid. 
Sixty Hungarians were interviewd on the subjects of their Hungarian past, 
their flight, their coming to the Netherlands and their life in this country. 
They took a series of psychological tests for the assessment of their intellec-
tual abilities and personality characteristics. Besides, ratings on the Hunga-
rians were collected from the industries, where they were employed and also 
from welfare agencies. 
The group investigated was selected to represent the largest group of Hun-
garians admitted to the Netherlands: unmarried young workmen. 
Chapter IV describes the group on the basis of data concerning age, educa-
tion, occupation and jobs, geographical and social origin and other back-
ground factors. This analysis reveals i.a., that the situation in the parental 
families of these refugees has not been without psychological tensions: econo-
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mical stressors, but especially stressors in socio-affective relationships were 
revealed rather frequently. Many of the group, though relatively young, 
allready have lost one of their parents or both. 
The chapter on personality and adjustment deals with the relationships 
between personality characteristics on the one side and different forms of ad-
justedness and modes of adjustment on the other side. Although our findings 
only have hypothesis-value, they point to a strong influence of the personality 
on adjustment. This chapter also discusses problems regarding the construc-
tion of a typology of modes of adjustment. 
Chapter VI is devoted to an analysis of the motivations in the investigated 
group as to the departure from Hungary. Apart from political refugees the 
group comprises people having a motivation structure comparable to that of 
emigrants, whereas others can be characterized as „fellow-travellers" and 
„adventurers". Our analysis results in the hypothesis that the personality type 
predisposes to a particular motivation structure and to a corresponding form 
of adjustedness and mode of adjustment. 
The many problems encountered by refugees in a country new to them 
are described in chapter VII. Quite a number of their difficulties are not 
specific to refugees, especially not stressors in the living- and work-areas. 
However, the refugees' participation with people from the host-country is 
being hampered by the identification vacuum and by differences in the 
pattern of expectations. The identification problems culminate in a dilemma: 
when a refugee identifies himself with the Dutch he becomes an outsider to 
his fellow-refugees; when he continues to behave and act as an Hungarian, 
the host-country tends to consider him both as an outsider and as a malad-
justed person. The process of adjustment is obstructed by this tentative kind 
of life. 
Chapter VIII presents an outline of the adjustment-process. On the basis 
of remarks made by refugees certain stages in this process may be distin-
guished. The materials collected suggest that the mental and emotional 
characteristics of minoritygroup members are revealed by many refugees. 
The last chapter summarizes the results of the investigations. Regarding 
the methodological issue we suggest, that future research must concentrate 
on the empirical testing of hypotheses. This will require an extensive appli-
cation of tests to assess more personality-characteristics of the refugee in a 
more objective way. The detailed exploration results are presented partly as 
plain finding; partly they have been stated as hypotheses. They refer to such 
things as detailed notions of the concept of adjustment, personality and 
adjustment, information to refugees and also to people of the host-country, 
the identification vacuum, the significance to refugees of their housing and 
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work, social and occupational degradation, the spreading of refugees among 
the autochtonous population as opposed to concentration, and the sensibility 
of refugees to discriminating measures. 
The results relevant to practical aid are summarized in a separate para-
graph. Here the individual approach has been emphasized as a consequence 
of the nature of this study. The chapter ends with schematic suggestions con-
cerning future research on the psychology of adjustment and a longitudinal 
study of the personality of migrants. 
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BIJLAGE I 
GEGEVENS OVER DE P E R S O O N L I J K H E I D DER ONDERZOCHTEN, 
DIE W E L VERZAMELD 
MAAR N I E T IN DE R A P P O R T E R I N G B E T R O K K E N ZIJN 
Naast de in de eerste hoofdstukken genoemde persoonlijkheidsaspecten hebben wij 
aanvankelijk ook vastgesteld, welke van de onderzochten schizoid of hysteroïd waren. 
De frequenties van de gegevens waren evenwel zo gering, dat wij van een verdere 
verwerking moesten afzien. Een lichte graad van hysteroïdie kwam éénmaal voor, ter-
wijl het in een ander geval niet geheel duidelijk was of men er van hysteroïdie kon spre-
ken. Bij de overige 58 gevallen konden geen trekken van hysteroïdie geconstateerd 
worden. Voor schizoïdie liggen de getallen iets anders: vijfmaal werd een lichte graad 
geconstateerd, 2 gevallen werden onduidelijk geacht en bij 53 onderzochten waren 
geen tekenen van schizoïdie aanwezig. 
Het betreft hier getallen en symptomen, die een exacte vergelijking met onderzoeks-
materiaal van elders niet toelaten. Wij moesten er van afzien de eerder genoemde hypo-
these van Odegaard, betreffende de schizoïde persoonlijkheidsstructuur van migranten 
te toetsen aan deze gegevens. 
Slechts twee van de vijf personen, die in lichte mate schizoid genoemd zijn, kregen 
bij de teambespreking het predicaat gestoord. In één der gevallen werd alleen op grond 
van de mate van schizoïdie tot gestoordheid besloten. 
De betrokken jongeman is 23 jaar; hij verloor op jonge leeftijd zijn ouders; samen 
met zijn broer werd hij bij een tante opgevoed; hij heeft nooit vrienden gehad. De 
onderzoekers noemen hem „identificatie-vlak", hetgeen in de theorie van Odegaard 
goed zou passen. Hij spreekt reeds goed Nederlands, zegt zijn Hongaars niet meer te 
kunnen spreken, wil geen Nederlander worden, maar naar Hongarije terugkeren. 
BIJLAGE II 
VRAGENLIJST VOOR H E T I N T E R V I E W 
De vragen moeten beschouwd worden als gesprekspunten voor het interview. De 
meeste kunnen niet gesteld worden zoals ze hier staan vermeld. De interviewer is vrij 
in het bepalen van de volgorde der vragen. Hij kan naar eigen inzicht, afhankelijk van 
de situatie, van de gegeven volgorde afwijken. Het is de bedoeling, dat de interviewers 
niet alleen een rechtstreeks antwoord op de vragen verkrijgen, maar ook informeren 
naar de mening van de respondenten en proberen te achterhalen wat een en ander voor 
hen betekent. 
De vragenlijst is niet functioneel, doch chronologisch ingedeeld. Dit zal het gesprek 
vergemakkelijken. Als algemeen principe geldt: Hoe meer gegevens beschikbaar zijn, 
hoe meer het eindrapport aan waarde zal winnen. Het is evenwel beter enkele of een 
gedeelte van de vragen niet te stellen, als men op té grote weerstand stuit bij de respon-
dent. In dat geval is het van belang, dat de interviewer de redenen waarom de res-
pondent geen antwoord geeft, vermeldt. 








a) Lager onderwijs 
b) Voortgezet algemeen onderwijs 
c) Lager technisch onderwijs 
d) Voortgezet technisch onderwijs 
e) Vakopleiding Hongaren 
f) Cursussen 
5. Huidige werkgever 
6. Heeft hij vaak moeten verzuimen wegens ziekte? 
7. Is hij onder behandeling (geweest) van een arts? 
8. Zo ja, waarvoor? 
B. Achtergrond Hongarije. 
Scliildering van de Hongaarse achtergrond in de ruimste zin. 
Levensgeschiedenis vóór de vlucht wat betreft: 1) de geografische herkomst, 2) de 
school, 3) het gezin, 4) het werk, 5) de vrije tijd en 6) de periode van de opstand. 
9. Plaats van herkomst (stad, platteland, grensstreek, etc.) 
10. Is hij vroeger vaak verhuisd? 
11. Waar was hij op school? 
12. Hoe was de sfeer op school, ging hij er graag heen? 
13. Kon híj goed opschieten met de onderwijzers? 
14. Waren deze laatsten communistisch? 
15. Kon hij goed opschieten met de andere leerlingen? 
16. Wilde hij verder studeren? (studie en carrière, tijdsverloop) 
17. Samenstelling ouderlijk gezin? 
18. Wat was het beroep van zijn vader? 
*19. En van hemzelf? (was hij tevreden?) 
20. En van de andere gezinsleden? 
*21. Gingen de gezinsleden veel (goed) met elkaar om? 
22. Vierden zij gezamenlijk bepaalde feesten? 
23. Heeft hij nog gezinsleden in Hongarije? 
24. In het Westen? 
25. In Nederland? 
26. Wat deed hij in zijn vrije tijd? 
27. Had hij (veel) goede vrienden in Hongarije? 
28. Had hij een meisje in Hongarije? 
29. Waar was hij toen de opstand begon? 
30. Wat weet hij ervan? 
31. Heeft hij zelf actief aan de opstand deelgenomen? 
32. Waar en wanneer? 
33. Hoe kwam hij ertoe? 
34. Samen met vrienden, in een groep, of alleen? 
35. Was hij lid (of moest hij lid worden) van organisaties? 
36. Welke? 
37. En zijn familieleden? 
38. Welke? 
39. Is hij of iemand van zijn familie ooit in conflict gekomen met het systeem? 
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C. De vlucht, komst naar Nederland. 
„Aanpassing" en vluchtpenode: 1) motieven, 2) verwachtingen (land, hulp, werk, 
welvaart, vrijheid; frustraties), 3) reacties (kampen en andere hulp). 
40. Wanneer is hij gevlucht? 
41. In welke omstandigheden9 
42. Hoe heeft hij besloten te vluchten? 
43. Wat waren zijn belangrijkste motieven? 
44. Had hij vroeger al eens aan vluchten gedacht7 
45. Wanneer en waarom? 
46. Waar wilde hij toen naar toe? 
*47. Wat verwachtte hij ervan9 
48. Had hij ooit gedacht in Nederland te komen? 
49. Hoelang heeft hij in opvangcentra gezeten? 
50. Waar en in hoeveel9 
51 Hoe vond hij dat9 
52. Waarom is hij naar Nederland gekomen9 
53. Wat vond hij van de ontvangst (zowel positief als negatief)? 
•54. Welke suggesties heeft hijzelf, wat kon beter en hoe9 
55. Hoe reageerde hij op deze ontvangst? 
56. Welke hulp heeft hij ontvangen (goederen, sociale instellingen, morele steun)? 
57 Wat vond hij van deze hulp9 
58 Had hij bepaalde verwachtingen ten aanzien van het werk dat hij hier zou krij-
gen9 
59. Hoe waren de eerste informele contacten met Nederlanders? 
60 Is hij blij dat hij gevlucht is, of heeft hij er spijt van? 
61. Wat wil hij nu9 Ziet hij een taak, een toekomst9 
D. Woning. 
Woonsituatie en aangepastheid Verwachtingen en tevredenheid over het onderdak. 
Betreft: 1) de eigen ruimte (en de vrijheid daarbinnen), 2) het contact met de Neder-
landers, 3) verhuizingen en 4) de huiselijke gewoonten. De mate van zelfstandigheid 
waarmede hij de woonproblemen oplost of heeft opgelost. 
62. Is hij tevreden met het huidige onderdak? 
63. Kan hij — indien hij zulks wenst — zijn eigen gang gaan; voelt hij zich vrij9 
64. Heeft hij dit pension zelf gevonden of door bemiddeling van de vluchtelingen-
cormté's? 
*65. Heeft hij contact met hoofd- of medebewoners? Is hij opgenomen in hun kring, 
eet hij met hen aan tafel9 
66. Is hij vaak verhuisd in Nederland? 
67. Hoe vaak en waarom? 
E. Werk, loon en economische situatie. 
Werksituatie en aangepastheid. De tevredenheid, integratie, ambities, zelfstandig-
heid en frustraties met betrekking tot 1) het werk (aard en niveau), 2) de werkver-
houdingen, 3) het loon en de loonbesteding, 4) de perspectieven en 5) de andere 
voorzieningen. De werkwilligheid van de respondent. Hoe was het vroeger? 
68. Wat is zijn huidig beroep? 
69 Hoeveel werkgevers heeft hij gehad in Nederland? 
70. Indien meer dan eén Hoe lang heeft hij bij vroegere werkgevers gewerkt? 
71. Waarom is hij daar weggegaan9 
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72. Heeft hij zijn huidig werk zelf gevonden of door bemiddeling van de comité's? 
73. Is hij tevreden met zijn werk? (gradaties) 
74. En met het loon? 
•75. Beantwoordt zijn werk aan zijn verwachtingen bij de aankomst in Nederland? 
76. Voelt hij zich zeker of denkt hij ieder moment ontslagen te kunnen worden? 
77. Vindt hij, dat hij is gedaald op de maatschappelijke ladder in vergelijking met 
Hongarije? 
78. Indien ja: Denkt hij zijn vroegere status te kunnen herkrijgen? 
79. Ziet hij promotiekansen? 
80. In zijn tegenwoordig werk of elders? 
81. Denkt hij in materieel opzicht vooruitgegaan te zijn sedert zijn aankomst in 
Nederland? 
82. Kan hij goed opschieten met zijn superieuren? 
*83. En met zijn Nederlandse collega's in de fabriek? 
84. En met zijn Hongaarse collega's in de fabriek? 
85. Hoe besteedt hij zijn geld? 
86. Is hij aan het sparen? 
87. Waarvoor? 
F. Sociale en culturele participatie. 
Participatie, isolatie en aangepastheid. De mate van participatie of isolatie (objec-
tief en subjectief) via 1) contacten met Nederlanders en Hongaren, 2) kerk, 3) orga-
nisaties, 4) vakantie en ontspanning en 5) taal (radio, krant). 
88. Woont hij samen met één of meer Hongaren? 
89. Waarom? 
90. Hoe is zijn kennis van de Nederlandse taal? 
91. Heeft hij Nederlandse vrienden? 
92. Komt hij ook bij hen thuis? 
93. Heeft hij Hongaarse vrienden? 
94. Zou er volgens hem meer contact moeten komen tussen Hongaren en Nederlan-
ders? 
95. En tussen Hongaren onderling? 
96. Kan hij wel opschieten met de Nederlanders? 
97. Gaat hij naar Nederlandse kerkdiensten? 
98. Gaat hij nu meer of minder naar de kerk dan in Hongarije? 
99. Waarom? 
100. En naar Hongaarse kerkdiensten? 
101. Is hij lid van Nederlandse organisaties? 
102. Welke? 
103. Van Hongaarse organisaties? 
104. Welke? 
•105. Met wie brengt hij de avonden en de weekends door? Wat doet hij in zijn vakan-
ties? Wat heeft hij in deze laatste vakantie gedaan, waar, met wie, en hoe is dit 
bevallen? 
106. Gaat hij vaak naar de bioscoop? 
107. Welke films interesseren hem het meest? 
108. Luistert hij naar de radio? 
109. Muziek of ook gesproken uitzendingen? 
110. Welke zenders? 
111. In welke taal? 
112. Leest hij Nederlandse kranten of boeken? 
113. Hongaarse kranten of boeken? 
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114. Wat voor soort boeken interesseren hem het meest? 
115. Welke krant leest hij? 
116. Bevalt ze hem? 
117. Wat leest hij vooral in de krant? 
118. Wat zijn naar zijn mening de grootste problemen in de politieke situatie in de 
wereld? 
119. Wat zou de beste oplossing zijn voor deze problemen? 
120. Is er een kans dat deze problemen opgelost worden? 
121. Maakt hij zich zorgen over Hongarije? 
122. Waarover vooral? 
'123. Is de houding van de Nederlanders t.o.v. de Hongaren veranderd sinds zijn 
aankomst in Nederland? 
124. Is zij nu beter of slechter? 
125. Voelt hij zich (vaak) eenzaam, verlaten? 
126. Heeft hij een meisje? 
127. Een Hongaarse of een Nederlandse? 
128. Heeft hij trouwplannen? 
G. Identificatie met Hongarije en Nederland. 
Identificatie en aangepastheid. Met welke aspecten (Hongaarse, Nederlandse) identi-
ficeert hij zich? 
129. Vindt hij, dat er verschil bestaat tussen Hongaren en Nederlanders? 
130. Wat zijn de grootste verschillen (sport, gewoonten, enz.)? 
*131. Wat zijn de grootste verschillen tussen het leven in Hongarije en in Nederland? 
132. Welke wetten en gewoonten in dit land staan de Hongaarse vluchtelingen in de 
weg, wat hindert hen het meest? 
133. Wat beoordeelt hij gunstiger? 
134. Vindt híj, dat hij zelf in enig opzicht lijkt op de Nederlanders? 
135. In welk opzicht? 
136. En de Hongaren in het algemeen? 
137. Wat denkt hij van de andere Hongaren in Nederland? 
138. Als hij met een Nederlands meisje trouwt, moet zij dan Hongaars leren? 
139. Als hij met een Hongaars meisje trouwt, moet zij dan Nederlands leren? 
140. Zal hij de kinderen ook Hongaars leren? 
H. Waardering eigen situatie (algemeen): toekomstplannen. 
Huidige en toekomstige situatie en aangepastheid. Schildering eigen situatie: 1) 
positieve of negatieve waardering, 2) heeft een doel voor ogen of niet, 3) doet er iets 
voor om zich verder aan te passen (eventueel: vecht ermede). 
•141. Is hij tevreden met zijn tegenwoordige situatie? 
*142. Indien ontevreden: 
Waarom? 
Wiens schuld is het? 
Ziet hij een kans voor verbetering? 
Hoe moet die verbetering tot stand komen? 
143. Denkt hij, dat hij hier veilig zit? 
144. Denkt hij, dat hij nu meer zekerheid in zijn leven heeft dan bij zijn aankomst? 
145. Kan hij zich voorstellen, dat hij lange tijd in Nederland zal verblijven? 
146. Denkt hij, dat hij wortel zal kunnen schieten in Nederland? 
147. Is hij van plan voor goed in Nederland te blijven? 
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148. Indien niet: 
Heeft hij concrete plannen? 
Waar wil hij naar toe? 
Waarom? 
149. Is hij van plan terug te gaan naar Hongarije? 
150. Wanneer? 
151. Waarom? 
152. Heeft hij ooit gedacht aan naturalisatie als een reële mogelijkheid? 
153. Waarom? 
154. Ziet hij de naturalisatie als iets, dat alleen op papier betekenis heeft? 
155. Wat is het belangrijkste voor een vluchteling? (Volgorde aangeven van bijv. 
1) werk, 2) huis, 3) vrienden). 
156. Welke desiderata ziet respondent, die de „aanpassing" zouden vergemakkelijken? 
BIJLAGE IH 
SENTENCE COMPLETION TEST 
a. De test. 
De test werd aangeboden in het Hongaars. De vertaalde tekst luidt: 
1. Ik het het gevoel, dat mijn vader soms 
2. Als ik in moeilijke omstandigheden verkeer 
3. Mijn toekomst zie ik zo, dat 
4. Bij ons in Hongarije 
5. Mijn superieuren 
6. Ik weet, dat het kinderachtig is, maar ik ben toch bang van 
7. De Nederlanders 
8. Ik heb het gevoel, dat een echte vriend 
9. Toen ik nog een kind was 
10. Vergeleken met de meeste andere gezinnen, mijn gezin 
11. De politie 
12. Het beste kan ik opschieten met een werk-collega, die 
13. Mijn moeder 
14. Als mijn vader bereid zou zijn 
15. Ik geloof, dat ik de capaciteiten bezit 
16. Ik zou volmaakt gelukkig kunnen zijn, als 
17. Mijn onderwijzers op school 
18. Het merendeel van mijn vrienden weet niet, dat ik bang ben (voor) 
19. Ik houd niet van mensen, die 
20. Voor de oorlog, ik 
21. Ik denk, dat het huwelijksleven 
22. Mijn gezin behandelt mij als 
23. Degenen met wie ik werk 
24. Mijn moeder en ik 
25. Mijn grootste fout was, dat 
26. Nederland 
27. Ik zou het prettig vinden, als mijn vader 
28. Mijn grootste zwakheid is 
29. Op een goede keer 
30. Als ik mijn baas zie (komen) 
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31. Ik zou graag willen, dat ik geen angst had voor 
32 Het meest houd ík van mensen, die 
33. Als ik weer jong zou zijn 
34. De Nederlandse Staat 
35. De meeste gezinnen, die ik ken 
36. Ik werk graag samen met mensen, die 
37. Ik denk, dat de meeste moeders 
38. Ik heb het gevoel, dat mijn vader 
39. Als het geluk zich tegen mij keert 
40. Wat ik van het leven verlang 
41 Als ik ouder ben 
42 Mensen, die ik als mijn superieuren beschouw, 
43. Vrees dwingt mij vaak, 
44. Als ik er niet bij ben, mijn vrienden 
45. Mijn levendigste jeugdherinnering. 
46. Toen ik nog een kind was, mijn ouders 
47. Over het algemeen zijn mijn collega's 
48. Ik houd van mijn moeder, maar 
49 Het ergste wat ik ooit gedaan heb . 
50. De Nederlandse meisjes 
b De uitkomsten van de S С.T. 
De resultaten van deze test bij de onderscheiden onderzochten werden niet met elkaar 
vergeleken Wij hebben ze uitsluitend - evenals die van de Boomtest - gebruikt bij 
de bestudering van de afzonderlijke personen. 
Om enige illustratie te geven van de invloed van de persoonlijkheid, zoals deze uit 
de S С Τ blijkt, op de „aanpassing", vermelden wij hieronder de resultaten van enkele 
vluchtelingen. WIJ plaatsen deze in het beeld, dat wij via ander materiaal van deze 
onderzochten verkregen De voorbeelden zijn gekozen om hun sprekend karakter. 
Het eerste is dat van een 27-jarige man, groot en krachtig van postuur. Zijn ouders 
waren reeds overleden, toen hij nog in Hongarije was Hij heeft daar jarenlang zwaar 
werk verricht en veel tegenslag gehad. Hij is meer kwetsbaar dan men bij een man van 
zijn postuur zou verwachten Op verschillende frustraties, die hij in Nederland moest 
meemaken, heeft hij gereageerd met depressieve en apathisch getinte gedragingen Wat 
zijn mening daarover precies is, kan men aflezen uit onderstaand deel van zijn protocol. 
3. Mijn toekomst zie ik zo, dat ... het uitzichtloos en hopeloos is. 
4. Bij ons in Hongarije ... zijn de mensen oprecht gastvrij 
5 Mijn superieuren ... zijn over het algemeen tactloos en zonder manieren. 
9. Toen ik nog een kind was ... was het beter, omdat ik toen nog met wist, dat een 
groot deel van de mensheid als schurk handelt. 
15 Ik geloof, dat ik de capaciteiten bezit ... mijn afkeer te uiten over het karakterloos 
gedrag van de huidige politici. 
25. Mijn grootste fout is, dat ... ik een oprechte Hongaar ben gebleven, want het is 
moeilijk Maar ik blijf het toch. 
30. Als ik mijn baas zie . voel ik meer afschuw dan terughoudendheid 
34. De Nederlandse S t a a t . . . is goed voor Nederlanders, maar niet voor mensen, die 
meer temperament hebben 
39. Als het geluk zich tegen mij keer t . . ik heb nooit geluk gehad 
49. Het ergste wat ik ooit gedaan heb . . . is dat ik mij verzet heb tegen het regime. De 
gevolgen daarvan moet ik nu dragen, misschien tot het eind van mijn leven 
Uit dit voorbeeld spreekt vooral de desillusie, die bij deze man leeft Hij merkte na 
afloop op, dat hij zich nog nooit zo vrij had kunnen uitdrukken als bij deze gelegenheid. 
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In het persoonlijkheidsbeeld wordt hij geschetst als een man, die veel behoefte aan 
waardering heeft. Juist omdat hieraan niet tegemoet gekomen is, is hij teleurgesteld en 
breidt zijn negatieve instelling zich uit over zijn gehele situatie zijn werk, de Neder-
landers, de politici en zijn superieuren Hij is vele malen van werkkring gewisseld en 
was enkele keren werkloos. HIJ beeft juist zijn intrek genomen in zijn zevende pension. 
Hij is onvoldoende sthemsch, bovendien is hij afhankelijk en kwetsbaar. Hij heeft zich 
mm of meer geïsoleerd. Reeds vrij spoedig na de ontvangst m Nederland, waarover hij 
nog wel enthousiast was, stokte het aanpassingsproces De aanpassingsstand op het 
moment van het onderzoek was zeer slecht. De testuitslag is daarmee geheel in over-
eenstemming. 
Het volgende protocol vertoont enige overeenkomst met het voorgaande, met name 
in de kracht van de uitlatingen; het verschil is eveneens merkbaar: de harde opmer-
kingen komen hier voort uit vitaliteit, en niet uit desillusie. 
2. Als ik in moeilijke omstandigheden verkeer .. zeer onaangenaam. 
3. Mijn toekomst zie ik zo ... rotzooi. 
4. Bij ons m Hongarije ... ook rotzooi. 
5. Mijn superieuren ... zijn grote ezels. 
7. De Nederlanders ... zijn saai 
11. De politie .. heb ik niets mee te maken. 
14. Als mijn vader bereid zou zijn ... hij zou niet, want hij is dood. 
21. Ik denk, dat het huwelijksleven ... domheid is. 
23. Degenen met wie ik werk ... zijn zoals de meeste arbeiders. 
25. Mijn grootste fout was, dat ... er waren zeer veel fouten 
33. Als ik weer jong zou zijn .. ik ben nog jong. 
34. De Nederlandse Staat . is als andere stalen. 
40. Wat ik van het leven verlang ... wil het leven niet. 
41. Als ik ouder ben ... krijg ik grijze haren. 
48. Ik houd van mijn moeder, maar ... mets maar. 
50. De Nederlandse meisjes ... daar praten wij met over. 
Hier liggen veel antwoorden in de bewuste sfeer; zij worden vaak met agressie 
gegeven. Het betreft een 20-jarige machine-bankwerker, die in Nederland mijnwerker 
en matroos werd In het persoonlijkheidsbeeld wordt hij primair reagerend genoemd 
en sterk stemmingsbepaald Hij is rijk aan initiatief en doortastend, heeft een goed 
gevoel voor eigenwaarde en handelt soms impulsief. Deze eigenschappen bezorgden hem 
de vele contacten, die hij nodig had. Zijn „aanpassing" heeft een gunstiger verloop dan 
die van de hiervoor beschreven onderzochte. 
Het derde voorbeeld is dat van een 33-jarige, kleine, reeds grijzende man, die bij 
het eerste contact een vermoeide, depressieve indruk maakte Hij schrijft. 
1. Ik heb het gevoel, dat mijn vader soms ... ziek is. 
2. Als ik in moeilijke omstandigheden verkeer ... ben ik bang. 
3. Mijn toekomst zie ik zo, dat ... het niet lukt. 
5. Mijn superieuren ... zijn zeer goed. 
8. Ik heb het gevoel, dat een echte vriend ... erg veel kan helpen. 
12. Het best kan ik opschieten met een werk-collega, die ... de andere waardeert. 
13. Mijn moeder ... is ziekelijk. 
16. Ik zou volmaakt gelukkig zijn, als ... ik samen met mijn ouders kon leven. 
23. Degenen met wie ik werk ... zijn ook op mij gesteld. 
25. Mijn grootste fout was, dat ... geen plan van mij gelukt is. 
27. Ik zou het prettig vinden, als mijn vader ... hier zou komen. 
31. Ik zou graag willen, dat ik geen angst had voor ... zenuwachtigheid. 
36. Ik werk graag samen met mensen, die ... mij waarderen. 
41. Als ik ouder ben ... zal ik toch inkomsten moeten hebben. 
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42. De mensen, die ik als mijn superieuren beschouw, ... houd ik in eer. 
Deze items wijzen op zijn sterke behoefte aan een goed contact en aan waardering. 
Hij is onzeker, zoekt steun en heeft een zeer beperkt gevoel van eigenwaarde. Omdat 
hij in het nieuwe land de begeerde contacten niet heeft kunnen krijgen, gaat heimwee 
overheersen. Daar doorheen speelt de depressieve stemming. Van gevoelens van wrok of 
verzet, zoals die in het eerste protocol naar voren kwamen, is hier geen sprake. 
Ditzelfde beeld zien wij ook in het overige materiaal. In het interview vertelt hij hoe 
hij teleurgesteld is in zijn relaties met het gezin, waarbij hij inwoont. Het gemis aan 
contacten drijft hem ertoe zich te isoleren. Hij zegt bezig te zijn een woonwagen te 
bouwen om zich daarin te vestigen. Bij het spreken werd hij soms zo overweldigd door 
zijn gevoelens, dat hij niet meer kon formuleren wat er in hem omging; hij maakte dan 
alleen nog gebaren. 
Door allorlei omstandigheden is hij in schulden geraakt. Hij tobt daarover en heeft 
slapeloze nachten. De schulden brengen hem tevens tot een vlucht in het werk. Hij 
werkt met grote toewijding, hoewel zonder ambitie of kans om vooruit te komen. Het 
ziet ernaar uit, dat hij zich hier steeds minder thuis zal voelen. Hij beperkt zijn contac-
ten, ook die ;net Hongaren, en zijn horizon wordt steeds enger. Alles concentreert zich 
op het werk en het financiële. Hij heeft weinig toekomstperspectief. Naarmate hij zich 
meer gaat isoleren, wordt zijn verlangen naar Hongarije, naar zijn ouders en een goede 
vriend groter. 
De S.C.T. bleek een waardevol instrument voor het onderzoek. Slechts in 8 % van 
de gevallen leverde hij geen bijdrage tot het inzicht in de persoonlijkheid. De algemene 
indruk die de test achterlaat is, dat hij goede indicaties geeft over de persoonlijkheid. 
Protocollen, die een normale, gezonde, reële indruk maken en protocollen met relatief 
veel ontwijkende antwoorden zijn overwegend afkomstig van vluchtelingen, die zich in 
meerdere opzichten goed aangepast hebben. Een ander deel van de protocollen kreeg 
kwalificaties als depressief, gedesillusioneerd, hulpbehoevend, apathisch, zelfbeklagend 
en pessimistisch. Deze waren merendeels afkomstig van onderzochten, die in aange-
pastheid tekort schoten. 
BIJLAGE IV 
TAALTEST 
a. De test. 
De test bevatte zes Hongaarse zinnen, die in het Nederlands vertaald moesten 
worden. Hier volgen ze; bij elke zin wordt de juiste vertaling weergegeven. 
Név (naam) 
Lakhely (woonplaats) 
Szül. idö (geboortedatum) 
1. Az apám egy jó ember. 
Juiste vertaling: mijn vader is een goed(e) mens (man). 
2. Nem találom a szerszámomat. 
Juiste vertaling: ik vind mijn gereedschap niet. 
3. Vettern egy új biciklit. 
Juiste vertaling: ik heb een nieuwe fiets gekocht. 
4. Ha fáradt vagyok, koran lefekszek. 
Juiste vertaling: als ik moe ben, ga ik vroeg naar bed. 
5. Mikor bejött, levette a kalapját. 
Juiste vertaling: toen hij binnenkwam, nam hij zijn hoed af. 
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6 Néha tul sokaig kell várnom a buszra 
Juiste vertaling soms moet ik te lang wachten op de bus 
b De uitkomsten van de taallest 
De taalkennis, als resultaat van de test, werd uitgedrukt in een cijfer tussen 0 en 6 
Ook halve punten werden daarbij gegeven In onderstaande tabel is met deze halve 
punten geen rekening gehouden, IVi is hier 1 geworden, enzovoort 










geen taallest gemaakt 20 1 
Totaal 60 
Voor zover de gegevens dat toelaten leiden wij eruit af dat de test voldoende difieren 
tieert De items van de test waren gerangschikt van gemakkeliik naar moeilijk, de eerste 
items van de test werden veel vaker goed gemaakt dan de laatste 
Wij hebben de indruk, dat die onderzochten, die in Nederland in een kleine provin-
ciestad wonen, de Nederlandse taal beter machtig zijn dan zij, die zich in een grote 
stad vestigden Men zou misschien eerder het tegendeel verwachten, het leven in een 
grote stad zou het leren van de taal kunnen stimuleren Wij hebben overwogen of het 
geconstateerde verschil aan de samenstelling van beide groepen te wijten is Het onder-
zoek geschiedde ongeveer twee jaar na plaatsing, in die periode was uit beide steden de 
helft der daar opgenomen vluchtelingen vertrokken, uit de provinciestad, zo meent men 
althans daar, de „minder goede" groep, uit de grote stad, eveneens naar de mening van 
de verzorgende instanties, zeker niet de „minder goede" elementen In de provincie-
stad zou dus een wat selecte groep ontstaan zijn, m de betrokken grote stad een relatief 
„mindere" groep Het is evenwel niet aan te tonen, dat onze onderzochten uit 
de provinciestad een „betere" groep vormen dan die uit de grote stad 
De vraag naar de invloed van de grote stad, de kleine stad of het dorp op de „aan-
passing" van de vluchteling, blijft niettemin interessant Men hoort daaromtrent vaak 
tegenstrijdige meningen Het is een belangrijk probleem voor de migratie in het algemeen 
verloopt de „aanpassing" van immigranten sneller en soepeler in een grote stad en in 
open gemeenschappen dan in kleinere steden of dorpen en gesloten gemeenschappen'' 
Wij merken op, dat het karakter van de bij het onderzoek betrokken steden misschien 
afwijkt van de gangbare opvattingen over de verschillen tussen grote stad en provincie-
stad De bevolking van de grote stad in ons onderzoek staat bekend als stug, terwijl de 
kleinere stad gelegen is m een provincie, waar de bevolking voor zeer gemoedelijk 
doorgaat Op grond daarvan zouden de communicatiemogelijkheden in laatstgenoemde 
stad groter kunnen zijn dan in de eerste Dit houdt in, dat men bij onderzoek over de 
1
 Een eerder gebruikte versie van de test bleek met te voldoen aan de eis van 
spreiding, zie Hoofdstuk III 
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meest geschikte structuur van een woonplaats voor de „aanpassing" van migranten met 
kan volstaan met een differentiatie naar grootte Men zal er evenzeer de aard van de 
bevolking bij moeten betrekken, hoewel dit een moeilijk te operationaliseren variabele 
zal blijken Het is verder met uitgesloten, dat het dialect van de ene stad een grotere 
handicap vormt voor het leren van de taal dan het dialect van de andere Kent1 noemt 
deze verklaring, waar hij constateert, dat de kennis van de Engelse taal onder zijn onder-
zochte immigranten eveneens omgekeerd evenredig is aan de grootte van de woonplaats 
Een andere verklaring voor de geringere taalbeheersing van immigranten in New York 
City en andere grote steden zoekt hij in de daar aanwezige kolonies van vreemdelingen 
Bij vergelijking van het intelligentie-niveau met de prestaties op de taallest von-
den wij geen verband Zowel bij de beter als bij de minder begaafden treft men goede 
en zwakke prestaties op de taallest aan Dit moge op het eerste gezicht vreemd 
lijken Indien men bedenkt, dat de gebruikte intelligentie-test een met-verbale was, 
zal de conclusie reeds minder verrassend zijn Daarbij komt, dat het beheersen van de 
nieuwe taal van vele andere factoren afhankelijk blijkt Dat kunnen wij het 
best adstrueren aan de hand van enkele voorbeelden, die een duidelijke discrepantie 
laten zien tussen intelligentie en taalbeheersing 
Zo is er een voor deze groep intelligente man van 27 jaar, die in Hongarije een 
vakopleiding gevolgd had en een goed ambachtsman was Thans werkt hij in de onder-
houdsafdeling van een metaalfabriek Het werk bevalt hem uitstekend Hij werd in alle 
opzichten als aangepast beschouwd Het feit echter, dat hij met zijn broer samen ge-
vlucht is, thans met die broer samenwoont en zij samen veel Hongaarse kennissen 
hebben, beperkt hun participatie aan het Nederlandse leven Uit de Nederlandse krant 
leest hij alleen de sportberichten, verder leest hij een Hongaarse krant (Dit is mede 
een teken, waaruit blijkt, dat hij nog dicht bij Hongarije staat) Volgens hem zijn de 
verschillen tussen beide landen zeer groot „Er is geen enkele overeenkomst tussen bei-
de" Hij drukt zich verder aldus uit „Ik ga hier graag biljarten, ik erger mij aan het Neder-
landse eten, en verder heb ik hier voor niets interesse, als iemand mij aanspreekt, geef 
ik antwoord, maar ik ga alleen met mijn Hongaarse vrienden uit " Het is hem gelukt 
zich toch behoorlijk aan te passen, zij het in een vorm van façade of „accommodatie", 
aan de belangrijkste aspecten van het nieuwe leven Hij zoekt geen contact met Neder-
landers, maar schuwt het niet, als het noodzakelijk is Met de geringe kennis van het 
Nederlands kan hij zich redden, maar aangepast aan zijn capaciteiten is die kennis niet 
Een zwakbegaafde jongen van 21 jaar, klem en tenger van postuur, doet zeer een-
voudig werk in een textielfabriek Dat hij weinig verstandelijke capaciteiten heeft, blijkt 
ook uit de wijze, waarop hij zich gedraagt in het bedrijf en tijdens het interview. Hij 
is 10 maanden werkloos geweest en moest een cursus afbreken, omdat hij deze met 
aankon Er heeft zich echter een gebeurtenis voorgedaan, die hem geïsoleerd heeft van 
de andere Hongaren, hij had geen andere contacten meer dan die met het gezin, waarin 
hij was opgenomen Op geforceerde wijze heeft hij zich aan dat gezin aangepast Hij 
identificeert zich met het gezin, is er een uitstekende hulp m de huishouding, leest er 
de Nederlandse krant en leert er met de kinderen de Nederlandse taal lijdens het 
interview, dat weliswaar in het Hongaars verliep, kon hij soms niet op het juiste woord 
komen en gebruikte dan de Nederlandse aanduiding Hij zegt dat hij een uitstekend 
contact heeft met Nederlandse vrienden „Ik ga altijd met Nederlandse vrienden dansen 
en naar de bioscoop Zij komen mij ophalen Voor elk weekend hebben wij een heel 
programma " Hij maakte een goede taallest 
BIJLAGE V 
MAUDSLEY MEDICAL· QUESTIONNAIRE 
Deze test werd in het onderzoek gebruikt ter bepaling van het psychisch evenwicht 
van de vluchtelingen De test geeft tevens aan in hoeverre de onderzochte waarheids-
1
 Kent, D Ρ , о с pag 56-57 
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getrouw geantwoord heeft. De berekening van deze tweede score, de leugenwaarde, 
leverde een teleurstelling op. De test was afgenomen bij 46 vluchtelingen. Van 19 van 
hen kregen wij een normaal ( = betrouwbaar) protocol; 16 waren er „twijfelachtig 
betrouwbaar" en 11 „niet te interpreteren". Uit de interpretatie van de betrouwbaarheids-
score moest geconstateerd worden dat een sterke tendens tot „simulatie" aanwezig was. 
Ook in een ander onderzoek met deze test, bij Nederlandse fabrieksarbeiders, 
kwamen wij tot soortgelijke bevindingen. De weerstand tegen de vragen werd daar 
soms zo groot, dat wij van verder werken met de test moesten afzien. Daartegenover 
staat de mening van de ontwerper van de test: „Der M.M.Q. wird vorwiegend als Test 
zur Auslese potentieller Neurotiker benutzt. Sein Anwendungsgebiet in dieser Hinsicht 
ist grundsätzlich nicht beschränkt, doch liegt seine gröszte Bedeutung im Feld der Industrie-
Betrieb- und Militärpsychologie, wo seine Effektivität wiederholt und mit gleichbleiben-
dem Erfolg bestätigt wurde. Die bedeutsame, ebenfalls experimentelle erwiesene Fähig-
keit des M.M.Q. nicht nur aktuelle Neurotiker, sondern auch potentielle Neurotiker 
zu erkennen, bedingt seinen weiten Anwendungsbereich" !). 
De tegenspraak tussen deze bewering en onze bevindingen valt moeilijk op te lossen. 
Over het verschil in motivering bij klinische en normale groepen spraken wij vroeger. 
Maar dat verklaart deze contradictie niet geheel. 
Wat het oordeel betreft dat de test velt over de geestelijke gezondheid van de onder-
zochten (Eysenck noemt dit de symptoom- of testwaarde), kunnen wij het volgende 
vermelden: voor de gehele groep van (46) onderzochten, afgezien van de leugenvra-
gen, gelden de cijfers: normaal 29; twijfelachtig normaal 10; abnormaal 7. 
Binnen de groep van de op grond van de leugenvragen betrouwbaar bevonden proto-
collen worden deze aantallen resp. 9, 4, 6. Uit deze cijfers is vooralsnog weinig af te 
leiden. De test wijst 6 gestoorden aan. Of er eventueel meer gestoorden zijn (in de groep 
der onbetrouwbare tests) blijft een vraag. 
De onderstaande tabel kan daarin enig licht brengen. Zij bevat een vergelijking met 
het oordeel van de teambespreking over het psychisch evenwicht van de betrokkenen. 
Tabel. Vergelijking uitkomst M.M.Q. en team-oordeel over geestelijke gezondheid. 
M.M.Q. Volgens Team-oordeel 
Leugenwaarde Testwaarde geestelijk gezond gestoord 
Normaal 9 0 9 
Normaal Twijfelachtig 3 1 4 
Abnormaal 2 4 6 
Normaal 11 0 11 
Twijfelachtig Twijfelachtig 2 2 4 
Abnormaal 1 0 1 
Normaal 6 3 9 
Niet te interpreteren Twijfelachtig 2 0 2 
Abnormaal 0 0 0 
M.M.Q. niet of zeer onvolledig gemaakt 10 4 14 
Als wij ons beperken tot de groep met een betrouwbare test zien wij dat de volgens 
de test normalen allen als gezond beoordeeld zijn. Van de 6 abnormalen volgens de 
1
 Eysenck, H. J., Persönlichkeitsfragebogen, Z.f. Exper. Angew. Psychologie, Heft 3, 
1953. 
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test werden er 4 gestoord genoemd Van de 4 twijfelachtig normalen (volgens de test) 
noemde het team er 3 gezond 
Van de 27 die een onbetrouwbaar protocol gaven, zijn er later 5 als gestoord naar 
voren gekomen BIJ alle 5 wees de testwaarde met op abnormaliteit (Bij 3 normaal, 
bij 2 normaliteit is twijfelachtig) 
Twee volgens de test abnormalen werden door ons als gezond beschouwd Men vraagt 
zich af wat hier in het spel is Eén van deze gevallen is de primitieve boerenzoon, over 
wie ook bij de behandeling van de intelligentie gesproken werd Elke test, ook de M M Q 
was voor hem volkomen vreemd Hij had er veel moeite mee deze test te maken en 
heeft wellicht uit grote openhartigheid gehandeld De ander is een middelmatig begaafde, 
21-jarige, die zijn Nederlands goed beheerst, die voorts van nature onzeker, onzelf-
standig en passief is en daarnaast tekenen van overcompensatie vertoont Het oordeel 
van het team over zijn geestelijke gezondheid was daarom niet uitgesproken gunstig 
Hij werd ook gezien als angstig en afhankelijk Men kwalificeerde zijn toestand evenwel 
liever als lichtelijk afwijkend van de norm dan als abnormaal Het verschil tussen test 
en teamoordeel is hier dus vrij subtiel 
Wij concluderen, dat de test met geschikt is voor gebruik bij voortgezet onderzoek 
Deze conclusie is gebaseerd op de tekorten die de betrouwbaarheidsmdex van de test 
vertoont, teveel protocollen zijn „twijfelachtig betrouwbaar" of „met te interpreteren" 
BIJLAGE VI 
DE LÜSCHER-TEST 
Wij namen deze test in onze studie op, omdat hij pretendeert dimensies van de per-
soonlijkheid te meten, die naar onze verwachting van belang zijn voor de , aanpassing" 
van de migrant Hoewel er nog weinig onderzocht is omtrent de waarde van de test, 
zijn wij tot de overtuiging gekomen dat de test een voortgezette evaluatie verdient om 
daarna te kunnen bijdragen tot het onderzoek van migranten 
Hieronder geven wij de argumenten die daarvoor pleiten Zij betreffen de overeen-
komst tussen de test en het klinisch oordeel van ons team inzake enkele variabelen 
Daarbij zij vermeld, dat de uitkomsten van de test op het moment van de teambespre-
king nog niet waren geïnterpreteerd Ook bij het vaststellen van de afgeleide gegevens 
over de persoonlijkheid zijn de Luscher-resultaten met verdisconteerd 
Een sterke associatie tussen Luscher-test en oordeel van het team bleek aanwezig 
voor 
autonoom-actief en zelfstandigheid (γ = 0,81), 
autonoom-actief en sociabiliteit (/ = 0,56), 
autonoom-actief en weerbaarheid (γ = 0,50) 
Dat de drie betrokken gegevens over de persoonlijkheid onderling sterk samenhan­
gen, verzwakt de kracht van dit argument voor de Luscher, het wordt evenwel versterkt 
doordat alle andere Luschergegevens geen of een zwakke relatie met deze afgeleide per-
soonlijkheidsaspecten onderhouden (zie Tabel XVI) 
Een ander argument vóór de Luscher is dat autonomie (autonoom-actief en in iets 
mindere mate ook autonoom-passief) geassocieerd is met de onderscheiden vormen 
van aangepastheid, terwijl de heteronome instelling vaak een negatief verband met de 
aangepastheid vertoont (zie tabel XVII) 
Ook het overheersen van de activiteit bij die vluchtelingen bij wie wij als vertrek-
motief „emigratie" vaststelden, is een duidelijke aanwijzing voor de waarde van de 
Luscher, evenals de gevonden autonome instelling bij de avonturiers en de meer passieve 
aard die voorkomt bij het politiek vertrekmotief (zie tabel XIX) 
Tenslotte wijzen WIJ op de samenhang die in hoofdstuk V geconstateerd werd tussen 
de Luscher-gegevens en de aanpassingswijze 
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De term „aanpassing" duidt op een zeer algemeen begrip en vergt daarom 
in wetenschappelijke studies specifieke operationele definities. 
II 
Bij de ontvangst van de Hongaarse vluchtelingen in Nederland is, om ove-
rigens verklaarbare redenen, eraan voorbijgezien, dat de vorm van de ont-
vangst zou leiden tot te hoge verwachtingen bij de vluchtelingen. 
Ill 
De keuze uit twee vaderlanden vormt een van de kernproblemen van de 
vluchteling; zij heeft de betekenis van een dilemma. 
IV 
Het verspreiden van vluchtelingen over de bevolking van het gastland, 
spoedig na hun aankomst, verdient niet zonder meer de voorkeur boven het 
bijeenhouden der vluchtelingen in groepen. 
V 
Bij onderzoek betreffende declassering van migranten moet onderscheid 
gemaakt worden tussen objectieve en subjectieve declasscring. 
VI 
In systematisch onderzoek van de mogelijkheden, uit de taal de wereld 
van de enkeling te leren kennen, liggen perspectieven voor de psychologische 
diagnostiek. 
VII 
De steeds wisselende accentvormen tonen aan, dat de taalexprcssie als een 
bezielde gedragsvorm moet worden gezien. 

ш 
Er is alle reden te onderzoeken welke bijdrage de karaktertypologieën 
kunnen leveren bij het onderzoek naar affiniteiten voor beroepen en functies. 
IX 
Bij individucel onderzoek naar arbeidsmotivatie zij men zich ervan bewust, 
dat de perceptie van de onderzochte betreffende zijn werksituatie door en na 
het onderzoek gewijzigd kan zijn. 
X 
Er wordt te weinig onderzoek verricht naar de mogelijkheden van cultuur-
overdracht op het niveau van het voorbereidend hoger en middelbaar onder-
wijs. 
XI 
Theorieën als die over de invloed van de zindelijkheidstraining op het ont-
staan van psychische afwijkingen dienen op hun juistheid te worden onder-
zocht. In de praktijk hechte men er niet meer waarde aan dan aan hypo-
thesen. 
XII 
Bij het valideren van persoonlijkheidstests behoort de begripsvaliditeit op 
de voorgrond te staan. 
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